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Bul let in 426, February 1974 
THE POPtrrATION OF CONNECTICUT: 
Town and COlll1ty 
Fact Book, 1970 
By Thomas E, Sreahr, Vincent Bolduc and Catherine Skambis 
Department of Rural Sociology 
STORRS AGRICULTURAL EXPERIMENT STATION 
COLLEGE OF AGRICUL T URE AND NATURAL RESOURCES 
THE UNIVERSITY OF CONNE CTICUT, STORRS, CONNECTICUT 06268 
ERRATA 
The Population of Connect icut: Town and County Fact Book, 1970, by 
T. E. Steahr, V. Bolduc, and C. Skambis . Storrs Ag ricultural Ex-
pe riment Station Bulletin 426, February 1974. 
Page 21: First column of Table 5, Hartford County Total Population 
Reads: 15 6,542 
Should read: 816 .737 
Page 104: First column of Table 23, the first twelve towns in 
Windham County should have the following percentages 
for Private Automobile or Car Pool: 
Ashfo rd 
Brooklyn 
Canterbury 
Chaplin 
- 86.2 
- 88 .9 
- 89.7 
- 84 .6 
Eastford - 76.5 
Hampton - 84 . 4 
Killingly - 86.9 
Plainfield - 86.6 
Pomfret - 76.2 
Putnam - 85.5 
Scot land - 87.9 
Sterling - 85.8 
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TME POPULATIOM o r CON NECTI CUT , TOWN A~D COUNTY fACT BOOK 197 0 
Th i. r.port il i ntln d l d ••• p.rti.l re, ponae to the growing 
dem.nd for b. , ie ~e.ogr.phie d.t. on Co nneetieut' l popul.ti on. 
Ad.lnlltr.tor . i n loe.l . nd It.te govern~ent. , bu. ln • •••• n throu gh-
out the privata ,.c tor of our .conolY, .nd the le tentifl c_. c .demi c 
co • • unlty h .ve deva l oped .n Ine r e.,ed .pprael .tion for the utility 
of b •• t c locl.1, a eono. ic, .n~ d •• ogr.phic ch.r.ctari,tlc. o f the 
St.ta'. popul.ti on . M.ny of the.e p.rson" how.ver , h.ve ellp.rl-
.nc.d difficulty in loc.t ing the .ppropriate d.t. ,our cea and in 
r.trl.vlng, •• nlpul.tl09, or int.rp reting the r •• ultin9 figure •. 
It t. hop.d th.t this r.port, containing twenty-four t.b l •• o f 
,alect.d de.og r. phlc char. c t.risti cs, will .e rve • • a q uick r efer-
.nce volu,,, for those .. Ithout i ..... dl. t •• cc.s. to t he co."l. t. 
1970 c.nsu, publication •. 
All of the t.bl.s pre,ent.d herein .. er. derived fro. d.t. p r o -
duced 1n t h e 197 0 e en s u. of popul.tion . nd, 1n the ca •• o f t .bles 
co nt .lnlng historieal d.t., fr om r . I, V.D t prcvlou. census pub l i~ .­
tlonl . 101 0. 10 o f tha •• d.t • •• v be found in v.r i ou. p1.cee in the 
followin q printed report', 
U. S. Bu r.,u of the C.nlul, U . ~. C.n.u, of Popu l.t1 0 n , 19 70, 
Nu. ber of Inhabitants, rin.l Report PCe l l -AU, Conn. c -
ticut. 
U.S. 8ur •• u Of the c.n,u., U. ~ . C.nlu, of Popul .. t10n , 1970 , 
Cener.l Popul.tion Ch,r.e t .rlatic., PCe ll - Ba, Con n.e-
tleut. 
u.s. Bura.u ot the Cen.ue, u.~. Ce nau. of Popu iati on , 1970 , 
Gener.l Soci.l .nd [cono.i e Ch.r.ct.r t lt1e. , PCell - ca, 
Connecticut. 
U.S. Bure.u of the C.nlu., U. S . C en~us o f Popu l .. t10n: 1970, 
D.t. iled Ch. r.cter il tic" PC (ll-Da, Co nl'le et i cu t. 
In addition to brinqing •• lecte d f.cts tog. ther in • li n 9 1e, 
~onvenient volu ••• th11 r.port al ~o co nt.ins d.t.i l.d 19 70 data 
fer towns of 1 ••• then 2,~00 populati o n, infor ... tion not publll h.d 
by the Bure.u of C.nsu .. In the pr i nted report.. Such d.t ... e re 
only .v.il.ble on eo.pu ter tape. ~pec i'l th.nkl i, due The Gr. du-
.Ite SchOO l, Unlverlity of Connecticut R •••• r ch Pound.tion, f o r 
p r ovidlnq the fund. for the purch.~e o f the I"ourth Count Su • ., .. ry 
Tape. {or the St.t. of Conn . cticut. Th •• e d.t, .. ere the b,.i. 
for 100,10 ot the t.bles shown here but lever.l ot the t,bi.a .110 
utili~.d the r1rlt Cou nt .nd Second Count Su ••• r y Tap • • to r Con-
ne c t icu t. The Soci .l S cien ce o.t. Cen t .r, u niver.ity of Conn.c-
ti cut, kind I V •• de .v.il.bl. i t . copt.s of thele computer t.pe. 
tor o ur r • •• • rch pu r pose •• 
EverV effort ..... ,de to ~.int.in comp.r.bility with the 
"."io'" The Populat ion of Conn.cticut, Town .nd Cou nty 
Th . Univ.r , itv of Con necti c ut , S torrs Agricul-
St. tion 8ul1. ti n l 80 (J .nu.rv 196 41. prep. r.d 
under the d i re c: t.ion oC Dr. Ed .. aed G. st.oc:k .. ell. Ho"e v.e, t.he 
1 970 e eport. con t..in. o nl nl .. t.abl. (T a b l. 2 .. ) and o.it.. o n . t..bll 
t.h.t. .ppe.r.d in t.h. 1960 voluln. ('Tabl. 9 on Popul.tion .nd 1I0ll~" ~ 
hold.). In a f ... c ••• • n • .., .ethods of data r.portin\! by the 
Buraau o f Can.uI prohibit.d calcul ati on of ex.ctly . q lliv.lant 
t.b ll.. Fo r .lI •• p le, the 19 60 vo lu .. a cont.lned inCorll.tion on 
thl l.bor force .nd e~ploy.ent atatua oC the population 14 y .ar. 
old .nd over while the 1970 data ... r. rlport.d for plr.ons 16 
y •• r. o ld .nd ov.r . 
Th. official 1 970 popul a tion fo e Conna c: tlcut i. 3 , 0 3 2,2 1 7 
.. h l ch diCf.r. froln the fiqur. of 3 , 0] 1, 709 whiC:h .. ould ba obtain.d 
if data in c.rtain tabl.s of thia re po rt were lu~ •• d. Th. d ift.r -
.nc. ia due t o .rrors bv the BureaU of c.n.u. t h .t war. dat.c:tld 
only .ft..r both their p rint.d ra porte .nd .um.ary tap •• had b.an 
p r.par.d. This r.port utili:r.e . the corr.ct.l d pOpulltion fiqure. 
in Tabl. I and oth.r t..bl •• t.hat raqui r. a t o tal population c ount. 
in the c .lcu lat.i on. . The t.ownl .nd count.i •• that. wer e in error 
"Ice, 
Hiddle .... c ounty 
tast I!add.~ town 
He .. London County 
Grot,,,. to .. n 
L. d y ard tovn 
Hor .. ich to .. n 
197 0 Popul.tion 
O r l ~in.l Corr.ct.d 
114 ,8 16 
4,474 
23 0, 348 
38 ,5 23 
14 ,558 
41 ,433 
IH, OlB 
4,6 76 
230,65 4 
38,2 44 
14,B37 
41, 739 
HO" lvar, on ot.har tab II. i t. .... not po, aibla t.o U.I t.ha corrlct.ad 
populati o n count.. for the.e four to"n l .nd tvo c ount ils b.c.use 
th .. oorr.ctld coun t ~ ... re qiv.n for t.o~al popul .t.ion on ly. ror 
eX.llple, in 'r.bl. li on Mobility StatU I oC the population 5 Y.arl 
Old .nd OVar, til. ba.1 for the percentaqel va. the ori':lin.l oount 
of plrlon. b y age s i nce no corr.cted count of perlo n s by aq. b.1 
bl ln pub li lhld by tha Bu r .. au o f C .. n lu, . The .. ff.c t . o f t.h . ... 
d.t.a prob l ....... re not. too si'l'nificant ~.C.U.I o f the am.ll numblr 
of town. involved and th .. relatively .. i nor d iff .. renc •• b.t .. e .. n 
t h e o ri ql n.l a nd coera c t a d populltion count •. 
speci .l thank' ar. du. Mr l. w.ndy r.ll and Do ri t Lund fo r 
c. reful t.ypin':l of tabla titlel, table h •• d i ntll' , and otber .. at.r-
i.l n.aded for fl n.l prlp arati o n. 'rhi. re por t lias al lo ben.Cit.ed 
fro lO the he lpful ,uqgelt.ions o f Or. Willi •• Gr o Cf .nd Dr. K.nneth 
H.ddln, D. p .rt ... nt. of Rllral Soc iology, Uni vlrllty of Conn. c ticut. 
Any .rrorl t.hat .ay have pas.ld undet..ct.d ra",aln, ot cour.l, t.h . 
rl.ponsi b illty of the luthorl . 
, 
Table 1 - Population Si le : 1 920- 1970 
1920 1930 1940 1950 1960 1970 
Cl»<INECTlCUT U64t011 1606903 1709242. 2007280 2535234 3032211 
FAlltF I E LO 
COUNTY 320936 3861 02 4183810 504142. 653589 192.814 
BETHEL 3201 3886 41 05 5104 8200 109<105 
81UOGePORT 143555 146116 1411 2. 1 158109 1561"'8 156542. 
8F100KF I EL 0 
." n, 1345 1688 3 4 05 96ee OAN8URY 2.2.32.5 2.6955 2.192.1 30331 39382. 50181 
DAR I E~ 't1 8 . 6951 922.2. 11161 18 .. 31 Z0411 
EASTON 1011 1013 LZ62. 2.165 31001 4885 
FAIRFIELD 11415 11218 2.1135 304 89 <1061 83 564 81 
GREENWICH 22123 33112 35509 40 835 53193 59155 
MI}'Il flOE Ubi lZ21 11Z8 2.892 6 '+ C2 1204 1 
NEW CANAAN 3895 5456 6221 800 1 1346 6 1 T455 
NEW FAUFIELD ... " . 
.,. 1236 3355 6991 
NEWTOIIIN 2151 2635 4023 1448 11313 16942 
NORWALK Zl143 36019 398'+9 49"'60 6 777 5 19113 
REaDING l.315 1599 1758 Z037 3359 55 '>0 
RlDGEF IEL D 2101 3580 3900 4356 8165 18188 
SI1E L TON 9415 10113 10911 1 269'" 18190 Z1165 
SloE RHAN 533 
'" 
m 
'" 
825 I" 59 
STAMFOFlD 100061 56165 61215 H2 93 92713 108198 
STRATFORD 12H1 19212 22580 3301028 "5 0 12 "'9115 
TRUM BULl 2591 362'" 529" 86U 20319 31394 
ill ES TON ,., .,. 1053 1988 4039 1411 
ill ES TPOR1 5114 6073 8258 11667 20955 214 H 
wl L TON 1284 Z133 Z829 <10 558 8026 13512 
HAItTfORO 
COUNTY 336021 "' 2. 1097 1050189 539661 689555 816131 
' ''''" 
1 53 <10 1138 2258 3171 5213 8352 
8ERLIN '+>Z98 4815 5230 1410 112.50 110149 
BLOOMFIELO 2394 3247 4309 ~146 13613 16301 
8RISTOL 206 20 28451 30161 35961 45499 55481 
BURLINGTON 1109 1062 12.tofo 1646 2190 't01O 
CANTON 2549 23 91 2169 3613 4783 6868 
EAST GRAN8Y 1056 1003 1225 13 21 2434 3532 
EAST I1A Fl TF ORD 11.648 11125 18615 29933 43911 51583 
EAST WINDSOR 3141 3815 3961 48 59 HOO 8513 
ENF IELD 11119 13404 13561 151064 31464 46169 
FARHINGTON 38"010 <10546 5313 1026 108 13 14390 
GLASTON8URY 5592 5183 6632 8818 14491 2065 1 
GRAN8Y 13ft2 138 8 1 54't 2693 4968 6 1 50 
HARTFOItO 138036 164012 1&6261 111391 162118 158011 
HARTLAND ... ZOO , .. 
'" 
10't0 1303 
MANCHESTER 18310 21913 23199 34116 42102 419H 
MA RL80ROUGH ,., 
'19 <TO ,., 1961 2991 
"" 
Blt ITAI N 593 16 68128 66685 1)126 8220 1 83441 
NE W I NGTON Z381 4572 5449 9110 17 66010 26031 
PLAINVILLE .. IH 63 01 6935 999ft 13 149 1 6733 
ROCH HILL 1 1633 2021 2619 5108 140" 111 03 
S I", S6URY 2958 3625 3941 4822 10138 11415 
SW THI NGTON 8440 923 1 96109 1 306 1 22191 30946 
SOU TH WINOSOR 2142 2535 2863 '.06 9460 15553 
SUFF IELD .. 010 '+346 4475 4895 6119 8634 
WEST HAUF OA.O 8854 2't941 33116 44ft02 6 2382 68031 
WET HERSFIELOl 4>3<102 1 5 12 96104 12533 20561. 26662 
'oj !NOSOR 5620 6290 1 0068 11833 19461 22502 
WIN DSOR LOCKS 3554 4013 4 341 522 1 114U 15080 
, 
Tab le I - Population Site: 1920-1970 (Continued) 
1920 1930 1940 1950 1960 1970 
UTCHFI ElO 
COUNTY 76262 82556 87041 98812 1198511 144091 
BARKHAMSTED 119 
'" '" 
". 1370 201111 
BETHLEHEM 53. ... 115 1015 1486 1923 
BR IDGEWATER '81 HZ 
'" 
." ... 1277 
CANAAN ,., ,., 
'" 
108 190 '31 
COLEBROOK 
'" 
, ... m 5.' ,., 1020 
COANWALL ,,. 818 .01 ". 1051 1177 
GOSHEN .75 .83 118 .. , 1288 1351 
HAR W I NT ON 2020 ,., 1112 1858 33 .. 4 4318 
KENT lO86 105 .. 1245 1392 168t: 1990 
L1TCHF I ELD 3 180 3514 4029 .. 9114 62114 H99 
MORR I S ... 
'" 
.,. 199 1190 1609 
NEW HARTFORD 1781 183-'1 183 11 2395 3033 3970 
NEw MIL FORO 4181 
"''' 
5559 5199 8318 14601 
NORFOLK 1229 1298 1333 151Z 1827 20 13 
NORTH ' ANAAN 1933 2287 230<10 261t7 2836 3045 
PLYMOUTH 59102 6070 60H 6771 898 1 10321 
ROXBURV 
'" '" 
.. , 1" .12 1238 
SAL I SBURY ,.., 2161 3030 3132 3309 3573 
SHARON 1585 1710 1611 1889 21 .. 1 2491 
:THOMASTON 3993 4188 .. 238 4896 5850 6233 
TOR RINGTON 22055 26040 26988 2 7B20 300 .. 5 31952 
WARREN ,,, 30' m m .00 827 
WASHINGTON 16 19 1115 20B9 .l227 2603 :H21 
WATERTOWN 6050 8192 8787 10699 14837 18610 
WINCHESTER 9019 8674 8482 10535 104"6 11106 
WOODBURY 1698 17<10 .. 1998 2564 3910 5869 
I(JOOLESEX 
COUNTY lt7550 51388 55999 67332 88865 11 5018 
CHESTER 1615 1<., 1616 1920 2520 2982 
CLINTON 12 11 1574 1791 " .. 4166 10267 CROMWELL 2454 28 14 3281 4286 6180 7400 
OEEP AlYell.2 2325 2381 2332 2510 29f8 3690 
OllRHAM ". 10 44 1098 1804 3096 4<10 69 
EAST HADDAM 2312 2114 2211 2554 3637 <10 676 
EAST HAMPTON 2394 2616 2955 4000 5403 1078 
ESS EX 28 15 2177 2859 3491 40 51 .. 911 
HADDAM 11 36 1755 2069 21>36 3466 <109 3 .. 
KILLINGIijDRTH '31 
'" '" 
677 1098 2<1035 
MIO OLEFIE L~ 10lt1 1204 1230 1983 3255 4132 
MI OOLETOWN 22129 2 .. 55lt 2 6It9 5 291 11 33250 369Z4 
OLD SAYBROOK 1 .. 6 3 1643 1985 2 .. 99 5274 8468 
Pil'. flAMO 36"04 3'30 4321 5186 7496 8812 
WeSTBROOK ... 1037 1159 1549 "99 3820 
NEW HAveN 
COUNTY 398600 4634't9 484316 5-'15184 6603 15 14 .. 9 .. 13 
ANSONIA 116 43 19898 19210 1.8106 19819 2 1160 
BEA CON FALLS 1593 1693 11560 2067 2886 3546 
BETHANY 'I' .. 0 10 • Ut8 2384 3&51 BRANFORD 6621 7022 8060 1094<10 16610 2044 .. 
CfESHIRE 2855 3263 4352 6295 13383 190 51 
DERBY 11238 10188 10287 10259 12132 12599 
I!AST HAVEN 35Z0 1 8 15 909,. l 22 12 2:1388 2 5120 
Gut LFORO 2803 3111 35-44 5092 1913 12033 
HAHOiEM 8611 19020 23313 291 15 .. 1056 49351 
JUO 1 SON 1857 1918 22"05 3018 4561 9768 
6 
T.ble I - Population Site: 1920-1970 (Continued) 
1920 1930 1940 1950 1960 1970 
NEW HAYEN 
COUNTY ICQNTINUEDI 
MER I DEN :H1M 38481 39494 44088 5 1850 55959 
MI DDLE8URY 1061 1449 211] 3318 4185 5542 
MILFORD 101 93 12 660 16439 26810 41662 50858 
NAUGATUCK 1 50 5 1 143 15 15388 11,.55 195 II 23034 
NEW HAVEN 162531 162655 160605 164443 1520"18 131701 
NORTH 8RANfORO UI0 1329 1438 2011 6171 10178 
NOIHH HAVEN 1968 3730 5326 9444 1 5935 2219'0 
ORANGE 3 0 1530 2009 3032 8541 135211 
OXFORD 998 1141 1315 2037 3292 4't80 
PRO SPEC T 
'" 
m 1006 18 96 4361 6543 
SEY MOUR 6781 68.,. 6154 1832 1 0100 12176 SOUTH~URY 1 1093 
"" 
1 532 3828 5 1 86 7852 
WAL LINGFORD 12010 1'0218 14188 16916 29920 3511'0 
Ii'AT ER8URY 3 91115 99902 993110 1 0'0'011 101130 108033 
WEST HAVEN 0 25808 30021 32010 43002 5285 1 
WIl.. COTT 
'" 
m 1165 3553 8889 12495 
WOOD8R IOGE 1170 1630 2262 2822 5 1 82 1613 
NEW LaNCON 
COONTY 10'06011 116966 125 22'0 144821 185745 230654 
80l RAH '50 '50 
'" 
1154 1590 2036 
COlCHESTER 2050 
"" 
2338 3001 464 8 6603 
EAST LYME 2291 25 1 5 3338 3810 6182 11399 
fRANKLIN '52 
'" 
,., 721 
'" 
1356 
GRt SWOL 0 4220 6010 5343 5128 6412 116 3 
GFlOTON 9221 10110 10910 21896 29931 382'04 
LE 8ANON U'o3 ,,,. 1'061 1654 2'03'0 380ft 
LEOYARO U61 1I44 lfo26 17'09 5395 14831 
LI SBON 
'" 
10 91 1131 1282 2019 2808 
LI'ME .,. ,,,. 711 
'" 
1I83 1484 
MON TVI LLE 34011 3910 4135 H66 1159 15662 
NEW LONDON 25688 29640 30456 30551 HI82 3 1630 
NORTH S IO~ I NGTON U44 11 35 1236 U61 1982 3H8 
HORWICH • 29685 32't38 3'0140 31633 38506 41739 
OlD L YMf 9" 1313 1102 2141 3068 4964 
PRE STON I .4 2143 3928 '0206 1115 4992 3593 
SALEH E 
." <OJ , .. 
'" 
925 1453 
SPRAGU 2500 2539 2285 2320 2509 .29 12 
STONINGTON 1 0236 11025 11002 11801 13969 15940 
VOlUNTOWN 
." '51 123 
'" 
1028 1452 
.. ATERFORO 3935 4142 6594 'ill00 153<;1 11227 
7 
TOlLAND 
COU NTY 
ANOOYER 
fl el. TON 
CQ. UI1 f1 1 A 
COVENTRY 
ELLlNG TON 
HEfI RON 
"'ANSF I ELO I 
S()IERS 
STAffORD 
TOlLAND 
UNION 
VER NON 
WI LLINGTON 
WINOHAI1 
COUNTY 
ASioiFORD 
8RDOK L YN 
CANTER8URY 
CHAPLIN 
EAS TF ORO 
HAI1P TON 
KILL ING LY 
PLA I NFIELD 
POMFRET 
PUTN AM 
SCO TLAN D 
STE RLIN G 
THJMPSON 
WI NO HAM 
WooOSTOCK 
Table I - Population Sil e : 1920-197 0 (Continued ) 
1920 1910 1940 19S0 1960 
212 16 28659 3186 6 4 4109 68131 
'" "" 
,., 1034 1711 
'" 
'0< 72B 1219 2933 10. 
." 
'" 
132.1 2163 
1582 1554 2102 4043 6356 
2121 2253 2479 3099 55BO 
'" 
B79 
'" 
1320 I B 19 
2514 3349 '0559 10008 14638 
1673 19 17 2114 2631 3102 
5<001 5949 5B35 6'01 1 1416 
1040 1064 1192 1659 2950 
257 ". 2l' 2" m 8898 8703 8918 1 Oil S 169 61 
12 00 1213 1233 1'062 2005 
528 15 54066 56223 61759 68512 
.73 
'" '" '" 
1315 
1655 2250 2<003 26 52 3312 
, .. 
'" '" 
1321 1851 
'B5 ... .. , H2 1230 
... 
'" 
.,. 
'" 
,.. 
." ,n 
'" '" 
OJ< 
8118 8852 95<0 1 1001 5 11 298 
1926 8027 7613 80 71 8 88<0 
14 5'0 16 17 1710 2018 2136 
839 7 8099 869 2 9304 841 2 
'" 
" 2 m m ... 
1266 1233 1251 1298 1391 
5055 49 99 5577 558 5 6217 
1380 1 13773 1382 '0 1588'0 16973 
1767 1712 1912 2271 3117 
1970 
1034 40 
20<0 9 
3691 
3129 
8140 
1701 
381 5 
19994 
6893 
8680 
7857 
'" 21231 
3155 
84515 
2156 
<0 965 
2673 
1621 
'" 
1129 
13513 
11951 
2529 
8598 
10 22 
1853 
7580 
19626 
4311 
1. The t owns indicated by Footnote No.1 con tain rairly l arge resident institutions. 
Prior to 19S0 , the U. S. Bureau of the Census enumerated the inMates of inst itu-
tions (.ental hospital s , ja ils, r e for.atories, .ilitary in stallati on s , and board -
ing sc hools and collegcs ) , as liv i ng i n t he i r t own of origin. Bcg inning in 1950 , 
however, inmates were enu.erated as living in the town contai ning the insti t uti on 
in which they r e sided. In the s e towns, a substantial part of the population in -
crease be tween 1 ~ 4 0 and 1950 may be expla ined by the change in the definition of 
usual p l ac e of res idence. 
2. 
3. 
• •
For 1920 , 1930 and 1940, the data are fo r t he town of Saybrook. The na.e of t he 
town of Saybr ook was Chan!ed t o " Deep R.iver " on Ju l y I, 1941 . 
Da t a not available for 19 O. The town of Orange was spl i t into the two t own s of 
"Orange" and "West Haven" in 1921 . 
The No rwich Sta t e Hosp ita l is located in the two t owns of Prest on and Norwich • 
In 1950 , the U. S. Bureau o f the Ce ns us included the e ntire pa tien t populati on of 
the hospital in the fi gure s for No rwich; in 1960 a nd 1970 the Bureau enu.erated 
the patients in the t own in wh ich they were actually hou sed. The Department of 
Rural Soc iology has made estt.ates of the 1950 population of these two t owns with 
the hospita l re sident s a ll oca ted t o p la ce of r es i dence . These I ~SO e s timates are: 
Horwich, 35,601; a nd Pre s t on, 3 , 807. See: Robert G. Burn igh t and Dorothy G. 
Ingalls, A Decad e of Po,ulation Change: Conne cticut, 1950 -1 960 , S t orrs AES Bulle -
tin 366 (Dec em be r, 1961 . 
, 
Table 2 ~ Average Annual Growth Rat e, . : 1920~1970 
1920- 1930 1930-1940 1940-1950 1950 - 1960 1960-1970 
C(l<tNEC' I C UT 1.68 0. '" 1.6ft 2. )1 1.71 
FAI RF IELD 
COONTY 1 . 88 D.19 1.89 2 . &3 1 .9 5 
8ETHEL 1 . ,. 0. 55 2 . 20 '.86 2.93 
8R I OGEPORT 0.2Z 0.03 0.16 - 0 .12 -0.01 
BRO OKFIELD 0 . 33 , .... 2 . 30 1. 27 11.02 
DAN BURY 1 . 90 0 035 0 . 83 2 .64 2.51 
OAR I EN 5 . 21 2 .81 2 .H ft. 59 1.02 
EAS TON - 0. 04 2 .22 5 . 55 4.64 3 . 61 
FAIRFI ELD 4.14 2 . 07 3.13 4 . 24 2 .03 
GREENWiCH 4012 0 . 10 1.41 2 . 79 1.06 
HCl'I ROE 0 . 51 3 . 53 5 . 28 8 .21 b.53 
"" 
CANUN 3 .43 1.32 2.55 5 . 34 2 . b3 
"" 
FAIRFIELO -0.75 3 .43 7.35 1 0 . 50 7.62 
NEWT OWN - 0 . 43 4.32 6 . 35 ... 32 .... 07 
NORWALK 2 . b5 1.02 2 .18 3 . 20 1.56 
REOOING 1 . 97 0 .95 l.ft8 5.U 5 . 23 
RI OGEFIELD 2 . 83 0.86 1.11 6 .... 8 8.34 
SHE l TON 0 . 65 0 . '" 1 .... 7 3 . b6 .... 09 
SHE RMAN - 3 . 05 2 . 01 1 .... 2 4.16 5 .81 
STAI'I FORO 3 . 55 0.76 1.'16 2 . 2 .. 1. 61 
STRATFORO ... 52 1.63 4. 00 3 . 02 1. 01 
TRUMBUL L 3 . 39 ' .86 5.02 8 .96 ... 42 
WES TON - O.'oB ,. " 6. 56 7.35 6.27 
WESTPORT 1 .73 3. 12 3 . 52 6.0) 2 .72 
WI L TON 5 . 21 2 . 86 .... 89 5 . 82 5.)9 
HARTFORD 
COUNTY 2 . 28 O. b7 1 . 83 2 .48 1.11 
"0" 1 . 26 2.65 ).45 5 .22 4.11 
BERLIN 1 . 27 0 .11 3 . 63 4.1 8 2.32 
8l0 0 MF I ELD 3 . 09 2 . 81 2 . 92 9 . 01 3.00 
8R I STOL 3 . 21 0. 59 1.71 2 . 38 2 . 00 
8URLINGTON - 0 . 25 1 ... 2 ... 01 4.22 3 .85 
CANTON - 0 .61 1.45 2 .7 0 2 . 85 3 . 68 
EAS T GRANBY -0 . 5 1 2.02 O. BO 6 . 25 3 .79 
EAS T HARTF ORD 3 .93 0.8" 4.8b 3 .92 2 . 73 
EAST WIN DSOR 0 . 20 0.39 .2 . 05 ..... 4 1.27 
ENF I ELO 1. )5 0.12 1. 32 1 . )b 3 . 91 
fARMINGTON 1. 70 1 . 57 2. S3 ".41 2 . 90 
GLA STONBURY 0 . 3" 1.38 2 . 89 5.10 ) . 60 
GRA NS Y 0.)4 1. 07 5.n 6.31 2 -16 
HARTFORD 1. 74 0.13 0.65 - 0 . 89 -0.26 
HAR lLAN O - 4 . 06 0 .13 6 . 23 6 . 60 2 . 2B 
MANCHES TER 1. 8 1 0 . ... 3.61 2.U 1. 32 
"AR L BOROUGH 0. 52 '.08 6 .59 8 .09 4.ll 
NEW BRITAIN 1. 39 0.08 0. 71 1.09 0.15 
NE WINGTON 6 .74 1. 17 5 . 21 6.85 3 . 96 
PLA I NV IlLE '.30 0 .% 3 . n 2.18 2 . 44 
ROCKY HIL L 2 . 15 2 . 86 6 . 6 7 3 .78 ... I .. 
S IM SBUR Y 2 . 05 O. &<t. 2 . 04 7.71 5.60 
SOUTH INGTON 0.91 0 • .- 3 . 07 5 .73 ) .10 
SOU TH WIN DSOR 1.70 1. 22 3 . 5 7 8 . 81 5 .10 
SUFF I ELD 0 . 66 0 . 29 0 . 90 3 . 31 2 .45 
WEST HARTFORD 10.91 3 . 08 2 . 71 3 . "6 0.81 
WET HERSF I ELD 5 .6J 2 . 53 2. . 65 5 . 01 2 . 63 
WINO SOR 3 . 96 1. 96 1. 63 SolO 1.46 
WI NOSOR LOC KS 1. 37 0 . 65 1. 85 8 . ll 2 . B3 
Table 2 - Averaae Annua l Growth Ra te s : 1920 - 1 970 (Con tinued ) 
192 0 -1 930 193 0 -1 9 411 1 9 40- 1950 1950 -1 960 196 0 -1970 
LlTC HFIELO 
COUN TY 0 . 80 0 . 53 1. 28 1.9" 1. 86 
BARKHAMST EO - 0 • .3 1 0 . 38 2 .71 3 .17 ".1 9 
eETHLEH EM O. IS 2 .17 3 . 57 3 . 89 2.1>1 
BRIDGE IOA TER -1.01 2.20 1. 15 3 . "0 3 . 58 
CANAAN 0.07 - 0 . I S 2 ."6 1.1 0 1. 61> 
CIl...E6RO()(' 1 . 38 - 0 . 31 0 . 79 2 .9" 2 . 58 
CORNWALL 0 . 52 0 . 33 e O.1 2 1 . 61 1. 1" 
GOSHEN 0.12 1. 31 1. 91 3 . 20 0 ," 6 
HARWINTON - 7 . 28 1. 60 '5 . 27 6 . 05 2.59 
KENT - 0 . 30 1. 68 loi l 1. 93 1. 67 
LITCHFIEL D 1.17 1.21 2 oil 2 . 35 1. 68 
MORR IS - 0 . 37 2 . 3'> 2 . 80 ... 010 3 .01> 
'" 
HARTFORD 0 . 29 0 . 01 l . 69 2 . 39 2 . 73 
"" 
MIL FORD -0.11 1 . 1>9 O ... 2 3.1>1 5 .79 
NORF OLK 0.55 0 . 27 1 • 1>6 1. 51 1.27 
NOR 7H CANAAN 1.10 0 . 01 1."0 0 .69 0 . 71 
P LYM OU TH 0 . 2 1 -0.04 1. I .. 2 . 86 1 .40 
ROX8URY -1. 56 1 . 78 1. 15 2 .11 3010 
SALI SBURY 1.03 0.91 0 . 33 0.55 0.71 
SHARON 0.710 - 0 . 59 1.60 1. 26 1.53 
THOMASTON O,"S 0 . 12 1.45 l. 80 0 . 10" 
TORR I NG TO N 1.67 0 . 36 0 .30 0 .17 0 . 62 
WAR REN 
- I • " 3 0 . 60 2 .91 3 . 22 3 . 26 
WASHINGTON 0. 92 1. bit 0 . 6 " l. 51 1.83 
Io'ATE RTO,"", 3 .08 0.10 1. 99 3 . 32 2 . 29 
WI NCHESTER - 0 . 39 - 0 . 22 2019 - 0.0" 0 . '>1 
WO OOBUR Y 0 . 21 1. 31 Z . 53 4. 31 4. 15 
MI D DLE S E)[ 
COUNTY 0.78 0 . 80 1. 86 2.81 2 . 61 
CHE STER -1. 34 1. 3 7 1. 3 7 2 .16 1.10 
CLI NTON 2 . 61 I. 30 3 . 25 5 . 38 9 .44 
CROMWEL 1 1. 38 1. 55 2 .71 10.69 0 . 88 
OEe p RI YEI< 0 . 24 - 0 . 21 0 . 98 1.45 2 . 20 
DURHAM 0 . 85 O. 51 5 .09 'J. 55 3 .19 
EAS T HADDAM - 0 . 69 0 .48 1. " 3 3 .60 2 . 54 
EAS T HAMPTON O. S9 1. 23 3 .01 3 . 05 2 .14 
ESSfX - 0 .14 0 .29 2.02 1. 51 1. 93 
HAD DAM 0 011 1.1>6 2.0\5 2 . 16 3. 59 
K IL lI NGWORTH - 0 . 96 0 . 9 7 2 .4 6 0\.95 8 . 29 
MlD DL EF I ElO 1 • 41 0 . 21 4 . 89 5.08 2 .41 
MI DDLETOWN LOS 0 .16 1.15 1 01 3 1. 05 
OLO SAYBROOK 1.11 1.9 L 2 . 33 7.1 5 4.85 
PORTL AND 0 . 1 1> 0 . 95 1. 84 3 .15 1. 63 
WES TBROOK 2 . 02 l.l2 2 .9" 4.47 4 . 1/0 
'" 
HAY EN 
COUN TY 1. 52 0 . 44 1. 20 1. 92 I.ZI 
ANSONIA 1. 21 - 0 . 35 e O. 27 0 . 58 0 . 66 
SEACON FALL S O. to 1 0 . 37 1. 6" 3 . 39 2.0 S 
6ETHANV 1 • 56 3 . 93 6. <t" 6 .11 4.93 
6RANFORO O. 58 1. 39 3 . 11 4.2 6 .2 . 10 
CHESH I RE 1 .)4 2 . '12 3 .7 6 7. 83 3 . 59 
OER8V - 0 . 41 - 0 .41 - 0.1l3 1.69 0 . 38 
EAST HAYEN 8 . 30 I • 53 2 . 99 5 . 16 1. 62 
GU I lFORO 1. 07 1. 29 3 . 69 4. 5 1 <t.2 8 
HA"' DE ~ S . 25 2 . OS 2 .103 3 . 2 9 1. 86 
MAD I SDN 0 . 3 2 1. 59 3.2 1 4.02 7. 90 
CO 
Table Z - Average Annual Growth Rates: 1920-1970 (Continued) 
192D-1930 1930-19.0 19.0-1950 1950-1960 1960-1970 
N" HAVEN 
COUNTY (CONTINUEO) 
MER IDEN 1.02 0.26 1.11 1.63 0.71 
MIDDLEBURY 3.11 4.14 4.32 3.13 1.49 
MILfORD 2019 2.65 5.04 4.49 2.01 
NAUGATUCK -0. 50 0.73 1.27 1. 12 1.67 
N" HAVEN 0.01 -0_13 0.24 -0.78 -0 _99 
NORTH BRANfORD 1.82 0.19 3.44 12.87 4.76 
NORTH HAVEN 6.60 3.63 5.90 5 _37 3.37 
ORANGE 1 2.76 4.20 1 0.92. 4.70 
OXfORD 1. 3~ 1.66 4 .01 4.92 3.13 
PROSPECT 7. 16 6.60 6 . 51t 8 .70 4.13 
SEYMOUR 0.16 -0_20 1.49 2.56 2.38 
SOUTHBURY 0_37 3.05 9.59 3.08 4.24 
WALLINGfORD 1.74 0_ 35 1.39 5.83 1. 79 
WATERBURY 1 0.86 - 0.06 0.51 0 . 25 0.08 
WES T HAVEN 1. 52 0.6't 3.00 2.08 
WOLCOTT 3 _06 6.15 7.25 9.60 3 .46 
WOODBRIDGE 3.37 3.33 2 _ 24 6.27 1t.00 
NE' LONDON 
COUNTY 1. 51 3.16 3.67 5 .2 5 1.64 
BOlRAH 0.01 0.51 2.47 3.26 2_50 
COLCHESTER 0.40 0.92 2.55 4.45 3.57 
EAS T LYME 1. 18 2. " 1.49 5.77 5 . 33 
FRANKUN 1.02 0 . 86 0.87 2 .97 3.36 
GR! SWOLD :3.60 -1.17 0.70 1.23 1.84 
GROTON 1.56 0013 7.21 3.18 2.46 
LEBANON 0.67 0.21 1. 21 3.94 4.57 
LEDYARD -0 _ 15 2.23 2.06 11_ 92 10.65 
LIS 90N 2.38 0.31 1. 26 4.65 3.35 
1 YME -2.08 2.76 1.80 3.28 2 . 29 
MONTVILLE }.53 0.41 1.43 4.99 7 . 28 
NE' LONDON 1. 44 0.27 0.03 1.13 -0.71 
NOR TH STON INGT ON -0.08 0.86 1.01 3 .78 6.56 
NORWICH 0.89 O. 51 0_96 0.23 0.8 1 
OLD LYME 3.33 2_ 63 2.32 3.66 4.93 
PRE STaN 3 _ 66 0.69 -8. 2 7 10.89 - 3 _ 24 
SAL EM -0. 51 2 _26 2.06 4.12 4.62 
SPRAGUE 0015 -1.05 0_15 0.79 1. 50 
STONINGTON 0.75 -0.02 0.70 1. 70 1.33 
VOL UNTO~ -0.08 1. 05 1.33 2.22 3.51 
WATE RFORD 1. 88 3_ 35 3.27 5.40 1 . 13 
Tal lAND 
COUNTY 0.52 1. 07 3.44 4.40 4.17 
ANDOVER 1.01 2.68 6 . 32 5 .5 3 1.71 
8CM. TON 1. 18 3.75 5 . 80 8.65 2.33 
CQUHBIA -0. 85 2 _ 79 4.52 5.01 3.76 
COVENTRY -0.1 8 3_07 6 _76 4.63 2.50 
ELLINGTON 0 . 58 0_ 96 2.26 6.06 3.28 
HES RON -0.40 1. 29 2 _63 3_26 7.69 
MANSFIELD 2 .61 3.13 8.18 3. 88 3.17 
SD'lERS 1037 0 .98 2 .21 3.41 6.41 
STAFFORD O. '16 -0.19 1.04 1.45 1. 50 
TaL lAND 0.23 1. 14 3. 36 5.92 10.29 
UNION -2 _ 67 1- 79 1_ 10 :3 .91 1-47 
VERNON -0.22 0_ 31 1. 20 5 _30 4.85 
WILLINGTON O. II 0. 16 1_ 72 3 . 21 6.48 
n 
t.b l e 2 - Average Annual Growth Rates: 1920 - 1970 (Continued) 
1920- 1930 1930-1940 1 940- 1950 1950-1960 1960 - 1970 
WIN DHAM 
CruNTV 0 . 210 0 . 39 0.910 1. 05 2 .11 
ASHFORD 0 .16 -0 . 31 1. 610 10.52 5 . 0 1 
6ROO KL YN 3 . 12 0.66 0. 99 2 . 25 10 . 13 
CANTERBIJP, Y 0 . 50 0.52 2 . 9 1 3 .106 3.11 
CHAPLIN 0 .13 1. 68 3 . 83 5 . 62 2 . 80 
EA. ST FOR D 0 .65 -0.64 1 • 69 2 . 210 2. 110 
HAK PTQN 0. 73 0 .1060 2 . 3 1 3. 35 1.91 
KI LLI NGLY 0.80 0.10 0 .10 6 1. 21 1. 85 
PLA.INF1ELO 0 .13 - 0. 53 0 . 59 0.96 ) . 02 
P~FREf 1. 07 0. 56 L. 67 0. 57 1.70 
PUT NAM -0. 31> 0.71 0 . 68 -1.00 0 .22 
SCOTLAN D 0 . 26 I. 75 0 .71 2. 92 10.10 
STERLIN G -0 . 26 0.15 0 . 31 0.110 2 . 81 
THOKPSON -0.11 1.10 0.01 1.08 2 .00 
WI NDHAM - 0 . 02 O. " 1 .100 0. 61 I .106 1oI 0nn .~ T ('J CK - 0 . 32 I. II 1. 14 3 . 'H 3 .1 0 
• The average annual rate of change wa s calculated by assuming a geometric rate 
of change during each decade acc ord ing to the formula; l og (1 • r) ~ l og Pn -
Po I n, whe r e Pn is the popu l .tion at the end of the pe ri od, Po is the popu l a · 
tl on at the i n it ial period, n is ten year s , and r is .ve r age annual rate of 
gr owth. 
1. D.t. no t ava i la ble for 1920. The t own of Orange was split into two towns of 
Orange and West flaven in 19 21. 
Ta ble 1 . Components of Populati on Change: 1960 - 197 0 
POpulation Change Sourc es of Population Perc ent of 1 96 0 - 1970 
1 960- 1970 Change, 1 96 0 - 70 Ch ... nge Due to : 
Natur al No< Natu ral No< 
Nu.ber Pe r c ent Increase Mi grati o n Increa s e Mignti o n 
C~Nee T le UT . 96983 19 .6 280962 2 16019 56 . 5 103 . 5 
FAIJI F I HO 
COUNTY 139225 21. 3 66499 72726 47_ 8 52 . 2 
6ET HEL 2 1'1 5 33 . 5 
'" 
17 57 36 .0 64. 0 
6R I DGE PORT · 20 6 - 0 . 1 16990 -171 q6 
6ROOl<,F I EL D 6283 1 8'0.5 ", 53 18 1 5 .4 8 4 . 6 OAN8URY 11399 28 .9 '0931 646 8 4 3 . 3 56 .7 
DAR l EN 1 9 7<0 10.7 003 1071 45.7 54 . ) 
EASTON 141 8 '03 • '0 180 1 298 1 2 . 2 81.8 
FAIRFIELD 10 3 04 22 .3 3084 7 220 2 9 .9 70 .1 
GRE EN" I CH 5 91!>2 11.1 2425 35 3 7 4 0 . 7 59 . 3 
MrNR OE 564, 5 88 . 2 1063 3982 29 . 5 10. 5 
'" 
CANAAN 3989 £9 . 6 "3 3 326 1 6 . /: 83 .4 
N" F41RFIELO 363b 108 ." 
'" 
ll1 9 1" . 2 65 . 8 
NEOITO",N 5569 "9 . 0 124 '0 43 25 2 2: . 3 77.7 
NORWALK 11 338 16 .1 9014 2:U4 80 . 0 2:0 . 0 
REOD I NG 2:l31 66.4 <I , 1816 18.6 8 1.4 
RID GEfiELD 10023 1 22: . 6 1 '09 '0 852:9 llt. 9 85 . L 
SHEL TON 89 7 5 '09 . 3 3064 59 11 3'0.1 6 5 . 9 
SHER"'AN 
'" 
76 . 8 
" '" 
,. , 93 . 8 
STAM FORD 16085 17 . ) 1141 9 '0666 11. 0 2:9 . 0 
STRATF ORO 4 1 63 10.6 28 1 9 19'04 5 9 . 2 40. 8 
TRUMBUL L 11 0 1 5 54 .1 152: 6 9489 13. 9 8 6 .1 
wes TON 3318 83 .6 355 302: ) 10. 5 89. 5 
OI es TPOP. T 64 59 30 . 8 1062 5) 71 if • • 6 83 . 2 
WI L TON 55 .. 6 69 . I 
'" 
4 8111 Lt. 9 88 .1 
H.t.RTFORO 
CruNTY 12:1 182 18 ... 81133 4 5 449 6 4.3 35 .7 
""" 
)079 58.4 659 2:420 2 1.4 16.6 
8ERLIN 2899 25 . 8 853 2046 29 .4 10.6 
BLOO'!F I ELO 468 8 )'0 . 4 1430 3258 3 0 . 5 69.5 
811.1 STOL 9988 22 . 0 6229 3159 62: .4 31 .6 
BUl,LiNGTON 1280 '05.9 332 9<, 2 5 . 9 H . I 
CANTON 2085 ... 3 .6 
'" 
11 59 44. 4 55 . 6 
EAST GRAN8Y 109 8 '0 5 . 1 ,., 553 "'9 . 6 50.4 
EA,ST HARTF ORD B606 30.9 7513 6033 55.7 44. 3 
EAST "INO SOR 1013 13. 5 1087 -H 1 07.3 -7. 3 
ENF I ELO 1472 5 46.8 1515 1210 5 1.0 49.0 
FARMING TON 3511 33.1 1367 2:2: 10 3 8 . 2 1l1.8 
GUSTON8URY 6154 4 2: . 5 2:032: 4122 33 . 0 61.0 
GRANBY 1 182 23 . B 
'" 
331 71. S 28 . 5 
HAR TFORO 
-4161 -2. 6 19879 - 2 40'00 · 411.7 5 11.7 
HAR TLA NO "3 25 .3 ' 38 125 52.5 41. 5 
MAN CHES TER 5 8~ 2 14.0 4211 167 5 71. 6 2 8 .4 
IUoRl 80 ROUGH 10)0 52.5 "3 55' 4 5 ... 5'0.1 
NEW BRI TA IN 1.1 40 , . , 1l79. - 5 554 547. 9 ·4'01.9 
NEWINGTON 8373 '01.4 2 11 1 62 112 25. 2 7'0.8 
PLAINVillE 3584 21.3 IIl62 19 22 4 6. 4 53 . 6 
Rocn Hill 3699 5Q .0 ,.0 2859 '2..' 77. 3 
SIMSBURY 1131 12 . 4 16'02 56S5 2:2:.4 71.6 
SOU THINGTON 8 1 ... 9 35.1 3662 4481 4 • • 9 55 .1 
SOUTH IIINOSOR 6093 6'0 • '0 23'03 3750 38. 5 6 1. 5 
SUFFIELO 1 855 27 • '0 722 11 33 38.9 6101 
WEST HARTFORD 5649 9 • , 
'" 
4707 16.1 83 . 3 
13 
Table 3 - Components of Popo l a tion Chango : 1960-1910 (Continued) 
Population Change SOOTCe) of Populati on Per cent of 1 960 -191 0 
196 0 -19 70 Change s . 1 960-10 Chlnge Due t o: 
Natural Not NatoTal Not 
Number Pen:ent Incnase MigTati on IncTelse Mig ration 
HARTFORD 
CruNTY _CONTINUED) 
WETHe ~SF l ELO 6101 2 ... 1 119 4 4 .. 01 I'll .6 80 .4 
WI NDSOR 3035 15 . 6 1635 1400 53 . 9 46.1 
WIND SOR LOCKS 3669 32 . 2 2086 1583 5~ . <; H. 1 
LIT CHF I EL D 
CruNTy 242 35 24. 3 91 95 144.(0 0 40 .4 59 . 6 
8 ARK MAMSTE D 
'" 
50 . 8 10 ' 
'" 
23.3 1 b .7 
BET HlEHEM 
.  29 . 4 133 ." 30 .4 69. 6 BIUOGE WATER l79 " 2 . 2 
" 
H' ' . 8 90. 2 
CANA AN 1" 11. 8 H I 30 78 .7 2 1. 3 
COL E8~ODK 22' 29.0 , 221 o. , 99 . 1 
CORNWAll 
'" 
12 . 0 1 125 0 . 8 99 . 2 
GOS HEN 
" 
.. , .e 
" 
13 .0 21 .0 
HAR WINT ON 
'" 
29. 1 . 19 
'" 
103.0 5 T .0 
KENT 
.  18 . 0 
., 
'" 
14. 8 85 . 2 
LITCHFIELD 1135 18 . 1 218 85' 24.5 15.5 
M£»!. IU S 
'" 
35.2 H I .OB 26.5 13.5 
'E< HAR. TFORO 937 30 . 9 ll8 
'" 
34. 8 65 . 2 
NEW M) L FORO 6283 7 5 . 5 U0 3 " 980 2 0 . 7 79.3 
NORF OLK ' 98 13.5 
" 
152 38 . 2 61. 8 
NORTH CANAAN '09 7.. -, 
'" 
· 3 . 3 103 . 3 
PL yilt OU TH 134 0 14. 9 1 011 
'" 
7 5 ... 2:.(0 . 6 
ROXSURY 128 35. 7 18 308 ,., 94 .5 
SAL I SSURY 
'" 
8 _. 
-.. 330 · 25 .0 12'5 .0 
SHARON 350 16. ) 
" 
317 , .. 90 . 6 
THOMA STON 383 e . , m ·1 91 1.10 9 .'l · "9.'l 
TOA.II.INGTON 1901 e. 3 19H - 59 103 .1 · 3 .1 
WAR REN 227 31 . 8 17 21. ,., n.5 
WA SHINGTON 518 19 . 9 77 491 1" • OJ 85 .1 
WAT ERTOWN 3773 25 ... 180 4 1969 .101.8 52 .2 
WIN CHE S TER 61. ' .8 
'" 
· 269 144.1 ... .10 .L 
WOO08UR Y 195 ,. 50.1 92 1 1 538 ZI . ~ 1'8 . 5 
MIDDLESEX 
CruNT'f' 26 153 29 .4 10 535 1 5 61 8 40 . 3 59.7 
CtESTER 98' 18 . 3 
" 
318 18. 2 81 . 8 
Cl i NTON 610 1 1./06. 4 114 8 49 53 18.8 8 1 .2 
CROMWEL L 82. ' .1 80, 18 91. 1 ,., 
DEEP ~ I VEII. 
'" 
24. 3 '53 ... 35 . 0 65 .0 
DUR HAM 1 39 3 .105. a 58 1 83Z " 0 . 3 59 .1 
EAS T HADDAM 1 039 26 . 6 38. e56 3b.9 63.1 
EAS T HAMPTON 1 615 3 1 . 0 
'" 
' H .104.4 55 . 6 
ESS EX 
'" 
21 . 1 87 
'" 
10 . 2 69 . 8 
HADDAM 14 b8 4 2 • .(0 .. , 10 b6 21 .4 12.6 
KIL LI NGWOR TH 1331 121. 8 154 lle3 lid 88 .5 
141 00LH I ElO 877 26 . 9 492 
'" 
56 . 1 43.9 
MIDDLETOWN 3614 U. O 3122 -.. 10 1 • 3 · 1. 3 
0'" $AVBfl DOK 3 1 9,. 6 0 . 6 
'" 
2518 71.7 16 . 8 
PORTLAND 13 16 11. 6 888 ... 66 . 0 34. 0 
WE ST8~OOK 14 21 59 . 2 
'" 
1062 25 . 3 14.1 
Table , - Co~ponent 5 of Popul ati on Change: 1960-1970 (Continu ed ) 
Popula tion Change Sour ces of Popul ation Perce nt of 196 0-197 0 
1960-1970 Change , 1 960-70 Change Due to : 
Na tura l N« Na tura l N« 
NUlllber Percen t I ncreas e Migration Inc rea s e Migration 
"" 
HAV EN 
COU NTY 8 '0633 12 . e 64014 20557 75 _1 21t.3 
AN SON IA 13 It I , .. 171 8 -4 37 132: . t: - 32 . 6 
8EACON FALL S "0 22 . 9 .. 0 2<0 66 . 1 33 . 3 
BETHAN V 1'01 3 61. 8 
'" 
11 06 2: 1,. 9 15.1 
BRANF u RO 38J1o 23 _1 1971 1 851 5 1. 6 48 • '0 
CHESHI RE '.1;16 102 .... 11;196 3912 29 . 9 70 . 1 
DERBV 
'" 
, .. 1011 - 550 2 11 _ B -1 17.8 
EAS T tiAVEN 3132 11 . I, 2 '0 14 1258 66 . 3 33 .1 
GU I LFOA.D '01 20 52 . 1 106 3 3051 2:5 . 8 H . 2: 
HAMD EN 8301 20 _ 2: 2:2:06 1>095 2:6 . 6 13 .It 
MA O I SDN 520 1 11 3 . 9 
'" 
'073'0 ,. a 91 . 0 
MER IDEN 1t109 7. , 5303 -11 91> 129 .1 - 29 .1 
MIEl DLEaUR V 757 15. a 2H .., 31> . 2 1>3 . 8 
MIL FORD 9196 22 .1 5('" 'ol3 S 55 . 0 'oS .0 NAUGAT UC K 3523 18 _1 1981 15 1, 1 50 . 3 4 3 . 1 
NEW HAVEN -1 'o 3 ltl -9. '0 13705 - 280 46 
- 95.6 195 . 6 
NOR TH BRANFORD 400 1 59 . 2 1442 2565 31, . 0 1,'0 . 0 
NORT H HAVEN 62 5<) 39 . 3 141l '0188 23 . 5 16 . 5 
ORAN GE 1, 9 11 58 . 2 
'" 
'0282 14.0 86 .0 
OXF ORD 11 88 "'. , 360 eo. 32 . 0 68 . 0 
PROSPE CT 2 116 49 . 8 
'" 
ll'iO 36 .1 6 3 • <) 
SEYMOUR 20 1 6 26 . 5 102 3 1 653 36 . 2 61. 8 
SOUTH8URY 26 66 51.4 ". 2318 13 -1 86.9 WAL L INGfO RD 519 4 19 _ '0 3 619 2 11 5 63 _ 5 31> . 5 
WATE RBU RY '03 a •• 6 101 - 120" 89 1. 8 -7 91 . 8 
WEST HAVEN 98 '0 9 22 . 9 447 6 5313 45.~ 5'0 _6 
',j Q CO TT 3606 4 0 . 1> 1 538 2068 4 2 . 1 57.3 
WooOBR I DGE 2 4 'H 1,8 _ 1 '19 2112 12. 8 81. 2 
"" 
LONOO N 
COUNTY '04909 24. 2 29507 15'002 tl S . 7 3 '0. 3 
80lll;AH .. , 28 . I 
'" '" 
'06.2 53 . 8 
C t:X.C I'ES TER 1 955 102.1 
'" 
116B '0 0 . 3 59 . 1 
EAST LYME '0 6 11 1>8 . 1 1'06 3 315'0 3 1 • 1 68 _3 
FRANKLIN '82 39 . 2 
"' 
210 29 _3 10 . 7 
GRI SWOLO 129 1 19 _9 
." ')0 68 _2 31. 8 
GII;O TON 830 7 2: 7- 7 1927 "0 95 .10 .. , 
L£8 A.N ON 131 0 56 . 3 
." 
'" 
30 _ 2: 69 . 6 
L EDYARD 9 ~'o 2 17 5 .0 22~ 4 Tl 96 23 . 8 76 . 2 
LI SBON 
'" 
39 .1 ) 18 
'" 
~0 _ 3 59 .1 
L YM E , OJ 2 5.10 
" '" 
15 _6 8 'o.~ 
HONTVIL LE 7903 10 1. 9 232 10 5579 29 . 'i 70 _6 
NEW LONDO N 
- 2552 -7.5 3782 - 63 310 -148 . 2 2 48 . 2 
NORT H S TONI NG1 0 N l7 66 B9-1 
'" 
13 1'i 25 . 6 14 . 10 
NORWIC H 32J3 , .. 4133 -900 12 7. 8 - 27 . 8 
OLO L YHE 1 8'i6 6 1 . 8 
'" 
1560 11 _1 82 . 3 
PRE STON -1 399 - 28 .0 
'" 
-17402 - 2 ~ . 5 1210 _5 
SAL EM 
'" 
57 -1 99 
'" 
18 . 8 8 1. 3 
SPfI AGUE 
'" 
16 _ I 
'" '" 
65 . J 34 . 7 
STON I NGTON 19 11 1 It. I 15 57 ... 7 9 . 0 2 1. 0 
Table 3 . Co~ponent s of Population Change: 1960-1 970 (Continued) 
Population Change Sour ces of Population Per cent of 1960- 1970 
1960-1970 Chanae s . 1960- 70 Change Due to : 
Natural Not Na tural Not 
Nuaber Perc ent Increase Migrati on Increase Migra tion 
." LONDON CruNTY tCONTI NUEO I 
VOL UNTOWN ... .1. 2 1" ,<2 4 2 . .. 57. 1 
WAT ERFORO 183 6 11.9 1637 
'" 
89.2 10. 8 
Ul.LANO 
CruNTY 3.703 50 . , 11 983 22720 3 • • 5 4 5 . 5 
AND OVER 328 18. 5 
'" 
39 8 e. 1 11. 9 
BOLTON 15' 25 . 8 3S2 ." 4 b .4 53 . b 
COLVHSIA 
'" 
44.7 
'" 
m 30.3 b9 . 7 
COVE NTI'. Y 1184 28 . I 10'00 1« 58 . 3 41.7 
ELL INGTON 2 127 38 .1 
'" 
12 93 39 . 2 40. 8 
HE8RON 1996 109.7 .,. 1 502 2 4.7 7 5 . 3 
MAN SF] ELO 5356 3" .6 1110 364b :H.9 " 1:1 .1 
S~ERS 3191 8 b.2 m 2753 13 . 7 8b . 3 
STAFFORD 120. 16 .1 83 1 313 49. 0 ) 1. 0 
TOL LAND 4907 Ib b . 3 105 5 3852 2 1. 5 78 . 5 
UNION 
" 
15 .7 30 30 50 . 0 50 . 0 
VERNON 102 76 60." 430 & 59 70 41.'1 58 .1 
WI LLINGTON 1750 87.3 311 1439 17. 8 82 . 2 
WINDHAM 
COUNTY 15943 23.3 683b 9 1 07 4 2.9 57. 1 
ASHF ORD 'H 64.0 
'" 
1 05 1 b . 2 83 . 8 
8RO OKL YN 1453 49.9 
'" 
1394 15 .7 8 4. 3 
CANTERBURY Ii 16 .3.9 30
'" 
28 . 2 71. 8 
CHi PL I N 
'" 
31 • 8 131 260 33 . 5 6b . 5 
EAS H ORD 116 23 .6 
" '" 
28.4 7 1.6 
HAHPTON 
'" 
20 . 9 
" '" 
35 .4 64 . 6 
KILLINGLY 22 75 20.1 1233 1042 54. 2 . 5 . 8 
PLA I Nf iEL D 3073 34.6 1235 1838 .0. 2 59 . 8 
POoIHET 3" 18 .4 
'" 
,., 38 . 2 6 1. 8 
PUT NAM 1" ,., 
'" 
- 231 224 . 2 -12'0.2 
SCOTLAN D 338 49.4 ,. , '< 21 . e 12 . 2 
STERLIN G 
." 32 . 6 130 l26 28 . 5 71 . 5 THO"P SON 1343 21. 9 58 . 
'" 
4 2 . 8 5 1. 2 
WIN DHAM 2b53 15 . 4 1 81) 18' 70 . b 29 .4 WOO OSTOC K 1134 35 .1 2.45 
'" 
2 1. b 78 .4 
" 
Table 4 - Populati on Density: 19S0 ·191 0 
1910 
Population Density} 
Land Population 
Density Change 19S0·10 Area as Percent 
1950 1960 1970 Nu.ber Percent 
Sq. Z of County 
Niles To tal 
CQIIINECTICUT HZ 521 
'" 
210 51. 0 10810.6 
'AIRFIELD 
COUNTY 
'" 
." 1265 '98 610.9 626 . 5 100. a 
BETHEL 
'" 
." 
.., 3" 111.1 16. 9 1 •• 
BR ID GePOR T 8866 B757 9645 91' H.O 15 . 9 19.7 
BROOKFIELD 56 173 m "8 474 .4 19. 6 1. 2 
OANaURV 710 922 1209 
'" 
70 . 3 1,2.0 ••• DARIEN 847 1326 1582 735 86 . 8 12.9 2 •• 
EA5 TON H 120 117 100 129 .9 27 . 5 O • • 
FAIRFIELD '98 1509 IB95 89' 90.3 H . d 101 GREE NWI CH 80' 1059 1263 . 59 51.1 I, 7. 3 1.' 
Mew ROE 109 
'" 
45' 350 3 21 . 1 26.2 1 • , 
NEW CANUN 380 801 158 398 110 . 6 23 . 0 2 . 2 
NEW FA,lRFIELO 
" 
130 338 288 600 . 0 20 .8 o. , 
NEWT OWN 128 198 
'" 
181 125.8 58 . 5 2 01 
NOIlWALK 1621 2229 310 39 I B12 11l.4 23.0 10.0 
RED DI NG .. 10. 115 111 173. 4 H . 8 0.1 
It. IDGEF I EL O 125 
'" '" '" 
31 9.2 310.7 2 . 3 
SHEL TON ' 20 80' 8" 410 111. 9 30 . 5 3 •• SHE RMAN 
" " 
.. 43 187. 0 22 . 0 0 . 2 
STAMFOII.O 1895 2365 29 16 1021 53 . 9 31. 3 13 .7 
STRATF OII.O 171,1 2344 28 17 1136 65.2 11. 3 '.3 
TRU MBULL 369 871 13101 
'" 
265 . 0 23. 3 ' . 0 
WES TON 100 "3 J1Z 212 212 .0 19 . 9 0 . 9 
WES TPOR T 580 10103 1377 197 131 .4 19 . 9 3 . , 
WI L T~ 148 258 
'" 
308 2. 52 .1 2~ .1t 1 . 1 
HARTFORD 
CruNTY 119 918 1105 38' 53.7 7H .I 100.0 
A\lON 
'" '" '" 
m 1 53 . 6 23 . 5 1.0 
BERLIN 219 4ZO 521 
'" 
B8 . 9 26 . 8 1. 1 
BLOOHFJ ELO 21' 50. 
." 481 224. 8 26 . ) 2.' BII. I STOL 1327 11> 79 2101 174 58 . 3 26 .4 ' .8 
BURLINGTON 
" " 
135 
" 
129 . B 30 . 0 O. , 
CAN TON 138 183 219 141 102 . 2 24. 6 0. 8 
EAST GRAN8Y 
" 
1H 202 121 169 . 3 17.10 0 .' 
EAS T HA RTF ORO 16105 241 6 3 1 Bl 1536 93 . 4 18 . 1 1. 1 
EAST WINDSOR 1 " 282 '" 
". 80 . 0 26 . 2 1. 0 ENF 1 ELD ." 9Z5 1403 9" 208 .10 32.9 , . 1 
FAR'tlNGTON 
'" 
ZBJ 50. m 115 .0 28.4 1. 8 
GLot STONBURY 185 211 m Z34 14 1.8 5 1. 1 2 . , 
GRAN8 Y 
" 
1Zl 149 
" 
125. 8 I,( . 1 0.8 
HART FOli..O 95 31 8 11 9 9 187 - 350 -3 . 1 17.2 19 . 3 
HAil. lL AN O 10 Jl 39 
" 
143 . 8 33.0 0 . 2 
MAN CHE STER 1236 1525 I1B4 "8 44 . 3 26 . 9 ' . 9 
MARL BOROUGH 39 56 121 88 125 . 6 23 .4 0 .' N" 8R lTA IN 53 4 2 5957 6273 931 11.1, 13.3 10. 2 
NEW INGT ON 
'" 
I l89 1971 1307 196. 5 13.2 3 . , 
PLAINVI LLE 1041 1 370 
"''' 
"9 62 . 3 ,., ' . 0 
ROCKY HI LL 313 ,.0 
'" 
m 118 . 8 n . 6 1 •• 
SI't S6URV 1 " 41. '" 
309 1 51> . 9 34 . 5 2. 1 
SOUTHINGTON 38 1 
." .  m 132 . 7 36 . 8 3 . 8 SOU TH OJ IN OSOr. 
'" 
3Z4 55' '18 2<19 . 3 28 .0 1. , 
SUFF I ELD 114 151 '03 
"' 
7Bol " 2 . 4 1. 1 
OjES T HA RTFORO 2056 2888 3 101> 1050 51.1 2 1. q ' . 3 
" 
Table 4 - Population Density: 1950-1970 (Cont inued ) 
1970 
Land Population 
Population Density Densi ty Change 1950-70 Area as Percent 
' q- of County 19S0 1960 1910 Num ber Percent Mile s Total 
HARTFOII. D 
COUNTY (CONTI NUED I 
WETHER 5F I ELD 
'" 
1523 2132 120" 129.1 12. 5 3.3 
WIN DSOR 
'" 
OS. 
'" '" 
86 . 2 30. 2 ,-. 
WINDSOR LOCKS 
' " 
1189 
"" 
IUD 2ll.Io .-, 1 •• 
LIT CHFIELD 
COUNTY 10< l20 154 50 10 8 .1 930. 2 100.0 
BARKHAMSTED 
" " " 
32 133 . 3 36 . 3 1 . , 
BET HlEHEM 52 15 
" 
.. 68 . 5 1 <; _6 1. 3 
BR IO GEWATER 
" " 
78 38 95 .0 16. 3 ,., 
CANAAN 
" " " 
• 27.3 3301 , .. COL EBROOK 18 
" 
31 13 12:. 2 32 . B '.1 
CORNifjALL 
" " 
25 • 3 1.6 "6.4 , .. COS HEN 21 
" 
30 , " 2 . 9 44.7 ,., 
HARW I NTON 81 1 09 131 
" 
ll".6 31.3 3 .0 
KHH 
" " " 
12 "2. 9 "9.0 1. , 
LI TCHFIELD .. 1  
'" 
.. 51. 2 56.7 , . 1 
MORR I S 
" " " 
51 121 • I, 11. 2 1 • 1 
"" 
HAil. TF ORO .. 81 108 
" 
65 . 6 37. 2 2 •• 
NEW MIL FORD 
" 
128 232 1" 160.7 62 . 8 10. 1 
NORfOLK 
" " " 
II 32 . .. 45.6 1. , 
NOR TH CANAAN 131 1" 155 
" 
18.3 1 <; . I, 2 .1 
PLYMOUTH 305 
'" 
, .. 1" 52 01 2l _2 1. , 
ROX BURY 21 
" 
.. 
" 
70 ... 26 ." ,., 
SALIS8URY 51 
" 
82 II 21.6 51.6 2. , 
SHARON 31 
" " " 
3Z . 3 59.8 1. 1 
THOMASTON 
"1 .. , 
'" 
ll. 29 .4 12 .0 '.3 
TCRRINGlON 728 , .. 
." 
" 
11.0 39.1, 22 . 2 
WAR REN 
" 
22 30 
" 
87 . 5 2 I. I, , .. 
WASHINGTON 51 ., 81 
" 
42.1 3 8.1 2 . , 
WATE RTOWN ". 
'" '" 
21Z 71:1 .0 29 . 5 12.9 
WINCHES TER 
'" '" 
"3 
" 
17.1 32.3 1.1 
WooD8URY 
" '" 
15' 
" 
130.4 ]e.7 , . 1 
MID DLE SEX 
COUNTY 
'" 
'29 30' 135 77 .6 371 . 5 100. 0 
CHESTE R 118 156 1 " 18 66 .1 1 5. 2 , .. CLI NTON 
'" ". '" '" 
327.9 16. 3 .. , 
CROMWELL 
'" 
510 .01 Z19 86.6 12.3 .. ,
DEEP RI'JER 1 " 201 
'" 
101 59 . 0 1 3.10 3 . ' 
OUR HAI1 
" 
13l 193 111 153.9 23.2 3 . , 
EAST HAODAI1 ., .. .. 39 86 . 1 55 .6 ,. 1 
EAST I-IAMPTON 109 
'" '" " 
8 1.7 35.6 .. , 
ESSEX 
'" '" '" '" 
56.1 10. 5 '.3 
HADDAM 
" 
11 
" ' " 
89 .7 H. 5 • • 3 
KILLINGWORTH 19 31 ..
" 
251 . 9 H.8 2 01 
MI DDLE FIELD 150 
'" 
325 115 116 .7 12 .7 3 •• 
MIOOLETOWN ••• 139 ." 225 34.1 41.7 32 .1 OL. SAY8ROOK ". 
'" 
'51 
'" 
2'<1.9 15 _2 1. , 
Pc»I.TLANO 
'" 
3U~ 311:1 ", 80.9 B .' 1.1 
WES T8ROOK 
" 
H. 235 1" 1 50.0 16. l 3.3 
Table « - Popu lation Den sity: 1950- 1970 (Continued) 
1970 
Land Populatio n 
Population Density Densitl Change 1950 - 70 Al'ea a s Pel'cent 
Sq. of County 
19S0 1960 1970 Nu.bel' Pel'cent Miles Tot a l 
NEW HAVEN 
Coo NTY 817 1061 1232 
'" 
" 0 . 5 60 ..... 100.0 
ANSONI A 3011 3 1'H 3412 
'" 
13 .1 6.2 2 . , 
SEACON FALL S 20 1 280 361 160 19 .6 ,., 0. ' 
SETHAN Y .. U6 186 122 1 90 . 6 2 0 .1 O. , 
SRANFORO 
'" 
110 ". 482 103 .0 21.5 2.7 CHESHIRE 200 426 ' 87 387 193 . 5 32 ... 2 .6 
DER BY LB65 2206 2422 557 29.9 ' . 2 1.7 
EAST HAVEN 98' 1725 2042 105 1 101.3 12.3 3.4 GUILFORD U O 171 2" 148 134. 5 46. 6 1.6 
HAH DEN '98 1240 1509 611 68.0 32.1 6.6 
HADI SON 83 122 271 188 226.5 36.0 1. 3 
ME R I DEN 1816 2206 2361 
'" 
25.9 23 .1 7. ' 
MIDDLEBURY 180 260 316 136 15. 6 11. 5 0 . 7 
MILFORD 11 39 1165 2280 ll'tl 100 . 2 22 . 3 6 . ' 
NAUGATUCk 1039 1161 14 21 382 36.8 16 . 2 3.1 
"" 
HAVEN 1309 6158 1484 115 2 .4 18 .4 18 . 5 
NOR TH BRANFORD 72 242 
'" 
357 495.8 25.1 1.4 
NORTH HAVEN 
'" 
762 1056 6 04 133.6 21.0 3 .0 
ORANGE 172 486 H1 60' 351.1 11.4 I. ' OXFORO 62 100 137 75 121. 0 32 .6 0 .6 
PROSPECT 1 28 2.' 4" m 259 .4 14. 2 O • • 
SEV HOUR 533 687 887 354 66 ." 1".4 1. 7 
SOUTHBURY ' 4 
'" 
192 ., 104.3 40.7 101 
WAL L ING FORO 40' m .06 501 123 . 7 39.4 4. , 
WAT EABURY 3105 3199 3111 72 1 • • 28 .6 14.5 
WEST HA.vEN 2858 3839 4 985 2121 14 . 4 10.6 7. 1 
WOLCOTT 171 427 624 m 264. 9 20 . 0 1. 7 
WOODBRIDGE 144 264 4 05 261 1 81 . 3 18 . 9 1. 0 
"" 
LONDON 
COUNTY 207 26' 345 138 66.1 661.5 100. 0 
BOZRAH 
" 
79 103 .. 80.1 19 .1 0.' 
CCLCttESTER 62 
" 
137 75 1 2 1.0 It 7.9 2 • • 
EAS T LYME 10' 190 34' 231 2 19 .4 33.0 4. , 
FRANkLIN 37 50 67 30. 81.1 20 . 0 0.6 
GRI SWDLD 1 55 175 221 66 oIio 2 .6 35 . 1 3 .4 
GROTON 610 
'" 
1158 '48 89 . 8 H . O 16 . 6 
LEB ANON 30 44 
" " 
1 30 . 0 55 .1 1.6 
LEOYARD 43 133 377 334 776 .7 39 . 3 6 .4 
LI SBON 76 120 173 
" 
12 1. 6 H.2 1 • 2 
"'" 
24 34 47 Z3 95 .8 3 1. 2 0.6 
HClHV I L LE 106 172 372 266 250 . 9 oIro2 • 1 6.' 
NEW LONOON 492B 5513 5B51 
." I B.9 ' .4 13 . 1 NORTH STONINGTON 25 36 
" 
., 168.0 55 . 5 1.6 
NORWI CH 1284 13 14 " 99 '" llt . 5 26. 1 18. 1 OLD L ViolE 
" 
1 16 206 125 1 54 . 3 2 01io.O 2.2 
PRE STON 
" 
159 116 60 107.1 30.B 1.6 
SAL EH 21 Jl '0 29 13B . 1 29 .0 0 . 6 
SPRAGUE 168 182 227 59 35 .1 12 . 8 1. 3 
STONINGTON 28. 341 420 132 oIio5.S 31.9 6 . ' 
VOLUNTO wN 21 
" 
37 16 76.2 39 . 0 0 .6 
WAT ERFORD 240 " 6 ,00 26 0 106 . 3 34 ... 7.5 
Table 4 - Popu lati o n Dens ity: 1950-1970 (Con ti nue d) 
1970 
La nd Popula tion 
POEul a ti o n Densitl De n si tl Chans e 1950 - 70 Area as Pe r ce nt 
Sq. o f County 
1950 1960 1970 Nwnbe r Percen t ).tiles To ta l 
TCN..LAN O 
COUNT ... 106 I " He " 2 l3~ . 0 H 3 . 8 100 . 0 
A".:l OYER 
" 
105 m 
" 
12 1. 0 15 . 3 2 . C 
80L TON 
" 
I" 2" 
'" 
1 84 . 7 15 . 2 3 . , 
COLU ~8IA 59 
" 
In 
" 
14 " . 2 H.2 3 . 0 
COYE NT R't' lOS I  
'" 
I  111 .4 H . 6 '- , 
ELLINGTON 
" 
159 m 
'" 
1 31.7 34 . 3 ,. , 
HE8RON 
" " 
102 
" 
1 83 . 3 3 7. 3 ,. , 
MAN SFIELD 
'" 
330 m m "10 . 0 ~ 5 . 1 1 " . 3 
SOMERS 
" '" 
"I 152 1 10. 8 Z6 . 5 ,. , 
SU FFORD 109 I  .. 3 34 31. 2 100.4 8 .4 
TOI.LA,N D 4 0 
" 
I" I" 3<;2 . 5 3'l .1 ,., 
UNION • 
" 
15 4 ('(' . 7 29 . 2 o . , 
YERNO'~ 
'" '" 
1~88 
." 112 . a 18 .3 26 . 3 Wi ll iNGTON 
" " 
loa 
" 
1 51 . 2 3 4 . 7 3 . ' 
wlN.DHAM 
COUNT ... 119 132 I " 
" 
31 .0 5 15 . 6 100.0 
ASH FORD 21 32 .. 
" 
157.1 39 . 9 2 .' 
8RO OKLYN 92 II ' I " 80 87. a 28 . 7 ,., 
CANTERIHJR Y 33 
" 
66 33 1 00 .0 40 . 0 3 . 2 
O~!r.PlIN 
" " " 
.- 1 16 . 9 1 <; . 8 I • • 
EAS H ORO 21 
" 
32 II 52 . 4 26 . 3 I. I 
HAMP70N 
" 
38 
" " 
63 . 0 23.2 I • 3 
KI LLiNGL't' 210 
'" 
2H 
" 
31. 9 49 . 0 1 b . 1 
PLAINF I ELD 189 208 281 92 46.7 4 2 . 5 14. 1 
P()IFRET 
" 
56 
" 
• 11. 0 40 . 6 3 . 0 PUT NAM 332 300 m 
" 
26 . 6 20 . 1 10. 2 
SCOTLAND 
" " 
55 
" 
103 .7 U . 3 1. 2 
STERLING 
" 
52 
" 
20 41.7 27 .2 2 . 2 
THO MP SON 120 m 180 
" 
33 . 3 47 . 3 ' . 0 
wI NDHA"I 56' 808 
'" '" 
23 . 10 27 . 9 23 . 2 
wOODSTOC K 
" 
52 
" 
33 69 . 2 60 . 8 , -1 
l. Populati on den s ity is given in number of per sons per sq ua re mile o f land, 
exc ludi ng inland water ar e a . 
2. Sou r ce: U, S . Depa r t ... ent o f Commerce , Eureau of the Cen s u s , Area Mea s ure.ent 
ReEoTl s; Ar eas of Connecticut , 196 0 , GE -20, No. 8, May 1 96 1 [nVUed) 
Table 5 - Age Distribution o f the Population: 19 70 
Under , " IS t o 25 to lS to 4S to SS to 
" All , 1< 24 
" 
.. 54 
" 
,.d 
Aa es Years Years Year s Years Year s Years Year s Over 
CCJ.INECTICUT 30)t709 253262 000111 .. 93847 37"7 65 3559.7 3816'il 283 11 2 266908 
FAl RFIELD 
COU NTY 19 2 81". 63084 1595 25 119194 9313". 100190 106034 175Z8 H1 25 
8ETHEL 109 .. 5 1103 252 " 1389 1557 1 363 11<; 3 820 90' 
8RIOGEPOP.T 1565 .. 2 136t 1 262 86 21502 19242 156()2 19 .. 56 16253 1858 .. 
8ROOKF I ELO 9688 
'" 
2"98 111 9 1 .. 99 13.1 10 22 663 m 
OAN8URY 5018 1 " 613 9960 7985 n .. 3 5859 5130 4008 .. 823 
OAR l EN 20'0 11 1313 .... 0 1 28 18 1929 2 173 3 1 eO 2286 1 591 
E.\S TON "885 m 11 08 
'" 
418 
'" 
180 '46 4SS 
FAIRFIELD 56 .. 81 314 5 11235 9370 5511 1018 8663 6 026 4193 
GREEN .. I CH 59155 3832 1 1 .. 96 8256 566 1 1921 89<;9 1018 6566 
I1~ Roe 1 20 .. 7 1320 32 .. 0 1 .. 53 1791 1922 11 75 
'" 
,., 
NEW CANUN 17-10 55 
'" 
3936 2639 1356 2 " 89 2923 l6l1t 1 .. 1 0 
NEW FAI P;F IEL O 6991 ,0< 1561 
'" '" '" '" '" 
" 2 
NEWT OWN 169 .. 2 1 .. 65 359 .. 1 965 2 286 2251 191tT 1652 1182 
NORWALK 19113 6993 15860 11 55 1 10617 101 25 9110 7315 6 662 
REDOING 5590 
'" 
127-10 10' 10< 823 '"0 '" m IUOGEFIEL O 18t 88 110 3 .. 963 2023 2 .... 0 2989 2014 QQl 1065 
Sl'E l TON 2 1165 2 552 615" 3612 315 2 361 3 33 15 204 2 2 125 
StiER"AN tlo 59 <0 , 2" 
'" 
", m 
'" 
119 208 
SU,MFORO 108198 8 1 20 1 1111 16236 1362 .. 1"017 tr. 2:58 10107 1011 9 
STRATF ORD .9715 3381 92:23 1It62 5152: 5920 18 .. 9 5892 .. 89b 
TRUMBULL 31394 22:1 8 1215 "395 29 48 4 b38 .. 859 1195 2J26 
WES 70N 7417 
'" 
1864 1 030 
'" 
1252 1122 
'" 
no 
WES TPOR T 2 HlIt 15 .. 9 6186 4 2 .. 2 2 .. 04 <0 22 1 <03 05 2 .. 31 20b8 
WIl7 0N 13 ~H2 .96 3 .. b7 1795 1111 2265 t <l6<l 1053 
'" 
HARTfORD 
COUNTY 15b5 42 6798 2. 161535 132993 101920 9653'9 10315 6 15707 76303 
'''''" 
83 52 6H 183 'I 1109 
'" 
I <!O I 116b no 
'" 8ERLiN 1"149 "3 293 1 l Ot .. 1362 1894 22 41 1555 1 283 
8 LOOMF IELO 18301 1320 368 6 2604 206lt 23'10 26 70 1797 1170 
BRIS TOL 55"87 4996 111 52 8991 7026 6633 bl1<o <0838 .... 71 
8UR LING TON .. 010 m ,,, SIO 
'" 
S53 
'" 
308 m 
CANTON 6866 123 1507 912 1090 '51 732 
'" 
513 
EAS T GRANBY 3532 359 
'" '" 
S88 ". m 2Sl '" EAST HARTFOP. D 5 7 583 .,,, 108 0'1 10 .. 12 8 161 6103 1368 4864 .. 273 
EAST WIN~ SOR 8513 00' 16 7 9 1 290 12 12 102:2 1084 
'" '" ENF IElO .. 6189 "0935 12344 603 t 1141 622 6 .. 5<08 21033 253 1 
FARMHIGTON 1"0390 1180 2926 2075 HI44 1 B15 20C2 12'18 11 88 
GLASTONBUP.Y 20651 1867 463 " 2:18b 2173 2808 2.660 1668 1455 
GRA N6Y 6150 59' 1"009 '95 ,,, B33 '" m 392 HARTFORD 158011 1457 3 26592 31001 211'10 t 5't80 16887 1 5 173 1712 I 
HAR llANO D03 
"' 
3<3 ,<5 
'" 
113 
'" 
,. 13' 
I1ANtHES TEll; .. 79'l1t 3986 8136 7162 6115 5021 6550 " 85" .. 862 
MARLBOROUGH 2991 ". 
'" '" 
", 
'" 
290 lO' I,. 
NEW BII.! TAIN 8H4 l 6 32b 13587 16 416 9099 8606 11 525 8"'15 932:7 
NEwlNGTctI 26037 2134 5441 36 14 3303 3313 37 55 2't54 1 957 
PLA.INVILLE Ib733 H55 3450 2. 554 2252 2009 2203 1"30 1380 
ROCKY HILL 11103 119 1699 161 0 1513 12 14 1b15 12 50 1363 
S IM SBURY 17lt 15 ISH 
"''' 
2236 2068 2862 2110 110 5 ,,, 
SOUTH I NGTON 309 .. 6 3056 6917 "662 4356 38 88 3 1 06 2365 1936 
SOJ TH ~ IN DSDR 1 5553 1480 "502 1 804 21135 258 1 156 .. 
'" '" SUFF I ELD 863" 
'" 
11335 1 362 972 1202 11 15 ,,, 
'" 
"EST HARTFORD b8031 336b 11866 10 159 53 19 1896 10 1 81 8818 10340 
WETHERSFielD 2.6662 15'18 502 .. 3 606 2599 3 45 5 "01" 3309 3051 
WINDSOR 225 02 1599 .. 6 9 .. 335 1 23 19 2186 3320 2228 19 .. 5 
WI NDSOR LOCKS 1 5080 1336 3665 2330 1883 ll"6 1 <;16 
'" '" 
" 
Ta ble S • Ale DistTibution of the Population: 1970 (Continued) 
UndeT S to IS to 25 to 3S t o 45 to SS to 
" All S .. l4 
" 
.. 
" 
.. • •• Ales Years Years Years Years Years Years Years Oyer 
LITC.HFIELD 
COUNTY Hlt091 12068 28b52 2 1056 1720 1 16033 11984 1 ~36 16059 
BAAKHAMSTEO 20" 
'" '" 
,." 
'" 
2>, 
'" 
193 138 
BETHLEHEM ,,'-' "0 '77 28' 01 230 
'" ' " '" BRI DGEWATER 1217 80 
'" 
m 
'" '" '" " ' '" CANAAN 93l 13 H' 
'" 
lOO 16 l 09 
'" '" COLEB ROOK 1020 •• m l2. 132 128 '" 
l " 
'" 
COR NWA LL un ., 
'" l" W " 
l50 l1b 
'" GOSHEN 135 1 
" 
'75 
'" '" '" 
200 l b3 Db 
HARWINTON Itll8 38l 
'" '" 
56. S77 5Sl 
'" '" KEN T 1990 lSO '61 
'" '" 
2U 
'" '" '" LITCHFIELD 7399 ". 1543 1 040 852 813 
'" 
He 
'" 
MORR I S 
"" 
l20 
'" '" 
no "0 112 l 55 m 
"" 
HAR TFORO 3910 
'" '" '" '" 
.. , .,. 333 
'" NEW MI LfORD 14601 156B 3 11t 3 2 154 229 4 1644 l)1t5 11 92 121>1 
N~FOLI( 2073 'lO 
'" 
,,, 
"3 
'" 
2U 
'" 
230 
NORTH C AN UN 30ltS 231 
'" '" 
H' no
'" 
382 
'" 
PLYMOO TH 10321 
'" 
2119 1606 1317 1131 13610 "0 
'" ROXBURY 1238 81 
'" 
". DO 15l 158 152 ", SAL I SBURY 3573 ". 518 '" 
, .. 315 H O 500 n o 
SHARON 21091 l SO 
'" '" 
212 255 
'" '" 
'60 
THOMAS TON 6233 ,,, U85 
'" 
." , .. 80 7 ,,, 
'" 
TORRINGTON 3 1952 2 1032 ""0 10672 3421 31009 41027 36 19 10072 
WAA REN 827 b3 15l 
" " 
82 
" 
l" 
'" WASH I NGTON 3121 233 55' .. , 296 35' 38' 312 
'" WATERTOWN 1 8610 1108 390 1 2190 2291> 2272 21ol 8 11>85 15100 
WINCIiES TER 111 01> 'OJ 2 12 0 1 8109 1217 11 51> 1HO U76 1285 
WOODBURY 5869 .. , 11 82 '0' 
'" 
68' 7ll 510 
'" 
MI DDLESEX 
CooNTY 1148 11> 979 7 22606 17954 150 10 132 1 5 13''112 1056 10 11496 
CHESTER 2962 236 513 
'" '" 
322 370 3U 
'" CUNTON 10267 1182 2205 1425 1702 118 1 
'" '" 
82, 
CROlollolELL 
"00 50' 14 6 7 1100 an ,so 1083 18l 731 
oeEP RIVER 3690 "0 .,. 551 "0 
'" '" 
312 ", OURHAM 104 89 
'" 
U21 
'" '" 
m 
'" '" 
253 
EAS T KAOOA M .. 414 
'" '" '" 
,,, 
'" 
, .. 
." 
'" EA S T riA I1PT ON 7078 622 1630 69 
'" '" 
HZ ,,, 
'" ESSEK 49ll 3H 
'" '" '" 
.. , 
'" 
60 l "'0
HAODA'4 49Jlt 
'" 
1031 
'" 
, .. 591 ,,, 
'" '" K IL L INGloOftTH 2435 
'" 
SO l 30' 36l 'l8 273 238 ", 
~I OOLEF I ELO 4132 ", n, 
'" 
"0 511 
'" 
287 262 
MIDDLETONN 3692 10 30103 
"" 
6963 470i> 3925 10602 360 1 3662 
OCO SA Y8ROOK 8'068 
'" 
1925 1 143 
'" 
109 1 
'" '" '" POR llANO 8812 
'" 
19l1o 1300 1081 1107 lill
'" 
7., 
WE S T8ROOK 3620 283 
'" '" 
522 m 
'" '" 
.. , 
HEW "AVEN 
C()JNTY 7410 9 108 b1 65 1 142984 121oQ08 90290 8368 10 9SU2 71173 75 696 
ANSONIA 2 1160 1915 3950 3305 25105 22 18 2806 2120 230 1 
8EACON f ALLS 
'''' '" '" 
550 
." 382 ." m 
'" BET HANY ;'B1 320 
'" 
m 50' 
'" 
5U 255 2lI 
BRANFORD 20ft44 1669 3984 2'196 26 97 2412 26"6 2035 1695 
CHE SH IRE 190 51 1607 10270 H06 2364 2 464 210 67 1388 1365 
22 
Table 5 • Age Dis tri bu tion of t he Population: 1970 (Co ntinued) 
Under 5 • • 15 to 25 to 35 to 4S to 5S t o 6S 
All 5 I' 24 14 .. 54 .. 
'"' Ages Yea r s Years Yea r s Yea r s Years Years Years Over 
NEW HAVEN 
truNTY ICON JI NUEO I 
DERBY 12 599 '20 2325 2062 144 5 lItOS ISS4 1235 1320 
EAST HA .... EN 25 1 20 2"'" 5222 4041 3011 3099 3480 2200 1814 
GU I LFORD 1203J 1050 2697 1 525 1576 1633 1440 9~3 
'" HAM DEN '09357 30JI 880 2 B 151 S033 5654 il2l 56ij9 5810 
MAO ISuN 'l768 en 2480 U Bl 1196 140 92 1002 735 
'" 
MER IDEN 55959 4 B05 10838 9035 64B5 618 5 7189 5389 1.033 
MID DLEBUR Y 55 42 370 11 71 701 '00 OS, ,,, 
'" '" MIL FOliO 50656 4446 ill47 6026 1.4 4 1. 6272 b6~ 1 3960 3650 
NAUGA TUCK Z3034 2 163 4463 34Z3 Z976 2382 2994 Z) .. 3 2250 
NEIol HAVEN 131107 11733 2 152 9 2945 8 18039 123 79 14 33 4 1::1 29 5 16940 
NOR TH 6RANFORD 10778 1065 2756 1445 1534 1 60 7 12 59 
'" '" NO!I.TH HAV EN 22 19 .. 1 539 4970 3 165 22 40 3 045 3393 2 160 1662 
ORANGE 13524 '95 3141 1907 1086 2103 2213 1308 m 
O)(F OflO .... 80 '95 1008 50S 
'" '" 
0)' 370 
'" PROSP EC T 65 .. 3 719 15 71 825 959 '03 
'" 
m 371 
SEYMOUR 12 7 76 lUI 2626 In6 1662 1485 186" 108 1 1021 
SOUTH8UR Y 78 52 
'" 
1188 1326 1078 , 0) 
'" 
'70 1070 
IoIALlINGFORO 3571 .. 307 8 77 2 1 5It83 4558 '0510 .. 41 5 28 72 3017 
IoIATERBURY 108033 9218 19422 17 251 1 1901 1090 1 13943 !l 855 13542 
WEST HAVEN n851 'S06 898 3 9091 706 1 569 1 7019 Sil l 5319 
wIl. t OTT 1 2 .. 95 I l06 
"''' 
1182 1581 1693 1620 870 682 
WOO D8RIOGE 7 6 13 
'" 
11 34 1165 
'" 
1103 1235 ,,, '6' 
NEW LONDON 
CruNTY 230348 21438 '01>668 42201 3 1340 25 466 2'0985 18302 199" 8 
BOZRAH 2036 1" 
'" '" 
2" 27' m 156 
'" Co.C"ESTER 6603 on 1 5 .. 9 ,,0 10Zl 
'" 
65 1 
'" 
6H 
EAST LYfoIE 11 399 1093 2673 1530 1591 1 50 1 1293 
'" '" FRANKLI N 13 56 120 
'" 
186 170 In 1<, 120 126 
GR I SWOLO 771>3 782 1558 131 B 
'" 
76' 978 
'" 
He 
GROTON 38523 .... 31 849 3 7650 6665 3972 3155 2130 2021 
LE8At-ION 
"'" '" 
872 555 
'" '" '" 
295 
'" LEOYARD 1 558 1.399 3189 3530 2714 179 .. 1095 
'" '" LISB ON 2808 291 sa, m 36' 
'" 
,., 225 201 
LYME 1484 "2 2" 171 157 176 lE5 185 ,SO 
/0lO',I T'il LLE 1 5662 1758 3918 231 5 26 12 1995 1"96 8l' 751 
NEW LON OON 31630 2280 "4 .. 8 8852 3531 2. 769 3253 279 1 3706 
NORTH STONINGTON 3148 39' '86 5 10 
'" 
52 7 
'" 
230 21. 
NORW I CH .. 1433 3672 14'03 6'l38 47ft 1 4140 5269 '0164 4866 
OLD L Y"E 496 .. 39. 111 6 618 
'" '" 
56' ... 
'" 
PRE S TON 3593 2" ." 
'" '" '" 
m 
'" '" SAl EM 14 53 '" >1' 2" 2" l7Z 181 10' 121 SPRAGUE 29 12 
'" 
578 
'" 
33' 
'" 
319 
'" '" STONINGTON 15940 145 '1 2986 2389 19'09 166 7 1 ~68 1111 1 810 VOLU"IH1WN 14 52 
'" 
"6 m 173 159 1 50 156 1" 
WAT ERFOFlD 17227 1124 37 4 2 2649 1141. 2213 24 11 115'l 1583 
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Tab l e 5 • Age Di stribution of t he Population: 1910 (Continued) 
Und er , <- 15 t o 25 t o lS to 4S to SS t o ., 
All , .. 24 14 .. 
" 
.. ,., 
Ages Yea r s Years Ye a rs Yea r s YeaT s YeaTS Ye.rs Ov er 
TOI.. L AND 
COONTV 103HO 952 6 2 106 1 2258 1 15611 1186~ 100 10 6670 611 2 
A,.,OVeP. 2099 ". 'OB "3 31' m 
,.. 150 
'" eaL TON 369 1 3" 50' 531 530 m m 
'" '" eCl. u'le I ' 3129 288 683 
'" 
'25 ". '" 
270 
" I COVEJIITRV 8 1'00 '68 1191 1211 1326 
'" 
860 '90 
'" ELLlN5 TON 7107 
'" 
1954 lllt 5 1077 1057 863 
'" '" 
HEBRON 38 15 >II 
'" 
'01 80' 
'" 
31 1 209 173 
MANSFIE LD 19994 103 0 22 94 98 18 2305 1 528 10\02 . 88 
'" SOM ERS 6893 
'" 
1388 1015 1177 
'" 
852 
'" 
, ..
STAFFORD 8680 110 1160 1 316 10 21 927 1 093 907 88 0 
TCl. LAND 1 851 10 10 21 61 777 156 1 1102 
'" 
37 0 31 1 
UNION 
'" 
28 n 
" 
., 
" 
.. 
" 
., 
VERNON 21Z31 3 105 6033 ItH2 ... 383 33 1 5 26 11 1 680\ 168 4 
WI LLINGTON 3155 
'" '" '" '" 
372 322 ". "0 
WIN DHAM 
COUNTY 845 15 151 6 16946 13858 10259 895 1 9686 8132 9 16 7 
ASHf ORD 
"" '" '" '" '" 
218 218 180 129 
BRDOKL YN 109M 
'" 
1025 
'" 
.  ". 
'" 
HI S2l 
CANT ER81.1lY 2613 '63 620 382 
'" 
277 
'" 
221 
'" CHA PliN 16lL 160 
'" 
". , .. 193 
'" 
12' III 
EA'S TFORD 922 
" 
'16 136 112 l OB 
" 
86 107 
HAf'lPTON 11 29 H '62 171 133 121 
'" 
9' 165 
KIL L I NG LY 13573 1249 2H8 2049 16 11 1493 1512 1366 1't89 
PLAINF I EL D 11957 12 19 2722 1845 1".98 1270 123 1 t 02 1t 110\8 
POMfRE T 2529 20 ' m 380 302 308 '56 
'" '" PllT NAf'I 8598 676 1533 1 258 890 871 1121 l Oll 1234 
SCOTLAND 1022 
" 
'30 " , 130 
'" 
108 91 
" STERliNG 1853 159 
" I '" 
222 20' 200 ", m 
THOMPSON 1580 652 1603 1026 937 837 996 772 757 
WINDHAM 19626 1121 339 4 3860 23 4 1 196 1 2 136 1925 2216 
WOODSTOCK It 3 11 31 1 176 
'" 
, .. 
'I' '62 m , .. 
24 
CCNNECTlCUT 
FAIRFIELD 
CWNTY 
BET HEl 
BRIOG:PORT 
BROOKFIELD 
DANBURY 
DARIE'I 
EAS TON 
fAIRFIELD 
GREENtllCH 
MONRO E 
NEO/ CA'IAA N 
NEO/ FAIRFIELD 
NEIO'TOO/N 
NORwALK 
REDOING 
RIDGEFIELD 
SHE l TON 
SHER ~AN 
STAMFORD 
STRATFORD 
TRUMBULL 
wESTON 
wE S TPOR T 
lOlL TON 
HARTFORD 
COUNTY 
AVON 
BERLJN 
SLOOIIF IEl O 
SRI STOl 
BURLiNGTON 
CANTON 
EAST GRANBY 
~AS T HA RTFORD 
EAST WINDSOR 
ENFIELD 
FARMINGTON 
GlA S TON BURY 
GRANBY 
HAR TFORO 
HAR llANO 
MANCH ESTER 
MARLBOR OUGH 
NEIO BRIT AI N 
NEOIINGT ON 
PLAINVILLE 
ROC KY HILL 
SI MS BURY 
SOUTHINGTON 
SOUTH WINDSOR 
SUfFIELD 
WE ST HARTF O~O 
IOETHERSFIELD 
0I1 '10S0'< 
WIN DSOR LOCKS 
Table 6 - Indexes of Population Age Composition: 1970 
Median 
Agel 
29.5 
30 .9 
27 .9 
30.6 
26 .1 
28.9 
B.1 
35 .2 
32.0 
35.8 
25 . 1 
34.3 
2 9.0 
3 1.3 
29.8 
29 .7 
26.7 
28 .4 
35 . 5 
31- 1 
34.4 
3 1- 3 
28 .9 
3~.2 
30 .4 
29.5 
3 1.0 
3 4. 3 
3~ . 5 
~1 .9 
26.9 
27-7 
21 . 6 
28.2 
28 . 5 
~4.o 
30.5 
2 B. 7 
28 .0 
28.2 
27 .5 
30.6 
25 .7 
30.9 
30 . 5 
29.0 
34 . 3 
26.6 
26.8 
2 4. 9 
29 .7 
39 . 2 
36. 5 
30 . 9 
26 .0 
Dependency Ratios 
60.5 
59. 8 
73.1 
59.6 
71. 5 
62-1 
56.5 
60.1 
53 .9 
57 .8 
12.6 
55 .6 
71.0 
67.1 
60.2 
64.8 
13. <; 
6603 
71.0 
58.0 
54 .2 
59.9 
59 .9 
55 . 1 
64.4 
59.9 
62.0 
56.0 
58.8 
61 .9 
66.8 
66 . 5 
68 . 0 
53 . 5 
58 .6 
75. 1 
58.2 
62.7 
63.9 
58 .4 
83. 3 
57 . 8 
65.9 
53 . 9 
57 . 8 
60 . 2 
52 . 9 
68 . 3 
63.1 
74 .4 
59 .6 
60.3 
57 .0 
60 .0 
63 . 8 
25 
45.2 
44.9 
51.4 
40.7 
6 1 .::l 
46.1 
44.3 
45. 2 
40.8 
40.5 
65.3 
43.0 
56.0 
50.t 
46.3 
51.9 
63 . 7 
5J .3 
46.7 
43.3 
39 . 1 
48.0 
51. 9 
4 3 .9 
52 .9 
44.9 
48.7 
41. 8 
43.4 
48.9 
57. 5 
54 . 1 
57. 7 
42.1 
47.5 
05 . 5 
45.2 
51. ~ 
53 .4 
41.3 
64.8 
41.8 
59 .0 
36 .7 
45.9 
46.9 
34 . 1 
59.5 
52 .9 
61.1 
46.2 
35.9 
39 .0 
46.2 
54 .5 
15.3 
14.9 
15. 8 
19.0 
10.1 
15.4 
12. 2 
14.9 
13. 1 • 
17.3 
'.3 
12 . 6 
15. 0 
11.6 
1 3 • 9 
1~. 9 
10. 2 
13.0 
24 .4 
14.7 
15. 2 
1l.8 
'.0 
11.7 
11.6 
14.9 
13.3 
14-1 
1 5.4 
13.1 
9 .3 
12. 4 
10. 3 
11. 4 
11. 2 
9.; 
13. 1 
11.5 
10.4 
17. 2 
18. 4 
16.0 
;.9 
11. 2 
1L9 
13. 2 
18. B 
,., 
10. 2 
' . 3 
13 .4 
24 .4 
18.0 
13.8 
Child-
Woman 
RatioS 
422.5 
419.6 
526 .7 
457.2 
503.1 
458.1 
38 1.4 
320 .:; 
330.6 
316 .2 
52'0 .6 
291.3 
544.5 
450.6 
454.6 
460.2 
47 2 . 8 
467. 1 
421.7 
421. 5 
311; .5 
383.0 
311.8 
300 .3 
357.3 
423.7 
4 23 .6 
334.9 
385 .9 
453.7 
50C.O 
49~.7 
471.1 
402.2 
385.5 
5 1 5 .7 
427.1 
458.8 
467.5 
450.3 
453.8 
431.0 
604 .3 
384 .0 
431.0 
433.8 
352.5 
4.40.6 
485.5 
455.8 
37] . 2 
JO~ . 7 
34LO 
3 8 ~ .1 
431.9 
Aged-
Child 
Ratio6 
33.9 
33 .3 
27.5 
46.6 
16.5 
33.0 
27.6 
33 . 0 
32 .0 
42.8 
11.1 
29.2 
26.1 
35.2 
30.0 
2 4.8 
16.0 
24.4 
52.3 
33.9 
38.8 
24.7 
15.4 
26 .7 
21 .9 
27.4 
B . 8 
35.4 
26 .7 
16.2 
23 .0 
17. 8 
27.0 
23 . 5 
14. 6 
28.9 
22 .4 
1 ~. 6 
41.6 
28 .4 
38 .2 
11.7 
4 6.8 
2 ~. 8 
28. 1 
55.0 
14.8 
1 <; .3 
10.9 
29 .0 
67.8 
46.2 
30.0 
17.0 
Ta ble 6 - Indexcs of Population A,. Co.posi ti o n: 1970 (Con tinuc d ) 
Dependency Ratio $ Child· Aged· 
Med ian Woman Chi l d A,. To ta l Youth Aged Rati o Ratio 
llfC HFIELD 
COUN TY 31 . 0 65 . 0 4 6 . 6 18 .4 " 50 . 3 39 . 4 
8AA I(, HA.~ STED 27 . 5 63 .4 52 . 5 10 . 9 4 75 . 7 20 . 8 
8ET HL E HE~ 33 . 3 63 . 9 4 3 . 2 20 .7 362 .1 4 7 . 9 
811.1 OGE IIAT Ell. 3'0.6 68 . 9 4 3 .4 25 . 5 355 . 6 5 a . 8 
CANAA N 38 . 5 69.9 39 . 2 30.7 4 93 . 2 78 .1 
COL E8 ROOK 33 . 3 60 . 4 43 . 6 16 . 8 360 . 7 38 . 6 
CDRNiiAL L 4001 72.6 40. 9 31 . 7 35 <; .1 77 . 4 
GOS HEN 32 . 7 59.5 4 3 .4 16. 1 365 . 9 37 . 0 
HARWINT ON 27.8 6 1. 2 5 1. 3 1 0 . 0 422 . 9 19.4 
KENT 35 . 6 68 . 8 43.9 24.9 4 ~6 .0 56 . 9 
LIT CHFI ELD 3 1.6 67. 1 4 7 .4 19 . 7 4 12 . 8 41 . 5 
MORRI S 29 . 5 65. 5 47. 8 17. 7 3n. 5 31 . 0 
"" 
HARTF ORD 28 . 0 7 1. 0 55 . 7 1 5 . 3 533 .1 27 . 5 
"" 
~ILFO RO 26 . 9 69. 2 54 . 6 14 . 6 521 . 6 26 . 8 
NGRt"OLK 2 6 .1 83 . 9 63 . 5 lO • .. 5 ~ S . 9 32.1 
NOR HI CANAAN 3'0. 5 68 . 0 45 . 5 22 . 4 4H. B 4 9 .3 
PLYMOU TH 2B .7 62 • .3 4 8 . 2 14 . 1 41 2 .1 29 . 2 
ROX8URY 3 4. 0 68 . 0 4 8 . 3 19 . 1 395. 5 4 0 .1 
SAl I SBURY 4 0 .6 n. o 37.1 3 4 . 0 3 21 . 8 9 I .7 
SHA. IHIH )9 . 1 7't. 8 4 2 . 5 32 . 3 396 . 8 75 . 9 
TI'()I'tA ST OH 2 9 . 0 69. 0 52 .2 16 . 8 483 . 0 3 2 . 2 
TORRING TON 34 . 4 6 1. 3 4 0 . 8 20 . 6 432 .7 50 .4 
WAR REN 36 . 2 710. 5 4501 29 • .3 463 . 2 6 5 . 0 
WA SHINGTON 35 . 8 68 . 6 42 . 7 25 . 9 10 20. 6 6 0 . 6 
WAT ERTD WN 28 . 9 62.4 108 . .. 13.4 46 9 . 2 27 . 5 
WI NCHE S TEll. 30 . 3 63 . 4 44 . 5 l 8 . 9 "26 . 1 "2 . 5 
WOODBU RY 30 . 5 6 4. 5 106 . 2 le. 3 'o Cl?8 39 . 7 
~I DDlE SEX 
COUNTY 29 . 6 62 . .. 4601 16 . 3 4 22 . 5 35 . 3 
CHESTER ) 2 . 6 69 . 0 45 . 8 23 . 1 436 . 2 50 . 4 
CLI NTON 26 . <; 69 . 6 55 . 9 13 . 6 55 4 .1 2 4.'" 
CROMiojEL l 32 01 5 7 . 9 4 2 . 2 1 5 . 7 3 55 . 4 3 7 . 3 
DEE P RII/ER 3 1. '" 65.9 4 5 . 0 20 . 9 447. 3 4 6 . 5 OURHA~ 25 . 5 67 . 8 58 . 4 , .S 4 63 . 2 10 . 2 
EAST HADDAM 30 . 3 65. 3 4 6 01 19 . l 45 1. l 'ol .7 
EAS T HA MPTON l8 . 2 68 . 4 53 . 6 14.9 440 . 8 2 7.7 
Ess ex 39 . 5 66 . 2 36 . 8 2 9 . S 393 . 2 80 . 0 
HA DDAM 2 B. B 66.4 5 1. 6 lit. B 50C . S 2B . 1> 
KIL LI NGWCHt TH 3 1.0 I> 3. 1 46 . 7 1 1> ... 417 . 9 35 . 2 
HJ DOlEF I ElO 2 1.4 60 . 2 50 . 0 10 . 2 42@ . 4 20 . 3 
H!OOLET OiojN 29 . 3 55. 2 39 . 8 15 .4 378 . 4 36 . 7 
OLD SAY BROOK 2 9 . 9 13 . 1 53 . 1 20 . 0 4 25 .1 31 . 5 
PCR llANO 29 01 63. 2 49 . '" I) . B 4 3 4.0 28 . 0 WES TBROO K 3 1. 9 6" . 4 44 . 4 20.0 )8 8 .7 
'" 5 . 1 
"" 
HAV EN 
COUNTY 29 . B 6 0 . 4 44 .1 11>.3 .. 25 . 2 31 . 0 
ANSONIA 30 . 5 62 . 8 45.t 17.7 4 8t . B 39 . 2 
BEACON fAL LS 2B . 2 63 . 8 50 . 0 1).8 506 .1 27 . 5 
8ETHANY 2 8 . 3 63.6 5 4. 6 e. , 416 . I 1 1> . 4 
IlRANF ORO 30 . 8 58 . 5 Io3 . B 14 . 7 42 1.8 33 . 5 
OE SHIRE 27 . 3 61. 3 .. 9 . 8 11. (> 3'16 . 0 23 . 2 
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Table 6 . Indexes of Popu lation Age Compositio n : 1970 (Continued) 
Dependency Ratios Chi ld· Aged· 
Median Wo.an Ch ild A,. To t a l Youth Aged Ra ti o Ratio 
NEW HAVEN 
COUNTY (CONTINUEOI 
OER8Y :H.9 5 /) . 8 40.4 16.4 318 . 3 40.7 
EAST HAVEN 29.0 57 . 4 45.T 11.7 41/).1 25.7 
GUILFORO 28 . 5 69. 8 55 • ., 14. 1 "5'1.1 25.3 
HAMDEN )4 . 3 55.9 31.4 18.5 3H . 2 " 9.6 
MAD I SON 27.8 74 .1 59 . 8 .14.2 472.0 23 .6 
MER I DEN 30 .1 63.2 45.6 1 7 . 6 452.7 38.6 
MIODLEBUR,V 34 . 3 6.3 • ., 45.5 la . 2 "07.9 40.0 
MILFORD 27 .8 61.9 49 . 6 12 . 3 442.0 2 ". 7 
NAUGATUCK 29 . B 63. 2 47.2 1 5.9 503.9 H . 8 
"" 
KAVEN 28. " 57 .4 3&.0 19.4 3'0~ .4 50 . 9 
NOR TH BRANFORD 25 .7 66.4 59 . 3 '-, 491.4 11.9 
NORTH HAllEN 31.4 58.3 46.4 11.9 378.9 25 . 5 
ORANGE 33 . 5 5/).9 45.7 11.3 322.4 24 .7 
OXFORO 28.9 63.3 51.1 12.1 ItSl . 9 23.7 
PR.O SPEC T 26 . 6 68 .5 59 .0 ,., 511.5 16.2 
SEYMOUR 29 . 4 59.3 46.6 12.7 443.2 27.3 
SOUTH8URY 34 .1 52.2 31.5 20.1 258 . 2 65. 9 
WALLING FORD 28 . 5 63.5 49 . 5 lit .1 430 .4 2&.5 
WA TERBURY 31.8 64. 1 4.3. 5 20 .6 47~.1 47.3 
WES T HAllEN 30 . 4 55.2 39.6 1 5.6 '019.9 39.4 
wacon 26 .3 65.4 56 .4 9.0 490 . 6 16 . 0 
WOO 0811. 1 OGE 33. 1 55.4 43.8 11. 5 314 .1 26 • .3 
"" 
LONDON 
COUNTY 2/) .6 61 . 9 47.9 14.0 "13 .5 29.3 
80ZRAH 28 . 5 63. 4 51. 6 U. 8 432.9 22.9 
COLCHE S TER 21 . 4 11.0 60 .1 l6 . ... 542 • ., 28 .2 
EAST LYME 27.5 69.9 56 .1 13. S 49".1 24 . 5 
FRANKLIN 29.6 66 . 0 50 .6 15.4 446.1 .30.5 
GRl SWOLO 27. 4 66.1 50 .1 16. G 536. 7 32.0 
GROTON 23.8 63 . ... 5" . S B.' 4 26 .1 1 !' .7 
LESANON 26 .4 67.4 55.8 11.7 501.3 20.9 
LEDYAll.D 23 . 0 51 .4 47. 7 3.7 265.8 7.7 
L1SS0N 26 . 6 62 .0 50 .4 ll.6 514. 1 23.0 
LYME 38.1 69.8 41.2 28.6 " 2 .3. 2 69.4 
MONTVILLE 24." 69. 6 6 1. 5 B. , 515 .8 13.2 
... LONDON 2 5 . 1 49.2 31.7 17 . 5 211." 55 .1 
NORTH S TONINGTON 24.5 H.D 6",) '.7 5)8./) 1 5.2 
NORWICH .)0.6 62.& 4l.1 19. 1 "78 . & 43.8 
OLD LYIIIE ,)0.8 10.2 52.0 HI • .) 429.5 35.2 
PRE STON 21 01 61 .2 56.3 10.9 419.9 19 . 3 
SAL EM 28." 63.4 49.8 13.6 'olC.~ 27.3 
SPRAGUE 21.5 6&.1 50.3 11.8 5 2 3 .1 35.3 
STONINGTON 30 .9 64. 5 45 . 8 18 .7 50C.5 40.8 
VOLUNTOWN 28 . 8 69.4 51 . 5 18.0 535.1 3'0 .9 
WAT EltFO FlO 31.3 59.8 45.1 14.7 3~7 . 3 32.5 
Table 6 • I ndexes o f Population Age Co.pos ition: 1970 (Continued) 
TOI. LAND 
COUNTY 
AN~OVER 
80l TON 
CCl.U" 8 1A 
COVEtH R't 
ELL I N(;T ON 
HE6RON 
MAN SFI EL D 
SOME RS 
STA FFORD 
TO!. LAN D 
UNION 
VEANON 
WILLI NG TON 
WINDHAM 
COUNT't 
ASHFORD 
SRDOKl 'tN 
CANT ERBUR't 
CHA PLI N 
EA5 TFOII.O 
HAMPTON 
KI L Ll NGL't 
PLAI NFIELD 
P()4 FA: ET 
PUT NAM 
SCOTLAND 
STERLI NG 
THOMPSO N 
WIN DHAM 
WOODSTOC K 
Med ia n 
Ag' 
2". 3 
26. 3 
28 .1 
29 .lo 
l6 . 2 
l5 . 9 
25 . 0 
2 1.1 
29 . 2 
29 . 6 
2 ".6 
31 . 3 
25 . 1 
2 1o.1 
26 . 8 
25 . 0 
29 . 0 
l6 . 9 
26 . 9 
26 . 9 
29. 3 
29 . 6 
2 6. 3 
29 . 2 
3lo .4 
27 ./0 
26 . 6 
30 .4 
28 . 5 
28 . 0 
Dep ende ncy Ra ti os 
Total 
55. 0 
6 7. 5 
60. 5 
6 /0. L 
6 2 .0 
66 . 3 
10.7 
2 5.4 
50.7 
62.9 
79. 8 
62 . 9 
65 . 9 
5 1. 0 
66 .1 
54.1 
68 .4 
13. I 
6 5.1 
13.3 
74.2 
6 7. 6 
74. 1 
70. 8 
66.7 
7 2.1 
74 . 8 
65 . 9 
60 . 5 
55 . 2 
Youth 
10 5 . 8 
56 . 2 
50 .0 
50. 9 
52 . '5 
56 . 3 
6 3 .0 
20. 9 
Itl. 0 
46. 3 
72 .1 
38 . 6 
55 .7 
It 1. 0 
Its .l 
Itlt. 9 
50 . 7 
5 7. 2 
53 . 8 
53 . 2 
51. 9 
49 . 2 
51. 4 
5 1.1 
42 . 8 
56. 2 
58 . 5 
4 9 .'0 
41. 9 
39 .1 
Aged 
' .2 
11. 3 
10 . 5 
U . 2 
,., 
10 . 0 
7. 7 
<. , 
' .7 
16 . 5 
7. 1 
24 . 3 
10.3 
10 . 1 
18 . 0 
' .2 
17. 7 
15 .9 
lL. 3 
2 0.1 
22 .4 
16 • '0 
16 . T 
19 . 6 
23 .9 
15. 8 
16 . 3 
16 . 6 
1 6. 6 
16 . 1 
Child· 
Woman 
Ratio 
375 . 6 
468 . 9 
'o6lo . 6 
463 . 0 
'07 5 .9 
4 0 0.4 
585 . 3 
14 9 .0 
238.5 
43103 
5 9'0.1 
363. 6 
52 1.3 
308 .4 
47 0 . 0 
401.7 
/0 88 . 6 
50 ~ . 1 
410. 6 
3 70. 2 
331t. 8 
50 1.2 
5 21. 1 
4 00 . 0 
'oM. 8 
'092 . 2 
45 3 .0 
/0 82 . 2 
/0'0 5 .7 
'0 33 .1 
Aged· 
Chil d 
Ra ti o 
20 . 0 
20 . 2 
2 1 .1 
25 . 8 
18 . 0 
11. 8 
12 . 3 
2 1. 9 
23 .7 
3 5. 6 
5.8 
62 . 9 
18 . 4 
2'0. 5 
37 . 5 
20 . 5 
H . 8 
2 1. 9 
2 1. 0 
3 7. 8 
4 ) . 02 
37 . 3 
2 .. . L 
38 . '0 
55 . 9 
28 .1 
27 .9 
H . 6 
4/0. 4 
'oL D 
1. The age whIch dIVIdes t he pop ulat I on Int o two eq ua l part s , on half of the popul a t i on 
exceedIng thIS age and on a half fa i llng bel ow i t. 
2. The number of pe r so ns under IS and over 65 yea r s of age per 100 per so ns age I S t o 64. 
J. The numbe r of per so ns under 15 years of age per 100 pe r sons age 15 t o 64. 
4 . The nu.ber of per so ns 65 year s and over per 100 per son s age I S t o 64. 
5 . The nu_ber of children unde r 5 yea rs ol d pe r 1, 000 women i n t he chi ld bear i ng ages 
of I S t o 44 year s. 
6. The nu. ber of per sons age 6S and over per 100 pe r sons unde r IS ye ar s of age. 
Note: The media n ages shown i n th is t a ble dif f e r slight l y fro. t hose shown in o t her 
printed r epor ts fr O/ll the Census Bureau because of di f fe r e nces in t he da'ta 
con ta ined on the Su~.ary t apes . 
Table 7 - Sex Composition of the Population: 1970 
Percent Pop. Female by Age: 
Under 15- 45- 65 
So> All 15 44 64 Yrs. 
Males Females Ratio l Ages Yrs. Yrs. Yrs. • 
C~NECTICUT 14101081 1561222 94.2 51.5 49.1 51.0 51. 9 59.6 
FAI RFIELO 
COUNTY 381603 411211 92.8 51.9 49.1 51.9 51.8 60.2 
BETHEL 5322 5623 910.6 51.4 48.4 51.4 53.0 58.8 
BRI DGEPORT 74139 82403 90.0 52.6 49.1 52.2 53.1 60.7 
BROOKFIELD 10 756 4930 96 _5 50.9 49.7 51.5 50.5 54.B 
DANBURY 24558 26223 93.1 51.6 48.8 51.4 52.6 59 .1 
DAR I EN 9904 10501 94.3 51.5 48.8 52.5 50.6 59 . 3 
EAS TON 2427 2456 96.7 50.3 48.0 51.0 50.0 55.6 
FAIRF IELD 26081 28406 98.9 50 . 3 46_ 1 1t8.6 51.2 60.5 
GREENWICH 26120 31635 66.9 52.9 49.6 53.4 52 . 6 60.1 
MONROE 6023 6024 100.0 50.0 48.5 51 . 3 41.5 59.4 
NEItl CANAAN 8364 9011 92.4 52 _ 0 48.4 53 . 1 50.7 63.2 
"" 
FAIRFIELD 3461 3530 98.0 50.5 49.0 51 .4 51.2 50.3 
NEItITOWN 8359 8583 97.4 50 .7 49.6 50.0 50.1 57.2 
NORWALK 37791 41322 91.5 52.2 49.4 52 .4 52.2 61 _3 
REDDING 2101 2883 93 .9 51 .6 50_4 52.1 50.9 52.6 
IUDGEFIELD 8934 9254 96.5 50.9 49.2 51.1 49.1 60.9 
SHE L TON 13412 13153 97.5 50_6 "09.4 50.2 50.2 58 . 8 
SfE RIUN '30 723 101.8 49.6 41t.2 50.0 49.6 58 .7 
STAMFORD 51548 57250 90.0 52.6 49.6 52.9 52.3 61.2 
STRATFORD 24045 25130 93.5 51.1 46.7 51 . 5 52.2 58.1 
TRUMBULL 15315 16019 95.2 51 . 2 '19.5 51.7 49.8 60.7 
WESTON 3708 3709 100.0 50.0 '16_8 52.6 '11.6 60 . 3 
WES lPORl 132 30 l't 184 93.3 51_ 7 49.1 52.5 50.7 60.1 
WILTOili 66'11 6931 95.8 51.1 48_1 5201 49.9 62.1 
HARTFOIt.O 
COUNTY 394728 422009 93.5 51.1 49.2 51.6 51.5 59.9 
AVON 4118 '1234 97.3 50.1 48.1 51.1 50.2 57.6 
BERLIN 1014 1135 96.3 50.4 41.1 51.1 50.3 56.3 
BLOOMFIELD 8886 9415 94.4 51.4 49.0 51. ~ 51.4 5801 
BRI STOL 26974 28513 9'1.6 51.4 49.3 51 .4 51. 8 58_2 
B'-'ILlNGTDN 2010 2060 97.6 50.6 50.3 50 .3 51.4 52.4 
CANTON 3422 3'146 99.3 50.2 49.7 49.4 50. 1 56.1 
EAST GRANBY 1628 1704 107.3 '18;2 '18.3 '18.3 46.3 '17.7 
EAST HARTFORD 26209 29314 96.0 51.0 46.9 50 .9 51. 3 58_9 
EAST ItIINOSOR 't289 '1224 101.5 49.6 46_4 50.8 47.9 52.9 
EN" IELD 22733 23456 96.9 50.6 49.8 50.7 49.2 62.7 
FARMINGTON 6896 7494 92.0 5201 50.6 52 .3 50.9 59.2 
GLASTONBURY 10068 10583 95.1 5 1. 2 "09.9 51 ... 49.9 60.8 
GRAN8Y 3101 3049 101.7 49.6 47.6 50.1 49.5 56.4 
HARTFORD 14719 63298 89.1 52.7 49.1 52.2 53.5 62.0 
HARTLAND 665 638 104.2 49.0 47.9 48.1 49.0 55.7 
MANCHESTER 22920 25014 91.4 52.2 49.5 51.3 52.3 62.9 
MARLBOROUGH 14'.1'.1 14'.12 100.5 49.9 46.2 51.5 40.9 57.3 
"" 
BRITAIN 40112 43329 '.12 .6 51.9 48.6 51.8 51. 1 59.6 
NEItlINGTON 12691 13340 95.2 51.2 49_4 51.9 50.9 56.1 
PLAINVILLE 8271 8462 97.1 50.6 '07.8 50.8 51.2 51 .7 
ROCKY HILL 5923 5180 114.3 46.7 49.2 49.1 43.1 39.5 
SIMS8URY 8659 8816 98.2 50 .4 48.3 51.1 49.1 59.8 
SOUTHl NGTON 15299 15641 97 .6 50.6 49.1 51.2 49.6 56.5 
SOOTH WINDSOR 1615 7736 lOl.0 '09.6 49.0 50.6 47.4 57 .0 
SUFFIELD 4212 4362 97 .9 50.5 50.7 49.7 49.'0 51.1 
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Table 7 • Sex Co~pos i t i on o f .. , Popula t ion: 191 0 (Continued ) 
Pe rcent Pop . F ema l e by Age: 
Und er 15 - 45 - 6S 
So> All 15 .. 64 Yrs. 
Ma l os Fe.a l e s Rat io Alles Yr s. Yrs. Yr s. • 
HARTFO RO 
COUNTY C CONTl~UEO I 
WES T liA RT FORO 31356 36615 85 . 5 53 . 9 48 . 1 53 . 5 5 ... . 0 62 . 3 
WET HER S F i elD 12608 1 ... 054 89 . 1 52 . 1 50 . 4 52 . 2 52 . 2 60 . 5 
jojlNOSOR 10912 11 530 95 . 2 5 1. 2 4 9 . 2 5 1. 6 50 . :3 59. t 
WI NOSOR LOC KS 739 3 HBl 96 . 2 51.0 10 9 . 9 5 t. ~ 10 9 . 0 6 t. O 
LITCHfIEL D 
CW NTY 1 0 116 1 3915 94. 9 51. 3 48 . 9 50.6 52 . 2 51 . 1 
BARKHMIST EO 1 038 1028 10 1.0 49 . 8 4 9 . 5 49 . 6 50 . 9 41. 8 
HTHLEHEM 950 
'" 
91.6 50 . 6 4 5 . 0 50 01 52 . 5 60 . 1 
SRIOG EWATER 
'" 
on 89 . 1 52 .1 48 . 5 5 2 . 6 52 . 0 6 1.1 
CANA AN 
'" '" 
9 2 . 4 52 . 0 52 . 6 50 .1 51. 6 51. 2 
COLE8ROOK ,,< so. 102 . 4 49 . 4 4 5 . 8 52 . 3 48.4 50 . 5 
CORN WA LL 561 <10 '013 . 0 5 1. 8 50 . 9 49 . 2 5 ... . 3 53 .1 
GOS HEN 611 .,. 10 0 . 4 49 . 9 48 . 9 50 . 2 49 . 3 5 2 . 9 
HARW INTON 21 '" 2 122 103 . 5 49 .1 48 . 3 "9. 2 49 .1 5 1. 1 KENT , .. 1022 94. 1 51. 4 1t8 . 9 4901 52 . 5 58.8 
LITCHF I ELD 35 15 382 .. 93 . 5 5 1 . 1 4 9 . 9 50 .2 51. 9 60. 2 
MORR I S ", ' 11 98 .... 50 . 4 4 9 . 5 49. 9 52 . 3 5 1. 2 
'" 
HARTFORD 1 9S7 2013 91 . 2 50 . 1 48 .6 5 0 . 4 53 .1 55 .1 
'" 
Ml LFORO 1080 1521 9 4.1 5 1. 5 4 9 . 8 5 1 . 2 53 . a 56 . 5 
NORfOL K 1021 10 52 91.1 50 . 1 48 .0 50. 3 50 . 9 60 .4 
NOR TH CANAAN 1 .... 1 1604 89 . 8 52 . 1 48 . 5 5 1 . 8 5 ... 9 59 . 0 
PL YMOIJTH 5 131 51 90 98 . 9 50 . 3 49 .0 5 0 . 6 50 . 3 5 3. 3 
ROX8 URY ... 
'" 
98 .4 50." 51 . 1 48 . 5 49 .7 54 . 5 
SAL I SII URY 111 5 1858 92 . 3 52 . 0 4 9 . 0 1t9 . 3 5ft . 2 51 . 0 
SHARON 11 81 ,,0. 91 . 0 52 . 3 1t6 . 5 52 . 2 55 . 0 56 . 5 
Ttt)MASTGI 3 0 55 3 118 96 . 1 51.0 48 .6 5 1. 2 50 . 6 58 .3 
TORR I NG TON 15269 1 6683 91 . 5 52.2 49 . 6 51. 2 52 . 8 58 . 8 
WARREN 385 
'" 
81. 1 53 . " 52 . 8 50 . 0 52 . 5 62 . 6 
joj AS HING TON 1 524 1591 95 .4 5 1. 2 4 6 . 3 4 9 .4 54 .0 56 . 9 
WA TERTO WN 9 1 99 9 411 91.1 50. 6 1t8.1 50 . 5 50. 6 56 . 6 
WI NCHES TER 5386 5120 94. 2 5 1. 5 Itl. 8 50 . 6 52. .1 60 . 9 
WOO08U RY 2816 299 3 96 .1 51. 0 1,8 .4 4 9 . 5 52 . 2 60 . 2 
MI DDLE SEX 
COUNTY 56465 58351 96 . 8 50 . 8 '0 9 .1 '0 9 . 8 51.5 58 . 5 
CHE STEfl 1461 1 51 5 96. 8 50. 8 49 . 8 50.1 5 1. 5 53 . 4 
e LI NTON " .. 5271 91t . 8 5 1. 3 50 . 0 50 . 5 52 . 9 58.2 CROMW Ell 3669 3131 98 . 3 50 . 4 46.8 49. 3 50.9 63 . 1, 
DEE P RI VER 18 16 1874 96 . 9 50 . 8 41 . 5 50 .1 52 . 5 56 . 8 
OUlt HAM 22 15 2274 91 .4 50 . 1 50 .1 50 . 9 '09 . 4 56 .1 
EA S T HAOD AM 2 2 05 2269 91. 2. 50 .1 50.0 50.0 50 . 4 55 . 2 
EAST HAMPTON 3521 35!il 9 9 . 3 50 . 2 48 . 1 5 0 . 0 50 .4 57 . 9 
ESSEX 2333 25 18 90 . 5 52 . 5 '09 .1 51. " 52 . 0 59 . 5 HAOOA~ 2 4 6 0 2414 99 .4 50 01 lo1.0 50 . 1 50 . 0 H . 1 
KILLI NGWORTH 
"" 
1226 98 . 6 50 . 3 '0 5 . 3 52 . 2 53 . 0 5 1.4 
MI OOLH IELO 2052 2080 98 .1 50 . 3 '0 9 . 5 5'1 . 0 41. 9 58 .0 
MIO DlETO\j N 1 8235 18689 91.6 50 . 6 "9 . 8 ft 8 . 10 52 .1 58 . 8 
OW SAY 8 ROOK . 0 88 " 3 80 93 .3 5 1.7 '09 . 5 5 0 . 9 5 101 6 1 .7 
PQIt TL AND 4 3 38 ftftl . 91.0 50 . 8 48 . 6 50. 3 51. 8 58 .1 
WES T8ROOl(. 1855 1965 9". " Sl . 1t 49 . 9 50.6 5 t. 9 56 . 6 
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Table 7 • Sex Composi tion of the Popul a ti on: 1970 ( Continued) 
Perc ent Pop. Female by Age: 
Under 15- 4 5- OS 
Sox All 15 
" 
64 Yrs. 
Male s Felllaies Ratio Ages Yn. Yrs. Yrs. • 
NEil HAVEN 
COUNTY 359 20 .. 3851 .... 93.1 5 1. 8 "9. 2 5 1. 2 52 . 5 59 . 5 
A"SONIA 10 116 1098 .. 92.6 5 1. 9 "9.0 51.2 52 . 8 59 .1 
8EAtON FALLS 1131 18 15 95 ... 5 1. 2 50 .5 5 1. 2 5(].6 55 . .. 
BETHANY 1933 1924 100 .5 4 9.9 ,, 8 .1 5 1.7 47.4 55 . 9 
811.ANFORO 9901 10537 9 .. . 0 51. 5 49. 3 51.5 51 .0 59 .7 
CHESHIRE 95 16 9 473 101.1 4 9 . 7 48 . 3 "9. 0 " 9 . 5 60 . 6 
OER 6Y 6223 63 76 97.6 50.6 47 . 8 50.5 51.0 57 .0 
EAS T HAVEN 12232 12888 94.9 5 1. 3 50 .1 51 .4 51 . 3 55 . 6 
GU i LFORO 5869 6164 95.2 51 . 2 46 . 0 5 1.7 51. 2 62 . 0 
HAM DEN 232.49 26108 89 .0 52 . 9 49.9 52 . '0 53 . 5 59 . 0 
MA DJ SON 4696 5010 92 .1 5 1.9 50 . 6 52 . 1 50 .1 59 . 2 
MER 10EN 26921 29032 92.7 51 . 9 "11. 0 5 101 52 . 6 60 . 8 
MIOOLE8URY 26 88 2854 '-.2 5 1. 5 " 8 . 2 52 . 9 51.2 560 . 0 
MiLF ORD 2"823 2 t 035 95.3 5 1. 2 10 8 .6 5 1. 5 50 .7 6 1. 5 
NAUGA TU CK 11160 11874 94.0 5 1. 5 10 9 .1 50 . 1 52.5 6 0 . 0 
NEw HAVEN 65 .. 24 12283 90 . 5 52.5 49 . 5 50 .4 55 . 3 6 1. 1 
NORTH 8 RANF ORD 5316 5402 99.5 50 01 4 9 .0 5 1. 9 47 .6 52 . 8 
NORTH HA VEN 1 0790 11 .. 0 4 94.60 5 1.4 " 9 . 9 5 1. 9 50.6 5 7.0 
ORANGE 66 71 t653 97.3 50.7 48 . 9 51.6 49.7 56 . 5 
OXFORD 2233 22'07 99.4 50 . 2 50 .2 50.3 48.3 54 .7 
PROSPE CT 3 2 22 332: 1 97.0 50. 8 4 9.0 51.9 50.7 5 ". 2 
SE YM OUR 6280 6 .. 9 6 96.1 50.a 49.2 50 .6 50 .1 5a .l 
SOU THaURY 3831 4015 95.6 51 . 1 4a. 7 4 8 .10 56 .0 510. 6 
WAll I NGFORO 1 7589 1 8 125 91 .0 50 . 8 " 8 . 3 50 .9 50 . 2 600.2 
WAT EII8URY 51133 569 00 89 .9 52 .1 .. 9 . 2 52 . 0 54.0 59 . 3 
'li ES T HAVEN 25it S3 21398 92.9 5 1. 8 .. 9 . 8 50.9 53 01 51 . 9 
ilOl. COTT 622<- 6269 99.3 50. 2 108.1 51 .'0 48 .7 55 . 9 
WooDeR l OGE 3 176 3891 9 6 .9 50.8 109. I 52.6 109. 1 5./0. 1 
NEW LONDON 
COUNTY 11 5752 11'0596 10 1. 0 4 9 .7 '0 8 . 9 '07.6 51.6 59.3 
60ZRAH 1070 '60 110. 8 47 • ./0 "7.4 4801 44.7 5 1 . 7 
COLCMESTER 328 .. 3319 98.9 50. 3 '0 9 . 8 50.7 47.6 55 .0 
EAST LYME 5528 58 71 9".2 51.5 '09.6 52 .1 50 .1 57 . a 
FRANK.LIN 
'" '" 
98.5 50 ... .. 7.5 50 .9 S2 . 0 5" . 0 
GIU SWOL 0 3178 3 985 9 ... 8 5 1. 3 " 8.7 5 1.7 50 . 8 59 . 5 
GRO TON 20425 1 809 8 11 2 . 9 it7.0 " 8 . 8 "3.1 51.0 59.3 
LE8ANON 19 18 1886 101.1 "9.6 "9.9 "9. 2 48. l 5" . 3 
LEOYARO 8593 5965 1,.4.1 "'1.0 .. 8 .6 3". 5 48 .... 55.2 
L1 S8ON H 25 1383 l03. 0 ./09.3 " 5 . 8 5 1. 2 50.3 ./09.8 
L Y"IE 
'" 
11. 92.7 5 l. 9 50 .0 52.2 52.4 5)". 2 
MOIITV ILLE 7874 7788 10 1.1 49.7 " 8.0 50 . 8 "a.8 56 . 3 
"" 
LONDO N 1 5650' l 5980 91.9 50. 5 50 .7 " 5 .8 5 ... 8 62 .7 
NOR TM STONINGTON 1850 1898 91.5 50 . 6 48 .1 52 .7 .. a .7 57 . 6 
NOR Wi CH 1988 1 2 1 552 92.2 52 . 0 "8. 2 5l.l 52 .1 60.3 OL. LYME 23 68 2:596 91.2 52 . 3 50 . 8 50.2 54.9 58 . 9 
PRESTO N 18 17 l176 102. 3 it9." '01.0 50.6 4!f. 6 5 7. 3 
SAL E"I 
'" 
721 101. 5 49 . 6 49.7 it 9 . 2 52. 6 44.6 
SPRAGUE 1410 l 502 93 .9 5l . 6 50 01 51 . 1 51. 5 51.5 
STON I NG TON 76" 6 829 .. 92.2 52 .0 48.8 S I. 6 53 . 0 59 ." 
VOLUNTOWN 12l m 99.2 50 . 2 50 .6 50 . 8 48 .10 50.6 
WATERFORD 8393 883 .. 95.0 5 1. ) "8. 5 51.0 51. 5 60 . 2 
Table 7 - Sn Co.posi tion of ". Population: 197 0 (Continued ) 
Percent Pop. Fe •• le by Age: 
Under 15 - 45 - OS 
Sn All 1 5 .. .. Yrs. 
Males Fella i es Ra tio Ales Yrs. Yrs. Yrs. • 
TOLLAND 
COUNT'/' :5 1832 51608 LOO.4 4 9 . 9 49.3 49.3 49 . 7 57 . 8 
AND OYER 1030 1069 96.4 50 .9 50 . 6 51. 5 48.8 5 4.9 
80L TON 17 84 1901 93.6 51.1 51.2 52.2 4 9 . 9 56.2 
COLUM81A 1559 1 510 99.3 50 . 2 ~8.4 49. 8 ".0 51 . 0 
COYEN TR't' loOn '0062 100 . 4 '09 . 9 48.8 50. 2 49 . 3 55.9 
ELL INGTOO 3860 3841 100.3 49.9 49 .'0 50.1 ~7. 8 :51.5 
HEBRON 1897 1918 98 . 9 50.3 51.8 49.1 "'9.2 52 .6 
MAN SF I ELD 10115 9879 102 . 4 49 .... '07.0 ... 9 . I, 50 .1 59 .1 
S!>IERS 39 10 2983 131.1 43. 3 "'8 . 9 37.1 46. 2: 55 . 9 
STAff ORD 10 2 "'10 4436 95.7 5 1.1 109.5 50 . 6 51. 2 57.4 
TOl LANO 3 928 3929 100.0 50 .0 "'9 . 8 50.6 "'6 . 3 5 1. 2 
UNION 210 m 90 . 1 52 .6 55.2 52 . 2 53 . 2 "'8 . 5 
VERNON 13307 1 ]93 0 95.5 51 . 1 "'9.2 51.~ 5 1. 2 59 . 9 
WILLINGTON 1910 18'0 5 103.5 "'9. I 51. 2 'o6ol 50 .9 59 . 6 
WIN OH,tll 
COUNTY 407 27 43788 9] . 0 51. 8 4 8 .7 5 1. 6 52 .4 59 . 5 
ASH FORO 1085 1011 101.] "'9.7 51 . 8 4 8 .1 48 . 2 56 . 6 
8R.00Kl YN 2"' 16 2549 9'0 . 8 5 1- 3 50.2 50.5 50 . 2 59 . 9 
CAN TERBURY 13"1 1332 100.1 ... 9.8 "'8 . 9 50 . 3 '09.0 52.8 
CHAP LI N 111 ... 92.1 52 .1 53 . 6 "'9.3 52.8 59 . 5 
EAS TFORO •• S m 101.8 '09.6 "9.8 4 8 .9 "'6.6 56 .1 
HAMPTON ssa S7l 9 1.1 50 .6 51 . 8 4 8 . 0 48 .9 51 .9 
KILLiNGLY 0583 6990 94.2 5 1. 5 47. 6 51.7 52 .6 56 .6 
PLA INFIEL D 5875 t082 96 .6 50.9 48 . 5 "'9.9 52.2 60 . t 
P~ FRET 1263 1266 99.8 50 01 48 . 3 4 8 . 5 50 . 5 59 . I 
PUTNAIoI 4011 4 581 87.7 53 . 3 ItT .... 52 . 0 55 . 0 6] . 9 
SCOTl AN D so. 
'" 
96.9 50 . 8 50 . 6 51.1 50 .8 50.0 
STERLIN G 
'''' .  
107.5 48. 2 "' 5 . 2 49. 6 41.8 54 . 3 
THDIoIPSON 3135 3845 91.1 50 . 7 " 8 .4 51 .7 5 1 .... 52 . 6 
WINDHAM nOl 10419 88 .... 5301 "'9 . 5 52 . t: 53.5 62.2 
1oI000S TO CI( 1942 2369 82 . 0 55.0 47.3 60.0 53 .... 51.0 
l. The sell. ratio is the nUJQber of males divided by the numb er of females times 100. 
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Table 8 . Mari til Status of <", Population 14 Yea r s Old and Over: 1970 
Ma rri e d l 
Per cen t Widowed 
Percen t Percent S l nl':le , nd Di vorced 
Both Both Both 
Male Fe.a Ie Sex es lola Ie Female Se xes Male Female Sexes 
CGlNECT ICUT bb • 1 b l . l b3.b 28 . 1 2 ".1 2b . 3 5. ' I " . 1 I O. I 
fAHlf lELO 
COUNT'I' 67 . 5 6 1. 3 6" . 2 27.1 23 . 1 25 . 6 , .. 15. 0 10 . 2 
BET MEL 72 . 6 65 . 2 108 . 7 H . 2 20 . 7 Zl . 9 ,., 14 .1 .. ,
8RIDGEPORT 63 . 0 55 . 8 59 .1 29 . 10 25 . 3 2 7. 3 ' . 3 18 . 9 13 . 10 
BRO OKf I ElO 7tt. 8 7 0 . '3 H . 6 .21 . 9 ZO. 3 Z1. 1 l . l ' . l ,., 
OAN8Ur<V 61.9 60 . 5 10 4. 0 210 . 8 2) . 9 25 . ) 5. 3 1 '3 . 5 1 0 . 7 
DAR I EN 109.9 64 . 4 6 7.0 26 . 6 2 ... 4 25 . 5 3. 5 11. 2 1. 5 
EAS TON 70 .1 6 .. . 5 69 . 5 26 .] 21. 1 2) . 7 3 . 0 10 . 4 ' . 8 
fA I RFi ElD 0 .. . 7 63 . 4 64 . 0 3 1. 9 2) . 0 27 . 4 '-' 13 . 6 8 . ' 
GREENWICM 68 . '9 59 . 8 6<0 . 0 26 . 6 2" . 5 25 . 5 ' . 5 15 . 7 10 . 5 
1'10'1 ROE 13 . 7 71. . 2 73 . 0 2) . 6 19 .1 2 1.6 1 . , 8 . ' 5 . ' 
'" 
C. ANAAN 6 8 . 1 60.9 6" . 2 28 . 9 25 . 5 2 7. I 3. , D . 6 8 . ' 
" ... f AI RF i elD 75 . 0 H . l 13 . 5 20 . 9 18 .1 19 .5 
,. , 
' . 8 , .  
NEWTOWN 63.9 62.1 63 . ) 30 . ) 2) .3 26 .1 5. 8 1" . 1 1 0 . 0 
NORWALK 69 . 5 6 2 . 6 65 . 8 25 . 8 22 . 2 23 . 9 ,. , 15 . 2 10 . ) 
REOOI"lG 11. . '3 6 1. 2 1>9 . 7 Z3 .8 22.1 22 . 9 3. ' 10 . 1 ,., 
RID GEF I ELD 13 .4 68 . 6 10 . 9 2 ) . 8 21 . 5 22 . 1> 1 . , ,., ' . 5 
SME l TON l>'i,9 I> 7 . 2 68 . 5 2 5 . 2 2 0 . 0 22 . 5 ,. 9 12 . 9 ' . 0 
SIi: RMA N 12 . 6 68 . 0 7 0 . 3 23 . 4 1 1> .4 1 9 . 8 '. 0 1 5 . 5 9.9 
STAM FOr<O 1>7.4 6 0. 1 1» .5 27 . 10 24 . 3 25 . 8 5. 0 15 . 1 10 . 7 
STRA TFOr<O 68 . 2 62 . 2 65 . 0 Z7 o! 22 . 7 2 4 . 8 ,.' 1 5 . I 10 . 2 
TR UMBU l L 7 0 . 3 65.) 67 . 7 2 10 . " 2) .5 Z". 9 3. l 11. 2 , ., 
WES 10 "1 69 . 7 67 . Z 68 . .. 28 .5 2 ".1 2 6 . 3 '. 8 8 . ' ' . l 
WESTPOR T 66 . 3 6 1. 2 63 . 6 30 . I 2 5 ... 2 1. 6 l. ' 1) . 4 8 . 8 
Wi l TGI 70. 2 64 . 9 61.4 27 . I 20\ . I 1.5 . 6 ,.. 1l. 0 , .. 
HART FORD 
C.OONTY 61L2 6 0 .7 63 . 3 28 . 7 2 4 . 9 26 .7 ,. , 14 . 5 10 . 0 
AV ON 70 .4 66.5 108 .4 25 . 8 · 20 . 6 23 . 1 l . 8 12 . 9 8 . ' 
8ERL I N b8 . 4 6 5 . 0 610 . 6 27 .4 22 . 4 2 4. 8 .., 12 . 7 8 . ' 
Bl OOMF I ElO 69 . 5 6) . 6 6 6.4 2b .4 22 . 6 24 . 4 ,. , I ) . 8 9 . 1 
BRI STOl 69 . 1 6 4. 5 6 7.0 25 . 9 22.] 24. 0 , ., 1l.2 ' .0 
BURLINGTON 11. S 7 0 . 9 71 . 3 Zlo. 5 ZO . ) Z2 .4 3.' 8 . 8 • • l 
CAN TON 11 • iI 71 . 8 71. 6 24 . 2 17 . 7 20 . 9 ,. , 10 . 6 1.3 
EAS T GRANBY 69.9 7 4. 0 71.9 25 . 5 17 . 4 2 1. 6 .. , 8 . ' M 
EA S T HA RTFORO 68 .0 6 4. 2 06 . 0 21.1 22 . 5 2 4 . 7 , .. 1l . 3 ,., 
EAS T WI ND SOR 66. 5 65 . '5 6b . 0 26 . 9 22 . 5 2 4 . 1 ' .0 12 . 0 9 . 3 
ENF I ElO 11.8 68 . 3 7 0.0 24 . 7 2 1.4 H . O l.5 10. 3 , .. 
FAAHINGTON 70 . 2 64 . 1 1> 7. 0 2:5 . 8 23 .8 2 '0. 7 ' .0 12 . 1 8 . 1 
GlAstON 8UR.V n. 4 6 1. '5 6 9 . 8 24 . 2 21 . 0 2 2 . 6 ... I I • 5 '.0 
GR ANI\V 11.4 70 . 8 71.1 24 . 9 18 . 8 2 1 . 8 l .' 10 . 4 1 . 1 
HARTFORD 56 . 0 50 .10 52 .9 36 . 2 30. 9 33 .4 ' . 8 1 8 . 1 13 . 7 
H4R TL AN O 1 0 .4 7 2 . 2 71.3 2:S . 2 17 . 3 2 1. 3 .. , 10 . 5 , ., 
MANC HES TER 10 . 3 63 . 0 66.4 25 .0 2 1.2 23 . 0 ,., 1 5 . 8 10 . 6 
MARLBOROUG H 75 . 5 15 .4 15 . 5 20 . 5 16 . 4 1 8 . 5 '.0 8 . 1 , . 1 
'" 
BRITAIN 6) . 2: 57 . 1 60 . 0 ) 1. .. 27 . 0 2 9 . I ,., 15 • ., 1 1. 0 
NEW I NGTON 70 . 6 6 5 . '5 6 7. 9 26 . 0 2301 24 . 5 l . ' I I. 4 , .. 
Pl A I NV 'llE 70.3 66 . 3 6 8 . 2 25 . 1 20 . 5 22 .7 , .. 13. 2 , .. 
ROCKV HilL 59 . 1 6"' . 0 61 . 7 27 . 8 22 . 3 25 . 3 12 . 5 13.1 13 . 0 
S IM SBURY 12 . 2 6 7. 9 70 . 0 25 . 3 22 . 3 23 .7 1 . ' ' . 8 '.l 
SOOTHINGTON 71 .1 6 7 .9 69 . 5 25 . 2 2 1. 8 23 . '5 3. 8 10 . 2 , .. 
Table 8 - Ma.r i tal Status of th' Popula tion 
" 
Years 01' 00' Over: 1970 (Continued) 
Pe r cent Widowed 
Pe r ce nt Mar ried Per cen t S ingle ,., Divorced 
Bo t h Bo t h Both 
Male Fema le Sexes Ma.l e Female Sexe s Ma Ie Female Sexes 
HARTFORD 
C()JNTY (C ONTINUEO I 
SOUTH WINDSOR 10. 8 11.3 11.0 25 . 6 20.1 22 . 9 , .. ••• ' .1 SUFF IEL D 61. 5 65 . 8 66.6 29 . 3 Z2 . 5 25. 8 ,., 11. 1 1. ' 
WES T HA'HFORO 6 6 . 5 56 . 3 6 1. 6 21.4 21.4 2 1.'0 '.1 16.3 10 . 8 
WET HERSF I ELD 69 . 8 61.8 65 .5 2b . 2 2 '0 . 1 25 . D •. 0 14. 1 , .. 
WIN DSOR 61.0 b3 .1 65 .0 28 01 23 .2 25 .6 .. , 13 .1 ,., 
WIN DSOR LOCK S 61 . 6 65.0 b6 . 2 28 .4 23. 1 2b . 0 ,., 11.4 1.. 
LIT CHfiELD 
(WNTY 48 .3 63.It 6~ . 8 26 . 5 21.5 23 . 9 ' . 2 15.1 10 . 3 
8AHIO;HAMS1ED 70 . 9 7C.9 7 0 . 9 23 . 9 19.7 21 . 8 , .. , .. 1. ' 
6fT HLEH EM 65 . 2 60 .2 62 .6 30 . 2 27 . 0 28 . 5 ••• 1 2 . S .. ,SR I aGEw ATER 71.1 62.5 66. 8 23 . 5 22 .2 22 . 8 .. , 15. 2 10 • ./0 
CANAAN 65 . 9 59 . 0 62. 3 2b . 1 23 . 5 24.8 ' .0 17.5 12 . 9 
COLE6ROOK 73 .1 1 0 .4 11.1 20 . 3 2 1.4 20.8 ' .1 • • 2 1. ' 
CORNWALL 13. 9 b5 . 1 69 . 6 2101 1 9 . 6 20 .3 ' .0 14.1 10.1 
GOSHEN 66 . 0 66.3 6 6 .1 29 .1 21.0 25 .3 .. , 12.7 .. ,
HARII'NT ON 68 . 8 11.0 6Q .9 28 01 20 .1 2 ./001 ' . 2 ' .0 ' .0 
KENT 01. 3 6./0 . 2 65 . 1 26 . 2 17.7 21 . 8 .. , 1 8 . 1 12 . 5 
LITCHF I EL D 61. 2 6 1. 5 04. 2 27 • ./0 22 . 0 24 . to , .. 16 . 5 11.2 
foIOR R I S 68 . 4 67 . 7 08 . 0 27 . 5 21.8 2 ./0.6 '.1 10. 5 1., 
'" 
HARTFOR D 71. 9 68 . 6 70. 2 23 . 9 20 .0 21.9 •• 2 11. 4 1., 
'" 
MILF ORD 73 . 2 6 7.9 70 .1t 22 . 5 19.3 lO.6 ,., 12. 6 d . 8 
NORFOL K 64.7 0 0 . 3 62 . 4 30.9 25 .0 2 1. 8 ,., 14.7 , .. 
NOR TI1 CANAAN 61.3 51. 8 6 2.2 2b . 1 22 . 5 2 4. 2 .. , 19.6 1 3 . 0 
P LYMOOTH 61.1 65 . 9 66 . 8 2101 2 1. 9 2 '0.4 ' . 2 12 . 2 ••• ROX8URY 61.0 6 7. 5 67 . 3 27. 5 19 .7 23 . 6 ,., 12 . 8 , .. 
SALISBURY 66 . 6 59 . 8 6 3 . 0 21 .1 20 . 7 23 . 8 .. , 19.5 I 3 . 2 
S,"","ON 05 . 6 57 . 3 61 . 1 27 .6 23.1 25 . 2 .. , 19 . 6 13. 7 
Tt1OM ASTON 61.4 63 . 7 65 . 4 26.7 2 1.3 23 . 9 ' .0 15.1 10.7 
TORRINGTON 68 .4 61 . 3 64 . 1 26 .1 21 • 5 23 .6 .. , 17. 2 11.1 
~ ARREN 72 . 0 59 . 0 65.0 2 401 1 8 . 6 2 101 3.' 22. It 13.9 
~ASH 1NGTO N />6 . 2 1>0 . 3 63 .1 29 . 2 20 . 0 23 . 9 j . 6 19.7 13.0 
WATERTO WN 63 . 2 65 . 4 66 . 7 27.6 22 . 2 24 . 9 _ . 2 12 . 4 
.. -W1NCI1ESTER ... , 59 . 2 6 1. 1 19 . J 23 . S 26 . 3 ••• 17. 2 ll . O 
WooD8UR Y 68 .1 6 4 .5 66. 5 L6.3 ZO . iI 23.5 ' .0 lit. 7 10 .0 
MI DDLESEX 
COU NTY 60 . 2 6 3 ... 64 . 7 28 .7 21 . 1> 25 01 , .. 1 5 . 0 10.2 
CHE STER 61t .l 6 1. 3 62.7 28 . 1 21.4 24 . 7 1. ' 17. 3 1 2 . 6 
CU NTON lIt. O 69 . 9 11. 9 22 . 2 10 . 8 19 . 4 , .. 13.3 ' .1 
CROMWEL L 66 . 2 62 . 9 6 4 . 5 29 .'0 22 . 2 25 . 7 .. , 14. 9 ••• DEE P RI VE"t 68 . 0 63 . 2 65 . 5 26 . 3 19 . 1 22 . 9 , .. 1 7. 1 11. 1 
DUR H"~ 6 9 . 2 67 . 5 oS . 3 26 . 2 22 .4 24.3 ••• 10 . I 1 .• 
EAS T HADDA M ... , 6 4.7 6 5. 8 26 . 9 1 8 . 9 22 . 8 'd 16.3 11.4 
EAS T HA MPT ON 68 . 6 65 .7 61 .1 26 .0 19 . 6 22 . 7 , .. 14.7 10 . 2 
ESSEX 70 .1 6 1.4 65 . 4 22 . 6 11.6 1 9 . 9 1.' 21.0 14.6 
HADOA " 71. T 69 .7 10 . 2 23 . 3 18 . 0 20.b ' .0 13.3 .., 
KILLINGWORTH 75.5 70. 0 73.0 20 . 0 1 8 . B 1 9 . 4 ,., 10.6 1 .• 
MI OOlEF IEl O 68 . 4 06 ." 61 . .. 21 . 2 23 . 0 25 01 .. , 10.5 1. , 
M IOOLETO~N 59 . 8 59 . 0 59 . 3 35 . 0 25 . 2 30.0 ,., l5. S lO . 6 
OLO SAYBROOK 09 . 0 63. " 66 . 3 20 . 0 2 0 .1 23 . 2 ••• 16 .0 10.5 PCM TLAN D 68 . ) 65 . 8 01. 0 21. 5 2 1 • 1 24. 2 '. 2 13.0 ••• IO ES T8ROOl( 70 . 5 66 . 3 08 . 3 24 . 3 17. 8 20 . 9 5 . 2 15. 9 10 . 8 
" 
Table 8 . Marital Status of '". Populati on 14 Years Old "d Ov er: 1970 {Continued} 
Percent Widowed 
Percent Married Percent Single "d Divorced 
Both Bo 'th Both 
... " Female SeJtes ... ,. Fe.ale Sex e.s "',. FeDla l e SeJt e s 
N" HAVEN 
COliNTY 65 . 3 50; . 8 62 . 4 29 . 5 24 . 9 21 . 1 5'} 1 5 . 3 1 0 . 5 
ANSONIA 67. 9 6 1 . 0 64 . 2 27.3 22 . 7 24.8 '. 8 16 . 4 10. 9 
BEACOIII FULS 71 .4 6 7. 5 69 .4 2) . 8 lO . O 2 1. B '.1 12 . 6 ••• 8ETHAN Y 71 . 1 70 . 5 71.1 24 . 5 2 1.1 22 .7 , .. .. , 6.' 
8RANF ORO 70 . 0 M.d 66.9 24 . 0; 21.2 23 . 0 ' ol H.7 1 0 .1 
CfoESHI RE 6., . 9 66. 2 66 . 5 30 .1 22 .4 26 . 2 '.1 ll. It 1. ' 
DERBY 64 . 1 60 . 4 62 .5 29 . 7 24 . 2 2 6.9 5. 5 15 . 4 10.6 
EAS T HA \l EN 68 . 6 64. 2 66 . 3 27.4 24 . 4 25 .9 4 . 0 It. 3 1. . 
Gui LFORD 72 . 6 65 .9 69 . 0 .23 . 8 2 1. 6 22 . 7 ,., U.5 .. ,
HA/WEN 67 .7 58 . 8 tl2 .9 28 . 2 2 6 . 5 2 7. 3 '.1 l4 . 7 ••• 
"AD I SON 72 .4 66 . 7 69 . 4 24. 3 20 . 5 22 .3 ,., 12 .a .. ,
.... ER IDEN 66 . 0 5 9 . 8 62 .7 28 . 0 23 . 2 25 .4 ' .1 17. 0 11. 8 
Mi DD LE BU RY 7 1. 6 65 . 3 68 .3 24.4 .21 . 5 22 . 9 4.0 1 3 . 2 ••• 
.... ILFORD 68 . 8 63 . 8 66 . 2 27 . 0 22 . 5 2 4 . 7 4 . ' 13 . 7 '.1 
NAUG AT UC K 69 .0 62 .9 65 . 8 26 .1 2 1. 8 B . 9 , .. 1 5 . 2 10.3 N" HII. .... EN 55. 7 5 1.4 53 .4 37. 9 )0 .1 H . 7 '-' 18 . 6 12 .9 NORTH BPII.N FORO 73 . 2 7 2 . 0 7Z . 6 23 . 8 20 . 2 22 . 0 '. 0 1 • • ,., 
NORTH HA .... EN 70 . 5 65 .7 68 .0 26 .t 2 3 . 6 2 ". 8 '-' 10 .6 1.1 
ORANGE 10.1 66 . 9 68 .5 26 . e 23.3 2.5 . 0 , .1 ' 9 . 8 , ., 
OXF ORO 69 . 3 69 .2 69 . 3 2.5 . 9 18 . 8 22 . 3 , .. 12.0 S., 
~ROS PEC T 73 . 5 6 9 . 9 71.6 .23 . 0 2.0.1 2 1 . 5 '-' 10 . 0 6.' 
SEY MOUR 69 . 1 66 . 2. 6 7. 9 2.5 . 8 2 1.4 2.3. 5 4.5 1 2 . 4 .. ,
SOUTHBURY 51 . 5 .. a . 2 49 . 8 44. 6 3 9 . 0 'ol . 7 , .. 12 . 8 ,. , 
WAL llNG FORO 68 . 5 6 4. 3 66 . 3 26 . 2 2 1. 8 23 . 9 5. ' 13 . 9 ,.. 
WAT ER8URY 64 . 3 56 . e 60 . 3 29 . " 25 . 6 27 .4 ,., 17. 6 12. . 4 
WES T HII. \l EN 61 . 9 62 . 1 6 4 . 9 26 .1 22 . 1 2 4. :; 5.4 I 5 . 7 lO . B 
Ij Il..COTT 70.0 67 . 2. 68.6 2 6 . 4 23 . 2 2. 4. 8 3 . 5 ' . 5 ,., 
WooOBRI DGE 68 . 5 65 .1 6 6 . 7 28 . 6 25 . 8 2 7. 2 ' .9 ' .1 '.1 
." l ONOON COUNTY 65 . 8 6 4 •• 65 . 0 29 ... 21. 7 25 . 5 ,., 14 • .< 9.5 
eOI RArl 6 .. . 8 11. 9 68 .2 20 . 8 19 . 6 23 ... • • 5 .. , .. ,
CIl..CHESTER 61 . 8 67 . 2 01.5 26 . 4 1 8 . 9 22 . 7 5. ' 13.9 ,., 
EII.S T LY ME 71. . 2 67 .1 6 9. a 23 . 7 19.7 21 . 6 ' , 1 12 . 7 .. ,
F~NO(.LlN 1 1. 5 6 7. 8 69 . 6 24.3 20 .7 2:2 . 4 .. , H . 5 ' . 0 
GRI s ... nLD 70.0 6 4. 9 6 7.3 21t . 9 19 . 4 22 . 0 5.0 15 . 1 10. 6 
GROTON a 6,c,> 11 .4 ba . a 29 . 9 11. 5 2. 4. 2 ,., Hoi L O 
LE8ANON 69 . 0 70. a 69 . 9 26.4 19 . 0 22 .1 .. , 10 . 2 '-, 
l EDYII.R D 6 1 . 1 14.9 66 .3 36 . 8 18 . 6 29.9 , . 1 , . 5 3.7 
LI SBON 70 ... 10.8 1 0 . 6 25 . 8 19 .7 22 . 1 '.9 ' . 5 ' . 1 
lYME 10 . 3 65 . 2 6 1 . 1 24.0 1 6 . d 2.0 . 2 5.' 16 . 0 1 2 . 1 
M{NTVIl l E 7 1. 9 1 ) . 1 7 2 . 5 24 . 3 17 . 6 20 . 9 , .S .. , ,., 
", l ONDON 56 . 1 50 . 5 53.5 38 .1 3 1. 0 3 4. 5 5. ' l e . 5 11.9 
NQli. TH STONINGTON 12 . 6 10 . 8 71.1 23 . 6 19 . 3 2 1.4 ,., ,. , ,., 
NORIO Ie H 0 .. . a- 6 0 . 0 02 . 3 28 . , 22. 5 2.5 . 3 '.1 17.4 12 . 4 
OCD LY~E 12 .5 65 . 7 6 B. 9 22 . 9 11 . 9 20 .3 , ., I b . 3 l O. 8 
PRESTON 69 . 6 69 . 2 09 .4 25 . 9 l a." 22 .4 ... U. <; , ., 
Sil l E" 11 • 5 15 . 2 73 . 4 23 .7 1 5 .7 19 . 8 ,. 1 '.0 ,., 
SPRAGUE 68 . d b5 . 0 66 . 8 26 . 6 2 ... 2 2S . :3 ,., 10 . 8 1 . ' 
STONING TON 70 .4 63 . 7 66 . 8 23 . e 2 1. 0 22 . 3 , .. IS ,J 10 . 9 
VOLU'lTO ~N 69 . 2 69 . 7 69 . 4 25 . 4 18.4 .ll. ~ , .. 11 . .. • • 1 
IO ATERF ORO 61 . 5 6~ . 2 65 . 3 21 . 5 2.2. • a 24. 6 '. 9 14. a 10 .1 
Table 8 . Marital Statu s of the Pop ulation 14 Year s Old and Over : 1970 (Continue d) 
Hl .. LAHO 
C(lJNT'I 
" ttl OYE II. 
8OLT~ 
COLUMBIA 
COVENTR 'I 
ELL I NGTON 
HE8PON 
MA-N SFIELO 
SOMERS 
sa FFORO 
TOL L A-N O 
UNI ON 
YERNON 
WILLINGTON 
WI NDH AM 
C(lJNf'I 
ASH FORO 
BROOKl 'l N 
CA-NTERB URY 
eHo\PLlH 
U S TFORO 
HAMP TON 
KI LL I NGLY 
PLAINFIELD 
POM FRE T 
PUT NA ,~ 
Se OlL A-N D 
STE RLI NG 
THOMPS ON 
Itjl NOH4I'1 
ItjOOOSTDCK 
Percent Married Percen t Sing l e 
Pe rcent Widowed 
and Divo r ced 
Bo t h Both Bo t h 
Ma l e Fe~al e Sexes Ma le fe~a l e Sexes Male Fe.a le Sexes 
6 2 . I 
75.1 
73 . 2 
11.8 
70 . 6 
69 . 6 
74 .. 9 
33. 0 
6 1. 2 
68 . 2 
77 .1 
13 . 2 
"f3 . 8 
59. I 
68 .. 1 
65 . 1 
10.1 
68 .3 
13 . 5 
63.9 
66 . 3 
68 . 1 
69. 2 
6". 9 
68 . 8 
13 . 8 
66 . 6 
68 . 2 
6 5 .7 
71- 2 
61. 3 
72 .1 
6 7 .. 3 
69 .3 
10 . 9 
68. 3 
11 .. 6 
H . 3 
68 . 6 
6 4.8 
11. 2 
6 6. 9 
68 . 8 
64. 3 
6 1. 5 
69 .1 
6 4. 8 
61. 5 
69.4 
63 . 6 
61 . 5 
62.3 
6 4. 8 
63.6 
51 .4 
12.1 
61 . 8 
65 . 4 
5 1. 3 
54 .. 0 
61 . 7 
13 .6 
70.1 
70.5 
10. 8 
68 . 9 
76.2 
33 .1 
6 4.3 
66 .4 
11.S 
69 . " 
71 . 2 
6 1. 6 
6 1 . 7 
61 . 6 
61..9 
1l .4 
63 .8 
66 .9 
65 . 3 
66 . 9 
64 . 2 
62 . 5 
13 .. 2 
6 1. 2 
66 .. 7 
6 1.1 
61.3 
20 .. 8 
22 .. 3 
24 .6 
25 .. 3 
26 . 3 
21. 9 
65 .4 
32 .4 
26.7 
19 . 0 
24 .4 
22 . 6 
31 . 6 
26 .. 5 
30 .. 1 
24 . 1 
26 .. 8 
23 . 3 
30 . 6 
29.5 
24. 9 
26 . 0 
30 . 0 
25 . 4 
22.5 
26.2 
25 . 3 
28 . 8 
25 .. 3 
29 .. 2 
18 . 4 
21. 5 
18 . 7 
19 . 5 
22 . 0 
1 5 . 2 
61.3 
2 1. 5 
20 . 5 
1 5 . 1 
20 .4 
19 .7 
2 4. 6 
23 .. 2 
2 1. 8 
2 1. 1 
20 . 5 
19.9 
2 1. 5 
18 . 8 
2 1 . 3 
20 . 9 
22. 1 
23 . 5 
18 . 9 
19 . 2 
22 .. I 
25 . 0 
35. 1 
1 9 . 6 
21 . 9 
2 1. 6 
22 .4 
2". 2 
1 8. (, 
63 . 3 
2 7. 9 
23 . 5 
11.3 
24.8 
26.4 
22 . 8 
2 1. 6 
2 1. 5 
26 . 0 
24 . 2 
23 . 0 
23 . 3 
26 . I 
2 4 . 3 
20 .7 
22 . 7 
23 . 6 
26 .7 
3 1. 3 
3 .0 
, .1 
,., 
l . ' 
'.0 
'01 
l.' 1.7 
,., 
5.' l. ' 
,., l.' 
'.l 
5.4 
l.' 4.' 
4 . 9 
l . l 
5 . 5 
... 
' .4 
'-' 
5 . 1 
5 . 8 
l . 7 7. ' 
' .5 5. 5 l.' 
9 . ' 
9 . 5 
11. 2 
12 . 0 
9 . , 
9 .7 
7. , 
5 . , 
9 . 9 
14 . 7 
7. 1 
12 . 7 
11. 5 
II. I 
15 . 2 
8. ' 
14 . I 
12 . 0 
10.1 
110 . 9 
13 . 7 
16 .4 
14. 3 
l'I . 2 
19 . 1 
8.' 
U . I 
12 . 5 
17. 7 
1 0 . 3 
,., 
' .9 
8 . 0 
7 . 9 
0 . 8 
' .9 
5. ' 
.., 
7. 8 
10 .1 5.' 
7.' 
7 . 7 
7.1 
10 . 6 
5 . 9 
9.' 
8 . 5 
701 
10 . 2 
8 . 9 
11. 7 
9 . 7 
9 . , 
L 3 .1 
' .1 
10 . 1 9.' 
12.1 
7 . 4 
1. Marri ed persons include persons marri ed wi t h spouse e ither present or absent plus 
separ ated couple s . 
Tab l e 9 - Ma r ried Couples and Ch ildren: 1970 
Pe r ce nt of Marr ied Couples l Wi th : 
Perce nt Pe r ce nt 
Ow. 0., of Pe r sons of Per sons 
Childr en Child r e n Husb and Living Wi t h Who Ar e 
"". Under Unde r Unde r Bo th Unr e l a t ed llouseho l d 2 • 18 
" 
Paren t s I ndividuals) 
cam EC T ICU T 9 8 . 9 27 . 7 57 . 6 4 8 . 6 81 . 0 2 .' 
fAI RFI ELD 
COUN TY 96 . 7 26 . 6 57 . 6 46.6 67 . 6 2 . ' 
BET HE L 98 . 7 37 . 4 62 . 8 55 . 2 92 . 8 0 . 8 
SRJDG!;PORT 98.3 2 7.1 0; 1. 1 4 7 . 7 77 . 2 ' . 5 
SIIOOKF I ELD 99 .1 35 . 2 66 . 5 57 .7 92.6 0 . ' 
OAN SURV 98 . 8 3 1. 2 58 . 5 52 . 2 86 . 7 2 . 8 
DAR I EN 99 . 2 2 1.6 61. 2 37 .7 92 . 9 1. 1 
EAS TON 99 . 2 20 . 9 57. 9 36. 5 95. 4 0 . 9 
FA I RFIELD 99 . 0 22 . 8 56 . 6 39 . 7 92 .4 , . < 
GREENW I CH 98 . 3 22 . 9 56 .1 39 . 4 90 .4 2 . 9 
MO'II ROE 98 . 8 35 . 9 ?It . 7 63 . 2 91 . 1 1. 2 
NE' CANAAN 98 . 9 19 . 0 60 . 2 38.2 92 . 4 1 . 9 
N" FURF I ELO 99 . 4 32. . 3 58 . 3 49 . 0 93 . 2 0.1 
NE wTOWN 99 01 33 . 8 64. 5 58 . 2 92.3 2 . 1 
NORWALK 98 . 8 28 . 8 57. B 50 . 5 81 . 5 1.1 
R!;aaI NG 9901 29 . 9 59 . B 51. 8 B9 . 8 1. 1 
RIDGEf i ElD 99. 1 35.9 70 . 4 59 . 9 9 4 . 5 1. 5 
5HE l TON 99 . 0 3 1.1 6 4 . 6 55 . 3 9 1 .4 1 . 5 
SHERMAN 91 .1 1 9 . 8 49. 3 4 0 . 2 91. 1 2.' 
STAMFORD 98 . 5 25 . 8 55 .7 1t 6 . 8 Bit . It 2 . 0 
STRA TFORD 9 8 . 5 2 1.9 51 . 5 38.1 89. 1 1. 1 
TRUMBUL L 98 .9 25 . 5 62 . 2 43.7 95 . 3 0. 1 
WES TON 99 . 7 2 9.2 7 0 .1 H . 5 96 . 1, 1. 2 
W!;STPORT 98 . 6 2 1.1 63 . 9 1t 2 . 1 90 . 4 2 . 5 
WIL TON 98 . 6 26 .1 65 . 0 45 .6 92 . :3 2. 1 
HARTFORD 
COU NTY 98 . 9 21 . 6 51.0 4 8 . 1 66 . 3 2 . 5 
AvON 99 . 2 2 4. 6 6 101 41. 6 95 . 3 0 . ' 
SER LIN 98 .1t 2 4. 0 5 4. 3 4 0 . 0 93 . 4 0 . 2 
BLOOMF I ELD 96 . <; 2 5.1 58 .6 41t.0 9 1. 0 1. 9 
Bil l STOL 99 . 0 2B .l 59 . 2 5 1. 6 91 . 2 0 . 8 
BUR LINGTON 9 9 . 5 3 1. 3 69 .1 59 .1 69 .1 2.5 
CANT ON 99 . 0 33 .1 60.4 51. 2 89 . 3 0 . < 
EAST GRAN6Y 98 . 1 3 1.4 64.3 6 1. 2 9 1. 5 0 . 8 
!; AS T HARTF ORD 99.3 21 . 8 56.7 53 . 5 69. 3 2 . 1 
EAS T WINDSOR 99 .1t 27 . 5 57 . 6 52 . 0 90 . 5 0 . ' 
f"'" lELO 99. 0 39 . 0 72 . 6 62 .1 91 . 8 0 . ' 
FARM I NG TON 99.2 2.1 . 9 59 01 1t9 .0 92 . 8 1 • • 
GLA STONBURV 99 . 0 32 . 1 63. 0 53 . 5 91t . 9 1. ' 
GRANBY 98 . 4 29 . 5 59. 0 53-1 90 . 3 1.1 
HARTfORD 96 .1 29 . 2 50 .1 50.1 66.5 5 . 8 
HM llAN O 100 . 0 28 .6 69 . 2 5'*. "0 91 . 9 2.5 
MAN CHE S TER 99 . 5 26 . 8 Sit. 5 Itl.0 89 . 4 1 •• 
KARL80ROUGH 99.0 38 . 0 62 . 1t 68 .1 92. 1 0.5 N" 8R l TA I N 98 . B 23 . 9 51 .1 41t.4 83. 9 , .. 
NEWI NG TON 99 . 6 28 .1 59 . 9 4 6 . 1 89. 9 1.' 
PL ... I N" I LLE 9 9 . 4 28 . 3 58 . It 
"'9 . " 88 . 1 1. 2 
ROC KV HI LL 99 . I 2 4. 5 5 1. 3 52 . 2 92 . 1 1. ' 
S IM SBURV 99 . 0 31 . 3 70 .1t 56.1 91t . 5 1. 2 
SOOTHI NGTON 98 . 9 31. 8 62 .9 54. 3 93 .1 1. 0 
SOU TH WIN ~SOR 99 .1t 39 .4 14. 5 63.3 92 . 9 0 . 8 
SLFFI ELO 9 1. 5 2 5.5 59. 9 50. 3 92 .1 2.' 
" 
Table 9 • Married Coup le s and Chi l dren: 1970 (Cont i nued) 
HARTFORD 
COUNTY (CONTINUED I 
WEST HA RTF ORD 
~E T " ERS FI ELD 
~IN D S OR 
WIN DSOR LO CK S 
LITCHFIELD 
COUNTY 
~ARKHA M STE D 
BETHLEHEM 
Bil. l OI>E W ATER 
CANAAN 
COL E8ROCl( 
CORNWALL 
GOSHEN 
HIJlWIHTON 
KENT 
L IT CHf i ELD 
MOR RI S 
NEW HA RTF ORD 
NEW MIL FORD 
NORFOLK 
NORTH CANUN 
PLYM OUTH 
ROX 8URY 
SAL I S8URY 
SHAP.ON 
THOMA STON 
TOP. P.! NI> TON 
WARR EN 
WA SH INGl ON 
WAY ERTOWN 
WIN CHES lER 
WOODBUP. V 
MIDDLESEX 
COUNTY 
CtESTER 
CLI NTON 
CROIIWELL 
DEE P RIVER 
DURHAM 
EAS T HADDA M 
EAST HAMPT ON 
ESS EX 
HADDAM 
II. lL LING we RTH 
MID DLH IELO 
MI DD LET OWN 
OlD SAYBR OOK 
POll. TLANO 
WEST8IlOOK 
Percent of Married Coup l es With : 
""" House hold. 
99 . 0 
98.3 
98 . 3 
91 .8 
98.6 
10 0 . 0 
96 .1 
9 8 .'0 
100. 0 
95 . 8 
91. 5 
100 . 0 
99. '0 
100. 0 
99.3 
100.0 
9B.6 
98 .1 
98.9 
10 0 . 0 
100.0 
99 . 5 
100.0 
98 . 8 
98.8 
91. 3 
98 .8 
98 . 3 
98.2 
91 . 5 
99.2 
100 . a 
99.6 
98.8 
98 .6 
98 .10 
96 . 2 
99 . 2 
99.3 
98 .1 
100 .0 
99 .5 
99.4 
99 .5 
100.0 
99.1 
Owo 
Childr en 
Unde r 
6 
11. 6 
19.6 
25.6 
3 1.1 
2:8 .1 
31.'0 
11.2 
33 . 2 
16.0 
1 6 .8 
18 . I 
3 1. 5 
22 . 5 
2 1.1 
35.1 
3 1.6 
35 .5 
3 3 .1 
19 . 8 
2:8.3 
3 10.6 
11.2 
23 .1 
29.1 
210.1 
2'0.5 
2:2.2 
29.9 
26. 2 
27.2 
28 . 9 
2:lo. 1 
36.1 
22.6 
26 .0 
33.3 
2 1.1 
B.2 
20.0 
35 .2 
21.9 
30 .9 
28.6 
30.5 
210 .9 
21.6 
""" Chi Idren Unde r 
18 
10 8. 9 
50.9 
51.1 
68.1 
55.1 
66.0 
5'0. 2 
41. '0 
'o5. t> 
50. '0 
38.2 
'o8.t> 
t>'o.O 
1It 8 .11t 
55 .4 
62 . 2 
64 .6 
60 .3 
61.0 
4 9 . 9 
58 . 3 
56.1 
41. 8 
51. 8 
59.9 
53.0 
49.5 
48.6 
59.10 
5'0. 4 
53.4 
51.6 
51d, 
6001 
5'0.0 
56.8 
68.1 
5101 
58.8 
... 2 .... 
61.9 
53.9 
69.0 
56.10 
60.1 
60.9 
510.0 
38 
lIusband 
Under 
" 
32 .4 
31.6 
43.7 
56 . 8 
1It5. 5 
55 . 0 
41. lit 
45.8 
10001 
38 .9 
32 . 3 
29 . 2: 
50.2: 
10 1. 1 
"" •• 0 
52 . 3 
57.7 
5 7.9 
"3. 8 
39.1 
45.3 
28 . 3 
33.2 
4 3 .6 
"1.5 
39 . 8 
38.7 
4 8 .8 
45.3 
410.9 
50 . 0 
45 .8 
53.0 
0103.3 
401. 9 
59.5 
108. 1 
5 11t. 2 
310.0 
56.6 
5 .... 6 
50.1 
49. 3 
109.6 
.9. 5 
108. 3 
Percent 
of Pe r sons 
Livi ng With 
Both 
Parent s 
90 .1 
93. 8 
90 . 8 
90 .1 
89 . 8 
94.1 
8 1.1 
90.6 
8 2 . 2 
81 .'0 
86 . 9 
92 . 3 
9 2: . 6 
89. 6 
95 . 8 
95 . 5 
86 . 6 
6).6 
80 .1 
88 . 8 
86 .8 
87.4 
9 1. 9 
89.0 
89 . 1 
94.2 
91. 1 
91 . 5 
88 . 4 
93 . 6 
87 .10 
88. I 
9 0 .7 
86 . 8 
8'9.3 
9 7.1 
86 .4 
88.8 
8901 
89.8 
910.6 
89.7 
80.3 
92 .6 
89.7 
9 1.7 
Percent 
of Persons 
Who Are 
Un related 
Individuals 
2 .1 
0.1 
1 •• 
0 . 9 
1. ' 
2 . 3 
3. 1 
1 . , 
•• 1 
1. 0 
1.3 
1 .9 
0.8 
1.0 
2.6 
1.0 
1.2 
2 .0 
1 •• 4 
1. 8 
0.9 
3.2 
2 . 3 
1.2 
0 . 8 
1.1 
1. 6 
2.3 
1.1 
1 . 9 
1. 0 
3 .0 I. ' 2.7 
'.0 
1.0 
1.1 
0.8 
1.1 
1.1 
0 •• 
1.8 
•• 7 1.' 
1.2 
1 •• 
Tab le 9 . Ma r r i e d Cou p les and Ch il d r en 1 9 7 (l ( Con tinued) 
Pe rcent o f Married Coup l es Wi th : 
P e r c ent Pe r cent 
Ov. Ov. of Pe r s on s of Person s 
Child r e n Child r en Hu sband Living Wi t h Who Ar e 
0 •• Und e r Und er Und e r 80 t h Unr e l a ted 
lIo us e ho l d 6 18 4S Pa r ent s I n d ividuals 
NEW HAvE N 
CClltN TY 99 . 3 2 0 . 5 61 .... 31.1 9 3 . 3 a. , 
ANS ONU 96 . ... 29 .0 56. 9 "'1 . 1 86 . ... a. ' 
BEA CON FA LLS 9 6 . 9 2B . 8 55 . 2 ... 7 .... '15 . 9 a. , 
BET HANY 98 . 5 3 2 . ... 65 . 8 5 1. 2 9 5 .1 ,. a 
BR.ANFORD 9 9 . 0 26.7 55 .1 "' 8 .... 90 . 3 '. 2 
Cl-ESH I RE 9 9 . 2 29 . 5 66 .1 ~ 1 . 1 'H, . 5 0. ' 
DER BY 9 6 . 5 2 5.7 56 .... 4 5 .1 67 . 5 2.0 
EAST HAVEN 98 . 3 26 .1 59 . 9 47 .4 91 . 4 ' .I 
GUI LFOR D 9 8 . 5 21 . 3 62 . 0 5 3 . 9 9J .l , .. 
HA "' DE N 98 . 7 20 . 3 5 1. 3 38 . 6 90 . a ' . 2 
MAOI SON 10 0 . 0 2 Bo! 6 7 .'0 5 '0 . 9 91 . 9 ,., 
MER I DEN 9 8 . 8 28 . 0 5 6 . 9 48 . 0 86 .! ' . 2 
MI DDu a URY 9 8 . 5 2 2 . 5 52 . 5 3 6 . 5 90 . '1 a., 
MIL FOR. O 9 8 . 6 2 9 . 6 62 01 50 . '0 88 . 5 , .. 
NAUGAT UCK 9 9 . 0 30 . 1 56 . I> '0 8 ./0 90 . 3 0 • • 
NEW HAV EN 98 .7 25 .9 '0 8 . 6 47 . 8 6 8 . 8 7. , 
NOR TH BR ANFOR D 98 . 3 3 6 . 0 6 8 . '0 58 . " 95 . 2 0 . ' 
NORTH HAVE N 98 . 0 2 6 . 2 6 1. 0 '0 2 . 1 92.'0 0 . 7 
ORA NGE 98 . 2 22 . 0 61 . 2 'ol . t: 9 5 . 0 0 • • 
OXF ORD 98 .9 29 .4 62 . 2 5 1. 2 93 . T 0 .' 
PROSPEC T 98. '0 3 6 .1 66. 2 56.0 93 . ) 0 . 7 
SEYMOUR 98 . 7 28 . 7 58 .1 50. 1 93 .1 0 •• 
SOUTHBURY 98 .7 2 6 . ) '06. 0 3 9 . I 7 2 . 8 '. 0 
WALLI NGFORD 9 8 . 9 29 . 1 62.3 52 . 2 9) . 6 , .. 
WATERBURY 98 . 6 2 6 .1 52 .1 4 2 . 6 6 2 . /0 ... 
WES T HA'JEN 96 . 5 21 . 6 5 3 . 3 "0 9 . 6 .e7 . ) .. , 
WCl. CDTT 96 . 8 3 1. 0 66 . 5 5 3 . 3 '91. 9 0 . ' 
WOODBRI DGE 9 9 . 6 11 . 8 61.8 3 7 . 6 9 '0. 3 ... 
NE W LONDO N 
CClltN TY 99 . 2 2 <; . 8 58 . 6 5 2 . 8 8 3 .7 ••• 
BOZRAH 99 .1 2 9 . 5 63 d 5 5 . 1 88 . 9 ,., 
CCl. CHES TER 99 .4 32 .7 65 .1 5 6 . 6 8'1 . 9 ,. , 
EAS T LY ME 10 0 . a 31 .0 6,.. 1 52 . 6 9 0 . 6 a. , 
FRA NKLI N 100 . 0 U . S 56. 9 5 1. 2 '91. 0 , . , 
GRI SWOLD 98 . 9 :U .T 51. 1 5 1. 0 8 5 . 3 a. , 
GRO TON 9 9 . 6 36 . 8 1>'0 . 8 I> 1 . 6 7 2 . 1 U . O 
LE8A NO~ 99 . '0 3 3 .6 6 2 . 6 56 . 6 'il l . 5 0 • • 
L ED YARO 99 . 6 3 ~ . O 69 . 2 68 . 2 89 . 5 19 . 5 
LI seON 10 0 . 0 33 . '0 6 0 .1 5] . 5 '9 5 . 6 0 . 2 
LYME 9 1 . 1 2 " . 1 '0'0 . 0 3 5 . T 96 . '0 , . 7 
M(W TVI LLE 98 . 9 38 .1 66 .0 65 . 2 88 . 7 , ., 
HE W LONOON 99 . 0 2 '0.5 loT. 3 " 5 . 0 7 6 . 2 17 . 1 
NORTH S TON INGTON 98 . 5 3 1. 7 6 T. a 60 . ~ 8 9 . 5 0 . 7 
NORW IC H 98 . 9 26 . 8 54 .'0 ... 8 . 6 83 . " ,. , 
OLD LYM E 100 . 0 28 . 1 ,T . 1 , 1. 2 <H.O ' .7 
PRESTON 100 . 0 27 . 8 h2 . 6 52 . 9 '90 . 6 ,., 
SAL EM 98 . 0 2 6 ... 56 . '0 "'9. 9 '92 .1 1. 7 
Sf'R AGUE 98 01 :;1) . 6 58 . 2 50 . 7 8 .... '0 ,., 
STONINGTON 98 . 9 2 6 . 9 54 . 6 '0 6 . 9 88 . S ' . 2 
VOLUNT OWN '18 . 5 22 . 2 56 . 7 '0 '0 . 6 
'9 2 • " ' . 2 
WAT ER FORD 9 6 . 5 2 1.0 5t. . 0 'o 3.t 8'0. 4 a., 
39 
Tabl~ 9 - Married Couples and Children: 1970 (Continued) 
Percent o f Married Coup l es Wi th: 
Percent Pe rcent 
a.' Ow, of Pe r sons of Persons 
Chi l dren Ch il dr~ n Husband Living With who Are 
a.' Under Under Under Both Unrelated 
Househo ld • 18 45 Parents I ndiv idualS 
TOl LAND 
COUNTY 99 .4 '33 . 8 63 . 4 60 . 0 90. 9 B. 5 
ANOOVER 98 .4 22 . 9 60 . 3 ~3 . l 99.5 i.' 
ROLTOH 9 9.5 26.0 56.9 !'oJ.l 8 7 . 9 i.O 
COl UMel A lOO . 0 30. 5 63 .4 50 .0 96 . 6 0.' 
COVENTR Y 9 9 . 2 3 5 .1 0 4.1 58 . 9 88 . 3 i . 3 
ELL INGTON 9 9 . 4 3 0 . 5 63 . 1 ~8 . 4 93 . 3 0 . ' 
HEB RON 98 . 3 39.8 69 . 8 t ,9 . B 9 5 . 5 i . 3 
MAN SFIELD 99 . 0 3 1. 2 58 .7 62 . 0 82 . 1 ~ 8 . 6 
SCtlE RS 99 .4 29 .1 63 . 3 "8. 6 94 . 5 0.' 
SU FFORO 99 .1 ~0 . 5 58.7 48 .l 90 .5 i . 3 
T1l.l6.NO 9 9 . 8 4 2 .1 73 .4 1 2 . 1 9 ... 5 0 . 3 
UNI ON 9 4 . 8 24 . 1 49. 1 ~5 . 3 86 .1 i . ' 
VER NON 99 . 7 36 .. 6 4. 2 64. 1 90.1 O. B 
WILLINGTON 98 . 1 39 . 1 6 3 .9 6~. 7 95 . 1 ' . 2 
WIN DHA'" 
COUN TY 99 . 2 2 8 . 5 55 . 9 4 9 . 3 8 7.0 3 . 0 
ASH FORO 96 . 9 2 t . 5 55 . 0 5 " , ~ 89 . 5 ' .0 
6ROOlO;LYN 99 . 6 29 . 2 59 . 4 5 1 . 2 81 . 9 2 .7 
CMH ERaUR Y 100 .0 28 .4 6 5 .4 5 1. 0 92 .1 2 . i 
C~ J>LlN 10 0 . 0 28 . 2 59 . 3 55 . 6 91. 6 2 . , 
EAS TFORO 100.0 25 . 5 59 . 4 50 . 5 89 . 6 7 . ' 
HA'" PTON 100 . 0 20 .7 53 . 2 4 2.2 Bid 0 . 0 
KI L LlNG LY 9 6.7 26 . 5 56 . 2 4-1. 7 84 . 2 2 .. 
PLAINFIELD 99.6 3".6 61 . 9 5 2 . 8 87 . 6 i . • 
POMFRET 97 . 1 ) 4. 2 55 . 2 4 8 . 0 9 5 . 6 2 . ' 
PUTNAM 99 . " 2 ". 5 "9 . 9 .. 5.3 6~ . 6 3 . i 
SCOTLAND 96 . 6 24 . 2 "8 . 5 53. 0 95 . 1 i . ' 
STERLI NG 98 . 6 )3 . 0 59 . 0 49. 9 61 .4 0 . ' 
THOMPSO N 98 . 6 2 6.~ 5) . 9 4-1. 5 89 . 2 i. , 
WI NDHAM 9 9 . 5 27 . " 54 . 6 50 . 6 84. 6 3 .' 
WOO~S TOC K 99 .4 2 7 . 9 50 . 1 4 2 . 6 91 . 7 ,., 
1. A ~arri ed coup l e i s de f ined as a husband and his wife enumcTatcd as memb ers of the 
s a.e household. It i s identical to th e nUMber of married men with wife pre sent. 
The number of married coupl~ s in any area should al so be identical to the number 
of married wome n wi th husband present , however the two figures may differ slight l y 
due t o weig hting procedures used by the Bu reau of the Census. 
2. A ma rried couple i n whic h the husband is a household head. The nu. ber of such 
Marr i ed coupl es i s the same as t he number of husba nd 'wi f e fa mil ies with own hou se· 
ho ld . 
3. An unre lat ed individual i s a member of a househo ld who is not r elated to any one 
e l se in the house hold, or a person liv ing in group quarters who is not an i nmate 
of a n institution. 
Table 10- Ethni c Co.posi ti on of the Popu l ation: 1970 
Percent of the POE:ula t i o n that is: 
Forei,n Stoc k l 
Na ti ve Perc ent 
of Foreign o f Fo r eign 
Forei gn o r Mixed Stock t ha t i s 
Nonwhi t e Tot.l 80," Parent.ge l Foreign Born 
C('HolECT ICUT 6 .5 32 . 0 ' .6 23 .4 21 . 0 
FAI RH ElO 
COU NTY '" 6 33 .6 , .. 23 . 9 29 . 1 
6ET HEL 1.' 2b. 2 5. , 20.2 22 . 1 
BRI DGEfo'ORT 17 . 3 3b .1!. 12 . 8 23 . 8 lIt . 9 
BROOKFIELD 0.' 23 . 3 , .. 16 . 5 20 . 4 
DAN6 URY 5 .6 3'+.2 10.0 2 10 • I 29 . 3 
DARIEN 0 .1 25 .1 6 . ' 18 .1 21 . b 
EAS TON 0 . 5 32 . 2 5 . 3 26 . Q I b . b 
FAIRFielD O • • 35 . 5 1. 5 26 . 0 21 . 0 
GRE EN IO I CH 2 . 5 36 . 6 12 d 24 .4 33 . 2 
MONR OE 1 . 1 27 . 0 5 . 5 21 . 5 20 . 10 
NEW CANAAN 2 . 6 2601 ' .0 18 .1 30 . 6 
'" 
FA IA F IEl D 0 .5 :33 . 2 10.5 22 . 7 31 .7 
NEWT OWN 1. 5 25 . 4 1. 1 18 . 3 26 . 0 
NORWALK 12 .3 34 .0 10 .1 23 . 2 31 . 6 
RE DOING 1 . 3 24 . 9 6 . 2 16 . T l '+. 9 
RiDGEFIELD 1. 1 25 .4 1. 2 18 . 2 28 . 2 
SHE L TON 0 .1 3 1.0 6 . 5 2'+ . 4 Z1.0 
SHE RMAN O. 1 26.6 .., 17.1 35 . 8 
STAMFORD 13.0 35. 4 1l. 6 23 . 6 33 . 3 
STRATF ORD •• 6 31.1 1.1 29 .4 ZO .l 
TRUMBU LL O • • 37.8 1.2 30 . 6 19 . 0 
WES TON 0 .1 21.7 ' . 3 17.4 ZO .O 
WES TPOR T 1.1 30 . B 1 . , 22 . 9 25 . 6 
til l TON 0 .1 ZIo. O 5.' LB.8 Zl . 7 
HARTFORD 
COU N1Y 
'" 2 33 .9 10 . 0 23 . 9 29 . 6 
AVON 0 .1 21 . 2 6 . 0 2 1. 2 22 . 2 
BERLIN 0 .' 36.5 6 . 1 3 0 . 5 16 . 6 
BLO O!! F I ELO 13 . 8 310. 3 ' . 2 25 .1 26 . T 
BR I STOl 1 • 3 35 . 0 .. , 26 . I 25 . 3 
BUR LI NGTON O •• 210 . 1 ' . 5 19 . 6 18 .1 
CANT C,N 0 . 1 21.0 5 . ' 15 . 0 2B . 3 
EAST GRANBY 1.1 16. 6 1.1 17 . 0 ' .0 
EAS T HAnFORD 1 . 3 33 . Z 1 . ' 25 .4 23 .4 
EAS T WINDSOR 2 . ' 26 . 2 5 . 3 20 . 9 20 01 
ENF I ELO 1 • 1 26 . 6 5 . 2 <:: 1. 6 19.5 
FARM INGTON 0 .1 29 . 8 5 . 1 24. 1 19 .1 
GLA STONBUR Y 0 .1 20 . 6 5 . 2 2 1.4 19 . 5 
GRA NBY 0 . 1 19. 0 , . , 14 . 6 ;l3 . 2 
HAR TFORD 29. 2 H .7 15 . 6 16 . 1 40 6 . 3 
HAR HAND 0 . 3 2t .! 1 . , 18 . 7 28.2 
MANCHE STER 0 . ' 33 .0 .. , ZIo . 6 2 5 . 4 
MARL80 ROUGH 0 . ' 21 . 5 .. , 10 . 6 22 . 8 
'" 
BRIT UN ••• 4 6 . 5 11. 3 29 . 2 31.2 NEWI f\'G TON 0.' 38 . 0 , . 1 29 . 9 l !. 2 
PLA IN,.. lLL e 2 . 2 .34 . 2 1. 1 26 . 5 22. 5 
~OC KY HILL 1 ., 3It . 8 •• • Z6 . ... 24.2 S IM SbUR Y 0 . 5 22 . 5 5 . 2 n . ... 22 , 9 
SOUTH I NGTON 0 . ' 30 . 2 6 . ' 23 . 6 21 . 2 
So') TM W ( NOSCR I . 2 2 1.2 5 . 0 22 . 2 16 . 3 
<l 
Table 10 - Et hnic Compos i t ion or <h' Popula t ion: 1970 (Con t inued) 
Percent o f t he POEu l at i o n th a t is: 
FO Tei g n Stock 1 
Na t ive Pe r cent 
o f Forei gn o f Foreign 
Foreig n o r Mi xed S t oc k t hat i3 
Non ... hi to To ta l BOTn Pa r entage For eign BOTn 
HAR TFOR D 
COU NTY CCON fJN UEDI 
SUFF IELD 2 . , :26 . 9 ' . 0 :21 . 9 18 . 7 
WES T HARTFORD 0 . 7 3S . 9 LD.l :28 . 1 2 7 . 6 
WETHERSF I ELD 0 . ' 39 . 3 0 . 2 30 . 1 23.3 
WI NDSOR , . 0 30 . 8 • • S 23 . 9 ~2 . 2 
WI NDSOR LOCKS L' 27 .1 ,. , :2~ .7 16.3 
U TC HFIEL O 
COO NTY , • 0 :29 . 4 ' .7 22 . 7 2Z . 9 
SARKHA MSTED O. , 19 . ) 2.' 16 . 8 12 . 6 
SET HLEHEM 0 . 0 Z3 . 6 ' . 0 17 . 6 25 . 4 
SRI OGE WAT Ell. O. , 17 . 6 2 . 0 1 5 . 6 11. 6 
CANAAN ,. , 2 1 . 9 ,., 17 ... 20 . 6 
CIl...E6ROOK 0 • • 16 . 6 ' . 2 13.3 19 . 5 
COR NWAll 0 . ' 19 . 5 .. , 15.0 23 . 1 
GOSHEN 0 . 0 3 1 . 3 5 • • 25.9 I T . 3 
HARWIN TON 0 . 2 28.7 ' . S 2 ) . 9 16 .8 
KENT 0. 7 19 . 3 5 . ' 13 . 9 28 .1 
L IT CHFIELD L O 22 . 3 5 .' 16 . 9 210 . ) 
MORR I S 0 . 5 2 1. I ,., IS . a 110 . 7 
NEW HAR TFORO 0 . 2 22 . 1 ' . 2 18 . 9 110 . 4 
NEW MILfORD , • 2 23 . 6 5 . 0 17 . 7 25 . 1 
NORfOLK 2 . 0 26 . 0 1l.7 16 . 3 " 1. 9 
NORTH CANAA N 
'-' 24. 9 2 . • 2Z .4 10 . 3 P LYM OU TH 0 . ' 30 .1 ' . 5 ~4. 3 2 1.1 
ROXSUR Y 0 • • 26 . 3 2 . 7 23 . 5 10 • 5 
SALIS8U RV ,., 22 . 0 .. , 11 . 9 18 . 6 
SHA RON , . S 2 4 . 0 0 . 5 14 . 5 )9 . 6 
THOMAS TON 0 . ' n . ;,( ,., 22 . 8 16 . Z 
TORRI NGTO N , ., 4 1 .6 10.1 30 . 9 25 . 6 
WARREN O. , 22 . 7 ' d 19 . 6 13 . S WAS HIN GTO N , . 2 25 . 3 700 18 .10 ~1 . 1o 
WA TERTOWN O. , 33 . 6 7.7 25 . 9 22 . 9 
WIN CHES TE R O. , 25 . .. ,. , 19 . 1 22 . 6 
WOODBURY 0 . ' 19 . 4 2 . 0 16 . 5 14 . 9 
MI OOLES Ek 
COONTY 3.2 28 . 8 ••• n . 2 22 . 9 
(lESTER 
'"' 
22 . 0 •• 7 11. 3 2 1 . ) 
CLI NTON 0 • • 20 . 5 , .. 16 . 9 17 . .. 
CROMWEl L Co , 32 . 5 5 . , 27 . 2 16 . 3 
DEEP PIVER 0 .7 21 . 5 .. , 2 101 23 . 5 
Olll; HAI'. 0 .7 20 . 5 , . 0 18 . 6 O. , 
EAST HAODAM 0 . 7 30 . 3 7 . 0 23 .3 23 . 0 
EAST HA MPTON , ., 2 1. 3 ,., 17 . 9 16 . 3 
ESSEX ' . 7 25. 5 ••• 18 . 9 25 . 8 HA OC"M O. , ~5 . ;'( ' . 5 18 . 6 25 . 9 
KIl l {NGWORTH O. , 21. 6 3.9 17. 9 17 . 9 
HIOOl fF IE l O 0 •• 32 . 8 ' . 7 28 . 0 110. 5 
MIDDLETOWN 7 . ' 36 . 0 10 . 2 25 . 8 28 . ) 
oeo SAYBROOK 2 • • 23 . 0 5 . 2 17. 7 22 . 8 
PQR llANO 2 • 7 29 . 2 ,. , Zl . 8 18 . .. 
WES TBROO K 0 •• 24 ... ,. , 20.0 17. 9 
42 
Table 10 . Ethnic Compo si tion of the Populat ion: 1970 ( Continued) 
Percent of the POEulation that is: 
Foreign StodJ 
Native Percent 
of Foreign of Fo reign 
Foreign or Mixed Stock that is 
Nonwh i te Tota l 
.,"" Pa r entage Fore ign Born 
NEW HAVEN 
COUNTY 8 . , 32 .~ 8 . ' 24.6 24.9 
ANSOtllA 1.9 38.4 ,., 29 . 2 23.9 
BEACON FALLS o. , 27 . 5 3 . ' 23 .6 110 • 1 
BETH6.NY 
'"' 
23 . 6 ' . 0 18.1 2 1.1 
BRAN FO RO '-, 21 .2 5. , 2 1.1 20 . 2 
CHE SHI H , .5 24.3 '. 3 20 . 0 11. 8 
DER8Y , • 5 10 3 . 4 13.9 2'i .5 32. a 
EAST HAVEN 0 .4 32 .1 ' . 0 21 .1 15 . 5 
GUI LFOAO , .0 18.6 2 . 8 15.9 110.9 
HAM DEN 3 .1 31 .6 8. 8 28 . 8 Z3 . 5 
MA OI SON 0.4 19.3 ,-> 15.1 21 • 5 
MERI O~N 2 .9 31 .0 8 .' 28.6 2Z .1 
MI DO LEBURY 0 .3 31.5 6.8 24 .1 21.5 
MIL FORO ,. 1 26.5 , -> 21.3 19.3 
NAUGAT UCK 0 .1 36.3 11. 1 25 . 2 30.6 
NEW HAVEN 21 ... 30.8 10 .0 20 . 8 32 . 5 
NOR TI-I BR ANFORD 0. 4 n.6 3.6 20 . 0 15.2 
NORT H HAvEN 1.' 32 ... ' .1 26 .1 11.6 
ORAN GE 0 . 8 38 . 8 1. , 31 .4 19.1 
O)(F ORO 0 .' 28 . 3 6-> 22 .1 2 1.1 
PRO SPEC T , .4 29.0 , -> 23.9 11.6 
SEYMOUR 0.4 ll.1 5 .1 26 .0 11.9 
SOUTHBU AY , .9 25 .7 ,., 21.3 11.2 
WAL LINGFORD 0.6 32.4 1.8 24.6 23 .9 
WAT ERBURY 10 .5 39.4 1l. 6 21. 8 29 . 5 
WEST HAVEN ,., 1 1.3 1-> 24. 2 22 . a 
WCl.C OTT 0 .9 ) 1. 2 4.' 26 . a 14 . I 
woo oaR IOGE , .9 3 1. 0 , .. 25 . 8 I B.3 
"" 
LONOO N 
COUNTY '.0 24 .1 ,., 19.2 22 . 2 
BOUAH 0 .1 24 . 6 ,., 19.1 22 .4 
Ca.CI1E S TER 3 .' 21.8 1., 20.3 26 .8 
EAST LYME , ., 25 .3 '.6 20 .1 l B. 1 
FRANKLIN o. c: 2-'0 .7 1.0 17 .1 28 . -'0 
GRISWOLD 0.3 30 .0 6 .0 24 . 0 19 . 9 
GROTON 5 •• 11.2 ,., 12.8 25 .7 
LEBANON 0 .1 25 .0 3 .8 2 1. 2 15.0 
LEDYARD 2.. 12.0 1 . ' 10. 2 1,+.8 
LISBON 0 . 2 2B . 6 5. , 23 .5 17 .8 
LYME 0 . ' 2 1.6 ' .9 15.1 21 .4 
MIl'lTvlLLE 2 .3 23 . 3 '.3 19.0 18 . 5 
"lEw LONDON 13.0 29 .1 ' . 3 2 1.~ 28 . 1 
NORTH STONINGTON o. , 14. B 3 .2 ll. b 21.6 
NORW ICH 3.1 31.4 6. , 24.6 21.6 
OLD LYME 0 . 2 20.6 4.4 Ib.2 2 1.4 
PRE STaN .. , 2 1. 9 2 . 6 19.3 12 .1 
SAl EM 1.1 29.7 6.6 23. 1 22.) 
SPRAGUE ' .2 30 . 6 3 .9 26 .1 12.1 
STONINGTON '.2 25.8 ,. , 20.2 21 .5 
Vo..UNTDWN 0.' H.9 6.9 18 .0 27 .6 
WAT ERfOIiO ,. , 25 .1 4.8 20. 3 19. 2 
Table 10 . Ethnic COllpos i t i on of ". Population: 1910 (Continue d) 
Per ce nt of ". Pop:ula tio n tha t i s: 
Fo r e ign Stock 1 
Na t ive Pe r cen t 
of Fo reign of Fo reign 
Fore i gn 
" 
Mixed Stock that i. 
Nonwhi te Tota 1 Born Pa r en t age Fo r e i gn Bo r n 
TOL LAND 
COUN TY , ., l3.l _ . 8 18 . ) lO . 6 
ANDOVER 0 . _ 18 . 9 3 . 8 15 01 l O . l 
BOl TON 0 . 3 U . 9 _. 2 18 . 1 18 . 2 
COL UMBI A 0 . _ 26. 1 .., 21. 2 18 . 8 
COVENTR Y 0 . 5 23 . 0 3 . ' 19 01 11 . 1 
ELL INGTON O. , 23 . 4 3 . ' 19 . 4 16 . 9 
HE8 RGN 0 . 8 11. 1 3 . 5 14. 2 19 . 8 
MANSFIELD 3 . 2 1 8 . 5 5 . 0 1.3 . 6 21>.8 
SCfl E R 5 5 . 8 23 . 0 .., 19 . 8 16 .1 
sn FF DRD 0 . 5 3 0 . 5 ' . 5 24 . 0 21 . 3 
TOL LAk D 0 . ' 2 1. 5 3 . 8 11 . 1 11 . 8 
UNI ON 2.0 29 . 1 2.' 26.4 ' . 3 
VERN ('N , . , '<'5 . 3 5. 3 20 . 0 20 . 8 
WI LLI NGTON , . 5 21.2 -., 16. 3 23 . 1 
WI NO H" " 
COUNTY 0 . ' 30 . 2 ,., 2 2 . 3 26 . 2 
ASHfORD O. , 25. 4 5 . 2 20 . 2 20 . 5 
BROOM YN O. , 33.5 ,., 23 .6 29 . 6 
CANTeRB URY 0 . 3 25. 9 8 .2 11. 1 31 . 5 
CHAPLIN ,. , 23 . 6 _., 18 . 9 1~ . 6 
EASTfORD L5 10 . 3 5 . 1 11. 2 31.3 
HAMPTON 0 . 3 18 . 1 5 . _ 12 . 1 29.9 
KILLING LY 0 . 8 31. 2 8 . , 23 .1 Z5 . 9 
PLAINFI ELD 0.3 29 . 2 ' . 5 22 • . , 22.3 
POM FRET O. , 19 . 6 ... 14 . 8 2 4 .4 
PUTNAM , . 0 33 . 3 ' . 2 l6.l 21../1 
SCOTLAND , . 0 19 .1 _. 3 15 . 4 21.9 
STER LIN G 0 . 2 24. 5 ' . 0 1 8 . 5 2 .. . .. 
THO MPSON 0 . 3 30 .4 5. _ 25 . 0 17 . 8 
WIN DHAM , ., 34 . 5 11 . 8 22 .1 34 . 2 
WOODSTOCK 0 . ' 24. 2 
-.-
19 . 9 18 . I 
I. Foreign stock inc l udes the foreign - born popula t ion and the native popul a tion 
of foreign or mixed parentage . Pe r sons of foreign stock thus comprise all 
fi r st and second generation Ame ri can s . 
Z. The term "no.tive" cOMprises pe r sons born in the United State s , t he COllmonwea l th 
of Puer to Ri co , or an outlying area of the United State s or at s ea. Also in· 
cluded i n this category ar e a smal l number of persons who , although bo rn in a 
fore i gn coun try , have at l east one na t ive Amer ican pa r ent. Thus, native of 
fo r eign or mixed pa r ent age i nCludes a ll second-genera t ion Amer i cans. 
Tab l e 11 - Mobil i t y S tatus of the Popula t ion S Years Ol d and Over; 1 965 - 70 
Percent of 
t hose 1 iving '0 
a diff e r e n t hou se 
Pe r cent l iving i n a tha t we r e livi n g 
differ en t house in the '0 a diffe rent 
United Stat e! in 1965 Count:!:: in 1 965 
Numbe r o f Percent 
Persons S Living 
Years Old Oiffer en t Diff crcnt Di fferent Abroad 
and Over Tou. 1 Count y St a te To u.l S ta te in 19651 
t et.l NEt T ICUT 2118 447 H . B 13.0 9 . 2 3 7 . 5 26 . 5 '. 9 
HI RFIELD 
COUNTV 729 7 30 34.S 13 _2 11 . 7 3S . Q 33 . ~ 2. , 
BET HEL 9B42 '+ 2 . 8 14. 0 12 . 3 32 .6 28 . 6 O. , 
8RI OGEPORT 1429 25 31 .0 ' .1 ,., 21.5 la . O ' .1 
8ROOKF I EL O 8 721 '+1. 7 23 _9 20 . 0 57 . 2 47. 9 O. , 
DAN BURY 461 08 3 7 . 9 l't _ 2 12 .4 :31. 4 32 . 7 2.' 
DAlI. I EN 19038 33 . 5 19 .4 18 . 5 57. 9 55 . 0 ' oJ 
EAS TOIi 46 14 30 . 5 ... ,., 3 1. 0 2 7 . 2 0 . 2 
FAIR F IELD 527 "' 2 29 .4 11. 6 .., 39 . 4 33 .'" ' . 0 
GREE NWICH 55923 32 . 0 16_1 15 . 6 50. 3 <08 .7 '-2 
'4ONROE 1 0727 39 . 8 1l. 6 ,., 29.1 2 1. 3 0.1 
NEOI CANAAN 16569 44 . 0 26.8 25 . 2 61- 0 57 .'" ' . 2 
'" 
FAIRFIELO 6281 41_4 25 . 1 2"'.1 5'+ _ 3 50.8 0.0 
NEW TOWN 1 5'+ 77 45 _ 7 18 . 2 11. 6 39 .7 25 . 5 0 . 9 
NORWALK 12 1 20 36 . 8 11.9 11. 0 32 .'+ 2<; . 8 ' . 0 
REDO I NG 510 ... 4 3 . 8 18 . 3 16 . 8 4 1 . 9 38 . 3 0.> 
I\l OGEF IEl D 16485 0\ 5 . 9 3 1.7 30 . 2 69.1 65 .7 2.0 
Sl-E lTON 24613 35 . 3 12 .0 ' .1 34 . 0 1/>-0 0.1 
SHE R ~AN 1354 29 .6 15 . 7 13 .4 52 _ 9 4 5 • 1 0 . 0 
STAM FORD 100076 34 . 1 12 . 9 12 . 2 38 . 0 35 . 8 ,. , 
STRA HORD 46394 26. 8 ,., ' .7 20 _7 13 . 9 0 . 1 
TRUMB UL L 29176 32 . 9 ... 7 . , 28. 6 2 1. e 0 . ' 
ill ES TON 6892 "' 7 . 5 28 . 6 26 _ 7 60 . 3 56_ 3 2 . , 
WE S TPOfH 25865 '01 _6 23 . 9 23 . 3 57 . 5 56 . 1 
'"' Ifll TUN 12676 "''''.9 24_ 7 23 .6 54. 9 52 . 5 2 . ' 
HARTFORD 
tOUNTV 7487 55 3 ", . 0 10 . 4 7.7 30 . 6 22 . 6 2 . 2 
.,," 1681 38 _ 4 15 . 5 12 .8 40 _5 33 .'" '.0 
6EH I N 13286 25 . ] 
'"' 
,., 2 1. 5 13. 5 ' . 2 
6LOOMF I ElO 16981 35 .1 9 . ,., 26.8 22 . 9 1 . , 
Bil. l S TOl 50491 35 .0 9 . 2 .. , 26 _4 17 . 5 , .. 
BUR LI NGTO N 3648 35 . S ,., , . 0 22 . 8 1 '" .0 0 . 2 
CAN TON 6 1"'5 29 _1 12 .3 B.' 4 2 . 2 29 . 5 ,. , 
EAST GR AN BY 3173 31. 2 7 • • ,., 24.5 17.7 0. ' 
EAST HARTFORD 52590 37.7 11 . 2 9 . ' 29 . 6 2 4 . 9 ,., 
EAS T WI NO SOR 7845 32 . 5 ,., 7., 29 . 6 2 1.7 0.7 
ENF I ~ l D "'12 54 3<0.6 13 . 6 11.0 39 . 8 3 1.6 1. 2 
FARMINGTON 132 10 36 .9 11. 5 ,., 3 1.1 13 .1 0.' 
GLA S TON8URY 1 8 18~ 38 . 6 16 . 2 11.9 42. 1 3 0 . 8 0.' 
GR ANBV 5554 27 _1 12 _5 1l. 5 46.1 4 2 . 6 , . 7 
HARTFOR.D 14 3 4"~ 34 . 5 ' . 2 7 . ' 2b .7 2 1- 2 5 . , 
HAil. TlAN D 1185 32 .4 17.6 13 _2 5 .... 2 4 0 . 9 0 .7 
MANCl-tE STER 4"'008 37 _ 7 14 . 2 ,., 37 .6 25 . 2 0.9 
MA RLBOROUGH 2597 10 2 . 9 1"'.7 9 . 2 34.3 · 21.5 , . , 
"" 
ER ITAIN 77115 32 • .., 9.0 ,., 29 _5 18 . 8 ' .7 
EWIJoIGTON 23903 33 .1 7 . 7 ,., 23 _2 17 _6 0 . ' 
PLA I NV ILL E 1 527 8 36 . 3 9. ' 7. 0 25 _0 1 9 . 10 0.1 
ROCKY Hi l l 1032'" "' 2 _8 13_ 7 9 . 2 32 _0 2 1. I, 0 . 9 
S IM S8UR Y 1 5950 39 . 2 20 _8 18 . '" 53_1 4 6 . 8 ' . 2 
., 
Table 11 • Mobility StltUS of the Population 5 Years Old and Ove r : 1965·10 (Continued) 
HARTFORD 
COUNTY (CONTINUEOI 
SOUTHI NGTON 
SOUTH WIN DSOR 
SUFFIELD 
WES T HARTFORD 
WETH::RS FI ELD 
WINDSOR 
WIN DSOR LOCKS 
LITCHFIELD 
CWNTY 
BARKHAMSTED 
BETHLEHEM 
BR I DGEWA TER 
CANAAN 
COLEBItOOl( 
CORNWALL 
GOSHEN 
HARWINTON 
KENT 
LITCHFIELD 
MORRI S 
NEW HA RTFORD 
NEW HILFOItD 
"lOR FOLK 
NORT~ CANAAN 
PLYMOUTH 
ROXBURY 
SAl I SBUItY 
SH4ItON 
THOMASTON 
TORIt INGTON 
WARItEN 
WASHINGTON 
WATERT OWN 
WIN CHESTER 
WOO 08URY 
NUliber of 
Persons 5 
Yelrs Old 
and Over 
27890 
Ilt073 
7970 
M665 
25061t 
20903 
13 Hit 
132023 
1870 
093 
1197 
'" OS. 
1112 
1258 
3937 
" .. 11813 
lft89 
3551 
13033 
1863 
2808 
9JT5 
11 51 
3377 
2Ho l 
5693 
29520 
7M 
2888 
16902 
10203 
H03 
Percent living in a 
d iffeTent house in the 
United States in 1965 
Percent of 
t'hoSfl living in 
• diffeTent house 
that weTe living 
in I diffeTent 
_
-,c,ouOn.'>Y""'On"",",,6.'-, PeTcent 
Total 
Different 
County 
Different Different 
State Total State 
Living 
Ab road 
in 1965 
32. 1t U.O •• 7 31t. 0 14. 5 a •• 
30 . 8 8.2 5.5 26.5 17.8 1.0 
31 .5 13.6 10.9 1t3.0 3'0 . 5 0.7 
30.3 8.5 ' . 3 28 .2 20.8 1.2 
33.7 7.' ' .1 23.6 18 .1 0 . 8 
29.9 8 .7 7 •• 29.2 21.~ Q.9 
23.0 5 .7 ••• 21t.7 19.2 0 . 5 
33.D 15.9 7.3 1t8.0 22 .0 0 . 8 
33.6 23.7 8.7 70.7 25 . 8 0.0 
32.5 13.7 8.1 42.1 25 .1 a •• 
30.2 18 .4 13 .1 6<l.' 43.5 0.0 
:;i8.1 19.6 11. 9 51.4 31.2 0.0 
31.2 22.6 11.1 12.5 35 . 6 1 . ' 
32 .1 11.3 12.1t 52.7 31.9 0 . 0 
21t.l 1 2 .2 '.1 50 . 5 11.2 0.0 
29.9 15.3 ••• 51.0 28.8 0 •• 36 .5 18.2 '.3 1t9.8 25.5 0.' 
3 1.8 13.9 7.7 1t3.6 2ft. 2 101 
Itl.8 1 8 .7 10.2 1t1t.9 21.1t 0 . 5 
32.9 21.1 •• 3 64.3 25.3 0 . 0 
48.1 32 .4 16.3 67. It 33.9 0. 3 
35.0 18.1 ,., 51 .7 28 .2 1.7 
23.9 7.' •• 1 33.2 17 .3 0.2 
28 .7 1<\.8 3.7 51.6 13.1 0 •• 
36.0 21.& 11.4 60 .1 31.6 3 .7 
33.8 17 .2 lZ.6 51. 0 31.3 I •• 
35.2 1 5.9 13.7 45.1 39.0 1.0 
3 1.9 12.8 •• 7 40. 1 14.1 0.3 
2T.9 0.3 •• 0 22.6 11. 3 1.0 
16.6 7 •• 7.1 4 5 .1 42.S 0.0 
36.4 19.4 15.1 53 . 4 -\l. 5 2 • • 
30.8 11.1 '.3 51.4 H.O 1 •• 
n.3 10.4 ••• :U.l 13.5 0 . 3 
47.2 32.5 '.2 &8.8 19.5 0.' 
" 
Table 11 . Nobility Statu$ of the Population 5 Year$ Old and Ove r : 1 965- 70 (Continued) 
Percent of 
those livin~ in 
a different ouse 
Percent living in a that were living 
different house in the in a dif(erent 
United States in 1 965 County in 1965 
Number of Percent 
Persons 5 Living 
Yurs Old Different Different Different Abroad 
and Ove r Total County Sta te Total Sta te in 1965 
"lDDLESEX 
COUNTY 105019 31.3 18.5 8.3 49.1 22.1 l. 5 
CHESTER 2746 38.2 16.2 8 . 3 4 2 .3 2 1.1 0.0 
ell NTON 9085 50 . 2 37.3 12.6 14.3 25.2 O. S 
CROMWEL L 6891 30.3 14 .... 5.0 41.6 16.5 0.6 
DEE P RI VE'" 3380 25.3 6.0 3.5 23 .9 13.9 l. 5 
D~HA'" "'0 55 36.1 19.6 5.5 5-/1.3 15 .1 0.6 
EAST HA ODAH "'0 90 "'5. 5 23.1 8.8 50.8 19.'" 0. 8 
EA5T HAMPTON 6456 "'2.1 n.5 5.6 '" 1.1 13.1 0.' ESSEX "'600 "'2.3 20.2 11.5 "'1.8 2 1.1 2.5 
HADDAM ,u.",0 3 .... 1 12.1 ,"9 35 . 5 23.0 0.1 
KILLINGIoIl"'TH 2239 40.8 30.8 10.9 15 .... 26 . 8 0 .0 
"IOOLE F IELO 3 161 26.3 11.0 2 •• ... 1.8 9 . 3 l. l 
MI DDLETOWN 33881 35.8 16.8 9 •• <6.9 26.ott 3.0 
OLD SA YBROOK 7193 39.6 2 0 .3 8.9 51.1 22 . 5 l .3 
PORTLAND 80 59 33.0 11.1 5.5 35.4 16.6 0.5 
WEST BROOK 3531 38.2 22.6 9.1 59.2 25.4 0.' 
HEW HAVEN 
COUNTY 683 097 33 .4 10 .... 6 .9 31. 1 20.5 l.6 
ANS ONIA 1920ttS 29.7 7.9 3.0 26.1 10. 0 l.l 
BEACON FALL S 32 06 30.B 8.6 6.7 27.9 15.3 '.7 BETHANY 3531 40.6 11.1 9.' 27.5 22.2 l. 8 
BRANfORD 18175 36 .2 11.0 9.0 30.4 24.8 l. l 
CtE SHIRE 17"'44 42.5 19.B 12.6 "'6. 5 29.5 0.9 
DERBV 11619 2).4 8.7 2.3 37 .1 10. 0 3 .8 
EAST HAVEN 23 0 53 26 .6 3.l 2.6 U. B 9 .6 0.3 
GUILFORD 10983 39.3 15.8 11.3 40. 2 28 .8 0.6 
HAHDEN ott6326 31.7 .., 7.3 29 . 8 23.0 l. l 
MADI SON 8891 50.6 28.7 20.2 56 . 6 39 . 9 0 . 8 
MER IDEN 5 11 54 34.6 8.5 5.8 2 .... 6 16.1 l.9 
MI OD LE8URV 5172 29.5 9.l 3.5 30. 9 11.9 0 •• 
MIL FORD "'6"'12 H.8 16.7 1.0 "'8.0 20.1 0.9 
NAUGATUCK 20851 30.9 8.8 '.1 28.5 15.4 3.2 
NEW HAVEN 125914 31.5 11.6 11.2 36.2 29.8 2 . 8 
NOttTH 8"'ANFOII;O 9693 33.5 9.8 8.' 29.3 23.9 '.2 
NORTH HAVEN 20655 25 .9 5.' 4.:< 20 .8 16.3 l.O 
ORANGE 12129 29.6 8.3 6.(· 28 .1 21.5 0.9 
OXF OR D 4085 30.5 11.5 It .~- 37.6 lott.ott 0. 9 
PAllSPECT 5820tt 30.5 1.l ••• 23 .3 lott.3 l.' 
SEYMOUR. 11665 29.9 10.3 5.l 34 .4 17 .1 0.' 
SOUTHBURY 7417 42.5 29.9 10 .4 10.4 2 .... 5 '.3 
WALLINGFORD 32636 30.7 ... ••• 30 . 6 20 . 8 l.' WATERBURY ,9 8815 30.t 5.0 3.~ 16.5 10 . 8 2.( 
WEST HAVEN 48345 34.7 1 •• 5 .' 21. 9 1 6 .1 l. 2 
WQCOTT 112 89 21.7 10.1 2.3 36.6 8 .' 0.1 
WOO08RI DGE 7H2 32.1 12.6 9 •• 3B .6 28 .6 l.3 
" 
Table 11 - Mobility Status of the Population 5 Vears Old and Over: 1965-70 (Continued) 
HEW LON DON 
COUNTV 
BOZRAH 
CCLCHE S TER 
EAST LYME 
FRANKU N 
Gill SWOLO 
GROTON 
LEBANON 
LEDYARD 
LlSfHlN 
l VME 
MONTviLLE 
NEW LONDON 
NORTH STON INGTO~ 
NORWICH 
OLD LYM E 
PREST ON 
SAL EM 
SPRAGIJE 
STONINGTON 
VOLUNT OWN 
WATERF ORD 
Til. LAND 
COUNTY 
ANOO'.lER 
8OLTON 
CIl.Ult81 A 
COvENTRY 
ELL lNGTON 
HEBRON 
MANSFIELO 
SO'tERS 
STAFFORD 
TOLLAND 
UNION 
vERH~ 
WILLINGTON 
Nu.be r of 
Pers ons 5 
Years Old 
and Over 
2089 10 
1852 
5911 
10306 
12.36 
6 981 
)itO 92. 
"09 
13l!i9 
25 11 
1382. 
139 0" 
2.93 50 
3350 
31761 
.. '6' 
]29" 
132.7 
2.618 
14486 
1301 
16103 
939 1 .. 
1903 
3350 
2.810 1 
12.92. 
7052 
330" 
189~ 
6 .06 
1910 
68107 
'" 21tl32 
3438 
Percent living in a 
diffe rent house in the 
United States in 1965 
Percent of 
thos e living in 
a differen t house 
that were living 
in a different 
County in 1965 
Total 
Different 
Ccounty 
Different Di fferent 
State Total State 
Percent 
Living 
Abroad 
in 1965 
39 . 2 
19 . 5 
35.1 
"0.6 
29.1 
3 ".0 
50 .5 
40.10 
46. 6 
2 6 .0 
23 . 8 
36.9 
"6." ]6.9 
3' ." ]9 . 3 
27 .1 
107.' 
2.7.2. 
]10 . 0 
22. .0 
26.9 
"0.6 
20 . 2. 
35.5 
29 . 3 
"0. 1 
33.3 
52 . 3 
"5.3 
1tl.9 
30.0 
38.8 
25.5 
..... I! 
..... 1 
19.0 
9 .0 
21.1 11." 7.' 
1l.1 
31.3 
26.5 
30.1 
12. . 9 
12. • 5 
14.4 
2.3.4 
16. ' 
12..1 
20 .8 
5.9 
19.3 
9.2 
1".0 
a . a 
9.2 
21.5 
14.9 
2.4.8 
2.0.3 
28.0 
11.3 
"1.6 
36.] ]3." 
9.2 
25.0 
a.7 
21!.6 
3 1 .6 
" 
15 .2 
7.' ,., 
11.2 
'"' 6 .9 
2.7.4 9.' 
'.5 
1l.3 
20.5 
14 . 9 
9 . 0 
11.1 
5.' 
10.1 
6.3 
10.' 7.' 
7.3 
11. 7 
7.' 
7 . a 
,.3 
10.0 
7.7 
11.6 
lit. 6 
1".5 
'.7 
11.5 
6 . 0 
lit .2 
13.3 
4 5 . 9 
60 d 
"3. 0 
25 .6 
32 .1 
62.0 
6' . 5 
64 .7 
49. ' 
'2 .6 
] 9 .1 
50 ... 
4". 8 
3' . 9 
5] .0 
21 .7 
100.6 
33.9 
41.2 
40.1 
310.1 
6 1. 6 
73 .1 
69.7 
69 ... 
10 . 0 
52 .0 
7<;1 . 5 
1!0.2 
19.1 
]0. 6 
.... 
lIt.a 
63.1 
10.6 
3 8 .1 
]6.5 
14.9 
21. 6 
14.4 
20 .4 
5S.0 
17 .4 
58.9 
3'.3 
3'.6 
30.1 
410.3 
40 . 3 
2'.3 
2.9 .9 
18.1 
21.3 
23.1 
3C .9 
32 .4 
2 7.0 
28 . 8 
35 ... 
2.2.. 0 
18 .1 
25 . 0 
l3 . 2 
22.1 
32.3 
lIt.6 
15.1 
2.9.1 
2.3 .6 
31.7 
29.1 
'.2 
'.7 
0.5 
0.' 
0 . 0 
0.3 
'.7 
o. , 
,.I 
0 .3 
0 . 0 
, . 3 
,.I 
,. 5 
,.I 
,. , 
0.0 
0.0 
0.6 
, .. 
,., 
0.' 
, .0 
,. 0 
0.2 
0. 5 
0. 5 
0 . 7 
0.2 
2.3 
0.2 
0.6 
0 .9 
0.0 
,.0 
'.3 
Table 11 . Mobility Status of the Populat ion 5 Years Old a nd Over: 1 965· 7 0 (Continued) 
Per c ent of 
t hose li ving i . 
, di fferent house 
Percent livi ng i . , tha t we r e living 
di £fe re nt house i. ,h, i . , d i £fe r ent 
Uni ted States i. 196 5 Countr i. 1965 
Number of Percent 
Persons 5 Liv i ng 
Years Old Different Different Different Abroad 
and Over Total County State Tota 1 Sta te i . 1965 
WI NDHAM 
C.CUN T'I' 16999 35.8 15 . 0 7 . 7 of!2 . 0 21 . 5 1 • ° 
A5r1FORD 1 9 ... 4 I, 2, . 8 2 of! . 7 7 . 9 57 .7 18 . S 0 . 0 
BROOKLYN 1, ... 95 1,0 . 3 20 . 6 l 1.D 51. 0 27 . 3 0 . 2 
C. ANTERBUR Y 2 1, 1 0 2 1 . 2 17 . 7 7 . , 64.9 28. 7 0. 2 
CHAPLIN 14 8 1 29 . 4 17 . 2 ' . 7 S8 . of! 19.5 0 . 0 
EAS TFO ~ D 
'" 
of!2 . 9 18.8 8 . 2 43 . 9 19 .} 0 . 0 
HAMPTON 1055 24 . 0 17 . 0 3 .7 70 . 8 1 5 • I, 1. 0 
KILLING LY 12 3 24 37. 3 L3. 2 8.0 )5 . 4 2 1- 5 1 . 1 
PlA JNF I El O 10738 H . ) L3 . of! , . 9 of!O . O 1 of! . 6 0 . ' 
POMFRE T 2)2 5 38 .} 20 . 0 8.9 52 .4 2 3 . 3 1 . 2 
PUT NAH 7924 29 . 8 '.9 ' . 7 23 . 2 19 . 2 O . , 
SCO TLAND 927 46 . 7 17 .4 ,., 37 . 2 13 . 9 0 . 0 
STER LI NG L694 29 . 9 e.' , . 1 28 . 9 17 . 0 '-' 
THOMP SO N 69;:8 32 . 9 13 . 7 LO . L 41. 7 3 0 . 1 0 . , 
WIN Dri AM L 7899 39 01 L6 . 6 ' . 8 42 . 4 17 . 3 2 .' 
WOODSTOC K 'OOQ 36 . I 2 1.0 16.6 55.0 of!3 . of! 0 . ' 
1. Abr oad i nc l used per sons i . ,h. Armed Forces. 
Table II - S(:hoo l Enro l lllle n t* o f ", Popu l ati on , 
" 
l4 YeaTs Old: 1 970 
Pe T(:cnt o f ", Enro ll ed 
Popula t io n 
" 
ea(:h Leve l 
Nurser y Perce nt of 
Nu.be r Pe r c ent t hrough Enro lled 
o f Pers o ns Enr olled EIe - Popu lat io n , ,. l4 i. .ae n tary IUgh i. Publi (: 
Years Ol d School S(:hoo is Schoo l Co l l c lIC School s I 
C ~NEC T ICUT 1513304 . 57. 3 63 .5 24 _ 1 1 2 . 4 19 _0 
FAI RFI E lO 
COU NT'( 396:2 5./0. 59 . 3 6 4. 6 2 4. 8 1 0 .4 14 . 8 
6E THEl 6 0 66 . 55.4 10 . 0 22 _4 7 • • 5 1 • 2 
6RI DGEPORT 16323 . 50 . 2 62.7 2 1.4 15 . ~ 65 _ a 
BROO KF I El O 5 612 . 58 . 8 75.4 19 . 5 , . 1 82 . 2 
DAN BURY 270 15 . 53 . 8 65 . 5 2 1. 6 12 _9 17 _ 5 
DARI EN 9603 . 71. a 62 .7 2 <; _8 1 . , 78 _ 5 
EA STON 2106 . 72 . 1 63.7 2 1. 9 8 . , 1:12 . 0 
f AIR FIELD 2 171 0 . 6 5 _ 6 5 9 _ a 25 . 8 1 5 ol 6 6 .4 
GREEN WI CH 260 S4 . 6 5 _5 6 4. 2 2 7 . 6 8 . 2 67 .7 
MI)'Ij ROE 121:12 . 61 _0 71 .7 22 . .. 5 . , 82 . 1 
"" 
CANA AN 1:1523 . 1 5 . 1 62 . 5 30 . 2 '- , 14 . 5 
"" 
FA I RF IELD 3187. 56. 5 73 _ 2 H . 8 1 . 0 93 .1 
NE" TOWN 8 oro 53 • 51 _ 8 6 <; _8 2 1. 6 8 . ' 8 1.7 
NOR WALK .. 0 1./00. 5 ... 1 <>8 _ 1 2 0r0 _0 1. < 8 0 .1 
REDOI NG 2 80r06 . 6 0r0.4 66 . 7 25 _ 5 1. ' 81 ... 
RID GEF I ELD 9 8 19. 6 " _ 9 73 . 3 2C.l 6 . 0 81.5 
5HEl TOf~ 1', 5 15 _ 59 _ 2 68 . 8 22 . b 8 . ' 17. 5 
5HER MA~1 5 10. bD_ 9 5 4 _5 39 . 5 6 -1 90 . 8 
STAMf ORD 5 4338 . 57. 6 64 _6 If . 5 8 . < 1Z .4 
STRATfO RD 233 .... . 59_7 6 1- 9 2 6. 1 11.4 H . b 
n W04 eUl L }6}26. 61. 4 65 _4 25 . 0 , .. 1 5 . 1 
WES TON 388 l. 1 8 . 2 6 1. 1 30 _5 .. , 8 4 _7 
WES 1 PO R T U35l _ 12 . 3 60 . 3 JI . 5 8 . 1 8 1- 8 
Wi lT ON 702e _ 12 . 3 6S . S 23 _ 7 1 . 5 84 . 4 
HARTF ORD 
COUNT'( 4 2 .. 011. 56 _7 63 _6 2 4.1 1 L 7 810l 
AVON 4 077 • 68 .1 65 . 6 2 4. 2 10 . 2 87. 4 
BERLIN 68Z4. 62 . 6 59 . 6 25 _5 1l. 6 54. 5 
Bl OO M!' l ELD 8 9 50 . 62 _ 1 6 1. 5 Z B. 3 1 0 . 2 83 . <; 
BR.I STOL 29 1<;6 . 54 . 9 6 e _ 1 Z 5 . 0 6.' 17.4 
BURLINGTON 22 4 4 . 56 .7 71-8 22 . 7 5 . 5 91. 1 
CA NTON 3 831 . 5 5. " /;7 . 6 22 .9 ' .5 8 4. /; 
EAS T GRAN8 Y 205/; . 51 . 2 1 2 . /; 20 . 8 , .. 9 3 . II 
EAS T i'l AIiTFOR. O 3 1021 . 51.7 63 . 3 25 . 8 u . c 83 _ 3 
EAS T WI NOSOR 4669 . 55. I 68 _6 25 . 6 5 . , 9 1. 7 
EtE I ELO Z1161 . 57 _ 1 13 .4 2 1. I 5 . ' 83 _ Z 
FAR. '! I HG TON 7363 . 60 _1 6 ". 9 2 5 . 3 , .. 8 4_2 
Gl l S TONSURY 10980 . 6 1 _ 1 61.2 23 .1 , . , 88 . 2 
GRANS Y )2 08 . 60.4 6 6 . 8 23 . 9 , . , 87.1 
HARTfOR O 84 2:79. -'0 8 . 8 6 I. 3 2 1. 9 16. 8 74 _3 
HARTLAND 8 02 . 63 _ I 77 _1 21 . 3 1 • • 9 8 .4 
MANCHES TeR 2 4 538 . 54 _3 62 _ 5 25 . 6 1 1. 9 8 1_ 1 
MAR L SOllooGH 17 "14 . 4<.1 . 8 7 2 _ 1 ZZ . 6 5 ., 9 Z. 5 
"" 
SR ITAI N 414 Z9 . 55 . 6 5 4. 5 25 . 3 2 0. 2 8 1. 0 
NEW I NG TON 13 3114. 60 . 8 64. II .2 4. 8 10. ~ 65 . 6 
PLAINVIllE 8885 . 54 . 6 67 . 2 Z 5 . 3 1 . , 89 .1 
ROC KY HILL 5 1 54. 52 .7 59 .1 27 _ 0 13 . .. 8 8 . 7 
S I"4 SBU II Y 95 15 . 69 . 2 7 O. 5 .2 3 _ 4 • • 1 8 " _5 
SOUTHINGTO N 17 17<; _ 56 .5 I> 7 . 6 2 4 _ 0 .. , 8S . 1 
'" 
table 12 - Sc hool Enrollment of the Population J to J4 Years Old: 1910 (Continued ) 
Percent of the Enrolled 
P0E:ulation at each Level 
Nursery Percent of 
NUllber Percent through Enrolled 
of Persons Enrolled Ele- Population 
3 " 
,. io lIentary High in Public 
Year s Old Schoo l Schoo ls School Co llege Schools 
HUTFORO 
COUNTY IC ONT I NUEO I 
SOJ TH W H~O SOR 9113 63 . 6 12.1 23.0 ' .0 91.5 
SUFfIELO <3,. 61 .2 63.6 25 .1 10.1 66 . 6 
WES T HA RTFORO 28919 69 .2 56 . 1 28 . 5 14.8 67 . 9 
WETHERSFIE LD 119 03 64.1 59 . 4 30. 1 10. 5 84.5 
WIND SO R 11409 63 . 4 65.4 24 . 8 ,., 83 . 0 
WIN OSOR LOCKS 6lt94 57 _ 8 68 . 6 25 .1 6.3 86.8 
LITCHFIELD 
COUNTY 72321 56 .1 66 . 5 2 6 .t 1., 83 . 6 
8ARKHAMSTEO 1062 62 .4 65.5 29.6 '.0 64.6 
BETHLEHEM ",. 61 .4 63.8 2 e. 5 1. 1 85 . 3 
6RIOGEWATER .0> bl .1 60 .6 29 .9 9. , 91.4 
CANAAN 
'" 
35.8 68.0 25 .7 .. , 100 . 0 
COLE 8ROOK 
'" 
04.5 67.5 29 .7 z. e 88 .7 
CCflNWALL 
'" 
0!0 6 .1 8 1.9 1 6 . 9 1.2 98.8 
GOSHEN " 1 60 .7 It 8.6 1t0.4 10. 8 92 . 3 
HAR WI NTON 2331t 61 . 8 67.3 24.8 1.' 93.1t 
KENT e" 63.2 75.1 22 . 2 Z. O 91 .4 
LIT CHFIELD 3187 60 . It 66.3 26.8 .. , 90 . 5 
MORRIS 1020 55 . 1 63 . 3 26.7 10. 0 95 .4 
NE W HAR TF ORD 2177 55 . It 68.8 26 . 5 
'"' 
66.6 
N" MI LFORD 8259 50.1 70.0 2 2 . 7 1.' 91 . 1 
NORF OLK 1137 5 7. 5 77. 1 1 <;. 1 , . Z 90 . 9 
NORTH CANA AN 
"00 55.1 61t.6 )0. 0 ,. , 94.2 
PLVMOUTH 5 4 3 1 5). 0 61.5 25 . 9 6.' 90 . 6 
ROX6URY 63Z 1t4. 3 68.6 2 4 . 6 6.e 65 .0 
SAL I SaURY 1291 64 . 3 61.9 30 . 2 1. , 77.3 
SHA. RON 1099 61. 8 6 3 .8 32.4 3 . , 93.1 
THOMA STON 32 Sit 61.3 65.9 25 . 4 e. 1 6 1.9 
TORRINGTON 148 50 54. 5 65.1 26 . 4 e. , 13.3 
WA RREN 
'" 
1t8.9 7 2 . 6 23 . 1 ,., 90 .9 
WASHINGTON 1 323 66.7 63 . 4 32. 2 ,., 82.8 
WlTE RTOWN 9811 51. 3 65.0 2 1.1 1. , 8 5. 2 
WI NCHES TE R 56 68 55 .6 61.5 20!0. 0 e., 12.1 
WO008UR Y 2 9 92 56. 8 66 .2 24 .0 , .. 83.9 
" 
Table lZ • Schoo l Enroll~ent of the Populati on J to 34 YeaTs Old: 197(l (Conti nue d ) 
Percent of the EnTolled 
P02uhtion at each Level 
Nursery Pe rcent of 
Nu.ber Perce nt through Enrolled 
of Persons Enro ll ed Ele· Population 
J to 34 ;n aentary HiJlh in Public 
YeaTS Ol d School Schools School College Schooh 
MIDDLESEX 
COUNTY 59763 57.0 64.7 23 . 6 11. 5 80.2 
CHE STEil. 13)4 57.1 64 . 3 28 .1 7 . ' 89.6 
CLI NT DN 58'95 50. 1 71.1 23.2 ' .8 92.1 
CKOMWEll 3585 59.2 63.6 25 . 8 10 . 4 85 .4 
D~EP RIVER 18 12 55.3 67.9 2 401 8 . 1 95.1 
DURHAM 2582 59.2 69.8 2) . 3 .. , 87.4 
E'ST HADDAM 2302 53 . 7 63.5 2 7.7 8.7 9 1.7 
EAST HAMPTON 3860 55.2 73.7 2 1. 6 4 . 7 93.7 
ESSEX 2036 '407 66.6 27.5 '.1 65.6 
HADD AM 26 10 56.3 69.1 23 . 9 1 . 0 89 .9 
KI LL HiGWOR TH 1259 55 .8 7 ..... 19.9 ' . 7 92 .2 
MI DOLEF IELO ZZZ I 60.6 65.2 2 7. 2 1. , 8Z . 6 
MID DLETOWN 19432 56.0 57 . 9 22.0 20.Z 63.6 
ala SAYBROOK 4434 61.5 6 9.6 21.9 8 . ' 81. 5 
PQR TlANO 45 22 65. 3 63 .3 21.4 ' .2 84 .4 
WESTBROOK 1879 59 . I 67.0 26.4 •• 1 89 .7 
NEW HAVEN 
COUNTY 3825 49 57 .3 61 .9 Z) . 6 1 4.3 76.2 
ANSONIA 10535 53.8 65 .5 23.7 10.8 75.4 
8EACON FALLS 1939 51.1 69.4 le.7 11 . ~ 91.1 
8ETHANV 2120 63.8 68.1 21.7 ,. , 85.5 
BRANFORO 1041 6 56 . 0 65 . 5 23 . 3 11.2 75 .6 
CHE SH IRE 10 4 59 64.0 63.2 2 6. 0 1 0 . 1 85.4 
OER6V 6259 55.4 62.6 26 . 0 ' . 2 61 . 6 
EAST HAVEN 1.H 78 58.7 63.2 25.4 11 . 4 82. 1 
GUI lFORD 6372 60 . 9 10.1 21 .4 8 . , 84 . 3 
HAMD EN 23HZ 64 . 7 56.5 24 . 4 19.1 71.4 
MAD I SON 5 220 66.9 69.0 25.5 ,. , 86 . 0 
MER I DEN 284 22 54.6 65 . 6 25.9 8 . 3 11.7 
MIO OlESURV 2664 64 .1 66.0 24 . 5 ' . 5 14.2 
Mi l FORD 27322 59 . 5 64 . 0 25 .6 10 . 4 83 .1 
NAUGATUCK 11797 52 . 3 66.0 2" . 5 ,., 83 . 0 
NEW HAV EN 73543 55 . 1 51.0 ta.l 30 . 3 63 . 5 
NOR TH 8RANFOlt.D 6258 58.8 7 L. 8 22 . 8 5 . 4 90.1 
OORTH HAVEN 109710 66.9 63 .4 26.2 10 . 5 64.9 
OUNGE 6 4 80 710.0 6Z . 5 21 . 7 ' . 8 84.7 
OXFORD 2 .. 1Z Sf>. 9 7 2. 7 ZO.8 ,. , 89 . 2 
PROSPEC T 3824 56. 5 7 0 .6 2 1.4 8 .0 85 . 9 
SEY HDUFI 6701 5"0 . 8 63.1 2 1. 6 ' . 3 92.1 
SOUTH8 Ult. V 2 3767 37.6 66.3 2 6. 0 7.7 90 .4 
WALLI NG FORD 1 6672 58 . 3 66 .0 25.9 8 . I 65 ... 
WAT ER6UFlY 520 62 54. 6 65 . 0 24. 2 10. 9 67 . 9 
WEST HAVeN 21052 "9 . 9 63.1 2 " • 3 12.6 7 5 . 1 
WOlC OTT 6910 60 .7 67.4 25 . 3 7.3 89 . 2 
WOO 0811. I DGE 3 669 77 . 7 61. 8 28 .6 ,., 80 .9 
" 
Table 12 . Schoo l Enroll.ent of t he Population 3 to 34 Years Old: 1971) (Continued ) 
Perce nt of the Enrolled 
pOEula tion at ea c h Level 
Nurser y Per cent of 
Nu.ber Percent throu,h Enr o lled 
of Persons Enrolled He · Population 
3 to 34 ,. .entary High in Public 
Years Old Sc hoo l Schools School College Schools 
NEW LONOOH 
COUNTY 129135 52 . 5 66 . 5 23 . 4 1 0 .1 82 .9 
BOZRAH 1)07 56 .... 69.1 21.4 '-' 8S . 3 
C(l.CHESTE R 36S5 56.3 13.0 19.3 '-, n .4 
EAST LYME .. 20 59. 8 67. 3 H.7 ' .0 90.9 
FRANKLIN 6" 50 .4 5'. 6 32 .1 11.3 76.5 
GRI SWOLC "'065 50.5 70.8 ZIt. 3 <., 81. 6 
GRO TON lIt185 47. 3 12.5 21.0 6. 5 8 .... 5 
LEBANON 2 H8 55.2 69.6 2 .... 6 5.' 96.5 
LEDYARD 9867 4 .... 0 71. 9 23.7 <. 5 9 1.0 
LI SBON 1529 47.6 H.2 17. 2 .. , 11.1 
LYHE .. 2 65.8 6 7 .3 31.4 ,. , 96.0 
MONTVILLE 9623 53.9 68.9 23 .... ,., 87.3 
NEW LONDO N 175 ... 9 '!iI. 2 "'8.2 18.0 33 . 8 63. a 
NOR TH S TONINGTON 22 "'2 58 . 9 1 2 .... 24.8 2 . ' 93 . 9 
NOR WICH 20"'01 52 .3 66 .... 2 6. 0 ,. , 7 8 .9 
OLD LYME 2503 62 .... 69. 9 22.6 '- , 86.1 
PRE STON 
'''' 
63.5 H.8 23 .6 •. 6 9 0.0 
SAl EM H8 53 . 7 63.9 21.8 14 .... 93 .3 
SPRAGU E 1 512 5401 66 .... 25 .7 '-' 69.0 
STONINGTON 799 ... 53. a 68.3 25 .4 6.3 85 .8 
VOlUN1 0 WN 
." 52 . 2 55 . 9 36.1 ' .0 90.2 
WA TE RF ORD 8641 64.0 67.1 2 7. 9 <. < 90.0 
TOl LAND 
COONTY 63 13 ... 59.9 53 . 3 17. 3 29 .4 9 1. 6 
ANDOVER 11 53 58 . 6 76. 8 1 5 .2 ' .0 93 . 3 
80L TON 206< 61. 7 62. 2 25 . 2 12 .6 89 .7 
CCLUMBI ., 11 2 1 5 .... 9 63.6 2 1> . 1 10. 3 96.8 
COV ENTR Y "'825 54. a 65 .7 23 . 8 10. 5 91 .7 
ELL INGTDN ... 480 61 .... 69 .0 ZIt . 5 6 . 5, 95.2 
HE6 RON 23 74 ... 801 69. 3 2 3 .0 '-, 95.8 
MAN SFIel D 14850 15 .... 1 9 .4 5.' 74.1 92 .1 
SOM ER S 3858 51. I> 68 . 5 ZIt.O , . < 89.5 
STAFFORO .... 41 55 . I> 68 . 6 2 .... 6 6 • • 89 .4 
TOLLAND ... 953 54 . 2 76.8 11.6 5.' 95 07 
UNI ON 
'" 
61. 8 "' 6 .1 31.3 16.1 79 .... 
\lERNON 15969 53 . 7 69. 8 2 1. 0 1 0 . 2 88 .1 
WIL LINGTO N 238 1 61 .... ... 3 .... 17. 9 38 .1 9 ... 03 
" 
Table 12 - Schoo l Enrol l me nt of ", Populat i on 
, 
' 0 
" 
Yean Ol d: 1970 (Continue d) 
Pe r c ent of ", Enro ll ed 
Pop:ula ti o n ., eac h Leve l 
Nurse r y Percent o f 
Number Pe r ce nt th rough Enr olled 
o f Persons Enr olled Ele - Populatio n 
3 
" " 
'0 mentafy High '0 Public Ye a r s Old School Schoo ls Schoo l College Sc hools 
WIN DHAM 
COUNTY 44 077 • 56 . 3 6 4. 4 23 . 3 1 2 .) 83 . 8 
ASH FORO 1282 . 56 . 5 47. 2 25 .4 27. 3 "1 7. 4 
8RD OKL YN 25 '05 . 56.3 72 . 0 20 . 5 1. , a 1. I 
CANTER ~UR V 1430 . 00 . 4 70.0 22 . 8 1.2 97.1 
CHAPLIN 8 79 . 61 . 9 69. 9 2 0 . I> 9 .' 95 .4 
EASTFORD 5.37 • 66 . 9 77.4 22 .1> 0 . 0 9 1. 6 
HAM Pl ON 6 17 . 60 .8 I> 1.6 33 .1 , • 3 97 . 9 
KILLI NGLY 6932 • 58 .3 I> 8 . 2 27 . 5 • .3 81. 0 
PL AIN FIELD 00 50 . ~, . 2 71 . 8 21.4 , ., 79 . 8 
POMFRET l't 02 . 60.7 60 . 2 2 .. . 1 10 .7 83 .1 
PUT/a ... 37 87 . 51.0 67 . 1 .2S .0 1. 9 7.2 . <jl 
SCO Tl AN 0 563 . 54.4 10.6 1 a. 0 1l.4 9 7.1 
STERLING 11 50 • 46 . 1 71. 9 22 . 3 ,. , 96.! 
THO I'I PS ON 3767 . 56 . 6 71. 2 .2.2 .3 , . , 82.1 
wi NDHAM 10 177. 55 . 8 5 4.4 22 . 3 23 . 3 88 . 6 
WOO DSTOCK 2 347 . 59 . 4 52 . 6 1 8. 2 2<jl . 2 10 . 3 
• Per sons were i ncl uded in SChoo l i f t hey r eport ed a tte nd ing a " r egu lar " sc hoo l o r 
CO ll ege at any t i.e between Februar y 1, 1970 and the t i .e o f e nume rat ion. Regu-
l ar schooling i s that whi ch ma y a dvance a person toward an e l emen tar y school 
ce rti ficate or hi gh SChool dip l oma, or a co ll e ge , u ni ve r s i ty , or p r o fes s i o na l 
degree. 
l. 
1. 
Inc lud es pub li c nur s eri e~, kindergartens , e l e . entary s c hoo ls, h i gh ,choo l s , and 
co ll ege s . A s chool is conside r ed public if it i s controlled and sup po rte d pri-
ma r i l y by l oca l, s t ate , or f ed er a l governmental agencies. 
The l ow pe r cen t age enro lled fo r Southbury i s because the inma te s o f the Trai ning 
Schoo l a r e inc luded in the t otal p opU lation 3 t o 34 yea r s of a ge but ex c l uded 
f rom the enro l led population. 
C()<IN Ee T ICUT 
FAI RF IELD 
COUN TY 
BETHEL 
BRIDGEPO!lT 
BRQ OI'..FIELO 
DAN BURY 
OAR l EN 
EAS TON 
FA I R F! flO 
GRE EN\oj I CH 
MCfiR OE 
NE\oj CAN AAN 
NE\oj F A IR F I ELD 
NE~ T mw 
NORWA LK 
REDDING 
R I DGEF IEl O 
SHEL TO N 
SHER ~AN 
STAM FORD 
ST U TFO RD 
TRU ,'!BUL L 
WESTON 
IO ES TPOR T 
IoI ll TON 
HARTFORD 
COUNTY 
AllaN 
BERLIN 
BlOO ,!F IE LD 
B'< I STOL 
BURLINGTON 
CAN TON 
EAST G~ ANBY 
EAST HARTFORD 
EAST IoII NDSOR 
ENF I ELD 
FAR MING TON 
GLASTONBU RY 
GRAN BY 
HA" TFO RO 
HARTLAN D 
MANCHESTER 
MAR LBO RCUGH 
NEW BR! TAIN 
~ E ~I NG T CN 
PL APNlLL E 
ROC KY HIL L 
SI M S8UR Y 
SO UTHINGT ON 
Table 13 - Educati ona l Attainment of the Population 
25 Years Old and Over: 19 70 
Number of 
Persons 25 
Years Old 
and Over 
11> 8 442 3 
451011 
5929 
8 9 137 
5 10 4 
28 163 
11 759 
2817 
32 13 7 
36 171 
6034 
0"'" 
3898 
9918 
4 468 9 
3123 
9 4 99 
1484 "/ 
007 
1> 2 72 5 
2 970 9 
1 7500 
3~ 7 a 
1 5 4 :' 5 
'/414 
'<5422 7 
47j.3 
8341 
1069 1 
29 H 8 
2 157 
3721> 
19 1 B 
3 1 30 9 
4 6 7 e 
228 7 9 
8207 
11 364 
3350 
8585 1 
097 
2 7508 
1 536 
'+ 70'l 2 
1484 2 
921 4 
7015 
.. 061 
102'>1 
Perce nt Distribution Acc ord i ng 
to Education a l Attainm e nt 
3 Years 
of High 
Sch oo l 
or Less 
44.0 
4 0 . 5 
4 0. " 
1>0 _ 8 
,, 7. 5 
4 9 . 7 
16. 7 
26 . 2 
33.0 
,,8 . 1 
31 _ :; 
17 • .2 
38 _5 
37 _ 5 
43. 6 
2 1. 1 
1 S . 4 
44 . 0 
1 8 . I 
:3 <; . 3 
47. 1 
3 .. , 9 
1 0 _ 7 
18 . .2 
13. 9 
44 _0 
26 _ 6 
4 .2 _ 1 
3 1_ I> 
52 .1 
)9 . " 
26 . 8 
3 L _ 1 
44 . I 
4 5_ 6 
.. I. I> 
29 .\ 
l ~ . 3 
25 .0 
bO _3 
j 2 _ IJ 
38 ... 
35 ..' 
58 . 5 
:3 5 _ 8 
4 9 _ 6 
44_ 4 
1 1. 3 
,+7 . 4 
4 Yea r s 
of High 
Sc hool 
3 l. B 
30 _ 3 
:16.3 
2.1 • 7 
35 . 0 
3 1. 4 
24 . 5 
30 . :3 
30 _ 5 
28 _ 5 
4 2 . 1 
23 .0 
39 . 1 
32.4 
30 _ e 
3 1- 3 
29 _2 
35 _3 
j 4 _ I 
3 1 • 4 
34 . 9 
35 _.0 
20 .4 
24. 8 
2 4.8 
3Z .4 
2'1 _6 
35 _ '1 
3 4. I 
3 1.7 
.. 0 . 0 
36 . 3 
36 _6 
3 7.4 
3c. .4 
40.0 
34 .1 
3 !- 0 
35 . 0 
25 _ 6 
4LO 
30 _3 
29 . 2 
27.9 
30 _ 8 
3 ... 0 
30. 3 
28 _5 
j.5 _ ~ 
'0 3 
Years 
Co llege 
10_ 7 
ll.o. 
1 l. _ 3 
' .0 
1. 7 . 2 
'"' 16.8
1 5_8 
13_ 7 
1 4_ 6 
1 0 _ <; 
18 .7 
11.4 
12 .9 
10. 8 
19_0 
L 7. 7 
I a • ., 
11. 2 
II. 7 
,., 
13.0 
2 4 _ I 
18 .4 
II:! . B 
L 0 _ 8 
11.1 
10_4 
14.7 
8 . 9 
ll. <; 
13 _ 9 
14.4 
0 . 3 
D.' 
10. 3 
1 3 . 7 
15 _2 
15.0 
7. , 
14 _8 
1 1. 6 
17 . 3 7., 
L l. I 
0.0 
11.0 
l. 7. <; 
, . 3 
Co llege 
4 or Me dian 
More Educa tion 
11. 6 
1 2 _ 1 
S. 7 
20 . ] 
, ., 
4 I. 6 
24 _4 
20 . 7 
28 . 5 
17.2 
4 , .0 
12 . L 
1 7 . J 
14.9 
28 _9 
3 D.} 
l e . 2 
25 . 2 
18 . 0 
a • , 
19 _0 
4~.O 
38 _ 5 
41. 8 
13 _0 
2t . :3 
11. 5 
2 0.0 
7. 3 
,., 
23 .1 
18. 2 
,., 
, .0 
E. 7 
2J . 1 
28 _6 
n .1> 
7. , 
Ii:. 1 
13 _ 6 
It. 5 to, 
1,,_5 
7.3 
14. 5 
36 _6 
7. 7 
12 . 2 
12.3 
12 _ 3 
10. 5 
12 _ 6 
1 2 . 0 
14 _ 5 
12 . 7 
12 _ 5 
12 _8 
12 _ 5 
1 ... 6 
12.3 
1'::_4 
1 2' . 2 
1 2 .9 
13 .0 
I 2 • .2 
12 . <; 
1 2' . 3 
12. 1 
12.5 
15. :3 
14.1 
14. 7 
1 2 _ 2' 
12.8 
1 2 . 2 
L 2 . 5 
L 1. 7 
1 2' . :3 
1 2 _ 6 
12. S 
1 2 . 2 
12.1 
1 2 . 2 
12. 6 
12. 8 
1 2 .7 
I C. 6 
12 _ 5 
1 2 _ 3 
12 . 5 
10.8 
12.4 
12 . 0 
1 2 . 2' 
1 :3 _ 7 
1 ~ _ 1 
Tab l e 
" 
. Educa ti onal At tain.ent 0' ,", Popu lat ion 
2S Year s Old ",d Ov er: 1 970 (Conti nued) 
Percent DhtTibut ion Acco rding 
' 0 Educational Attainment 
Number of 3 Years 
Person s 2S 0' High 4 Year s 
" 
3 College 
Years Ol d Sc hool 0' High Years 4 
" 
Median 
.,d Over 
" 
Less Schoo l Co I l eRe More Ed u ca t ion 
HARTfORO 
CruNT'!' j COHTl HUED I 
SOUTH WIN DSOR 170 7 .n • .2 38 . l 11 . ~ 1 6 . ~ I l .4 
SUFF IELO H73 3 1. 0 35 . 5 14. a 14 . 0 1 <: .4 
WES t HA RtfORD 4 2620 l6 . 2 3 1 . ) 16. 2 26 . 3 1 2 . 8 
WETHERSFIEL D 164)4 ) 1. 9 37 . 9 14. 1 U:: . 3 1 2 . 5 
wlN OSOR 12658 3 B. 2 34 . 8 12 .4 14.4 12 . ) 
WIND SOR lOCKS 172 9 4 5. 7 31 . 2 10 . 2 ,., l 2: . I 
LITCHFIElO 
COUNT'!' 8 23 1 3 4 5 . 6 H . ) 10 . 1 12 . a 1 2 0L 
8ARKHAMSTED 1 10 3 39 . 2 27 . 5 , .. 18 . 0 12.) 
8ETHLE HEH ll B 34 . I 36 . 5 I L. I 18 . 4 1 2 . 4 
811.1 OGEWAT Ell. 772 36 . 6 n . 5 10 . 8 11. 1 12 . ) 
CANAAN 5" 4 0. S )5 .1 ,- a 16 . 4 1 Z . 2 
COLE6ROQl(. 
'" 
4 5 . 1 38 . 3 '-. 10 . 3 1 2 . 1 
COR NWAL L 
'" 
2 7. 3 30 . 0 1l .7 2 6 . 4 1 2 . 7 
GOSHE N 182 41. 4 37 . 2 12 .0 17. 5 12 . 3 
HAR WIN TON 2: 31 6 39 .0 4 Z . 1 • • a 10. I 1 2 . 3 
KEN T 1 231 3 0 . 9 )4 01 14. 6 .20 . 7 IZ . 6 
lIT CHF IELD 4 26 0 35 .4 30 . 9 14.7 I g . I 1 2 . 5 
"'OR RI S 
." 40 • .2 29 . 9 LJ . 8 1 5 . 0 12 . 3 
",' HA R T FO~O 2 1B 41 . 8 34 . 3 a. 1 15 . S I 2 . 2 N" MILFO RD 1736 3 b . l 38 . I I1 . Z 13 . 8 I Z ." NORFOlK 1 058 3 .. . I 30 . Z LJ . ~ 17 . I l Z. 4 
"'" '" 
CANAAN 181 4 46. 9 34 . 4 11.5 1. 5 12 .1 
PLYMOUTH 564 8 5 " . 0 30 .7 5 . , .. , 10. 8 
ROX 6UR Y no 2 1.4 30 . 6 17. 8 22 . 4 12 .7 
S o\I.. !S8U RY 2.341 ) 0 . 7 31. 0 13 • .2 .2 3 . () 1 2 . 6 
SHA RON 1 561 3B . 9 3<: . 9 11. 9 13 . 9 I 2 . 3 
t l<l "'A STQN 3)9 7 41.3 34 . 9 IDol '-1 1 2 .t 
TORRINGTON 1 9 208 51 . 0 30 .1 '- 3 '.1 10. e 
WAR RE N 51 5 41.9 21. 2: ' . 3 2 4. 9 1 2: .4 
WAS KINGTON 1885 3 O. 0 30 .4 14 . 6 .2 5 .0 1 2 . 1 
WATE R T O ~N l Oll I 46 . 5 32 . 4 10 . 3 10 . 5 1.2 .1 
WI NC KES TER 0 23 4 53 .3 3 I • I B. ; B. , 1 1 . 6 
WOO D8UR 't 3319 26 . 8 Z6 . 2 t 5 . 5 2 7 . 3 I Z. 7 
MI DDLE SEX 
COUNTY 64 25q 42 . 7 34.0 1t.3 I 2 . I I 2 . 2 
CHE STER 1'1 5 1 44 . 7 36 . 4 10 . 5 <.7 1 2 . 2 
Cll NTo N 5 4 55 3 2 . 6 36 . 4 15 . 0 It. l t2 . 5 
CR.O MIol ELL 432 4 44 . 2 35 . 1 10 . 5 ; . 1 1 2 . 2 
DEEP R.IIIER 2 13.1 45 . 9 lo . 2 10 . l 1.' 1 2 .. 
DURHAM 2216 35.1 39. 0 14. I 11. 2 1 2 .4 
EAS r HA OO AM 25/0 7 47 . 0 35 . 2 B. , ; . 1 l2 . 1 
EAS T KAMPTON 3851 /0 5. I 34 . 8 Lt.4 B. ' l.2 .1 
e SSE X 3 196 29. a 34. 1 15 .4 2 0 . 3 1 2 . 6 
HAOOlM Z 16 1 4 0 . 2 3 7 . 5 B. , 13 . 0 12 . 3 
K I L L I NGWORTH l43 5 35. I 30 . 0 14. E 1<:1 . 2 12 . 5 
"'I OOl EF I ELO .1 19 0 4 3 . 3 34 . a 14 . 8 7 . 9 I 2 . 2 
MIDDL ET OWN 20 496 5 1. 6 29 . I ,-' 10 . 2 II. 7 
OU> So\Y 81l00K 4 12 5 26 . 2 4 1. 0 14. 0; 11. 1 12.6 
POR llANO 4 84 5 /o Z. O 35 . I 10 . I 13.1 I 2 . 2 
wES T ~II.OOt( 2269 l6 . 9 31 . 5 12 . 3 11. 2 12 . 3 
.,6 
Table 1l - Educatio nal Attainment of the Population 
25 Years Old and Over: 1970 (Continued) 
Per cent Dis tributi on According 
,. Educa t ional Att ainmen t 
Numbe r of 1 Ye a rs 
Persons 15 of High 4 Yea rs 
" 
, College 
Ye ar s Old School of lli/!h Yea r s • 
" 
Me dian 
and Over 
" 
Les s School ColleRe More Educa ti on 
NEW HAVEN 
eQUNn' 41 61 05 4b. 2 32 . 2 10 . 1 11 . 1 1 2 . 1 
ANSON I A 11990 5 1. 9 35 . 0 a_. 5. 3 1 1. 1 
SEAC ON FALLS 1913 50. 9 35 . 7 , ., 5 . ' 11. 9 
BETHAN Y <,094 20 . 0 35 . 1 D . 6 3 1.6 12 . 9 
BRANFO RD 11195 32 . 5 34. 3 15. 3 17 . 6 1 2 . 5 
CHESHIRE 10068 24 . 2 33 . 9 1 7.0 2 4. 6 1 2 . B 
DER BY 1 292 56 .0 33 . 0 '-' ' .9 11. 0 
EAS T HA VEN 11790 50 . 5 36 . 9 ,., 5 . 3 11. 9 
GU I LFORD b56 1 29 . 9 l l. 5 16 . 8 22.0; 12 . 6 
HAH DE"! 2936 1 35. 6 33.4 13 . 5 17 .9 1 2 . 4 
I1AO I SON 522 lo 19 . <t 10 . 9 19 . 8 29. 9 13 . 0 
I1ERIOEN 3 1 28 1 5 4.4 31. 2 , ., .. , 11.4 
MI DDLEBUR Y 330 0 35 . 1 32 . 0 D .4 18 . 6 1 2 .4 
MIL FORD 2p19 loO . 5 37 . 4 11.2 lC . 9 1 2 . 3 
NAUGATUC K 1294 5 50.7 31. 9 a.a a. ' il. B 
'" 
HA VEN 1498 7 5 1. B 27. 6 a.l 1406 11. 1 
NORTH IlRANFORO 549 0 3 ". 0 39 . 6 12 . 1 1 " • <t 12 .4 
NOR TH HAV EN 12520 35. 6 35 . 7 11.4 17 . 7 12 .4 
OAANGE 1681 2 ".5 3 1. 8 16. 8 26.9 1 2 . 8 
OXFORD 2 482 <t o . l 38 . 0 u. s 10 .1 1 2 . 3 
PRO SPEC T 3428 44 . 10 )7 . 3 10 .4 '. 5 1 2.} 
SE YIoI OUR 711 3 4 5 . 3 4 2 . 6 ,., , .. 1 2 .1 
SOUTHBURY 490 3 4 9 . 3 21. 8 13 . 1 I 0; . 3 12 . 0 
WA LLI NGF ORD 19432 45. 5 34. 3 10 . 1 10 . 1 1 2 .1 
IojAT ERBURY 1:12 14 2 5 7. 2 2B .lo ,., ••• J 0 . 9 II EST HAVE N 3 027 1 41.7 35 . 0 ' . 3 ad 1 2 .t 
waCOTT 64S lo 4 c> .1 3B . 3 a. a ••• 1 2 .1 WOO De ll. lOGE 4143 2:0 .6 26 . 1 19 . .. 35 . 0 1 3 . 6 
'" 
LO NDO N 
COU NTY 120041 45 . 6 33 .4 ,., 11.1 12.1 
BOI RAH 1111 46 . 3 37 .1 ,., a •• 12.1 
CCl.CHE STER )54 2 4 5. 5 35 . 8 , . 1 , .. 12.1 
EAS T LY ME '6103 3 1. 0 39.5 12 . 6 11. 0 12. 5 
FRA NK LI N 
'" 
4 5 . b 32 .0 17. 2 15 . 2 12 . 3 
GRI $ OIOlO ~ 10 5 0".5 21. 8 '.1 1. ' 10.0 
GROTON 17949 3 ••• 38 . 9 lZ. 3 llo. 2 12 .4 
LEBANON 198 Z 39.4 4 0 . 9 10 . 5 5. 5 1 2 . Z 
LEDY ARD 6"4 0 2 701 3B . 8 13.9 20 . 6 12.6 
LI SBON l "o~ 66.7 23 . 1 5 .1 •• 5 10.1 
LYME 953 33 . 2 29 •• 14.1 25 . 6 1 2 . 6 
MI)IITV I L LE 1671 .5.2 3B .9 a. a L7 12.1 
'" 
LONDON 16 0 S 0 4 9 . 0 30 . 5 , .. 11.0" 12.0 
NORTH S TONiNG TON i B5 Ct 3B d . 3 . 2 ' . 5 10 . 2 1 2 . 3 
NORW ICH 2 HBO 5'1 .0 25 . 9 ' . 5 '. a 1 0 .1 
OLO LYME Z83i 21.1 32 . Z ilo . 3 23.B 1 2 .7 
PRE STON 1890 5 1.3 3 1.1 ,., ' . 5 11.9 
SAL E"I tB03 39.6 " 3 . 6 , .. 5. 5 12.2 SPRAGUE 5" 61.6 2 1.6 5 • • ,., , .. 
STONINGTON 9 111 41. 3 3 1.6 , .. 11. 8 1201 
VOLUIll TO .... 
'" 
69 . 6 26 . 3 1 2 . B 5 •• 1 0 . 3 
WAr ER FOftO 'Ill 2 4 0 .1 31.9 11. 0 10 . 1 1 2 . Z 
" 
Ta b le 1) . Edu c ati o na l At ta i nme nt of '" . Popul ati on 25 Yea r ,'; Old ,od Ov e r : 1970 (Co nt i nued) 
P e r c e n t Oi stribution Acco r di nJt 
1 0 Ed uca ti o na l Atta inme nt 
Nu mb e r of , Ye ars 
Pe r sons 2S of Hig h • Ye a rs 1 0 
, Co lleg e 
Ye ar s Ol d Scho ol of High Ye ar s • 0 1 Median 
"d Ove r 01 Less Sc hoo l Collejl; e Mo re Educ ati o n 
TOlLAND 
COU NTY 50 212 3 9 .1 32 . 5 11 • 1 16.1 12 . 3 
ANDOVER 
' ''' 
3 6 . 5 4'0.'0 11. 6 I l. I 12 .'0 
80l TON 2 0 11 14 . I 38 . 8 13 . 8 13 . 5 12 . '0 
COLU I't8 1A 11 53 34 . '9 31 . 2 11. 6 12 .1 12 . 4 
COVENTRY 4 23 0 42 . 7 32 . 9 '. 0 15.1. 1 2 . 2 
ELL INGTQN 3 953 40 . 5 36 . 1 II . I 11. 2 1 " . 2 
HEB RON 190 7 30 .2 38. 3 lJ . 9 }7 . 9 1 " . 5 
I'IAN SF I EL D 6 8 52 32 . 4 19 . 9 1 0 .7 36. 6 1 2 . 9 
SOME RS 394 3 3 8 . 3 36 . 2 11. 5 1'0. 0 1 2 . 3 
STAFF ORD 483 4 511 • .0 32 . 0 , . I .. , 10. 9 
TOl LAND 3 90] 31 . 0 35 . 6 12 . 0 1 ~ .4 1 2 .'0 
UNI ON 211 41 . 5 41. 9 '-' .. , 12 . 1 
VERN ON 13611 3 9 .7 32 . 9 12. 1. 1 5 . 0 12 . ) 
OI! LLlNGTON 18 '00 38.7 28 . 5 14. 6 20.3 1 " . " 
WINOHAI'I 
COUNTY 4 6 19 5 5 7. 4 27 . 0 7 • • ' . 0 10. 9 
ASHFORD 1076 45. 0 21.0 10. 9 14. 6 1 2 . 1 
8RO D!I; L YN 2 155 5 '0. 0 21. . 5 .. , II . I 11. 2 
CANTERBUR Y 1'00 8 6 1. 3 26 . 6 • . 3 ' .0 10 . 5 
CHAP LIN 
'" 
55 . 2 21. 4 ' .0 12 . 6 I 1 . 1 
EAS TFORD 
'" 
3 8 . 4 ) 7. 0 11. 8 12 . 3 1 2 . 4 
HAMf'TON 
'" 
3 1. 5 28 . 8 13.3 20.1 1 2 . 5 
KI L LtNGLY 1 5 31 6 3 . '5 25 . 6 , .. , .. 1 0 .1 
PLAINFI ELD 6 111 67 .0 24. 2 , .. 3. ' 1 0 .1 
POUR ET 1 392 34.0 30 .6 17 . 2 18.0 12 . 5 
PUT NAI'I 51 33 6 3.6 26 .1 ' . 3 ••• ,.S 
SCO TLAND 
'" 
49 . 6 13 . '0 7 •• 10 . 9 1 2 . 0 
STERLING "3 68. 5 3 1. 2 ,. , 2 . 0 10 . 3 
THO MPSON 4 299 5'0 . <.l 30 . 9 7 •• 6 . 6 1 I • 1 
WIN OHA I'I 10 1.4 5 56.2- 2 5 . 6 ' . 3 ,., 1101 
WOODSTOCK 2290 3 9 .4 32 . 0 12 . 6 15 . 8 1 2 . 3 
Table l4 - Income Char a c t e risti cs o f fa~i 1 ies: 1970 
Percent of Fa.ilies wi t h Inco.e : 
Median Iotean Less $ 5 , 00 0 $1 0 , 0 0 0 $1 5 , 000 $25,000 
Fa.ily Fa.i1y than ,. ,. ,. ., 
Inc o me I n c o." l $ 5 . 00 0 $9 , 999 $14, 999 $24 , 999 /oIo re 
COON ECT ICUT 118 11. J.426O . 1l.0 25 . 9 32 . 0 23 . 1 . _ 1 
FAI RF I H O 
COUNTY 13086. 16696 . ,., 22 . 5 28.3 25 . 5 14. 2 
BET HEL 1 2317 . 131 92 • , .. 23 . 6 40.1 24 . 2 '.1 
BRI DGEPORT 9849. 1112 6 . 16 . 6 3 4. 6 30 . 5 15 . 6 ' . 1 
BROOKFIELD 1 <'1 46 . 163 69 . 5. ' 18. 3 3 1. 0 35 .4 ' . 3 
DANBURY 11394. 13022. 11. 5 28 . 3 33 . 3 22 . 2 '.1 
OAR I EN 2217 2 . 21269. 3 . 6 12 . 1 13 . 0; 28.4 42.0 
EAS TON L 75 0 t . 2 11tO. 5.' 1 2 . 9 22 .7 35.0 H .8 
FA I RFIELD 142 55 . 17985. 6.0 t 8 . 9 2 9 . 5 30 . 0 1 5 .7 
GREE N~I CH 1 8024. 23683 . 6 . 6 1 5 . 5 20 . 0 26 . 0 31 . 9 
I'I Cfi ~ OE 1 3553 . 14977 • '. 5 18.3 3 9 . 2 33 . 0 5. 0 
N E~ CANAAN 23889 . 28619 . 3 . ' 1 2 . 6 12 . 6 23 . 5 41.4 
"" 
FA I RF tELO 111 .... 2 . 14055. 10 . 5 26 . 7 32.6 2 3 .4 6 . ' 
NE~T O~N 1 3623 . 15<.11 . 1. ' 1 8 . 0 3<t . 8 32.1 1.' 
NORWALK 1 2501. 1'1925 . 1 0 . 5 23 . 6 30 . 3 26. 1 ' . 5 
RE DO ING 14835 . 18499 . ,. , 16. 2 21 . 8 3 1. 1 1 8 d 
RI OGEF IEL O 1 68 33 . 19356 . 5. 3 11.9 25 . 6 39 . 4 17. S 
StE L TON 12099 . 13130. ' . 3 23 . 2 31 . 8 26 .4 ' . 2 
SHE RMAN 1 5<.95 . 19041. 10 .1 19.9 I S.0 21.6 23 . 8 
STAI'IF OP: O 1 351 1- 171 83 . ' .1 20 . 8 20. 8 26 . 5 16 . 2 
STRA TFOII D 1 22 68 . 14154 . ' . 0 24 . 5 35.3 26.0 6 . 2 
TIIUMSULL 1'1112. 11208 . , .1 15 . 7 3 1. 1 31 . 6 1 0 .9 
IoI ES TON 23626 . 216 12. ' . 3 1.1 13 . 0 29.1 <.5 . 9 
wE S TPOR T 2 1<.35. 25510 . ' . 5 1l. 4 16 . 1 28 d <. 0 . 0 
W IL TON 20155 . 2'11 96 . '.1 ,. 1 15 . 9 36 . 0 34 .1 
HARTFORD 
COUNTY 12051 . 1'11 05 . 10.4 24 . 4 33 .1 24.8 ' .1 
AVON 1 .. 000 . 19553 . 5 . 3 13 . 2 28 . 3 32.t 2 1.1 
BERLIN 1290 1. 15191. 6 . ' 2 1. '0 ) 5 . 1 28 . 0 ' . 2 
BLOOMF I ELD 1 3925 . 16160 • ,., 1 6 . 1 33 . 3 32 . 9 10.1 
BR I STOL 11835 . 133 eO. .. , 25 . 9 Je . 2 23 .0 '.1 
Bi.JAL IN GTDN 12 104. 12998 . I 0 . 9 22 . 0 3 8.8 25 . 8 2 . 5 
CANT ON 12Q'o 5 . l'o772. '.8 20 . 6 32 . 1 31 • 10 6. , 
EAS T GR ANBY 1'1 ]69 . 16068 . 
'"' 
l'o. 8 3 4. 0 38.9 6 . ' 
EAS T HARTFORO 11111- 13110 . 8 . ' 25 • .2 39 .4 23 . /;0 3 . 2 
EAST IO !NO$OR 11818 . 13525 . ' . 3 25 . 3 35 . 2 25 . 6 '.1 
ENF!ELD 1115~ . 1 ~955 . 6 • • ~5 . ~ 45 . 2 20 . 1 2 . 8 
FAR/II lNGfON 134 16 . 167<.1 . 5. ' 20 . ~ 32 . 8 28 . 8 12 . 0 
GLA STONB URY 1 '0501 . 169 18 . 5 . 5 11.0 30.4 35 . 2 1 1. q 
GRANS Y 1 3389. 154 89 . 3 . ' 18 . e 39 . 1 30.6 1 . 6 
HAR TFORD 9 1 08 . 103 6S . i l. 8 3 4.~ 21 . 4 13 .6 2 .6 
HARTL AND 1 14 8 1. 122 3 8 . ,., 30.0 3 1. 8 22 .2 .. 5 
HANC >!ESlEP. 1 23 56 . 1'12 '0 2 . ' . 5 23 .5 35 01 2b.9 6.0 
MARLBOROUGH 1 2Th. 1'0456. ,., 11. 8 46.9 25 .1 5 . 1 
NE W 8 11.1 TAI N 1 0759. 12 193. 13 . 1 30. 1 32 . 6 19 .3 3 .1 
NEW I NGT Cfi 1 3589 . 1510 01. ,., 18 . I 31 . 2 33 . 9 6 . 2 
PLAINVIL LE 116U . 121':10 . ,. , 26 . 2 38 . 9 22 . 5 2 . 6 
ROCKY HILL 1 3332. 15058 . 5.5 11.3 3 9 . 9 3 I • 1 5 . ' 
S IM S8URY 1 7186 . I 'll liZ. '.2 10.6 25.'0 44 .4 1 5 . 3 
SOUTHINGTON 1 11<,;7 . 1328 8 . 8 . 3 2 5 . 1 39 . to 2 2 . 1 
'"' S()J TH WIN DSOR 1 41 55 . 15961. ,., 1 5 . 2 3 6 . 1 31 . 2 6 . 5 
SUffi ELD 1332 6 . 153 84. 5 . 1 23 . 0 32 . 6 31.1 1.6 
WEST HARTFORD 1545 1. 19837. , . 1 Ib. O 26 . 0 30 . 0 21 .4 
'" 
Ta bl e I' . Income Cha r ac teristi cs .f Fami li es: 197 0 ( Co nt inued ) 
Percent of Families wit h Income: 
Med i an Mean Less H , OOO $1 0,000 Si S, OOO $Z S ,OOO 
Fa.ily Falllily than <0 <. <. ., 
I ncollle Income $5 , 000 $9 , 999 $14, 999 $24,99 9 More 
HAR TF OP.O 
(OUNTY (CONT INUEO) 
WE THERSF IE LD 14 25 7 . 16553 . ' .3 1 7 . 3 31. D 35 . 2 10 . 2 
WIN OSOP 1 3663 . 153'00 . ' .2 1 7 . 3 3b .D 34 . 3 ' .2 
WIN DSOR lOCK S 1 Z5 H . 13 b30 . ,., 23 . a 42. 3 26 . 0 3. ' 
L IT CHFIEL D 
(OUN TY liZU . 133 01. 10. 1 2 9 . 5 34 . 2 19 . 1 .. ,
BARKHAM STED lI 8b l. 13778 . ••• 25 . 7 3b . 8 28 . 0 2.' 8ETHLEHE M 11 245. 13321 . .. , 30 . 7 3 6 . B 1 9 . 6 ,., 
6R I 0GE WATER 977 5 . 14000. , .. 105.7 110.6 23.8 ,., 
CANA AN 10 1 ";i 1. 124 i't . ,., 3 9 . 0 30 . 3 15 . 9 ' .3 
COLE 8ROCl< 108ZIo . l Z955 . 3 . , 3 6 . 7 3 9 . 8 14 . 6 ' .1 
CORN IOL AL L 106~8 . 142 95 . 11. 2 34 . B 26 . 8 14.4 12.8 
GOS HEN 111 9 5 . 14 508 . 16 . 8 2,. . 4 18 . 3 29 .1 1 1.3 
HAR WI NTON 12 104. 1,.927 . , ., 27 . 6 35 . 9 22 . 5 '.2 
KENT 10596 . 14 329 . a. a 35 . 7 28 . 8 15 . 9 10. 8 
LIT CHF I EL D 1185 7. 15067. 1 2 .6 26.t 28 . 8 2 1 . 5 11.1 
MOR RI 5 10189 . III 96 . 1 3 . 9 26 . ; 4 3 . 5 14.6 1 •• 
'EO !-1AR TF ORO 11555 . 13 462 . 9.4 26 . 7 38 . 5 20 .1 , . 1 
"" 
."IILF ORO 11 3 11o. 12819 • 1l. 5 26 . 3 39 . 5 17.7 , . 1 
NOR FOLK 1158 8 . 15002: • , . 1 26 . " 3 6 . 0 15 . 5 13.0 
NORTI"4 ( ANUN 105 51 . 11 681 . 1 2 . 6 31 . 9 3 3 . S 19.4 ,., 
PLYM OU TH 1 1.38 1. 121 12 . ,. , 28.0 "0. 6 18. 1 3. ' 
ROX8URY 12900 . 113 41. 1 1.6 26 . 5 20 . 2 21 . ,. 14 . 3 
SAL! S8URY 111 5 1. 16144 . 1 0 . 0 3It. 5 21.5 16 . 3 17 . 7 
SHAll a N 114 0 5 . 14294 . Ll." 29 . 7 21 . 9 22 . b a. , TH)MASTON III 05 . 12328 . 11.6 29.3 34 . 3 ll . 3 ,., 
TOR RIN GTON 104 8 4 . 11062 . 1 3 . 1 33 . I 3". 6 16.3 ' .0 
WAARE N 142 73 . 16851 . t 6 . 1 11. OJ 19 . 7 28 . 't 11 . 9 
WASH INGTON 11 56 3 . 15989 . 1 0 . 1 25 . e 32 . 3 15 . 1 1 6 . 8 
WII. TERTO WN 1162 3 . 13 ,.510. a .a 28 . 6 36 . 5 19 . 9 • • 1 
WIN CHE S TER 110 43. 13148 . 10 . 3 32 . 0 33 . 5 t 1. 2 ,. 1 
WOOD8UR Y 13"/81 . 16128 . ,.a 1 9 . e 28 . 2 30 . 8 13 .4 
MIDOLESEX 
COUNTY 11632 . 13 4 60 . 10.3 26 . 6 3 5 . 4 22 . 1 , .. 
CHE STER ll6 9 1. 12lS1 . ,., 28 .1 31.2 23 . 0 , .. 
(LlNTON 111 S3 . 12123 . t o . 8 26.1 38 . 9 19 .1 ,. , 
CROM WELL 126 04. 142 69 . 10.3 22 .1 33 . 6 21 . 0 .. ,
DEE P RI VER 11288 . 12 864 • , ., 2 9. 8 37. 10 18 . 9 , . , 
aURHII.M 12538 . 141 98. 3 .• 26.1 39 . 2 26 .1 ,., 
EAS T I-! ADDA M 109 14. 1338,. . 10. 6 33 . 6 28 . 8 20 . 7 .., 
EAS T I-!AMPTON 1 0879 . 11 992 . 1 2 . 9 29 . 5 lb.l 18 . a ' . 9 
ESSEX 1 21 1 8 . 15668 . 12.2 LB. <; 30 . 5 21 . 8 10 .6 
H":'OO A"I 1 20 80 . 13689 . .. , 29 .4 40. I 11.3 ,. , 
Kl'. l INGWORTH 1 1390 . 138 26 . '-' 28 . t 38 . 9 I S . 5 ,. , 
MI DOlEF l Ela 125<;5 . 143 to . a.' 2 3.0 36 . 1 26 . 0 .., 
MIDDLETOWN 11 280 . 12756 . 1 1 . 6 21 . 5 35.5 21. 3 '-1 
'" 
SAV 8ROOK 1 2111 . 14Bl0 . a . • 23 . 6 3 ". 0 2 5 . (, a. , 
PORTLAND 12212 . H I 83 . ,., 2 6.9 3 2 . 2 23 .1 7.' 
'liES lBA.OOK 12332 . 14102 . 12 . 8 23 . 2 33 . 6 22 . 9 ,. , 
" 
Table .. - Inc ome Charac ter is ti cs o f Fa_il ies : 1970 (Con t i nu ed ) 
Pe r c ent of Fami lie s ·.dth Income: 
Median ~lean Less $5 , 000 $10,000 SI5, 000 $2 5 ,000 
Family Fallily than to '0 '0 
" I nco!l.e Incollle l $ 5 , 000 $9, 0 00 $14,999 $24, 999 Mor t 
'" 
HAVEN 
COUNT'I' 1 13 03 . 13 1 18 . 1 2 . 3 2 1. 1 32 . 6 2 I • 4 ' .7 
ANSONIA 105 11. 11 138 . 1 2 . 3 )2 . 9 3 4. 1 11. 6 ,., 
BEA CON fAllS 10544 . 11 6 19 . 7 . ) 36 . 9 3 8 .6 14 . 5 ,. , 
BETHANY 14 0 86 . 16099 . , .. I b . 4 34 . 8 25.3 11.6 
BRANfORD 1230 1. 14 834 . ' . 0 2 4 . .. 3 4 . 1 23 .8 e .• 
CHESHIR E 13 5 4 2 . Ib196 . • . e L 8 . 8 3 4 . 3 ,2 9 . 3 1 0 . 8 
OERBV 11264. 12303 . 1 1 . 0 21 . 9 38 . 8 19 . 4 2 . ' 
EAST "f A \l e N 111 36 . 12168 . '.7 29 .1 39 . 9 19 . 2 2 01 
GU IL FORD 12<;179. 1 5589 . B. ' 22 . 2 31 . 2 27 . 3 10 . 9 
HAM DEN LH 36 . 14 692 . B.7 24 . 2 3 1 . 6 26 . 1 e. ' 
MAO I 50 "-1 1102 60. 11101 . 7 . ) 17. 9 2 .. . /0 32 . 3 13 . 2 
MER IDEN 1 1069 . 12369 . I I. b 26 . 9 35 . 6 20 . :; 
'"' Mn OLEB URV 131 55 . 1787 7- .. ) 22 . 3 30 . b 24 . 0 16 . 1 
MI L FORO 124 14. 14190. .. , 21. a 3 7-6 2 1. 0 ,., 
NA UGA TUCK 11 522 . 13 125 . ,.) 27. 0 3 6.0 23 .6 ,. , 
'" 
HA\lEN 9031 . 10650 . 23 . 0 32 . 9 26 . 0 13 . 8 ,., 
NOR TH 8RANfORD 123 7 6 . 1 .. 0 16 . , .) 23 . 9 36 . 8 28 . 9 ,. , 
NOR TH HA\l EN 1 32 4 5 . 15686 . ,., 20 . 2 3<0. B 29 . 0 ,., 
ORlNGE 167 3 4. 19387 . '. 7 1,4. 8 2 3 . 9 3B . 3 1 6 . /0 
OXFO RD 119 03 . 13 040 . ' . 2 2 4. 5 41 .4 21 . 9 ).0 
PRO SPEC T 119 62 . 133 57 . '. B 29 . 0 38 .1 25 . 6 ,., 
SEYMOUR 111 2 1. 12812 . B.B 2 4 . 6 41 . 1 23 . 1 L, 
SOUTHB URY 1 2 796 . 15853 . 9.5 2 /0 .5 2 6 . 3 28 . I 1 I • b 
I0 4.L LI NGFORO 119 21 . 13/083 . b . , 25 .7 40 . S .23 . I ' . 0 
IH.TER BU~V 104 59 . 12022 • 15 .1 3 1. 6 30 .1 L8 . 7 .., 
WEST HA'IE N 10649 . u no . 11 . 9 32 . 9 3] . 9 IS . ] ).0 
WOL C. OTT 120310 • 138 4 2 . 7.0 28 .1 31 .0 22 . 10 5.0 
WOO08RI OGE 20Ml. 2 49 14 . '.1 ,. , 11. 1 3 1. 1 30.10 
"" 
LONCO N 
COU NTY 10520 . 120b8 . 14 . 7 3 1. 5 3l ol 18 . 1 '. 2 
SOlR AH 1100" • 1 2322 . 10. 8 21.1 3B . 3 19 . 7 l . ' 
C()"CHES TER LL 426 . 13149 . Ll . 1 26 . I 35 . 0 22 . 8 , .0 
EAST LYME 11 928 . 13136 . 1 0 .4 25 . 0 36 . 2 24 . 3 , . 0 
FR. ANKLiN 114 21. 14196. '.e 32 . 5 33 . 9 18 . 6 e. , 
GR.I SwOLO 9BH . 11030 . 1 4 . 1 3 7- 1 33 . 9 ll . I ) . 2 
G~O TON 9584. 10869 . 2 1.3 3 1. 9 26 . b 16 . 9 , .) 
LESANON 11 0 28 . 12061 . 10 . 2 26 . 3 40. 9 18 . 2 2 .' 
LEOVlR. O 1 2231 . 13 509 . a. , 23 . 8 3 0 .1 28 .6 ) . , 
L1 S80N 9771 . 11 3 61 . 11 . 0 10 I • 5 30. 2 1 /0 . 2 ) . , 
LYME 1 27 13 . 16155. 11. 1 25 . b 2 1 . 2 26 . 4 I 5 . 0 
I4ON T\lI LLE 111 29. 12408 . 7 . ' 3 1.4 ]8 . 2 20 . 9 2 .. 
"" 
LONDON 9651 . 11663 . 19 . 4 32 . 9 26 . 8 15 . 1 , .) 
NOR TH S TONINGTON 11496 . 130 4 8 . ' . B 2 9 . 4 38 . 6 11 . 9 ,. l 
NORWi CH 97 68 . U't 32 . 1 6 . 8 35 . 0 21 . 4 11 . 2 ,., 
OLD LYM E 1 3 1 <;; 7 . 15915 . 11. ] 22 . ~ 25 . 6 29 . 9 1 0 . 6 
PRE STO"-l 10 7 63 . 119 55 . 11 . 0 33 . 3 36 .6 17 . 6 ,. , 
SAL EM 11000. 120 56 . I 1.4 2 8.9 39.8 16 . 0 
'" SPRAGUE 9 1 34. 10124 . L6 . 0 4 2 . 2 27 . 3 10. 6 l .' 
STONINGTON 10295 . 119 10 . 12 . 9 )t, . 8 3 1. 9 16 . 4 , . 0 
Tab l e 14 
NEW LONDON 
COUNTY ( CONTINUE DI 
\lOLUNTOWN 
WA T ERf OIl.D 
TOL LANO 
COU NTY 
ANDOVER 
60l TON 
COlU MBIA 
COV ENT R '1 
E lll NGT~ 
HEB RON 
MANSfiE LD 
SOfoIERS 
S TA F FORD 
TOL LAN D 
UNION 
\lERNON 
WI L LINGTON 
WIN DHAM 
COU NTY 
ASHf ORD 
BROOKLYN 
CANTERBUR Y 
CHA PLIN 
EAS TF ORD 
HAMPTON 
KI LLI NGLY 
PLA INFIELD 
POMfRET 
PUTNAM 
SCOTL AN D 
STER LI NG 
T HO~ PSON 
WI NDHl '" 
WOOOS TOC K 
Income Ch ar ac t e ri stics of Famil i es: 1910 (Con t i nued) 
Median 
Fami l y 
Income 
10601. 
1165~. 
11 8 7<0. 
U J33 . 
12562 . 
12083 . 
11 250. 
1 2~93 . 
1 2~78 . 
1 2603 . 
131 05 . 
101 51. 
12267. 
7900 . 
11816 . 
11 503 . 
1 0015 . 
106 78 . 
985 3 . 
1 0200 . 
9 901 . 
108b l. 
12000 . 
1014 2 . 
98 14. 
1 0586 . 
96 38 . 
1 0111 . 
8S 1 8 • 
10 1 52. 
10288. 
100 17 • 
Mean 
Fallli Iy 
Income 
11410 . 
1)4 59. 
134 86 . 
158 10. 
14 5 91. 
138 73. 
12569 . 
13161 • 
131 85 . 
1~824. 
15651. 
U437. 
13831. 
9994 . 
13091. 
12 1 28 . 
11613 . 
UI'tb . 
11 660. 
U 85 T. 
U 220 . 
1l0 41 . 
141 04 . 
11103 . 
11130. 
13513 . 
11 3 41. 
129 68 . 
102 16 . 
11 4 01 . 
11 969 . 
11 9 14 . 
Pe r cent of Fa. i lies with Income: 
Less 
than 
$ 5 , 000 
16 . 9 
10 . 6 
7.' 
,., 
,., 
11. 3 
' .7 
' .9 9.' 7. ' 
12. 2 
7 • • 
35 .1 
9 . 7 
10 . 2 
13 . " 
13 . 0 
14. e 
1 2 • 4 
I e. 7 
I ~. I 
14.9 
1 2 . 6 
13 . 4 
1 3 . e 
18. 6 
1 2 . 4 
L 0. 9 
13 . 1 
13.1 
1 0 .1 
$5,000 
'" $9 , 999 
21 . 0 
2 6. 5 
25 . 5 
2 1. 6 
25 . 0 
28 .4 
25 . 9 
23 . 9 
21. 4 
25 .1 
20 .6 
36 . 6 
1 9 .9 
2 4.4 
25 . I 
25 .7 
35 . 5 
30 . e 
36 . :3 
36 . 3 
3 1. 9 
29 .1 
25 . 2 
36 .1 
38 . 3 
33 . 3 
34 . 0 
30 .5 
~9.9 
34.8 
34.0 
38 . S 
S10 . 000 $15 . 00 0 S25 , OO O 
to t o or 
$14 , 999 $24 , 999 ,"tore 
35 . 8 
3 5 . 3 
36 . 2 
33 . 3 
32 . 2 
29. " 
38 . 0 
~ 1. 8 
~1.6 
26 . ? 
32 . 2 
32 . 0 
H. B 
3 1. 6 
)5 . b 
29 .7 
30 . 4 
33. 0 
41 . 0 
22 . 5 
35 .1 
lO . 8 
26 . ) 
28 . 1 
39 . 0 
2 9. ) 
32 . 9 
32.4 
26.9 
17. 9 
21. 4 
29.1 
29 . 9 
3 1. 1 
2 1 . 5 
24 . 5 
21 .4 
2a . 9 
29 . 2 
11. 5 
24. 2 
22 . 9 
23 .1 
18 . 3 
15. I 
l l . /) 
15 . 0 
11.3 
1 o. <l 
14 . 5 
30. 2 
1.:1 ... 
14 . 8 
11. 3 
15 . 0 
11. 6 
7 . 7 
Ib . 3 
15 . 5 
19 . 6 
2 . ' 
,. , 
4 . 5 
'.0 
,., 
3.5 
' . 2 
...2 
'"' • . 9 
1 0 . 3 
, .. 
,., 
0. 0 
J.3 
2 . 0 
, .. 
7 . 9 
'"' ,., ,., 
, ., 
7. ' 2.' 
2 .7 9.' ,. , 
,., 
2 . 2 
2 . 2 
•• 3 
,. , 
I, The mean fa ~il y incollle report ed here is di fferent t han t hat r epo rted in ot he r Census 
VOlume s becaus e of di fferences in the upper limit of the highest inc ome categ ory. 
Table 15 - Labor Force "d Employment Status of <he Population 
" 
Years Old ,"d Over: I 970 
Percent of Labor 
Population 
" 
Years Percent in 1 Force that i> 
Old ,"d Over Labor Force UnemElor edZ 
Mal es Females Tota l Total Male Female Tota I Male Fema Ie 
CONNEC T IC UT 1006450 1113963 2120413 62.0 80.2 45 . 5 :3 . 5 3 .2 '.0 
f AI Rf i ELD 
COlHHY 260300 294400 55 4700 61 . 4 8\ . 1 ~ 3 . 9 3 . 3 3 .1 3 . 5 
BETHEL 334" 3778 7127 62 . 6 83 . 2 44 . 4 3 . a 3 . ~ 4 . 2 
BRIDGEPORT 52506 61607 11 4 11 3 60 . 1 77 . 5 45 . 3 ,., '-S 4. 4 
BROOKFIELD 290 4 3112 6016 61.5 82 . 8 41.6 3. 3 3 . 2 3 . 3 
DANBURY 16601 18645 35246 62.5 79.3 ~ 1.6 , . , ,., ,. 1 
OAR I EN 6697 7426 141 23 57 . 1 82 . 5 34 . 2 1.' 1 ., 2.0 
EAS TON 1652 1748 3 400 53 . 9 77.9 ~ 1. 3 2.3 2 . 1 2 . , 
FAIRFIELD 19742 20544 40286 60 . 8 80 . 8 ~1. 6 3 . 0 2 . ' 3.' 
GREENWICH 1 ';1768 23436 43204 58 . 5 80 . 8 39 . 8 2 . ' 2.3 2 . , 
MONROE 3537 3671 121 4 66 . 7 87. 4 46 . 9 3 . 2 3.' 3 . 0 
"" 
O .NAAN 5662 6520 12 182 54 . 6 81. I 31 . 6 2 . , 1 . , , . 0 
N" FAIRFIELD 2242 234 '0 4586 5 8 . 7 82.2 36.3 3. 5 2 . ' 5 . ' 
NE WTOWN 5659 59 49 11608 52 .6 10 . 2 35 . 9 2 . , 2 . 2 2 . ' 
NOR WAL K 25482 2,.332 5 48 14 65 . 6 84 . 7 4 8 . 9 2 . 8 2 . 4 2. , 
REDDING l180 1929 3709 59 . 9 82 . 5 39 .0 3. , 3 . 3 ' . 1 
RIDGEFIELD 5335 5782 1 1 111 57 . 5 80.2 36.5 2 . 2 1 . , 3 . , 
SHE L TON 8135 9248 1 7983 6 1. 8 82.2 ~2.5 2 . 8 2 . ' 3 . 5 
SHE RMAN 
'" 
S30 1035 51.2 71. 6 32.5 2. 1 3.1 0.0 
STA MFORD 35478 41404 76882 64 . 5 83 . 5 4 8 . 1 2. ' 2 . ' 2.0 
STRATFORD 17091 19111 36202 63 . 6 82 . 1 47. 0 '-' 3 .2 3.4 
TRUMBULL 1014<1 11070 2121" 63 . 7 85 . 6 ~3 . 6 3.' 3.0 , • 1 
li ES TO N 2319 2488 4807 56 . 9 82 . 2 33.3 2 . 3 1. ' 3-1 
WES TPORT 8925 10021 18946 60.7 82 . 4 41 . 4 2 . ' 203 3 . , 
WILTON ~ln 30'" 8881 59.0 81 . 8 38.5 1 .4 2.0 L' 
HARTfORD 
COU NT Y 270042 301506 51 1548 63 . 8 81. 1 48.2 3.2 3 . 0 '-5 
AIION 2753 29 19 5672 61.7 8 1. 2 43.4 2. , 2 .2 2.a 
BERLIN 486 1 51 11 10032 64 . 2 81. 0 4 8 . 4 3 . 4 , . 0 3 . , 
8LDOMFIELD 6106 6763 12869 64 . 8 83.0 48.3 2 . 2 2 . 2 2. 1 
8RI STOL 1 7930 19713 37643 65 . 2 82.7 49 . 2 , . 1 '-' 5 . 3 
BURLINGTO N 1267 1313 2580 62 . 0 84.8 40.0 2 . a 2 . ' 3 . 0 
CANTON 22 21 2289 4 510 64 . 4 87. 2 4 2 .2 3 .0 3 . 0 3 . 0 
EAST GRAN8Y 1157 II 00 225 7 66.5 94 . 1 47.9 2 . 0 2 . 3 1 • 5 
EAS T HA RTFORO 19548 21122 40670 68 . 4 86. 'I 51 . 8 2 . 1 2.1 2 -1 
UST WlNDSOR 2901 2906 5807 66 . 9 92 . 8 51. 0 3 . 1 2. ' 3.0 
ENF lElD 13562 14363 2792 5 64 . 6 86 . 0 44.3 3. 1 2 . ' 3.' 
FARMINGTON 4T 29 526" 9998 66 . 5 85 . 1 49 . 9 2.a 3 . 2 2 .' 
GLA.STONBUR Y 6589 7116 13704 63 . 1 85 . 9 42 .1 1 . , 1. 5 2.2 
GRANBY 1989 2038 4027 66 . 4 85 . 8 47.4 2.2 2. 1 2.5 
HARTFORD 52602 61B65 U'I46 1 62.4 75 . 1 51 . 6 , . 5 , . , , ., 
HARTLANO '10 
'" 
an 60 . 5 86.3 34.4 2. , 2 . 3 2 . 4 
MANCHESTER 1 6057 19349 34406 63.6 83 . 7 4 6 . 0 2 . 5 2.5 2 . , 
MARLBOROUGH 4" 
'" 
1888 66.4 92 . 7 40.9 ' . 5 ,., 3.' 
"" 
BRITAIN 2,.149 32964 62 1 13 62. 'I 78.5 48. 1 ,. , ,.0 5 . 1 
NEWINGTON 8563 9H2 17,.25 65 • 1 82 . 5 49 .1 2.5 2 . ' ,. , 
PLAINVILLE 5537 5993 11530 65 . 7 85.9 47. 1 3 . 2 2.S 3 . , 
ROCKY HIll '1569 3992 9450 6 1. 0 66.2 54 . 8 1 . 3 1 . 4 L2 
SIMSB URY 524 7 55,.6 1 0B43 64 . 4 86.6 43.7 2 . , 1. a 3. , 
SOUTHINGTON 9883 10382 20265 65 . 6 85 . 5 46. 1 3 . 2 2 . ' '. 0 
SOJTH WINDSOR 4576 4620 ,. 196 66 . 5 81 . 6 .. 5 . 5 2 . 1 1 . 5 3.1 
SLFFIE l D 2936 29"6 5932 64.7 83 . 7 46 . 1 3.5 2 . , 5 . 5 
"' 
Table 1 5 Labor For ce and ElIlp loYll e nt Stat us of ", Po}: u la tion 16 Yea r s Old a nd Ove r: 1970 (Continu ed) 
Per cen t o f labo r 
Popula t i on 16 Year s Pe r ce nt 
'" 
Force that 
" Old and Over la bo r Fo r c e Un elll2 l o l e d 
Male s Fema les To ta I To tal Mal e Female To tal Male Female 
HARTFORD 
COU NTY ( CO NTIN UEO I 
WES T HA RTFORD 2 21 98 28515 5 L31 3 5 8 .1 1 8 . I 43.3 , . 8 , .  , . 2 
WET HERSF ! ELO 90 52 10439 1949 1 6 3 . 9 6 I. 1 4 8 .4 2 . 0 2 .1 lo 8 
JI IN DSOR 14 3 0 e 0 93 15523 67. 0 82 . 7 52 . 1 lo 8 ,. , lo ' 
JlI NOSOR lOCK S 4 6'13 5002 9 69 5 66 . 9 85 .1 " 9 . 9 2. ' 2 . 2 2 • • 
LIT CHF I EL D 
COUN TY 4769 7 52583 100 .. 60 62 . 0 19 . 'iI 4 5 . 1 ,. , 4 . 4: ,., 
S I\RKH AI4 STED ... m 1356 61. 2 1 5 . 0 41. 3 ,., U 1 . 2 
e ET HLE HEM 
'" 
no 1371 5 5 . 7 13. 8 ~9 . 7 '. 2 ' . 0 ' . 2 
BRID GE WATER 
'" 
502 9H 54.4 7 6 . 7 3 4.1 2 • • ,., 0 . 0 
CAN AA N 
'" '" '" 
7 0 . 6 80 . 5 6 i." ,., ' . 0 , .. 
COl E8ROOK " 1
'" 
no 61 .4 1 5 . 6 41 . 4 , .. 5 . 5 ,., 
COR NO/ ALL m "8 an 52 . 2 6 8 . 1 37.8 ,. , 2.1 .. ,
GOSHEN 
'" '" 
" 8 6 5 .1 84. 6 45. 9 '. 2 5 . 6 '- , 
HAR WI NTON 14 33 1 '0 09 284 2 65 . 4 8 6 . 0 44.4 ,., '-0 ' . 8 
KENT .. , 
'" 
14 37 5 4 . 3 75 . 2 35 . 2: ,. , 2 . 2 0 . 0 
LITCH F I ELD 2 44 8 2 708 5156 51. 3 74.9 41. 3 ,. , ,. , ,. , 
MOI'R I S 
'" '" 
110 9 62 . 0 8 4. 3 40 . 4 '- . ,., 1 5 . 9 
'" 
HART FORD 12 .. 6 13 54 2600 63 . 1 84 . 3 "3. 5 ,., ,. , '- , 
'" 
MIL FORD .. 6 0 .. SO H 96 ... 5 63 . '0 8 3 . 6 "4 . .. 2 • • 2 . 0 ... 
NOR FOLK .20 ",0 131 0 56 . 8 1 5 . 2 "' 0 . 3 ' . 0 ' . 2 2. ' 
NOR TH CANAA N ". UN 2 16 0 63 .0 8 0 . 7 '08 . 0 ' .. ,., .. 0 
PLY MOU TH 3'0 63 3581 1044 64 . 6 80 . 7 49 . 1 ' . 2 ,., , .. 
ROX BUR Y 
'" '" 
852 55 . 3 7'0.1 35. 8 '. 2 , . 1 ,., 
SAL I SSVRV 1286 1'" 2126 55 . 5 13 . 7 ~9 . 2 .. , ,., 8 .1 
SHARON 8" 1000 183 4 51 . 0 7 5 . 1 4 2 . 0 '.0 .. , 2.9 
THO MA STON 20 0 0 2188 41 88 59 . 7 H, . 5 44 . 3 '. 8 2 . ' , .. 
TC»< RI NGTO N 10 9 00 12316 2 3276 63 . 1 8 1. 0 4 8 . b .. , ,., .. , 
WAR REN m 
'" ' " 
51> . 4 8 3 . 0 34 . 1 5 . , , .. ••• IOA SHINGTON 10 67 12 03 22: 70 54. 9 7 2 . 4 3 <J • 4- 2 . 2 2.7 t.3 
IIA TE RTOO/N 60 97 64 87 1 258 '0 6 2 . 5 7 8 . 8 4 7 . 2 ,. , .., .. ,
WI'I (HESTER 3699 '0166 1865 6 5 . 1 82 .1 51 . 0 ' . 2 ' . 0 5 . ' 
WOOD8URY 195 1 2134 '0091 6 1.5 82 . 8 ~ l . O 2 . ' 1 . , , . , 
f1I DOLE SEX 
COUNTY 3 81 '04 .. 1210 8 001'0 6 1. 4 18 . 1 45. 6 , .. ). , '. 0 
CHEST ER 10 2 1 109l 211 8 6 !. 9 73 . 9 50 . 1 ••• 
, ., ,. , 
CLI NT ON 3 196 3'0 <;5 6693 62 . 2 83 .4 4 2 . 1 , .. .. , ,-' 
C'tO HW El L 2538 2 136 527 ... 6" . 5 11 . 8 52 . 2 ' . 2 2 . ' ••• OO:EP RI VER 1251 1)62 2:6 13 62: . 0 8 1. 5 t,4 .1 ,., 2 . 1 .., 
OUP HAM 13 8 4 1441 282 5 6'L 5 8 1. 6 52 . 0 5 . 2 ' . 8 ' .0 
EAST HACOAM 1532 1598 3 13 0 62 . 2 8 1 . 3 " 3 .9 ' .0 2 . ' '.8 
EAS T HAM PTON U65 zt,05 '0 690 6 5 . 5 83 . 6 48 . 3 2. , 2 . ' ,. , 
ES S Ell 17 3 1 200 1 37 32 5 2: . 9 70. 2: 31 . 8 , .. 2 . ' 10. I 
HA DDA M 16 11 1717 3 32 8 6 1. 9 8 2 . 8 ~ 2. 3 1.1 0.' I . , 
KI LLING WORTH 8 " 8 " 170 I 57. 3 1 8 .4 31 . 9 ' .1 2.' , ., 
HI ODLEF IEl O 13 31 13 96 21 2 7 6 1. 2 8 1. I 48 . 2 ,., ,.. 2 . ' 
MIDDL ETOWN 1 3 189 13644 2 683 3 60 .1 72:. 5 4 8 . 0 , .. 2 . 8 ,. I 
OLD S AY B~ OOK 26 67 29 99 5666 60 . 1 80 . 2 4 2 . I .. , ' . 2 3.0 
PORTL AND 2813 3082 59 5 5 6 !. 5 8 1. 1 43. 2 ,. , .. , , .. 
WES T9 P. OOK 131 3 1'016 2129 59 . 6 e I . 2 39 . 5 ,. , 2.1 ,-' 
" 
Ta ble 15 . Labor For ce a nd Emp loyment Stat us of th e Popul at ion 
16 Ye ar s Old and Over : l!I 70 (Conti nued ) 
Per cent o f La bo r 
Popu l a t i on 16 Ye ar s Pe r cen t ,. For ce that 
" Ol d and Ove r Labor For c e UnemElored 
Mal es Fe.a l es To tal Total Ma Ie Fema l e Total Mal e Fema le 
NEll HAV EN 
COU NTy 2 '<79 7 6 2 7 8210 52 61 86 61. 2 7 8 . 7 4 5 . 6 3. ' 3 . ' ,., 
ANSONI A 6986 19 18 1'<904 62 . 0 19 . 9 4 6 . 3 3 . , , . S , ., 
BEACON FA LL S 1152 1236 2390 6 4 . 5 83 . 0 41 . 3 ,. , ,., 3 . ' 
BET HANY 1222 12 64 2486 6 3 . 2 8 '0 . 3 '0 2 .1 1. 3 0 . ' 2 . 6 
8R.A NFORD 6 8 21 7 5 75 14 4 02 6 2 . 9 83 . 7 " '0 . 1 2 . ' 2 . ' 2 . 3 
CtoE SHlR E 62 93 64 3J 1 272 6 58 . 5 7 8 . 0 39 . '0 2.' .. , , .. 
DER BY '0 3 '1 5 4teO '10'15 63 . 1 1 8 . 9 '0 9 . 6 3 . 9 ' . 1 3 . S 
EAST HAvEN 83 4 7 8977 1132 4 6 3 .1 82 . 1 4 5 . 5 3 . , 3 . 2 '-. 
GU I LFORD 3683 41 6 3 1 84 6 61 . 8 8 5 . 2 41.1 2 . 0 1 . , 2 . ' 
HoI.MOEN 1 6885 191 05 3 6 59 0 6 1. 2 7 8 . 5 '06 . 4 2 . , , . 3 '- 2 
MAD I SON 29 33 3H2 6 19 5 5 3 . 6 17 . 5 ~ 2 . 1 2 . 3 1 . , , .. 
" Ell: I DEN 183 25 2 08 56 3'1 18 1 6 1. 9 8 0 . 5 '0 5 . 5 '. 3 '-' , ., 
MI DDLE8 URY 18 24 20e8 3 8'12 60 . 7 8 0 . 2 ,3 . 6 2 . , '-' 2 . , 
MIL F OII, O 16272 178 97 34 16 9 6 5 . 6 83 . 9 4 8 . 9 3 . , ' . S , . 1 
NoI.U GAT UC K 7567 84 3'1 1 600 6 6 4 . 3 80 .7 4'1 . 5 3 • • 3.0 5. 1 
NEW HoI. v EN 4 76 33 54805 102 438 57. 8 71 . 8 4 5 . 6 , . , '-' , .. 
NOR TH 8R ANFORO 32 '1 5 34 08 6 7 0 3 6 3 . 9 8 7 . 2 'o L io 2 . ' 3 . 3 1 . , 
NOR TH HAV EN 72 6'1 19 30 1519 9 63 . 0 8 '0 . 5 0\3 . 3 , . 2 ' . 1 2 .' 
ORA NGE '04 1 5 " SO 9255 6 0 . 1 8 0 . 8 , 0 . 6 1. 6 1 • 1 2 . ' 
Oll.f ORO 1'0 9 1 1508 300' 63 . 7 83. 2 4 4 . 4 I . , 0 . ' ' . 3 
PRO SPE C ' 1989 2 138 4 12 7 6 5 .1 88 . 7 ./o l d 2.' 3.5 , . , 
SEY MOU R 42 '0 '1 4 530 8 779 6 3 . 4 83 . 0 " 5 . 0 3 . 3 2 • • , . 0 
SOUTH 8U IW 2'1 16 31 52 606 8 39 . 0 " 9 . 5 29 . 3 3 .' ,. , '-' 
WAL L IN GFO II. D 116 16 12 5 41 2 4 15 7 6 5 . 1 8 4 . I, '0 8 . 3 3 . , ,., 3 • • 
WATER BURY 35588 '01 8 4 3 7 743 1 6 0 . 7 1 7. 0 10 6 . 8 ,., , ., 1 . 3 
wES T HAV EN 1 82 72 2021>10 3 853 1> 6 2 . 5 H . 9 'o b . 9 3 . , 3 . 3 3 . ' 
" (LeO TT 3893 10 0 54 79 '<1 6 6 . " 8 3 . I 50 . 3 '. , 2 . , '- I 
wOO 0811: lOGE 25 13 2162 5 33 5 59 . 4 8 1. 9 38 . S ,. , , .. 2 . , 
"" 
LON OON 
COUN TY 1 67 31 1'1309 \. 5804 6 6 1. 5 83 . 2 3'l . 8 3 • • 3 . "=' , . 0 
8 0l R. AH 'Db 
'" 
13 5 2 1>7 . 2 8 1. 0 I, 5 . 5 3. , 3 . ' , . 1 
C(LC HES TE II. 2 08 '1 2 l b2 425 1 1>0 . 3 71 . 2 " 4 . 0 2 . , 2 . 0 2. 2 
EAST LYME 35 1. 1 3 890 140 1 51. '7 82 . J 35 . 9 3 . ' 2 . l 6 . , 
FIUNI(L I H 
'" 
." 
'" 
63 . 1 83 . 4 10 5 . 3 3 . ' ,., '- , 
GR I SWOLO 2 '093 2 713 5266 58 . 8 8 1 . 5 3 8 . 4 3 . 6 '- , , .. 
GRO TON 1 34M 11 4 11 2 .. 9 .. 3 65 . 7 90 . 2 31. 1 ' . 6 3 . 1 • • 0 
LE8 ANON 12 4 0 12 14 2 '0 5 4 6 2 . 1 82 . 8 4 1. 0 2 . ' 2 •• 2 . 6 
LED YAR D 61 06 36 18 ~ 12'o 1 1. 5 9 1. 3 3 e . 1 ' . 0 2., ' .2 
L! Se ON 
'" '" 
189 4 bO . 3 84 . 5 3 b . 9 .. , ' . 0 S . 4 
L Viol E 51' 
'" 
1 100 toe . 2 16 . 6 2 3 .0 3 . ' '-' 0 . 0 
MOHvl l LE 41 6 1 4913 96 8 0 63 . 3 86 . 0 101 . 3 3. , 3 . ' , .. 
"" 
LONDO N 1 21 11 12 34 3 2 4"' 5 '" 61 . 1 83 . 4 "'0 . 5 ,. , 3 . 6 ,. , 
NORTH STONI NGTON 10 8 9 12 00 2289 59 . 9 85 . 6 ll> . 1> 6 . 8 3 . ~ I '0 • I 
NOR'll ICH 131 2 6 15825 29551 57. 6 16 . 2 101 . 5 ' .. 3 . ' , . 0 
oeo L YH E 15 8 2 1·, n 3 3 59 58 . 8 82 . 0 38 . 2 .. , , .. 2 .' 
PR.E STON U44 111 5 23 19 b 1. 0 83 . 0 3'< . 6 2 .0 2-0 , ., 
SAL EM 
'" '" '" 
60 . 7 76 . 3 ..... . 1 ,. , 3 . 3 ,. , 
SPU.GUE 9 90 1. 0 :)3 1 173 59 . 8 78 .'1 '0 2 . '0 3 . 0 ,., , . , 
STDNl NG TO N 52 20 59 Q S l l ~ 15 5 9 . 4 80 . 3 I, 1. ) '. 3 3 . 3 6 . 0 
VOL UN TOWN ". 993 '" 
71. 5 'l 1. 2 5 1. 9 , . 0 ' .3 1 . 0 
WA T ERF OIIO , .. , 6 2 10 l 1'1.n 5 8 . 5 19 . 3 39 .7 2 . ' 3.0 2 . ' 
TOLLAND 
COUNTY 
ANOOVER 
SCI. TON 
COLU/II IU A 
COVENTRY 
ELLI NGTON 
HEBRON 
MAN SF IELD 
SON.ERS 
STAFFORD 
Tel. LA"ID 
UNI Oft 
VERNON 
WILLINGTON 
WIN DHA M 
COUHf'( 
ASHFO RD 
BRDOKL YN 
CANTERBURY 
CHAPLIN 
EASTFOR D 
HAMPTON 
K I L LINGL Y 
PlAI N"IH O 
POMFRET 
PUTNIlM 
SCOTLAND 
STERLI NG 
THO MPSON 
OJ!N OHA /II 
Oj OOOST OCK 
Tab l e 15 . Labor Force and E.p loyment Status of the Popu la tion 
16 Year s Old and Ove r : 1970 (Continued) 
Population 16 Years 
Old and Over 
Mal es 
35<010 
'" u n 
102 1 
2630 
244 1 
11 B) 
8229 
2889 
29 12 
ZZt>3 
1'1 
8 4 30 
1391o 
,.5 
1632 
'" 511 
308 
383 
4360 
31 23 
.. I 
2118 
32. 
.08 
21081 
6 4-43 
13 16 
Felrlales 
)S642 
6<8 
1284 
1017 
2685 
2492 
11 59 
mo 
20 II 
3 11 8 
2Z1& 
IT2 
'''0 1299 
3 1043 
m 
17 49 
871 
". 302 
'" 4931 4055 
." )450 
... 
'" 2681 
1118 
1824 
Total 
71 052 
135 7 
2 476 
2098 
5321 
4933 
2342 
1 64 19 
4900 
6030 
4 5 41 
333 
1 162 0 
2682 
5 838 7 
148'1 
3381 
112 8 
1063 
010 
TTl 
929 1 
711 8 
17010 
6 228 
'" 12D 1 
5174 
141 6 1 
3140 
Perce nt in 
Labor Force 
Percent of Labor 
Force that is 
Une.ployed 
Tota l Male Femal e To t a l Ma le Fe.al e 
6 1. 9 
65 . 3 
65 . 4 
65 .9 
66 . 1 
68.5 
4 3 . 7 
4 8 .1 
6 3 . 4 
66. 2 
5 9 . 8 
65 . 6 
59 . 5 
62 . 0 
65 . 9 
59 . 2 
62 . 1!1 
65 .4 
05 . 4 
58. 4 
62 . 8 
62 .1 
60 .0 
e.2 . 1 
58 . 9 
e. 5 . 1 
6e. . 3 
62 . 9 
58 . 1 
73.9 
8 4 . 5 
85.4 
81 . 5 
85 . 1 
85 . 6 
89 . 3 
47. 5 
54 . 5 
8 1. " 
89 . 1 
82 . 0 
85 . 1 
14 . 5 
18 . 1 
76 .1 
83.3 
85 . 1 
83 . 4 
14. 2 
79." 
82 .1 
7 9 . I 
1 8 . 0 
11 . 0 
84. 0 
80 . .. 
18 • ., 
83 . 0 
~2 . 3 
46 .1 
H.6 
46 .4 
48.2 
loT.3 
39 .9 
38 . 8 
46 . 2 
"2 . 6 
39.0 
47. 2 
(0].3 
52 .3 
42.9 
"2.3 
46 .1 
47 .0 
42 . 8 
47 .7 
44. 9 
41 . 4 
50. 3 
H.4 
.lo 5 .1 
53 . 2 
49. 8 
40.1 
3.0 
' . 3 
I . , 
3 . I 
'. 5 
3 . 0 
I. 5 
,. , 
,. I 
2 • • 
2 . 3 
0 . 0 
3 . 2 
3 . 5 
,. 1 
3. , 
5 . 3 
5 . I 
5 . 6 
1.0 
,. , 
5 • • 
.. ,
, . , 
, . I 
I • 5 
5.6 
2 . 3 
, .. 
,. I 
2 .1 
::I . 1 
0 . 5 
2 . ~ 
,., 
2. 5 
I .0 
2 .1 
3 • • 
' .5 
2. 5 
0 . 0 
3 . 2 
2 . 0 
3 . 9 
3.' 
, .. 
' .1 
,., 
0 . 0 
3.' 
, .. 
.. ,
2.' 
3 .1 
'"' 5 •• 
2.' 
3 . 3 
2. 9 
1.1 
3.. 
,., 
' .1 ,. , 
,., 
2.' 
5 . 0 
3.3 
' . 0 
• • 0 
3.2 
• .1 
5 . 9 
'. 5 
' .5 
•• 0 
1 . e 
2.' 
• •• 1., 
' .3 2.' 
5 . 2 
• . 0 
' .5 
2 •• 5.' 
5 . 1 
1. Inc ludes person s classified as ellp l oyed or unemployed plu s ... embers of the Arlled Fo r ces. 
2. Persons are c lassified as unemployed if they we re civi l ians l6 years old and over and: 
a) were neither at work nor with a job bu t not at work during the reference wee k, b) 
we r e l ooki ng for work during the pas t 4 weeks, and c) were available to ac cept a j ob . 
Al so inc luded as unemployed a r e per sons who did not work at a ll dur ing t he re fere nce 
week and were waiting to be ca ll ed back to a job fr om wh ich they had been laid off. 
COONECTIC UT 
FAI RFIELD 
COUNTY 
BETHEL 
BRI DGEPOIH 
BROO KF I EL 0 
DANBURY 
DA R I EN 
EAS TON 
FAIRfiELD 
GREE NIOICH 
MONROE 
NEW CANAAN 
NEIO FAIRF IELD 
NEWTOWN 
NORWALK 
REDDING 
RiDG Ef i ELD 
SHE LYON 
SHE RMAN 
STA~fORD 
STRATFORD 
TRUMBU LL 
ill ES TON 
WES TPORT 
Wi l TON 
HARTfORD 
COIHHY 
AVON 
BERliN 
BLOOMFIELD 
BR ISTOL 
BURLINGTON 
CANTON 
EAS T GRANBY 
EAS T HARTFORD 
EAST WINDSOR 
ENF IELD 
fARMINGTON 
GLASTONBURY 
GRANBY 
HARTfORD 
HAR TlAND 
I1ANCHESTER 
MARLBOROUGH 
NEW SRI HIN 
NEWINGTOO 
PLAINVIllE 
ROCKY HILL 
Table 16 - Wome n 16 Years Old and Over in th e Lab or Fo r ce 
Married Wo me n 2 
Perc en t 
of Total 
La bor Force 2 
tha t is 
Fema le Number 
3B .6 
38.0 
3 7. C 
40.1 
35 .0 
40.3 
3 1. 5 
29 . 8 
34. 9 
36." 
35 . 8 
31 .0 
31 .6 
35 .0 
39 .9 
33 .9 
33 .0 
35 .4 
33.0 
40.2 
39.0 
35 .1 
30 .3 
36.1 
34.5 
36.2 
38.9 
39.2 
39.5 
32.8 
33.3 
35 .1 
39.3 
3B .1 
]5.3 
39.5 
34.6 
3&.2 
44.7 
2B.3 
36.6 
31.3 
"'0.9 
39.4 
37.2 
'tl.3 
072110 
17<:1068 
2447 
32680 
227 5 
11138 
... 814 
1201 
13342 
1 3861 
2758 
41 30 
1751 
3390 
1 8050 
1323 
3868 
6232 
'" 24425 
1 2000 
7851 
1793 
618 2 
3 151 
180900 
2053 
3 420 
4402 
13027 
m 
1639 
823 
13570 
1935 
9891 
3lt56 
5029 
1409 
27359 
313 
I1ltlt8 
115 
18461 
6188 
3921 
2521 
Percent 
i" 
Labor 
Fo rce 
43.1 
40.0 
41. 2 
44. 2 
35.1 
46 .6 
27.4 
32 . 2 
36 . 9 
32 .1 
4'0. 3 
24.8 
32.1 
39 .4 
4'0.4 
33 .0 
32 . 2 
<01.2 
36 . 5 
4~.8 
'03.3 
1t0.8 
29 .0 
35.4 
31.1 
4 5 .7 
It 1. 2 
1t6-l 
46.6 
lt1.2 
ItO.7 
40.4 
1t4.8 
"7.6 
51 .8 
40.6 
Itb.1 
40.1 
44.3 
50.5 
34.8 
"'3. 3 
42.1 
41.8 
46.2 
46.1 
52.1 
Married Women 
in the Labor 
Fo r ce as a 
Percent of: 
F.-
Total male 
Labor Labor 
Force Forc e 
22 .0 
2 1.0 
22 .10 
21.0 
21.6 
23 .6 
16 . 5 
2 1. 2 
20 . 1 
11.6 
25.4 
15.4 
21- 3 
2 1.9 
22 . 3 
19.1 
19.5 
23.1 
23 .It 
20.6 
22.5 
23 .7 
19.0 
19.0 
22.3 
22. 1 
2 4-1 
24.5 
24.6 
25.1 
24.8 
22.8 
24.10 
23.2 
25.8 
22.3 
24.2 
23.3 
23.3 
19.3 
22 -1 
22 .6 
24.3 
22.8 
24.5 
23.9 
25.8 
57 .1 
55.3 
60 . 2 
51 .1 
61.7 
58 . 5 
52 . 5 
71.1 
51.6 
47.7 
70.9 
49.8 
67.3 
62 . 5 
55 .8 
58 .0 
59.0 
65 . 3 
70 ... 
51.3 
57. 7 
66.5 
62. 8 
52.7 
64.6 
56 . 8 
66.1 
62.9 
62.7 
6 3 .4 
75.6 
68. 5 
70.0 
59.0 
67.7 
63.1 
61.1t 
61.4 
64. 5 
10 3 . 3 
71.9 
58.7 
11.8 
55.1 
62.1 
610.1 
62.6 
Married 
Women in the 
Labor Force With 
Chi ldren Under 6 
as a Percen t of: 
Married 
Fe ' Women 
To tal male in 
La bor Labor La bo r 
Fo rce Fo r ce Forc e 
3 _ 5 
t_< 
t. ~ 
2.2 
5 _ 5 
t. 5 
3.0 
,. ; 
,. , 
' .5 
,. ; 
3 . , 
t.< 
,., 
3. < 
<.2 
5 . 5 
<.t 
3.5 
3. , 
<. C 
'.5 5.' 
3 . , 
3 . , 
5. , 
,. , 
3.1 
5. , 
3.1 
3.' 
'.1 
3.3 
1l. 3 
1 0 .1 
11. ] 
10. 4 
5 . , 
<.0 
5 . ; 
0.0 
15.4 
5.0 
13 .6 
10.1 
, .; 
,.. 
'.3 
1001 0.' 
, .0 
0.3 
0.5 
,.t 
<.1 
S.< 
'. 0 
3 . 9 b.' ,., 
10.7 
16.8 
12.4 
,., 
S.3 
10.6 
13.8 
' .2 
,_ 3 
10. 3 
,., 
14.] 
,. , 
18." 
,., 
1.5 
11.1 
, ., 
110.1 
14.9 
18.8 
19.6 
te.] 
1 7. e 
10.9 
0 .< 
'. 3 
1 2 .6 
21.7 
10.0 
20 . 2 
16. 2 
16.1 
16. 2 
1 S. 8 
1 5 .5 
, .1 
1 3 .7 
10.8 
'-' 
14.4 9.' 
1 3.0 
15.9 
5.' 
10.9 
14.0 
16.8 
22 .2 
18.1 
14.1 
H.l 
15.7 
2.1.9 
1 5.1 
13.1 
16.0 
22.1t 
1 8.3 
13.6 
24.3 
16.2 
12 .1 
11.3 
12.6 
Table 16 - Wo.en 16 Years Old and Over in the Labor For ce (Continued) 
Married 
Married Women WOllen in the 
in the Labor Labor Force Wi th 
Force as a Children Under 6 
Married WOllen Percent of: 
" . Percent of: 
Percent Harried. 
of Total Percent F.· Fo' WOHn 
Labor force in Total .ale Total .ale in 
that is Labor Labor Labor Labor Labor Labor 
fe.ale NlIJIber Force Force Force Forc::e forc::e For c::e 
KARTFORD 
COUNT'( (CONTINUED) 
SIMS8URY 35.0 4055 3901 22.1 61t.8 3 .2 9.1 l'o.O 
SOU THI NG TON 36.5 13lt9 1t5.6 25 . 2 69.1 ••• 13.1 19.0 SOUTH IIIINOSOR H.1t 3429 1t3.3 24.3 10.5 ... lit. 1 19.9 
SUFFIELO 36.0 2021t 1t2.9 22 . 6 62.9 2.7 7. 5 11.9 
VEST HART FORO 40.9 16347 .39.2 2 1.3 51.9 1 • 7 '. 2 '.0 
WETHERSFIELO 40.6 661t8 45.7 21t.1t 60.2 2.0 5.0 • • 3 
WINDSOR H.O 5082 1t9.9 21t.to 59.6 3.2 7.7 D.O 
WINDSOR. LOCKS l8.to lltOto 1t5.8 21t.0 62.5 •• 7 12 .l 19.6 
lITCHFIELO 
COUNTY 38 . 6 33211 1t4.9 23.9 62 . 0 •• 1 10.6 11.1 
8ARKHAMSTED 38.6 ." 1t9.9 25.1 66.6 2.' 7. 2 10 . 8 
8ETHlEHEM 31.1 .., 31.4 18.2 48.3 2.7 7.3 1 5 .1 
8RI DGE WATER H.O 302 31.4 22 . 5 66.1 1 . ' '.1 6.2 
CANAAN 1t5.2 221 53.8 Zto.3 53 . 8 .. , 10.9 2 0. 2 
CClE8ROD( 39.1 253 1t8. 6 21.5 10 .3 3.6 9.1 D.O 
CORNIII"LL 31.9 280 40. 0 2 .... 5 6to.l 3.3 '.7 13.4 
GOSHEN 35.1 
'" 
'101. 5 2to.0 6 1.3 2 •• 6.' IDol 
HARWINTON 33.1 1031 40.0 22 .3 6b . 3 3.1 9.3 14.0 
KENT 3to.0 505 39.4 25.5 15.1 1. 5 .., 6.0 
LITCHFIELD 31.9 1670 39.9 22.6 59 .1 3.5 9.2 15. It 
MORR IS 33.0 
'" 
1t3.3 26.3 7 9 .7 '.0 21t.2 30.4 
NEW HARTFORD 35.9 
'" 
tol.O 23.1t 6 5 .0 1. 9 5 . 3 ' .1 
NEW MILfORD :H.O B83 "3.3 Zlt . O 6lt.8 '. 9 13 . 3 20.6 
NORFOLK 37 .... 336 38.1 n. 5 46.8 5 . 2 H. O 30.0 
NORTH CANAAN 1tl.5 672 1t8.8 2lt .1 58 .2 3. , 7.3 12.5 
PLYMOUTH 38.6 2423 49.1 26 .1 67 . 6 5.1 13.1 19.3 
ROX8UR Y 32.3 m lb.9 21.4 66.4 •• 5 13.8 20. 8 
S"L 1 S8URY 3 7.3 .61 ~3.1 24.9 66.5 3 .0 •• 1 12. 2 
SHAIlON 40.2 562 39 . 5 21.2 52.9 ••• 11. 0 20.7 
THOMASTON 38 .8 1310 43.6 23 .9 61.6 '.8 12.3 1 9 . 9 
TIJI RING TON <100. 5 7't31 1t6.1 21t.<Io bO.3 3.7 9.2 15.3 
WARREN 32 .8 
'" 
34.5 20.0 60.9 3.9 11.8 19.<10 
WASHINGTON 38.0 702 31.0 20 . 9 5<10.9 2.3 6.1 1l.2 
WATERTOWH 39.0 43H ItS.S Z5.3 65.0 '.0 15.3 23.6 
WINCHE S TER Itl.2 2392 50.3 23 .3 56.6 3.' ••• llo. 8 1II0008UIl Y 35 .6 1390 39.1 21 . 9 61.5 3. , 9.7 1 5 .8 
68 
Table 16 - Women 16 Years Old ".d Over i . <h, labor Force (Continued) 
Married 
Marri ed Women Women i. <h, 
i. <h, Labor Labor Force Wi th 
Force 
" 
, Children Unde r 6 
Marri ed Women Percent of: 
" 
, Percent of: 
Percent Married 
of Total Percent F,- F,- Women 
Labor Force i. Total male Total male i. 
that i, Labor Labor Labor La bo r Labor Labor 
Fema l e Number Force Force Force Force Force Force 
MIDDLESEX 
COONTY 38 .4 25787 45. 5 23.9 62 .t '.C 10.3 l6.6 
CHESTER '12 .1 659 5 1.'1 25. 6 61.3 4. 1 1l.2 18.3 
ell NTON 35 .9 2 465 38 .6 23.0 6'1.2 5 . 1 15.8 24 . 6 
CR.O M '~ E LL '1 2 .0 1742 56 . 1 29.0 6901 3 . 5 ' . 3 L2.0 
DEE P RI VE R 37 .0 676 '11.1 25 . 8 69.1 3 • 3 9 . 0 1 2 . 9 
DURHAM 3 8 . 2 9,. 4101 23 .6 61.8 3 . 2 '-' 1 3 .6 
EAS T HADDA M 36 .1 1090 4<0.5 24.9 69 . 1 '.0 11.0 1 5.9 
EA.S T HAMPTON 3 1.8 1591 46.1 24.2 64.0 5 • • 14.8 2:1. 1 
ESS EX :I 8 . 4 1259 34.5 22.0 5 7.3 2 ., 1.' 1 2.9 
HA.DD AM 35 . 3 1113 43. 2 24.6 69.1 '.1 13 . 2 18.9 
KILLINGWORTH 34 . 5 052 3 4.4 23 .0 66 .7 3 • • 10.4 L 5.6 
MI ODLH IELO 36 . 7 932 4 6 . 2 23 .5 64.0 3 .; 9 . I 14.2 
MI OOLETOWN <00.6 14 53 50 . 1 23.4 5 7. "/ 4. ;; 10. 2 17 . 8 
OLO SAY BROOK 37.1 1947 38 . 8 22 .2 59 . 8 ,. I 10.9 18.3 
PQR. llANO 3 6 . 3 20 12 41.1 22 .9 63.0 L9 5_2 '.2 
WES TBROOK 34.4 932 39.2 22 .4 65.2 2 -1 1. 9 12.1 
N" HAY EN 
COU NTY 39.4 104293 4 3 . 3 22 .1 5 6.1 3 . 5 9.0 16.0 
ANSO N I A 39 . 6 4140 42 . 3 21 .1 54.7 3 . ' 9 •• l7. 5 
8EACON FALLS 38 . 0 
'" 
4 2 . 5 2 4.5 64 . 5 '. 5 L 1 .8 18. 3 
BETHANY 34.4 9>1 43 .0 26.1 75.1 3.( 9 .( 1 2 .0 
BR AN FORD 36 .9 <090 5 41.0 22 . 2 60 .0 2. , 7.0 11.1 
CHfSHiRE ]4 .1 '1365 37. 8 22 .2 65 .1 3 . 0 , _9 13.7 
OER BY 40.2 2 777 4 5 . 2 21.6 53 .8 3 . , 9.5 1 7.7 
EAS T Ht: liEN 37.3 5854 4 2 . 2 22 . 6 60 . 6 3 . 0 , . I 1 3 .4 
GUIL FO RD 35 . 3 2831 31. 9 22.2 62 . 8 3 .' 9.' 1 5 . 3 
HAM DE N 40.8 11614 42. 5 22 .1 54 . 0 2 . I 5.3 9.7 
MAD I SON 3 1.6 U06 28 . 8 19. 2 60.7 I • 7 5 . 2 , .. 
MER iD EN 39.2 12370 44.4 22 .6 51 . 8 '-, 9 . , 16. 6 
MI DD LE BUR.Y 31:1 . 2 1333 42. 5 24.0 6 2 . 9 ,., 12. 1 1 9 .2 
MI LFOR.D .3 9. 1 11 518 4 6 . 8 2 4.1 ~1.6 '. 3 11.1 1 8 . 1 
NA UG ATU CK 40.6 5256 49.4 25 . 2 62 .1 5.3 13.0 2 1. 0 
'" 
HAVEN 4 2 • .2 2 5664 44. 0 1901 45.2 3. , ' . 5 18.7 
NOR TH BRANF OR D 32 .9 2597 38 .0 2301 10.1 3. C 9.2 13 . 2 
NORTH HAY EN 35 .8 5385 40. 5 22 . 8 63.5 3 . 0 '.5 13.3 
ORANGE 35 . 0 332 6 38 . 3 22.9 6 5 .4 ,. , ,., 10.0 
OXF ORD 35 . 0 11 33 44. 0 26.1 14.5 , . 7 10 . I> 14.2 
PROSPECT 3 4 . 3 15 18 41. 8 23 .6 6 8 . 9 ,. , 14.1 20 . 5 
SEYIo\OUR 36.6 3051 4 3 . 5 23 . 9 65 .2 3 . 2 '.7 13 .4 
SOUTHBURY 39 . 0 1 537 40.4 26 . 3 67.4 ,. 9 12. 6 1 8.7 
WALLINGFORO 38 • .2 8338 '18.3 25 .4 66.5 '.3 11. L 16. e 
WA TE'<BUR Y .. 1.7 23 06 1 44.4 21.8 52 .3 3 . 7 , . 8 16. 8 
., ES T HAVEN 39 .4 12436 4 2 . 3 21.8 55 . 3 3 . 3 8., 1 5 . 1 
WClL COTT 38 . 1 2153 47.7 24 . 9 64 . 3 '. 5 11. 7 1 a . 1 
10 00 oaR. I DGE 33 . 6 1872 34. 2 20 . 2 60. 2 2 .4 7. 2 12.0 
Table 16 • WOlle n 16 Year s Old and Over in t he Labor Force ( Co ntinued) 
Married 
Married Women Women In the 
in the Labor Labor Fo r ce Wi th 
Force a5 a Chi ldren Unde r 6 
Married WOllen Percent o f : .. • Percent of: 
Perc ent Married 
of Tota l Percent F.- F.- Wo.en 
La bor For c e ,. Toul lIale Total u lo ,. 
tha t .. Labor Labo r Labor Labor Labor La bo r 
Feillale Nu.ber Fo r ce Force Fo r c e Force Force Fo r c e 
New LON DON 
COUNTY 32 . 5 ~7 896 38.3 18 . 9 58 .0 
'"' 
10 . 0 17. 2 
8 0Z RAH 32 .~ 
'" 
47.0 22 .10 69.0 ,. , l3. 9 20. 2 
CCJ.. CHES TER 37 .1 1413 47.1 26 . 0 70 .0 , .. 12.9 18. 5 
EAS T LYME 32 . 6 2 594 36.3 22 . 0 6T . 3 ,. , 1 0 . 6 1 5 .7 
FRaNKLIN 36 .6 
'" 
35.7 19 . 9 54.4 ,. , 1 2 .1 22 .2 
GR.J SWOLD 31t .~ 1729 'to.7 22 . 7 66.1 , .. 13.9 H .l 
GROTON 26 .0 6926 32 . 8 13.9 53 .4 , .1 10 .10 19.5 
lESANON 32 .7 
'" 
't2.6 23 . 8 12.9 ,., 16 .1 2:2 .0 
LEO YA RD 19 . 8 '601 38. 7 110.5 73. 2 ,., U.8 17.5 
LI SBON 3 1.1 
'" 
33.1 18 . 5 59 .4 , .. 12 .1 20 .10 
LV!< , 25 . 3 
'"' 
16.0 11.7 10 6 .3 o •• ' .0 6 . ' 
MONTVILLE 33 . I H45 38.'t 2 1.6 65 . 2 ,. , 16. 0 2 4. 1> 
New l ONDO N 33 .1 5 HO 37.10 14. 2 't 2 . 9 '.0 .. , 14.4 
NORTH STONINGTON 32 . 0 821 310.9 2 1.1 65 .6 , . I 9 .6 14. 5 
NORWICH 38 .6 8802 101. 5 2 1.10 55 .6 '.1 9.1 17 . 5 
OLO LYME 31t.'t 1115 310.1 19.2 56 . 0 3.1 10. 8 19 . 2 
PRE SfON 32.9 
'" 
41.6 210.7 1 5 .1 
'"' 
9.1 1 2 . 9 
SALEM 36.4 
'" 
103.6 26 . 2 71.9 ,. , 12.10 17. 3 
SPll.AGU E Hol 
'" 
ill 1 • 5 24. 9 67.1 ,. , 14. 1> 2 1.8 
S TONI NG TO N 31. 1 383't 't o . 0 23. 0 62 . 0 ,., • • 9 110. 3 
VOLUNTOIoff 36 . 5 370 48.1 25 .4 69 . 5 
'"' 
'. 6 ' . 6 
WAT E1t.F ORO 35 .7 3952 3 7.1 2 1. 3 59 . 8 ,., 6.1 11. 2 
TOLLAND 
COUNTY 37.8 2:2088 ~5.t 23 .7 62 . 8 ,., !l. 6 ie . 4 
AI«lO VE R 39.6 
'" 
1t3.7 25 .1 64.9 3 . I 1 _. 12. 2 
BOI. TON 37.1 m 1010.9 24.4 65 .1 , .. 1. ' 11.4 
Ca.U M8 1A 35 . 0 
'" 
50 .7 29 . 0 82 . 9 '.1 l3. 3 16.1 
COVEN TRV 35 . 6 1960 't6. S 26 .0 73 01 ,., 14. 6 20 . 0 
ELL IN(; Too 36 . 5 1755 48.8 26 .0 71.2 ,., 12.0 16. 8 
HEBRON ]4 . 2 
'" 
43 . 5 24.7 72 . 3 1.' 22 . 3 3 0. 8 
MANSF IEL D 4 5 . 5 269 4 48 . 5 18.2 40 .0 3 . 3 1 . ' 1 8 . 3 
SOMERS B .l 1 451 35.9 22. 1 66 .7 ,. , ••• 1 3 . 2 STAFF ORD 3 7.1 2 103 'tS .'t 26.6 10 .6 ' . 0 16. 0 22.7 
TOL LAND 32 . 5 1806 42.7 25 .7 79 .1 5.0 I S . 4 19 . 4 
UNI ON H .7 
'" 
13 . 6 19 .1 56 .7 0 . ' 0 . 0 0 . 0 
VER NON 37 . 5 6265 43. 6 Z3 . 6 62 . 9 , . , 11. Z 17. 9 
WILLINGTON 34 . 9 
." 47. 8 24.1 70.6 , .. 1 3 01 1 8. S 
" 
Table 16 - WOllen 16 Years Old " d Ove r 
'" 
,h. Labor Forc e (Continued) 
Mar r ied 
Ma rr ied Women Women 
'" 
,h. 
'" 
,h. Labor Labor Force Wi th 
Force 
"' -
Children Unde r 6 
Married Women Percen~ of: ., 
-
Per cent o f: 
Percent Married 
of Tot a l Percent F.- F. - Women 
Labor Force 
'" 
Total mal e To t al male 
'" that 
" 
Labor Labor Labor Labor Labor Labor 
Fema l e Number Force Force Forc e Froce Force For ce 
WINDH AM 
COUl';TY '00 . 3 1 8921 48 . 3 25 . 0 6 2 . 0 5 . I 1 2 . 6 20 . 4 
ASHFORD 38. 6 
'" 
5 0 . 9 2 5.1 64.9 4.2 10 . 6 16.1 
BROOKL YN 3 7 . 5 ll 25 4 3 . 1 24 . 2 6 4 . 7 ' . 5 1 2 . 1 18 . 8 
CANTE RBUR Y 3 4. 0 600 3 9 . 2 21. 7 63 . <l '. 6 13 . 6 2 1. 3 
CHA PLI N 3b .7 m 45.4 2 5.6 7 0 . 2 ' .7 1 2 . 9 1 8 . 4 
EASTFORD 3 5 . 6 m 45. 2 2 5 . L 7 0 . 4 2 . e 5 . 6 ' .0 
HAMP TON 36 . 9 
'" 
42 . 0 22 . 2 W . 2 ••• 12 . 0 20 . 0 KIL Lr l';GLV 40 . 3 3070 46.1 24 . 6 61.0 M 12 . 1 19 .9 
PLAr l';FIELO 3 7. 3 260'> 46 . 3 24 . 7 66 . 2 , . 2 L6 . 7 2 5 . 2 
POMFRE T 34 . <;; 507 45. 2 2b . ,> 7 5 . 6 5 . t 16 . 0 2 1. 1 
PUT NA M 44.5 1696 5 1. L 2 ,> . 9 55 . 9 5 . C 11 . 2 20 . L 
SCO TL AND 3 5 . 6 lOS 3 8.9 26 . 4 7't . 1 .. , L 3 . 7 1 8 . 4 
STERLING 3 4. 7 m 40 . 5 22 . 5 64 . .. 7 . 2 20 . 7 3L . 8 
THOIolPSON 4 1. 7 1 813 52 . 5 27 . 8 66 . 6 5 . , 13 . 4 2 0 . 2 
Wrl';OHAM 4 3 . 2 4114 54.0 2 5 .3 58.6 ,. " 11. 2 19 .1 
WOODSTOCK 40 . 1 1004 42. 3 2 3 . 3 5 6 . 1 •• 5 11 . 2 L 9 . 3 
I. Labor force includes 01' persons 16 years of -g. _"d over cl a s si f i ed ., emp l oyed 
" unemployed 
'" 
tho civilian la bo r forc e plus member s of ,h. Ar med Forc es. 
2. Ma r r i ed women r e f er s only to married women 14 year s of -g. _"d over wi th husband 
pres ent. 
Table 17 . Cl ass or Worker or Employed Porsons: 19 70 
Percent or .:m(! 1 Ol:ed Persons Wh o Are: 
Percen t or 
Person s I ' 
and Over Pr ivate t'lage Gove rn - Sel f- Unpai d 
l'I'ho lire 
'"' 
ment Employed Fami I y 
Employ ed l Salary Worker s Z 'Workcrs 3 Workc rs 4 Worken S 
CGlNE CT I CUT 5'1.1 8 l.0 13. 1 , .. 0 . 3 
fA I Rf l ElO 
COUNTY !>9 . ) 82 .1 11. 2 .. , 0 . 3 
SET HEl 60 . 2 18. 6 1 ... 1 1. 1 O. , 
BR I DGEPOR T 57. 3 8 ... 4 12 .1 3.3 O. I 
BRDOKf I ElD 59 . 5 79 .7 12 . 9 1. 3 O. I 
DANBURY 59 . 7 80 . 3 12 . B ,.7 0 . 3 
DAR I EN 56 . 1 83 . 5 8 . 0 8 •• 0 . ' 
EAS TON !>2 . 1 17 . 1 10. 0 12 . 3 o . • 
fA I RFI EL D 58 . 8 8 1. b I Dol 7 • • 0 . ' 
GRE ENWI CI-i 51.0 62 .0 .. , 8 . 2 0 . 3 
MON ROE 64.6 8 1 . 7 12.5 ,. , 0 . ' 
'" 
CANAAN 5301 80 . 9 8 . , ' . 8 0.3 
'" 
fAI RF I ElD 56 . 7 77 .4 13 . 6 8.' 0 . ' 
NEW TO WN 51. 3 73 .2 19 . 3 7. 2 0 . 3 
NORWALK 63 . 6 B2 . 5 10.2 , .. 0 . ' 
RED OING 57 . 1 73 . '> 12 . 5 12 .9 I.. 
RI DGEFIELD 56 . 1 80 . 8 11. 2 8 .0 0.1 
SHE l TON 59.9 84.4 10 . " ' . 0 0.3 
SHERMAN 50 .1 72 .4 ••• 17 . 0 
.. ,
STAMFOI<. O 62 . 8 83 .4 10 . ) • . 0 0 . 3 
STR ATFORD 61. ) 84 . '> Ll.l ,. l 0 . 3 
TRUMBUL L 61.5 80.1 11. 9 7 .7 0-2 
WES TON 55 . 6 79 . 5 1l. 2 8 • • O. , 
WES TI'ORT 58 _ B 75 . 6 13.1 11.0 0. 3 
WI L TON 51.8 79.) 10 . e ,., 0 . ' 
HARTfOR D 
COUNTY 6 1. 6 82 . 1 13.1 ,. , 0 . 2 
AVON 60 . 1 18. I 14.0 1. 3 O • • 
BERLI N 61.6 81 . 3 12 . 3 , . l 0.3 
BLOOMFIELD 63 . 3 17 .9' 15 . 1 ••• 0.' 8RI S TOl 62 . 4 86 . 9 9 . 3 3 .7 O. l 
BUR LI NGTON 60.3 17 . 6 i1.l , . l 0 . 0 
CANTON 62 .4 82 .1 11_ 6 '. 8 0 • • 
EAST GRAN8Y 65 . 1 82 . 5 12 .6 , .. 0.3 
EAS T HARTFORO 66 . 9 8) . 9 13 . 0 3 . 0 0 . 1 
EAS T WiNDSOR 64 . 7 B4 . 3 10.6 ,. B 0 . 3 
ENF IELD c2 . 5 85 .9 10.9 2 . 9 0 . 3 
FARMINGTON 64. 5 77.7 15.4 0. ' o . , 
GLAS TONBURY 62 .0 79 .4 13 . 6 ' .7 ' . 3 
GRANBY bIt .7 BO. 5 13 .7 ,., O. , 
HAlt T FDA. D 59 .4 B) . 4 13. Z 3 . 2 o. I 
HAR TlAND 59.0 77 .8 12 . 0 10 . 2 0.0 
MANCHES TER 61.9 82 . 5 13 . 7 3 . 7 o • l 
MARL80ROUGH 63 . 2 82 . ... 12. 7 ,. , O. , 
"" 
BI\ I TAIN 59 .5 83 .1 12 . 4 3 . 7 O. I 
NEWINGT ON 63.4 1 8 . 3 16.6 '. 7 0 . ' 
PLAINVILLE 63 . 3 96 . 2 10.2 3 •• 0.0 
ROC KY HILL 60 .1 15.4 19 . 8 , .6 0.2 
SI MSBURY 62 . 9 83 .4 11.1 '.7 0.2 
SOU THI NGT ON 63.4 85. 1 , .. '.6 0 .' 
SOUTH W I NO SOR 65.0 B2 . 1 12 .0 , .. 0 .0 
SUFfiELD 62 01 18.1 13 .4 7.. 0. 8 
72 
Table 17 - Clas s o f Worke r of EMpl oyed Per s ons : 1970 (Continued) 
Percen t of Emp l oyed Persons Who Are: 
Percent of 
Person s l' and OVlir Private Wage Govern - Self- Unpa id 
Who Are '0' ment Employed Fand ly 
Employed Sala r y Wo rker s Wor kers Workers Work ers 
HARTFORD 
COUNTY I CONTINUE D) 
wES T HA RTFORD 57 _ 5 75. 5 14 . 8 9 . 3 0 . 5 
WETHER SFI E1.0 6 2 .b 15 . 0 18 . 9 5 . 9 0 . 2 
WINDSOR b 5 . 1 82: . 4 12: . J 5 . 0 0 . 3 
WINOSOA LOCKS b5 .3 8 5 . b 11 . } 
'"' 
0 . 5 
1.ITCHFIELD 
COUNTY 59 . 0 80. 6 11.1 7 . B 0. 5 
8 ARK HAMSTED 59 .1 78 . 4 1 5 . 2: B. ' 0 .0 
eETHLEHEM 53. 4 tlt.6 14. 5 11 . 2 B. 7 
eAlOGEWATER 53 . 0 12.0 10 . 0 18 . 0 0 . 0 
CANAAN 67 . 1 B.l 18. b 8 . 3 0.0 
Ca. EBRODK 51.9 79.9 11 .3 8 .7 0 . 0 
COANWAL L 50 . 2 bl . 2 15.3 11 .5 0 . 0 
GOS HEN 60.5 1'. . 1 13.9 10 . 5 0 . 9 
HAAwlNTON b3 . 3 82 . 3 10 . 2 7.5 0 . 0 
KENT 53 . 2 67.9 20 . 4 1l.6 0 . 0 
UT CHFI ELO 55 . 0 17.4 13 . 2 B. ' 0.5 
MORRI S 5T .4 11.9 19. 3 8 . B 0 . 0 
NE' KARTFORO 59 . 6 Bl. 0 8 . 8 ' . 2 1.0 
"" 
MI LFORD 61. 4 71 . 0 l't . 7 7 . B O. B 
NCJI. F OL K 54.0 82 .9 B. ' B. 2 0 . 0 
NORTH CANAAN 60 .1 7-4.9 10. 9 14 . 2 0 . 0 
PLYMOU TH 62 . 0 86. 4 7 .9 5 . 2 0.5 
ROXBURY 53 . 5 b3. 4 18 . 9 l b .4 1.3 
SAl I S8U RY 52 . 0 12.9 10.5 16 . 2 0 .' 
SHARON 5"' . 7 70 . 3 10. 11 11.7 I.' 
THO "A STON 56 . 9 80 . 5 10. 2 B. ' O. S 
TORR INGTON 59.b 86 . 3 B.7 '.8 0 . 2 
WARREN 53.5 61 .6 2:2: . b 5 . 7 0.0 
WASHINGTON 53 .7 69 . 5 15 . 5 14 . 3 0 . 7 
WAT ERTOWN 59 .1 B4 . 2 9.' 5 . , 0 . 5 
WiNCHeS TER 62 . 2: 64 . 6 
' "' 
• • 0 0 . 3 
WOOO8URV 60 . 0 11.1 17. 6 ' . 9 0 . 5 
MI DDLE SEX 
COUN TY 59 . 2 18. 8 15 . 1 5 .7 0 .' 
CHE STER 59 . 2 8 1. 2 15 . 2: 3 . B 0 . 0 
CLI NTON 59 . 8 19. 0 14 . 3 ' . 3 0 . 3 
CRO"WELL 62: . 4 79 . 1 J.3.1 B. 2 0 .' 
DEEP R.IVER. 59.'" 82 . 0 11.0 B. B 0 . 3 
O\"li; HAM 65 . 8 80 . 5 13. 2 5 . 8 0 . 5 
EAS T HA DD AM 60 . 3 73 .9 19 .9 5 . 2 1 . 0 
eAS T HAMP TON 63.8 8 1. 6 12 . 8 '. 8 O • • 
essex 49. 8 80 .1 , . 7 ' .8 0.3 
HAOOAM 6 1. 3 J.t..4 11.4 7.1 0 . 5 
KILL INGWORTH 5S.5 60.6 12 01 7. 3 0 .0 
MI DDLEFIEL D 65 . 0 80 .0 110. ~ 5 . 0 o . B 
MI OOLETOWN 51 . B 79. 0 16 .1 3 . 9 0.' 
OLO SAYBROOK S1.~ 78.3 14. 6 B.9 0 . 2 
POR llANO S9.4 16 . 1 15.8 7 •• 0 .7 
liES TIlR.OOK 57. 8 15. 8 11 .... 10.1 0.7 
Table 17 - Class o r Worker or Emp l oyed Perso ns: 197 0 (Continued) 
Percent of E_12 1ol ed Persons Who Are : 
Per ce nt or 
Per so ns 16 
and Over Private Wag e Govern - Sel r- Unpa id 
Who Are ""d lIIent Emp l oyed Fa_ily 
Elllpl oyed Sala r y Worker s Worker s Workers Wo rker s 
NEW HAVEN 
COUNTY 58 . 8 81 . 9 12 . 5 ' . 3 0. 3 
ANSON I A 59 . 9 84.7 10 . 7 .., 0 . 3 
8EACON FA LLS 62 . to 84 .9 ' . 7 , ., 0 . 5 
BETHANV 1>2 . ) 15 .4 15 . 2 ' . 7 0.3 
BRA NF ORD I>l.4 82 . 8 1t . 4 ,. , 0 . 0 
CHES HIRE 56 . 9 80 . 5 12 . 0 7 . 7 0 . 3 
OeR BV 6 1. 2 83 . 6 1l.8 ,. , O. , 
EAS T HA liEN 60 . 9 80 . 1 14. 8 ,. , 0 . 3 
GUILFO RD 60 . 1> 78 . 5 13. 2 ' .9 l.3 
HAMDEN 59 . 6 78 . 2 lit. 9 •• 7 0. 7 
MAO I SON 52 . 3 79 . 5 12 . ) 7.. 0 . ' 
MER IOEN 59 .2 83 . 4 12 . 3 -. , 0 .3 
MIDDL EB URY 59 . 3 BI. 5 It . 3 • • 5 0 . ' 
MI LF ORD 63 .1 83 .5 11.7 '.5 0 . 7 
NAUG A TUCK 61. 8 87 . 4 ' . 5 .. , 0 . 7 
"EW HAVEN 55 . 2 80 .1 lit. 2 , ., 0 . 7 
NOR TH BR ANFORD ol d eO . 8 n .4 5 . ' 0 . 3 
NORTH HAll EN 61.6 80 .1 12 . 8 ••• 0 ._ 
ORANGE 58 . 9 78. 3 ' .7 1l.2 O. , 
O XFO~D 62 . Co 81 .0 12.1 .. , 0.' 
PRO SPE C T 63 . 3 85 . 1 ,., 5 . 3 0.2 
SEYM OU R 6 1 • 2 86.4 '.5 3 . ' 0 . 3 
SOUTHSURY 31 . 5 0 ... . 3 2'0. 0 10 . 4 , . 3 
WAL LI NGFORD 63 . 6 84. 3 , .. 5 . 3 0 . ' 
WATERBURY 57 . 2 83.7 11. 3 _. , 0 . 2 
WES T HAVEN 00 . 2 8 1. 2 lto . It '.3 O. , 
WOt. CO TT 63 . 6 87 . 0 7 . , ' .7 0. 2 
WOODBR I DGE 58 . 3 12 .9 13 .1 n . 6 O. , 
NEW LON OON 
COUNTY 50 . 6 7 .. . 5 H I .1 • • 3 0 .' 
BOZ P.A H 6 ... 0 66 • ., 2". 5 ' .7 2 . 3 
COLCHESTER 59 . 0 62 . 6 10 .'0, '.0 , . 0 
EAST LYME 5 ... a 10. 3 21. 5 7. ' 0 ._ 
FP.A"'KLiN 60 .8 61. 3 21 • '0 10 . 0 , . 2 
GRI SWOLD 55 ... 16. 3 15. 5 7. 7 0 ._ 
GROTON 41. 1 17 . B 16 . 1 ' .0 O. , 
LEB AN ON 60 .4 17 . 0 16 . 1 .. , 0 . 0 
LED YARD 36 . 2 10. 5 25.1 , .. O. , 
L I SBON 5". 2 79 . 8 n . 3 .. , 0 .' 
L '(M E 46 .1 49 . 3 24.9 25 . 8 0.0 
M~ TIIIL LE 58 . 2 17. 6 16 . 9 ,., 0.' 
"EW LONDO N '05 • I 75.8 17. 8 ,. , 0 . 2 
NOR TI1 STONINGTON 5". 9 73 . 5 16 . 3 0.0 0 . 3 
NOR WIC H 53 . 3 71. 3 22 . 3 ' .2 0 . 3 
OLD L YME 51. 5 68.4 21.4 ,., O. , 
PRE STON 58 .4 6 5. 2 27 . 8 ' . 3 0 . 7 
SAL EM 51. 1 11.0 1". 8 7. , ,. , 
SPRAGUE 5 b . 5 7 2 . b 2 1. 3 ,., 0 .' 
STO NING TON 56 . 0 19. 2 14.0 • • 3 O . , 
VOL UNT OWN 68 . 2 78 . 6 U. S 8 . 2 , • 3 
WATERFORD 55 . 9 1lt.5 19 . 0 .. , 0 .' 
" 
Tab l e 17 - Class 0' Worker of Enlp l oyed Persons: 1970 (Continued) 
Pe r <::e nt of Em2 l or:ed Persons Who Are; 
Per<::ent of 
Persons 16 
""' 
Over Pr ivate Wage Govern- Se lf - Unp a id 
Who An 
' "' 
.en t Employed FalflUy 
Employed Sa lary Worker s Work ers workers Worke rs 
TOlLAND 
COUNTY 57 . 4 13. 9 21.1 •• b 0 _3 
ANOOvER 66 .4 80 .4 14.9 • • 9 0 .0 
80L T.:IN 64. 2 78 . 6 13 . ') 7 . ' 0 . 0 
C Cl.U I'I ~ IA 63 .4 13 . 8 21. 'I 3. , O. , 
COli EN TP. Y 62 .7 75.9 I'L7 '.1 0 . 3 
ELLINGTON 64.7 81. 8 10. 2 7. 7 0 . 3 
HE6 RO N 67 . ') 81 . 8 13 . 3 3 . , 1.1 
MAN SFIELD 42 .7 <10 2 . 9 52 . 6 ' . 0 0 . ' 
SOMER S 46 . 0 79. 9 11 . 6 9 .1 0 • • 
STAFF ORD 61 . 6 e I. 7 12.9 • . 9 0 . 0':> 
TCl.LAND 64 . 6 81 . 9 14. 2 ,. , 0 . 0 
UNI ON 59 . 8 b!> . 8 31 . 7 ,., 0 . 0 
VE RN ON 63 . !> 83 . 9 12. 4 , . , 0 . 2 
WILLI NG TON 57 .4 l:4.5 30 . 9 , . b I .0 
WINI)t4AH 
COU NTY 5'1 . 6 77 . '1 15.4 b . 2 O. , 
ASHF ORD 63 .4 51 . 9 33 .1 7 . ' I • 7 
BROOKLYN 56 . 0 81. 8 10. 9 b. O I . 2 
CANTERBUR Y 59 .1 78 . 2 14.4 b . ' O. b 
CHAPLIN 61.7 ~5 . 2 21. b II. 7 1 • • 
EAS TFORO " . 9 ~9 . '1 22 . 0 9 . 1 0 . 0 
HAMPl ON 54 . 9 B . b 24. 6 10 .9 0 . ' 
KIL LING LY 59 . 1 82.9 10. 0 b . 2 0 . ' 
PLAINFIELD 58 . 6 83 . 5 10 . 2 b. 2 0.1 
PD'lFRET 58 .4 11. ') 10 . 9 11. 1 O. b 
PuT NAH 60 . 0 8.2.3 10 ... b.' 0 _' 
SCOTL AN D 5& . 0 68 . 2 25 . 3 b . ' 0 . 0 
STERLING 60 . 6 82 .4 10 . 4 b . , 0.7 
nm,~ PSO N 64.5 86 . 2 9 . , ' . 1 0 . 2 
WIN DHAM 59 .7 70 . b 24. 9 ••• 0. 2 WOODSTOCK 55 • 1 B .I 15 . ;>: 9 . , O •• 
1. E.ployed per sons compri se a ll civil ians wh o were ei t he r a) at work · those who 
did any work at all a s paid e.ployees or i n their own business or pr of essio n, o r 
on their own f a rM, or who worked IS hour s or More as unpa i d worker s on a fa mi ly 
Carm or i n a falllily busi ness; or b) were with a job but not at work due t o ill ness. 
indu s tria l dispute , vacation , or ot her personal r easons. Excluded are persons whose 
only a<::t i vi t y consis t ed of wo rk around t he house or vo l unteer wo r k for charit able 
or ganizations . 
Z. Pe r sons who were e.p l oyees of a pri vat e company, business or indiv i dual working for 
wag es , salary or commissions and paid family workers. 
3. Perso ns who wor ked f or a governme ntal unit; fede ral, s tate, or local. 
4. Persons who wer e self·emp l oyed in own busi nes s , pr ofessional practice, or farin. 
Those wh o said their busi ne ss was incorporated are c la ss ifi ed as privat e wage and 
s alary worker s rat her t han self· employed. 
S. Perso ns who work ed without pay in a family business or farm ( t he bus i ness or f ar. 
was opera ted by a family r e l ative) . . 
Table 18 . Percentage Distribution of Employed Persons I ' Years 
01 ' ,,' Ovo< by Ma jo r Occupational Categor ies · 
"" 
Sex : 1910 
Male Female Both Sexe s 
Farm Farm f arm 
,,' ,,' ,,' Ser- Ser - Ser-
Whi t e Blue vi ce White Blue vi ce White Bl ue v ice 
Co llar l Collar 2Worker 3Collar Collar Worker Collar Collar Wo rk er 
CCJ\INEC TlCUT 45.1 45.1 8. 5 65.2 19.8 15 . 0 53 . 8 35 .2 11. 0 
FAIRFielD 
COUNTY 52 .0 '00. 1 7. , "'. 3 19. a 1'0.1 6 1. 1 29 .0 10.0 
SET HEL 44.2 '0901 ,. , 60 .6 25.9 13.5 50.4 40.4 , . 2 
SRIDGEPDRT 32 .9 56.6 10.5 55.'0 29.6 15.0 'o2.e 45.7 12.3 
SROOKfIELD 58.3 38 .0 3.7 68.6 15.0 16.'0 62 . 0 29.8 8.2 
DAN8URY 40.7 50.4 8.0 57.1 28 .4 1'0.5 '07. 3 41. 5 11. 2 
OAR I EN 17.5 17 . 5 5 .0 79.4 7 . 1 13 .5 18. 1 14. 2 7.' 
EASTON 62.9 30 .2 ,. , 80.8 8 .0 11.2 68. 1 23.7 8 . 2 
FAIRFIELD 50.5 3 6 .3 7.2 73 .1 13 .7 12 .5 62.5 28.5 0.0 
GREENWICH 65.9 21.2 ,., 72.1 7.2 20.7 68 . 2 19. 9 11.9 
MONROE 49.0 ~5.8 5.2 64.6 19.4 16.0 5'0.5 36.5 0.0 
"" 
CANAAN 79.2 16.2 '.7 75.1 ,. 2 18.7 17. 9 13.1 8.' 
"" 
F.l.IRFIELO 51.3 " 2 . 9 5 . 8 11. 3 14. 2 8 . 5 59 . 2 3 4.1 
'"' NEW TOWN 55.9 3".8 '.3 67.0 14. 8 18. 2 59 .7 21 . 9 12 .4 
NORWALK 4 9 .0 43.0 8. , 65.0 20.9 14. 1 55 • .3 3 4. 2 10.4 
REDOING 73 . 8 19.6 ,. , 75.0 10. 3 14.8 74. 2 16.5 0.3 
RIDG EF IE LD 71.3 23 .0 5.7 72 .2 1l.0 16. 8 71. C 19 . 1 ' . 3 
SHEL TON 42.3 51.5 '.2 51. 9 28 .3 13 . 8 47.8 43.4 8.' 
SHE RMAN 66.1 26 .3 7. 1 11.1 2.9 20 .0 10.2 18 . 3 U. 5 
STAMFORD 54.3 36 . 5 0. 3 70. 8 1".0 1 5 . 2 60.9 2 7. 5 11. 6 
STRATFORD 39 .1 51.9 8. 3 05.6 23 . 6 10 . 8 49.8 40.9 9. 3 
TRUM8ULL 57.6 3 7.2 5. 2 72 .8 15.3 11.9 62 .9 29 . 5 7.' 
\lES TON 85 .6 11.2 3. 2 71.5 ,., 12.9 83 .1 10.7 
'"' loiESTPQRT 77.7 16.7 5 . ' 81.1 ,. , 14. 9 78 . 9 12.2 8.9
\Il L TON 77. 3 18 .6 
'"' 
84.7 0.0 o. , 79.8 14.4 5 .9 
HARTFORO 
COUNTY 46. 5 45.2 8.3 MI.8 16.6 13 .6 55 .6 ]4 . 0 10 . 4 
AVON 64.1 30. " 5 .5 76 .0 10 . 0 1'0.1 68.4 23 .0 8.' 
8ERLIN 4 2 .1 5 1.4 ,., 09.2 18. 7 12 .1 52 .6 38 .7 8.' 
8LO OMfiE LD 60. 3 31.9 7.8 80.3 7. ;; 12 .3 68 . a 22 . 5 9.5 
SRI STOL 3 6. 3 57.1 ,. , 55.6 30 . 8 13 . 6 4 3 . 6 4 6 . 9 9 . ; 
BURLINGTON 3 6 .4 54. 3 ' .3 62.7 19 . 1 18 . 3 4 5 . C 4 2 . 8 12 . " 
CANTO~ 54.7 38 .6 0.7 72. 9 12.9 14. 2 6Q . 6 30 . :3 , .. 
EAS T GRANBY 50. 9 39.1 10.0 eO.4 ,., 10.0 60. ~ 29 .0 10. 0 
EAS T HARTfORD 42.5 49.3 ,. , 77 .6 11.5 10. 9 56 . 3 34 .4 '. 3 
EAS T WIND SOR 27 . 8 6l.c> 10.6 67. 8 2 1. a 11. 2 4 3 . e 4 6 .1 10.8 
ENF I ELO ,,1. e 50.4 7.8 64.8 21 .6 13.6 4<;.~ 40.4 ' . 8 
FARMI NG TON 56.4 36.2 7 •• 71.6 '.8 12.6 64. 9 25 .6 ,., 
GLASTONBURY 63 .1 28 .6 8 . 3 18.1 '.0 12 .4 68. 5 2 1.8 '.7 
GRANBY 55.0 36.8 8.2 75.6 o. , 14 . 5 62 .'0 21 .1 10 . :; 
HAR TFORD 3 4.8 52.8 1 2 . 5 66. 2 16. 2 17 . 6 4 8 . S 36 . 3 14.8 
HAR TLAN O 41. .. "9. 8 8 . 3 70. 9 25 . 2 3 . 9 50.2 4 2 . 8 7 .0 
MAN CHES TER 5 0.1 .. 2 .1 7 .2 15.5 12 . 2 12 . 3 59 . <; 30 . 9 0 . ' 
MA RLBOROUGH 45. 3 46.6 8. , 75 . 5 12.3 12 . 3 55 . 1 35 .5 
'"' 
"" 
BRITAIN 33 .6 57.9 8.5 56.6 29.10 13.9 4 2 . ( 46.4 10.7
NE .. INGT ON 53 . 2 39 .1 '"7 71. b 10. 2 12.2 62 . <; 21.7 ' . 5 
PLAINVILLE 34.6 5 7.8 7. , 59 .0 26.8 14.2 4 ,j .7 46.3 10.0 
ROCKY HI LL 5 1. 3 3 7.1 1 1. '" 75.3 11. 0 13 . 6 6 1. 2 26 .4 12 .4 
SIM S8U RY 74 .9 19.6 5. 5 76 .4 '.8 16. 8 75 . 4 15 . 2 ,., 
Sc-JTH INGT ON 38.3 55 . 3 ,. , 58 .3 25 . 9 15 . 8 4 5 . ~ 44.7 '.7 
" 
IiARTFORO 
Table 18 - Per cen taBe Distribu ti on of E.ployed Persons 14 Years 
Ol d a nd OveT By Majo r Occupati onal Ca t egori es 
and Sex: 1 9 70 (Continued) 
Male Fe.ale Both Sexes 
F" rlll Fu'. 
"d ,.d Ser- SerA 
White Blue vi ce White Blue vice Whi te Blue 
Co llar Collar Worker Collar Co llar Worker Co llar Collar 
COUNTY (cONTINUED, 
SOUTH WI NDSOR 49 . 8 102.6 1 •• 13 . 2 13 . 1 13. 2 51 . 8 32 .1 
SUFF IEL D 41. 5 1o0 . 8 11.7 69 . 4 lit. 0 16 . 6 55 .2 31 . 4 
WES T HARTF ORO 72 . 1 22 . 9 , . I 82. 6 •. 1 10.7 76 .3 16 . 3 
WET HERS FI ELO 62 . 3 30 . 6 1. I 8 l.3 a. 1 10 . 0 70 . 0 21.7 
WIN DSOR 52.3 3 7 . 5 1 0.1 76 . 2 13 -1 10 .1 62 . I 21 . 5 
WI~ OSOR LOCKS 41.1 50 . 5 1. , 61. 0 1 8 .1 14.2 51. 4 38 . 3 
l.ITC HF IELO 
CrulHY 39 . 5 51.1 a. a Sl.1t 2 6 . 9 15.1 106.~ 42.3 
8AR,KHAMSTE D 4 8 . 3 102.1 '.0 57.5 26 . 9 15.6 5 1 . 9 36 . 6 
BETHLEHEM Itt. 1 10 3 . 8 1 5. 2 59 . 3 13.4 21.2 41. 6 33 . 0 
8 111 0GEW AT ER 4 5 .9 "5 . 9 a. , 1'0 ." , .. 16.0 55 . 8 33 . 3 
CANAAN 30: .8 loT.$ 19.1 62 . 1t 10 . 3 21.2 4 6 . 8 29. 9 
COL E6ROOK 29 . 6 56 . 1 13 . 8 60 . 0 32 .1 1.3 "1.1 41.1 
COR,NWAL L .. 8 . 6 It 1. 1 ' .1 69 . 6 n ... 13 . 0 55 . ~ 33 .1 
GOSHEN 4 4 . 9 35 . 9 19 . I ... , 23 . 8 1.3 53 .1 31.8 
HARW INTON 38 . 2 " .0 , . a 63.8 21 .3 a. , .. 6 . 8 106.'' 
KEH 46.1 101. 3 1 2 . 0 59 .1 19 . 0 21.9 50 . 8 33.9 
LI TCHF IELD "9.1o 41.1 ,., M . 9 11. 2 18. a 55 . 2 32.2 
MOAR, I S .. 2 . 6 10 5 . 3 12 . 1 77 .1 ' .1 11. 2 53 . 1 33 . 3 
"" 
HA lt TF ORO 39 . 6 51o.3 •• I 52.6 2 6 . 6 20 . 8 104.1 4" .1 
"" 
MILFOR D 1t 5 . 1 '06.8 1. , 59. '0 22 . 2 18 . 3 50 . 1 31.8 
NORFOL K 36 . 3 58 . 4 '.3 49 . 6 26.3 2100l '01.'0 '06 . 1 
NOR TH CANAAN 38 d '08.1 13.8 58 . 1 11.0 21o . 9 10 6 . ... 35 . 2 
PLYM OU TH 24 . 2 69.1 '.1 41o. 0 42. 2 13.8 3 1. e 58 . 9 
ROXeUR Y 36 . 0 39 .0 25 . 0 84.4 •. a a. a 5 1. 9 28 . ... 
SAL J S8URY 46.9 38 .9 1 4. 2 60.6 11.0 28 . 4 52 . e 28 . 6 
SHAR ON 40.9 H.1 11.4 58 . ... 1.1 34 .... 41. <; 21 . 8 
TIoOClMA STON 36 . 6 56.5 .. , 54.1o 32.1 13.1o 4 3 .2 "'1. 5 
TOR R I ~TON 34. 1 58 . 0 ,. , Sl.9 33 . 6 12 . 5 "02.0 '0 8 . 2 
WARREN lo S . 8 36.0 1 8 . 2 12 .0 a. ' 19.1o 53 .1 21 . 1 
li AS HINGTON 56.9 llo .1 ' .0 68 . 2 12.6 19.2 61.3 25.1 
liA,TER.TOWN 41.1 51 .1 1. a 55.2 29 . 1 15.1 46.S "' 3 . 0 
WINCHESTER 35.1 ,. . a 1. , 51.1 32.9 10.0 "lo.S 41 . 0 
IiOO08U II. Y 51o . 2 J1.3 a. , 69 . 1o 11.1 19 .5 59 .1 21.8 
" 
Farm 
,.d 
SerA 
vi ce 
Worke r 
.. , 
13 . 4 
1.' 
8 . 3 
10 .4 
10 .3 
11.4 
11.5 
19.5 
10 . 9 
2 3 . 3 
11.2 
10 . 8 
1501 
.. ,
1 5.3 
12 .1 
13 . 6 
1l.2 
11.5 
12 . 5 
18 .... 
, .. 
19 . 1 
19.5 
2 ... 3 
, .3 
' .1 
18.6 
13.0 
10 . 6 
a., 
12.5 
MIDDLESEX 
COUNTY 
CHE STEI< 
CLI NT ON 
CROMioIEL L 
DEE P RI VER 
OlAHAM 
EAS T HADDAM 
EAS T HAMPTON 
ESSE X 
HADDAM 
KILLINGWO RTH 
MIOOLEF IELO 
MIOOLET GWN 
OLO SAY BROOK 
PQR llANO 
WESTBRO CK 
"" 
HAVEN 
COUNTY 
A.NSO"!l A 
8EACO"! FALLS 
BETHANY 
8RANFORD 
CHESHIRE 
DER 8'1' 
EAS T HAVEN 
GUILF ORD 
HAMDEN 
MAO ISDN 
MER IOEN 
MIDDLEBURY 
MIL FORO 
NAUGATUCK 
"" 
HAVEN 
Table 18 - Percentage Distribution of Emplo yed Persons 14 Years 
Old and Over By Major Occupational Categories 
and Sex: 1970 (Co ntinued ) 
Male Female Both Sexes 
Farm Farm 
ood ,od 
Ser- Ser-
Whit e Blue vi c e White Blue vice Whit e Blue 
Co llar Coll ar Worker Colla r Coll ar Worker Collar Co l lar 
42.1> 48.8 8. 5 1>0.1 20.4 18.9 49.5 38.0 
36 ... 55 .3 8 •• 52 _4 3 4_8 12.8 4 3 _4 41>_ 3 
49.9 43.0 ,. , 65.6 20.2 14.2 55 .1> 3 4.8 
46.2 41.6 '.2 63.1 17.6 18 _ 7 53.6 35.0 
36.0 5" _1 .. , 48.3 32.1 19.6 40.4 49. 5 
38.6 52 .1 ' . 3 51.6 19. 3 23.2 45.1 39 .1 
32 . 1 59.5 8 •• 51 • 1 28 _ 7 14 _ 1 41_ 1 48.4 
33.3 59 .1 ,. , 51 .9 27 _4 20.1 40.4 46.9 
51. 9 44.5 3. , 62.7 15 .3 22.0 55 .8 33.9 
35 .3 51> .6 8 . , 71- 2 14.8 14. 1 47.7 42. 1 
45.7 4 5 .7 8. , 1>2 _8 18.4 18.8 51.4 36.1> 
39.9 53 .3 '.8 61-8 17_2 21-0 41.~ 40.0 
41. 7 46.8 11.6 59 .0 21.8 19.2 48.6 36.7 
57.3 35.3 '.5 61.1 13.8 19. 1 60.9 27 .3 
42_5 50.2 '.3 64 .5 12.6 22.9 50.6 36.3 
41-9 50.1 8.0 65 . 3 14.6 20.1 50.0 31.8 
42.1 48.4 8. , 63.6 22 .4 14.0 50. 8 38.3 
30.6 62.1 ,. 3 58 • 1 21.3 14.7 41. 2 48.6 
31.3 62.4 '. 3 51- 6 41. 3 
'"' 
39 .0 54 ... 
59 . 3 34.2 ,. 5 76 .1 14.1 9.2 6 5 .0 27 . 6 
51. 1 42.0 ,. , 72.4 14.6 13.0 58 .9 31 .9 
6 ... 0 30.6 S •• 13.7 10.8 15.5 67.2 24 .1 
3 1.2 59.7 9'; 53.6 31 .6 14.7 40.2 48 ... 
32 .2 55.1 12. 2 65.7 20.6 13. 7 44.7 42.6 
54.5 38.7 '.8 12 .8 12.6 14.6 61. a 29.4 
56.6 34.0 9 •• 11 .8 11.8 10.4 65.2 25.0 
71. 5 22.5 '.0 13. 1 9.8 16.5 12.2 18.4 
33.3 56.3 10.5 55 .9 28 .0 16.1 42.0 45.3 
54.0 38.9 '.2 67.1 22.9 10.0 58 . 8 33.0 
44.5 48.3 ,. , 65 .3 22.6 12.1 52.4 38.5 
35 . 8 57 ... ,., 51.t 38.8 10.1 41.9 50.0 
42.3 46.0 11.7 64.0 19.6 16.4 51. 4 34 .9 
NORTH BRANFORD 49.6 43.2 ,., 68.0 12.7 19.3 55.6 33 .3 
NORTH HAVEN 52.5 40.4 ,. , 72.3 13.7 14.0 59.5 30.9 
ORANGE 67.9 24.8 '.3 79 .2 10 ... 10. 3 71.7 19.9 
aXFORO 36.3 5".1 '.0 63.5 23.2 13.3 45.9 43.1> 
PROSPECT 38.7 56.1 .. , 56.2 31 .6 12.2 44.8 47.9 
SEYMOUR 30.4 63.1> '.0 58.7 24 .6 16.6 40.9 49.2 
SOUTHBURY 48.1 42.3 9. , 68.6 10.6 20.8 55.9 30 . 3 
WALLINGFORD 38 .8 53.0 8.3 55.7 27.4 16 .9 .. 5 -1 43." 
WAT ER8URY 34.1 56.1 '.3 55 .7 31. 6 12.7 42.9 46.5 
WEST HAVEN 41.3 49.6 9.0 1>8.4 18.6 13.0 51.9 37 . 5 
Wa.COTT 35.5 58 .1 , .. 61.9 24.8 13.2 45.4 45.7 
WOODBRIDGE 72.5 23.2 4.3 78.8 '.9 14.3 74.5 17 .8 
Farm 
,od 
Ser-
vic e 
Worker 
12 .5 
10.3 
,. , 
11.4 
to .1 
14.1> 
10.5 
12.7 
to.] 
10.2 
12.0 
12.0 
14.6 
11.8 
13 .1 
12.2 
10.8 
10.} 
, ., 
, .4 
9.2 8. , 
t"1 .4 
12.7 
'.5 
9.8 
9 •• 
12.1 8.' ,., 
8.' 
13.7 
11.2 
,., 
8 •• 
10.5 
'.3 
9 .' 
13.8 
11.5 
10.7 
10.6 
8.' 
'"' 
NEW LONDON 
COUNT'( 
BOlRAH 
COlCHESTER 
EAST LYME 
FRANKLIN 
GRI SWOlO 
GROTON 
LE8ANON 
LE DYARD 
LI S80N 
LYME 
M~TVILLE 
"" 
LONDON 
Table 18 • Percentage Distribution of EMployed Per sons 14 Years 
Old and Over By Major Occupational Categorie s 
and Sex: 1970 (Continued) 
11&1. Fe.ale Both Sexes 
Far. Far. 
,,' ,., Ser· Ser-
Jrihi te Blue vice White Blu" vice White Blue 
Collar Collar Worker Collar Collar Worker Collar Collar 
1t0.8 109 . 6 ••• 61.9 16.60 2 1. 5 48.1 31.2 
33.2 52 .7 14. 1 .... 15.0 24 . 60 42.10 40.0 
38.2 55 .1 , .. 6"'.6 18 .9 16.5 107.6 4 2 . 3 
55.10 37.9 ' .1 60.6 13.9 25.5 57.2 49.8 
35 .8 52.5 11.7 "'7.3 32.10 20 . 3 39.8 105.5 
210.5 66.5 ' .1 49.3 33.6 ll.l H.l 55 .0 
106.1 105.0 , .. 66.0 10. 1 43.9 53 .8 31.5 
26 . 9 58.3 110 . 9 67.9 16 .4 15.7 39.9 105.0 
53.3 39.7 1.0 81.6 ••• l3 .5 63.6 21.0 29 .3 58. 1 12.0 51.0 29.9 19 . 2 36 .10 109.3 
510.8 38d 1.0 71 . 3 D.l 15.6 59 . 2 31.5 
36.1 57.1 ••• " . 5 15. 3 20.2 105.9 102.6 
1010.3 104.1 11.6 .... 12.9 22.5 53 .2 30.5 
NORTH STONI NGTON 102.6 108.2 • • 2 54.0 2 1.1 210 . 2 106.0 40.3 
NOftWICH 36.6 51.8 1l. 7 54.0 22 .1 2"..0 103.10 100. 2 
OLD LYIoIE 56 .7 37.1 ' .3 68.6 1l.2 20.2 60.8 28.1 
f' RE STON 32 . 2 50 . 2 11.5 67.10 16.4 16. 2 103.a 39.1 
SAL EM 40.6 106.5 12. 9 6J .10 20 .0 16.6 109 . 2 36.5 
SPRAGUE 17 .6 71.0 11.10 Ioloa 32 .1 23 . 5 21.5 56.5 
STONINGTON 3T.8 54 .2 '.0 59 .1 21.2 19.6 45.1 102.0 
VOlUNTOWN 28.4 57 . 3 lIo.2 44. 0 4 2 . 3 l3 .1 H.C 52.0 
WATERFORD ..... 3 107.9 1.' 69.5 ' .1 20.8 53 .6 33.8 
TOlLAND 
COUNTY "'6.3 105. 3 ' .5 6 .... 3 16.6 19.1 53 . 0 3't.5 
A"" OVER 108." 102.1 ,., 76 . 0 lit. 2 .. , 59 .5 30.9 
Sa. TON 104. 6 46.5 ,. , 70.3 15 . 0 14.8 53 . 9 35 .1 
Ca. UM81A 101.9 "'8 .3 ••• 68.9 15. 8 15 . 3 5 1.10 36.8 COVENTRY 42.5 52 .3 5.2 66.7 1 5 .5 17.8 5 1.1 39.3 
ELL INGT Cf-j 1tl.3 48.8 10.0 b2.4 11.7 19. 9 108 .8 31.6 
HEBRON " 0 .8 109.1 , .. b9.5 110. 2 Ib. 3 50 . 5 37.7 
MANSFIELD "10.0 22 .1 14. D 65 .5 ••• 29.6 6'0 . 6 lIt. 3 SOMERS " 9 . 9 100.4 .. , 6 7. 9 1 3.9 18 . 2 55.9 H.6 
STAF FORD 27 . 2 6 ....... , .. 41.1 31 .10 21.5 3lt . 1 51.9 
TOL L AND "3.1 52.8 
'"' 
62.3 2 1.5 16 .2 "9.1 "2.8 
UNI ON 1.1 61 . 5 30. 8 47.8 23 . 9 28./0 22.3 10 7.8 
VERNON "8.8 /05.1 '.1 66.6 20.5 12. 9 55 .10 36.0 
WILLINGTON 37 .9 51 . 5 10.6 b2.0 11.2 20 . 8 "'6.2 39.6 
'" 
F.B 
,., 
Ser-
vice 
Worker 
lit .1 
11.7 
10.1 
13 . 0 
110. 7 
11.9 
14 .7 
1501 
••• 
110.'" 
'.3 
11.5 
16.3 
13.7 
16.5 
11.1 
17 .1 
lit .3 
Ib.O 
12.3 
14.0 
12.6 
12.5 
,., 
H. O 
11.8 
'.1 
13 . 5 
11.8 
2 1.1 
12.6 
13.3 
1. 5 
29 .9 
, .. 
110 .1 
WIN DH AM 
COUNTY 
A S~ FORO 
BRO OKL YN 
CANTERBURY 
CHAPliN 
EA$T "O RQ 
MAM PTON 
KIL L INGlY 
PLA I N" I El O 
POJo\F~E T 
PUTNlM 
SCOTLlN O 
STER LIN G 
T",OI' PSO N 
OIIN O",A~ 
1oI 0005 TO( K 
Tab le 18 • Percent'ge Distr i bution of E.p l oycd Persons 14 Yea r s 
Ol d .nd Over By ~'aj 9r Occupation.l Categories 
and Sex : 1970 (Co~tinued) 
Mt Ie 
Farm 
,,' Ser' 
Female 
Farm 
""' Se r · 
Both Sexes 
Farm 
'"' Ser -
White Blue vice White Blue vice White Bl ue vice 
Co llar Col la r Worker Co lla r Co llar Worker Collar Col lar Wor ker 
30 .1 
33 . ] 
31 . 2 
Ie:' . 0 
26 . 0 
.3l • 8 
4 2 .4 
.l7 . ] 
22 . 5 
)8 . 8 
3 '0. 2 
28 .6 
2 2. 1 
2'0 . 5 
)7 . I, 
)6 . ) 
57 . 8 
4 .. . 8 
52 . 6 
70 . '0 
6 1.7 
40.1 
40.2 
62 . 5 
6~ .4 
4 5 . 6 
56 . 7 
54 . 7 
64 .3 
61!. . 8 
4".8 
50 . 0 
II!.. 8 
10. 2 
13. I!. 
12. 3 
28 .1 
17.4 
1 0. 2 
S.2 
I 5 . 6 
,. , 
16.1 
1). 6 
S. , 
12 . e 
1 3 . 1 
51.0 
55 . 6 
47 . 2 
54 . 8 
6 101 
55 . 0 
n.1 
42 . 1 
38.1 
58 . 1 
5 3.4 
52 . 3 
50 .4 
41.2 
58.0 
62.8 
12 . 8 
38 . 1 
24.4 
14.5 
14.2 
18. 1 
lo b . a 
'0 9 . 0 
24 . 6 
33 . '0 
I b .1 
) 4. 2 
'01.0 
23 .4 
2] . a 
15 . 5 
H . I!. 
1 I, • 8 
20.8 
24.4 
)0 . 8 
.., 
11.9 
12 . ) 
11.4 
ll . 2 
l1. 1 
1 5 .4 
11 . 8 
18 . 6 
14.2 
l8 . 8 
4 I. ~ 
41. 0 
28 . <; 
39 . 3 
]<1 . 0 
53 . 4 
3). I 
2 /! . 5 
45 . 5 
42 . B 
37. ;: 
] 1. 9 
3'0 .1 
'06.( 
'06.5 
36.2 
47.1 
55 . \ 
" 3 . 1 
32 . 0 
.32.4 
5b . O 
61. 8 
3 8 . 2 
lo b . :3 
"1.0 
5) . 9 
5b . 0 
38 . 0 
l " . 1 
22 . ) 11." 
II, . 0 
, 10 . 9 
28 . 9 
14.3 
10 . 9 
,. , 
I b . 2 
10 . 9 
21.9 
\4. 2 
10 . 0 
15 . 2 
1)." 
• Persons for who~ occupa ti on wa s not reporte d in 1970 were excluded fro. thi s table . 
There were 7.1 perce nt of the total Connecti cut employed population in 1970 not 
repo rti ng their occupat ions. 
1. 
2. 
l. 
includes professional, t echnical and kindr ed worker s ; ~anagers and administra t ors, 
except fars; sales worker s; civil i an and kindred worker s . 
Inc l udes cra f tsme n and ki nd r ed workers; ope rati ves , except t r ansport ; transport 
equip. ent operati ves; la bor ers , exc ep t farlll. 
Includes farmer s and (ar. managers; fa r m labore r s and f arm for emen ; se rvice workers, 
e xcept private house~ol d ; private ~ouse~o l d worke r s . 
8, 
Tab le 19 - Maj or Occupati onal Distri buti on ( Per cen t l ) 
of E.pl oy ed Males .. Year s O' d .. d Over : 1970 
Farm ,"d Se rv ice 
Wh l te Collar Blue Co li ar Worker s 
• •• ~ ~ • • • • 
• " . ~ 0< 
, ..
" 
•• • 
" 
• • 0_ • 0 ~ • 0 " • • 
o. , ~ 
~ • o. ~ . • • • • ~ . ~ . o~ V • • . ~ • 
.  
• • • • • 0< 0 .. ~ . v , 0 • • • • ~ o ~ "' ::.: 
.. " ~. 
--
• • • • • 00 ~ • ~ ~ ,~ • ~ • •• ... • .~ . 0 v "0 . ~ • • ~~ ' .. . ~ ....... u 
• • 
., ~" • g •• • • • 
"" 
.. 0·.-
~ • X ~ u. u O~ .... .... ::;: ~ . ~~. 
ClNNECT ICUT LS.O L2 .9 11 . S 22 . 1 18 . 3 •• 1 0 •• 0 . 5 7. 1 
FAIRFIELD 
COU NTY 20. L 11.1 14.9 20 . 0 LS . 6 .. , 0 • • 0. 2 1 . 5 
BET HEL lB.4 13 .6 12. • 2. 2. 5 .9 19.4 ; . 5 0 •• 0 . 2 ' . 0 
SR I DGEPOR T 11.1 1 •• 14.1 2.3 . 1 2. !l • 6 , . ; 0 . 0 0.0 10 . 5 
BROOKFIELD 2. t . 4 I S . 9 13 .1 2 3 .1 11.1 ; 01 0 . 2 0 . 0 ;., 
DANSU RY 16. 3 1 0 .4 14. 0 2 5.2. 2.0 . 0 5 •• 0 .0 O •• ••• DAR I ~N 2.5 . 9 35 . 2 16 . 5 ••• 5 . 5 ; . 2 0 •• 0 • • • •• 
US TON 2 5 . 0 2 1. 2 1 0 .1 11 . 9 ••• ' .5 0. 0 1. 2 ••• FAIR F i ELD 2. 2 . 9 lB. ) 15.4 19 . 0 13 . 2. • • C 0 . 2 0 . 2 5 . ' 
GIlEEN oilCH 2 1. 0 2 1. 3 11.6 i 4.3 1. ' 5 . 2 0 • • O. ; 5 . 5 
MOOROE 22 . 5 1 3. 0 1].4 21. 6 14. 5 ' . 5 0. 0 O • • •• 0 
'" 
CANAAN 2.6. 8 ]1.1 14 . 6 1.1 •• 1 ••• 0 . 2 O • • Sol 
'" 
FAHt F JEL D 16.6 16. 1 16 . 0 2.9. 5 0 . ' ;' 1 0 . 0 0.0 5 • • 
NEPI TOMN 28. I 15.4 12. . .. 18. 8 11. e ' . 2 0 • • 0 . 9 · . ;NORPIALK 19 . 6 14.8 14 . 0 2 1 . 4 16 . 0 5 . 5 0 . 1 0 . 2 1 . ' 
REDO IN G 3 3 . 8 25 .0 15 . 0 12. • 2 .. , ; . 2 0 . 0 2 . 0 
• . 5 RIOGEF I ELD ]3 . 5 2. 4.1 13 . 1 13. 8 5 . ' , .. 0 • • 0 . 5 .., 
SloE L TON 19 . 5 1 1.0 1l.1 21.4 2.0.3 
'"' 
0 . 2 O •• 5 . 5 
SHE II'IA N 24. 5 3 1.6 1 0 .6 1. 5 . 6 10 . 6 0 . 0 5 .0 2 . , 0 . 0 
S TA ~FO II D 20 . 5 11 . 2 16.6 11. 1 14. 0 • • 1 O • • O. I ' . 1 
STR AT FORD 1 5 . 5 10. 5 l.3. 8 21. 0 2 1. 6 , . ; 0 . 0 0 . 0 .. ,
TRU MSULL 23 . 9 11. 5 16 . 2. 22 . 6 12.. 5 2 . , 0 . 2 0 . 0 5 .0 
WES TON 3 1. 8 36 . 6 11. 2 b. b ; .. 1 . 2 0 . ' 0 . 2 2 . 1 
WES TPQ R T 29 . 5 32. 5 1 5 . 6 0 . 2 •• 0 ; .. 0 . 2 0 •• 5 . I 
PIlL TON 3 2.1 3 2. . 0 12. 5 10 . 6 ' . 1 .. ; 0 . 0 0 . 2 ; . 0 
HARTFORD 
C()J NTY L8 . 0 Ll. 8 16 . 1 22 _ 5 18 .4 ••• 0 . ; O. 5 7.. 
AY ON 2 5. 6 1 9 . 5 19 . 0 1. 8 . 6 , . I 2 . , O • • 0 . 5 .. ,
BERLlN 150.3 l.l. • 6 15.2 29.1 11_ 9 , .. O •• 0 . 2 5 . ' 
BLOO"l F I ELO 2. 3 . 2. 11.3 1 9. B 11 . 6 11.4 , . C 0 . ' I • , , . 1 
BRISTOL 12.e .. , 14. 9 29 . 3 23 . ) ••• O. 1 O. I , .. 8l.1R L i NGTON 1 5.4 12 . 9 • • 1 29 . 1 21. 0 
'"' 
0. 5 0. 5 , .. 
CAN TON 2~. 1 11 . 5 i 3 . 5 i 9 . 1 1 5 . 0 ••• 0 . 1 0 . 5 5 . 5 EAST GR ANBY 2 4.1 0 . , 1'1. 2 23 _ i 1 2. . 9 ;' 1 O • • ,. , 5 . ; 
EAS T HA RTFORO 17.8 9 . 0 1 5 . 1 2 5 _8 1 9 . 8 ; ., 0 . 2 O •• 7.1 
EAS T OII OOSOR 11 . 1 ,., 1 C.4 21 . 8 28 . 0 5 . 9 2 . 0 I •• 7.. 
ENF IEl D 16 . 3 10.0 1 5 . 5 25 . 9 19 . 3 5 . 2 0.' O • • 101 
FAR HI NGTON 23 . 0 1 5 . 5 11 . 9 2 I. 4 11. 3 , .. 0.1 O •• ,., 
GLAS TONBURY ) 2 . 4 I 5 . 5 15 . 2 16 . 3 9 . ' 2 .1 I. ' 0 . 9 5 . 1 
GRA NB Y 27.7 16 . 0 11. 3 2 0. 5 12 . 9 ,., '. 0 2 . , <.l 
HARTFORD 12 . 8 5 . ' 16. ) n . o 22..9 7.' 0 . 0 0 . 5 li . 9 
HAR Tl AN O 2. 2. • <; 14. 3 ••• 3 0 _8 11. 7 1 . , 2 . 0 I • , , .. 
Io!ANtHES TER 21.6 il . I, 11 . 1 23 . I 1 5 . 8 ,. , 0 . 0 0 . 3 ' . 0 
MAI!. l80RCVGH 22,) • • 0 15 . 0 28 . 2 14 . 6 :; . J 0 . 5 .. , , . 0 
'" 
811 1TA IN I 1. 8 ' . 5 13 . 4 23 _0 2<; .1 , . I O. , 0 . 2 
• . 2 lIelllNG TON 19 . 8 1 ... i 19 . 3 23 . 9 12 .4 2 • • O. I 0 . 3 1 . ' 
PL~JNYI LL e 12 . 7 7. ' 110 • 4 28 _4 26 . 0 , .. 0 . 0 0 . 3 7. 2 
Table 19 . Major Occupati onal Distribution (Percent) 
of EIIp l oyed Na l es 14 Years Old and Ov er: 1 910 (Cont inued ) 
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CruNTY (CONTINUEDI 
ROCKY HIll 19.8 1 'I.] 17 .2 21.7 12.5 ' . 9 1.1 0.9 9.' S IM SBUoRY 30.9 22 .4 21.6 10.4 1. 5 I.' 0.1 0.' '.5 SOJTHINGTON 13.7 11.4 13.2 27.6 23 .7 '.0 O • • 0 •• 5.' SOUtH WIN DSOR 20.3 13. 8 15.B 23 . 2 1 5. 3 '.1 I .0 I. , 5.' SUFF IELD 2 1.7 12.1 13.6 2 1. 2 1 6 .1 , .. ••• , .1 5 •• 
WE S T HARTFORD 2'0.8 23.5 23.8 12.8 1.1 ••• 0-1 0.1 .. , WETHER SF IEl D 21. 3 19. 0 ZZ. D 17. 5 10.4 '.1 0. ' 0 •• ••• WIN DSO R 21.3 11.3 19 .7 21.Z lZ.5 3.9 O •• I • 1 1.' 
WIND SOR LOCKS 17. 'I ' .0 16.3 Z6.4 19.4 ••• 0. ' O • • '.9 
LITCHFIELD 
CQJNTY 15 . 8 11. 3 12.'1 26.3 ZD.l 5.' 1-1 I. I ••• 
8ARKHA/I4 STEO 35 . 8 5 • • ' .1 29.8 1l. 0 1.9 0.0 0.0 9 . 0 BETHLE HEM 11.4 12.3 n.4 2 3 .4 13.4 ' . 9 .. , '.5 .. , BRIDGE WATER 21 . 8 10.5 13.6 31.3 ••• 9 . 9 1.1 ••• '.0 CANAA N 18. 5 , .. 10.9 H.4 ••• • • 1 • • I 7.1 10.5 Cot. E8ROOl<. 16.6 '.5 •• 5 26.7 30.0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 13.8 
CORN iIIAl L 20.9 20.9 ••• 25.5 ••• 1.' •• 0 I •• ..0 
GOSHEN 21.3 13.3 10.4 Z2.6 11.4 I. ' ••• 5. , 1.' HARWINTON 15.5 .. , 14.4 31.8 19.2 5.0 O •• 0.1 .. , 
KENT 3 0. 9 '.1 •• 1 Z3.2 13.6 •• 5 0. 0 •• 0 10.0 
LITCHFIEL D 20 .3 16.6 12.5 20.0 14.3 ••• 1.1 ••• 5.5 MORRJ S 1 5 .9 15.7 10 .9 IB.5 23.5 , .. , .. I.' 1. , 
NEW HARTFORD 20 . 0 11 • .3 .. , 32.5 16.6 5.' ••• 1.1 '.1 
"" 
MI LFORD 2 1. 6 12. 0 1201 25 . 2 11.7 ' . 9 I •• O. , •• 0 
NDFlFOlK U. S 13. 3 ' . 5 2B.3 22.3 1.8 0 . 0 0 .0 5.' NORTH CAN ...... N 11. 3 12.5 14.3 24.9 19 .0 .. , , .. ' .1 . d PLYMOUTH 9 . 5 5.' ••• 35.2 28 . 6 5 . ' 0 •• 0.' ' .0 
ROX8URY 25 .0 '.7 .. , 25.7 11.0 .. , 1'1. 3 '.0 •• 1 SAL I SBURY 22. 8 13 . 8 10.3 20.6 • • 1 12.2 0.' '.1 , .. SHARON 11.7 15 . 2 1'1.0 16.9 16. 2 ••• , .. 1.1 • •• THOMASTON 1 2.0 13.6 10.9 23.5 26.7 .., 0 . 0 0.' •• 5 
TORR INGTON 10. 8 , .. 14.3 28.1 25 .2 '.7 0 •• 0 •• 7. ' 
WAR REN 25.7 .. , 13.6 15.0 10.7 10. 3 0.0 5. I 1301 
WASH INGTON 3 1. 0 U.6 U.3 15.8 11.1 1.' I. I ' .1 '.6 WATE RTOWN U. S 11.'1 15.2 27.4 18.7 5. 0 0 •• 0.7 .. , 
WIN CHES TER 10. 8 13.0 11.9 25.8 26 . 0 5 . 0 0.' 0 •• •• 1 WQOD BU R Y H.3 17.2 12.7 20.6 11.4 5.' 1 •• 0. ' ••• 
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Tabl e 19 . Maj or Occu pa tio na l Uis t ribut ion (Percent - ) 
of Emp l oyed Ma l es 14 Years Old " d Ove r : 1970 (Cont i nued) 
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'- , 
CLi NT ON ll . O 1 2 .6 16 . 2 20 . 2 17.2 5 . , 0 . 2 a • • • • I 
CRO Mti ELL 1 9.) 12 . 3 14. 6 29 . 2 15 . 1 , . 2 a . , I • 9 •• a 
oEE p III VE il 1 0 . 9 13 . 6 11. 6 34.1 2 1. 8 2 • • 0 . 0 a • • .. , 
OUR HA 'I 16 . 9 11 . ) 10 . " 29 . 6 11 . 6 '. 9 a . , 1. 1 '-2 
E.o\ S T HADDA .... 14. ) ••• 9 . a 30 . 8 2 1. 4 '- , 2 • • I. ' ' . 0 EAS T HA MP TON 14.7 1 0 . 6 1. 9 34. 0 22 . 5 2 . • I . • 0 . 0 ' .1 
ESH X I H. H 18.4 14.7 2 1.7 1 J. 6 '.2 0.0 0 . 0 , .. 
Hl DD AM 11 ... ' . 0 9 . 9 32. 0 2 1. 5 , . I 0.1 I • • , .. 
KI LLINGWORTH 2 ".l 11. 0 10 . 5 2 6 . 1 1" .l 2 . 9 o . a 0 .0 , .. 
I'II 0 DLEf IE LD 14. 3 11 .1 1' •• 5 28 . 8 2 1. 1 2 . , a . • I . , , .. 
MI DDLET OWN 11 . 4 9. 2 15 . 0 20 . 1 22 . 2 ,., a . 2 a . ' 10 . 9 
OeD SAYBROOK 2 ... 3 12 . 1 20 . 2 19. 1 12 . o!. ,., 0 . 0 a . a '- , 
PO RTL AN O 2 0. 3 12 . 3 9 . ' 2 4.6 20. 5 ' . 2 a . , 0 . 9 ' . 9 
IoI ES r~ROOK 1 5 . 1 10 . 2 16 . 6 21 .4 1 6 . 6 , . 0 a .' a.a 1 . ' 
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HAVEN 
COU NTY 16. 6 1 1. 6 14. 5 23 . 4 19 . 9 , . I 0.2 a . , 
• . 3 
.o\ NS ONIA 1l. 5 .. , 12 .b 26 .7 28 . t ,., 0. 0 0 . 2 '- I 
HEA CON FA LL S 9 . 9 12 . 2 9 . 2 2 7.3 28 . 7 ••• a • • I •• '. 2 
6fT HANY 32 . 5 1 ... 8 12 . I 2 1 .9 10 . 5 I .' 0.' a • • ,., 
8UNFORO 1 8 . 7 15 .1 11. 3 2 '0. 5 1 ) . '9 , .. M 0 . 0 .. , 
CHESH IRE 2". 0 2 .. . 9 15 . 1 17 . 1 9 . ' ,., 0 . 9 a . 1 ,., 
DER BY 10 . 8 ' . 9 It. 5 23 . 6 29 .1 ,. , 0 .1 0.0 ,. , 
EAS T HAVEN 9 . 2 ,., H. 5 21.9 21 . 7 ' . 0 a . , O. I 11. 6 
GUILFORD 22 . 3 19.1 12 . 6 20 . 0 14.4 ' . 2 a • • 0.9 , . 2 
HAMDE N 21 . 6 15 . 9 19. 1 16.0 12 . 3 ' .1 a. I a . , ' . 9 
MAO! SON 25 . 9 2 o!.. B 18 . 8 12. 3 ' .1 ,. , a .' a . , 5.3 
MER 10EN 12.6 1. l 13 .4 25 .4 2 6 . 5 ' . l 0 . 2 a • • 9 . 9 
MI DDLEBUR Y H. 8 25.9 13 . ) 2 1.4 13 .7 ,., I.' 0 . 9 , .. 
MILF ORD 11.7 12.) 14.4 25 . 6 I B. 2 .. , ' . 2 0 . 0 '-I 
NAUG AT UCK 1 3 .7 l O.6 11. 5 26 . 9 23 . 3 1 . 2 0.0 0. 2 ••• 
'" 
HA VEN 1 '9.7 '.1 1 /0. 5 11. 8 2 1. 5 ' . 1 0 .0 0 .1 II . 5 
NOR TH 8R ANFOR. 0 19 .1 14. ) 16 . 1 23 .8 l b . I l . 2 o. , 0 . ' .. ,
NORTH HAYEN 22. 2 1 S.) 1". 9 21 . 3 15 . 0 '. 2 a . , o. , ' . 9 
ORA NGE 21 . 3 23 .4 17. 2 13 . 8 1 • • ,. ,. a . , a . I .. , 
OXFO RO 1 5 . 9 10 . 1 10.3 24 . 2 25 . 1 ,. , I . ' 2 . 5 , . , 
PROS PEC T 1 5 . 2 11. 0 12 . 5 31 . 4 21 .0 .. , a . , a . , <.0 
SE YMOUR 12. 3 1 . ' 10 . 5 32.4 26 . ) <.9 0.0 0. 2 , .. 
SOUT HSURY 22 . 2 16. 0 '.9 25 .1 14. 1 2 . ' a • • I . , 1- 8 
WALLJNG FORD 13.7 1t .7 13 . 3 2 5.7 22.9 ••• 0. 1 a •• '- , 
IoI ATE RSU RY 11. 8 ,., 13 .4 27 .1 2 3 . 5 ' . 0 0 . 0 0 . 2 9 .1 
wes T HA VEN 14. 1 10.0 17 . 2 2 /0. 8 19 . 5 , .. 0 . 0 0 . 2 ' . 9 
W(). COTT 10. I 12 . 5 13.0 34 . 9 19 . b l.' o. , 0 . 0 ' . 1 
WOO DB RI aGE 31.2 ZS.8 15 . 5 D.2 , .. • . I 0. 9 0. ' 2 . ' 
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Table 19 - Major Occupational Distribution (Percent) 
of eMployed Males 
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21 . 3 14. 1 13 .9 26.8 7.' 3 . , 0.' 0.5 5.5 
FIlANKLIN 9.' 9.7 16.1 23.2 21 .... 7.5 .. , O. a 3 .5 
GRI SWO LO .. , 7 •• 10 . 8 30 .6 26.1 7. , O •• 1.1 '.5 
GROTON 22 . 8 10. 1 13.3 25.3 16.1 3.7 0.0 O. , ' .1 
l EUNON 10.9 ' . 9 9 . 1 32. 5 23 .9 1 • • 3 . ' 5 . ' 5.' 
LEOYARO 30. 8 10.2 12.3 22.6 12.6 '.l 1.3 1.' , .. 
LI S BON 10.0 10.1 9.2 31.0 21.2 •• 5 3. , 2 •• '.0 
LYME 33.1 10. 6 10.6 22 .6 1.' "9 0.0 2.1 5 .0 
MONTVILLE 20.5 5.' 5.9 30.2 22. 7 •• 1 ••• 0.7 5.' 
... LOMOO" 1 ~h9 11.6 16 . 8 H.O 1601 3.9 0.3 O. , 11. 2 
NORTH STONINGTON 2 1d 5.5 12.1 27.0 16 .1 5.1 ,., 2 . ' , .. 
NORW ICH 12.3 10.3 1 .... 0 25.6 19.3 .. , '.5 O. , 11.0 
OLD LVME 28 d 13.2 15.4 21 . 2 U.S 3 . 1 ••• 0.' 5 • • 
PRE STON 13.1 9.9 9.2 33.4 11 .... 5.5 •• 1 ~ . 2 .. , 
SAL E"I 19.4 15.6 5.' 2e.5 9 .1 .. , A.' 2.9 10 .0 
SPRAGUE ••• .. , 
'" 
39.4 25 .1 5.5 '.0 1.5 9 . 9 
STONINGTON 1 ... . 5 10.3 13.0 30.5 19.1 •• 7 '.1 0 . 5 1 •• 
YCl.UNTQIoIII 7 • • •• 2 1"'.7 19 . 9 29.10 • • 1 '.5 3 . , .. , 
WATERFORD 16.1 11.4 14.9 26 .9 15. 2 3 .7 '.3 0.3 "2 
lCl.lANO 
COUNTY 22.1 10.8 13 . 3 23.6 11.8 ,. e '.9 1.. '.2 
"""OYER lO .6 7.' 10.3 26 . 2 13.3 , .. A •• 1. 0 "9 
SCl. TON 20.5 11.2 12 .9 29.3 13.6 3 • • 1.9 O •• 6.1 
CCl.U146iA 22.8 
'" 
9.7 24 . 5 20.1 3 .' 1. 3 2.1 '.5 
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ElLlNGTIlII 16.7 1l.0 13.6 27.1 16.0 ' .7 , .1 3 •• M 
HEBR-Ott 20.1 '.9 11.2 27.8 17.6 .. , , .. 3.' 3 .3 
MAN SF IELD 40.6 11.0 12.4 11.6 7.1 , .. A.' 2.' 10.8 
SCMERS 19.1 15.2 15.5 19.1 11.5 3.' 2.' , .. • •• STAFfORD ' .9 •• 5 14 . 8 28.1 32 .5 3.' 0.1 O • • ' . 9 
fOlLA.NO 20. a 10.3 13 .4 31.3 18.2 3.' 0.' 0 •• '.3 
UNION ••• '.0 1.7 33 . l 22.2 , .. '.5 ••• 22.2 VERNON 21.6 1 2. 7 U.S 2'0. '" 16.7 ••• 0.' 0.1 ••• WILLINGTON 23 . 0 ••• '.3 20 . 2 2l.9 7 •• • •• , .. 7.' 
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Tab l e 19 - Ma jo r Occupationa l Dis tri bu ti on (Pe r ce nt - ) 
o f f.. pl oyed Males 14 Years Ol d and Ov er: 1970 (Co nt i nued) 
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Pe rsons fo r whom occupation was not r epo rt ed in 191 0 ar e exc l uded ( r om this t ab l e; 6 .1 percen t 
of Co nne c t icu t' s emp l oyed males d i d no t r eport their occupa t ion in 1970 . 
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Tabl e 20 . Major Occupational Dis tribution (P ercent* ) 
of Employ ed Females 14 Years Old and Over: 1970 
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13 . 5 
10.2 
12. 3 
20 . 5 
15.4 
18.1 
8 . 5 
17.2 
14. 0 
13 . 9 
11;>. ~ 
13. 5 
2 0.0 
15.2 
1 0 . 1 
11 .8 
12. 9 
14.8 
9 •• 
13.4 
14 -1 
1 2 .1 
1 2 .1 
13 . ~. 
1 8 . 3 
14. 2 
10 . 0 
10. <> 
10.0 
1.>. 2 
12 • 6 
12 • 2 
14. ::' 
17.4 
3. ' 
12 . 2 
8.' 
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Table ZO - Mater Occupat iona l Distribution (Percent) 
of EIIpleyed Fe.a es 1.( Year s Old .n' Over : 197 0 ( Continued) 
Farm 
.n' Serv i c.e 
Wh ite Co llar Blue Collar Workers 
, 
n 
.' ~ ~ " n"n 
• .n 
~ •• ,. " 
• . " 
n • " . o~ • 0 ~ 0 • • • • o. : 
~ 
,~ • n. ~ . • > • 
n ~. ~" 
. ~ . " . 
. ~ E ~ 
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• • 0 
.. ~ , ,~ u' • • • " • 
~o • •• 
... MU ,. ~ • • uu • M 
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<0 • •• • >~ • 0 u ' .0 .~ • • ~~ 00, o~ 
....... U 
0 • .. ~ . 0 ~ • • ••• 
0< 00_ 
~ ~ Z~ u . u 0 o~ ~~z ~ . ~~> 
HAR TFORD 
COU NTY I CONTINUEO I 
ROC KY HILL 23 . 7 ' , 0 46.S 2 . 3 • • 2 O. , 0.' 1. 1 12 .0 
SIMSBU RY 27.2 3.3 45.9 0.' , .. 0 . ' 0.2 0.0 16.6 
SOU THI NGTON 12. 9 , .. 42 . 0 1. , 23 .5 0 . ' 0 . 0 0 . ' 15. 3 
S(JJ TH WIN DSOR 20 . 8 ,., 49 . 0 1. 3 11.7 O. , 0.0 0 . 0 13 . 2 
SUF FIELO 14.6 • • 7 50 . 1 1. 2 11. 9 O. < 1.0 2 . 1 l).5 
WES T HAIITI'OR O 23 . I, ' .1 510.0 1.2 ' .0 0 •• 0 . 0 0.0 10.7 
WETHE RSF ] El O 18 . 6 2 .7 60 . 0 2 . ' 5. , O. , 0 .0 0.0 LO . 0 
WIN~SOR 18. 6 2 .0 55.6 2 . ' LD. ) 0 • • 0 . 0 0 . ' 10 01 
WINDSOR LOCKS 16 . 5 2 . 0 108. 5 1.' 16.6 O • • 0 . 0 0 . 0 lIt. 2 
LIT CHF I ELO 
COU NTY 16.8 ' . 2 3 1.4 2 . 2 2::1 . 5 1. 2 O. 1 0 •• 15 . 2 
8AR Ki'j AM ST ED 29 . 9 0 . 0 2 1. 6 ' . 0 2 1. 9 2 . 0 0 . 0 0 .0 15 .6 
BETHl EHEI4 7. 7 .. , 42 .1 2.' 11. 0 0 . 0 0 . 0 2 .' 24.6 
8R I OGEW ATEFI 28 . 2 0 . 0 46 . 2 3. 2 ••• 0 . 0 0 . 0 0 . 0 16. 0 CANAAN 16 . 4 2 • • 43. 2 2 • • 7. , 0.0 0 . 0 0 . 0 27 . 2 
CCl.E 6ROOK 7. ' 0.0 52.1 0 . 0 32 . 1 0 . 0 0 . 0 0.0 7 . 3 
CORN WALL 23 . 2 0 . 0 10 6 . 4 3 • • 13. 8 0 . 0 0.0 0 . 0 13 .0 
GOSHEN 30 .1 0.0 38 . 9 5 . 2 15. 5 3 .1 0 . 0 0 . 0 7 . 3 
HAIUdNTON 17. 5 1. 3 44 . 9 3.5 23 .7 0.0 '.0 0 . 0 .. , 
KENT 2 101 2 01 36 . 0 2 . ' 16 . 5 0.0 0 . 0 0 . 0 2 1.9 
LI TCHFIE LD 19.8 5 . 0 40 . 0 101 15. 6 0.' 0 . ' 0 . 0 17.4 
IIORR IS 15.6 3 .1 58 . 3 0 . 0 ' . 7 0.0 0. 0 3 . 1 14 .1 
'" 
HARTF OR D 13 . 8 ' . 2 34. 6 101 25 . I, O. C 0 .0 0 .0 20 . 8 
'" 
MI LFORO 2 0. 6 1.7 31.1 2 • • 18 . 6 1. 2 0. 2 0.0 18 01 
NIlI.FOlK 17. I, ,., 26. 3 0.0 26 . 3 0.0 0 .0 0 . 0 2 4.1 
NORTH CAN AAN 17. 0 
'"' 
36 . 9 0 •• 16 . 2 0 . 0 0 . 0 1. 0 23. 9 
PLYMOUTH ' . 1 3.0 32 . 3 3 .7 31.) 1. 2 0 . 3 0 . 0 13 . 5 
ROXBURY 10001 
'"' 
40 . 8 0 . 0 , .. 0 . 0 0 . 0 0 . 0 ••• SAL I S8URV 24 . 5 2 .7 33 . 3 2 . 2 ••• 0 . 0 0.0 0 . 0 28 . 4 Si'jARQN 22.10 2 •• 33 .4 103 Io. j 1. , 0 . 0 2 .' .31 . 9 
THOMASTIlII 16.10 3. 2 34 . 9 2. , 27 . 0 2 . ' 0 . 0 0.0 L3 .4 
TORRINGTO N 12 . 5 3 01 38 _10 2.' 29 . 4 1.1 0. 0 0 .1 12 . 10 
WAR REN 4 1. :3 0 . 0 24 _ 1 0.0 ••• 0 . 0 0. 0 0.0 19 .10 WASH ING TON 34 . 9 0.' 32 . 10 1.1 10 . 1 0 . ' 0 . 0 101 1801 
WA.TERTO WN 16. 9 
'"' 
)'< . 9 1. ' 26 . 8 1 • 3 0 . 2 0 . ' l) . q 
WINCHES TER 11. 6 ,., '< 2 . 0 3. 0 29 . 3 O. , 0 . 2 0.0 , .. 
IIOO OaUR Y 26 . 9 •• • 35 . 8 0 .7 .. , 3 . ' 0. 0 2 . 2 17 . 3 
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Table ZO • Major Occupat ional Dis t ri bu tion (Per cen t ) 
of Employed Fema l es 14 Yea r s Old and Over: 1970 (Co ntinued) 
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0 . 2 
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13. 1 
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1 6 . 1 
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12 . 0 
1 0 . 1 
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20 . 2 
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Tab l e 20 . Major Occ upationa l Dis tr ibu tion (Per cent) 
of Emp l oyed Females 
" 
Year s Ol d ,"d Over : 1970 (Cont i nued) 
Farm . nd Serv ice 
Whit e Co lla r Blu e Co ll a r Wo rke r s 
. 
" 
•• ~ ~ , 
"'" , . " ~ • • , . , 
• 
,
" • • • 
o~ • 
0 ~ 0 
" = • • 
o. x ~ 
. n 
" " 
~ . • > " " 
~. ~ , 
"~ u ,. . ~ • .. 
, 
" 
, 
"" 
.'0 
... = ... ... u, • 
" • 
, 
• • 0 " , . 
• no 
~, .. ~ 
" • 
, ,
• ~ • 
, 
~ ~ •• 
, ~ , .0 .. , • >~ • 0 ~ 00 .~ • • ~~ , "' ,~ ... .... oJ , 
"" 
~ . , • " ' 
... no ... Q .... 
• 
" 
x. u • u 0 o. .. ~ •• .~> 
N" LONDO N 
COUN TY 1 8 .'0 3 . ' 39 . 8 2.5 13 . 2 1. 0 0. 3 0 . 2 2 1. 0 
BOZRA H 15 . 7 3 . 2 '01 . 4 2 . 5 12. 5 0.0 0 . 0 0 . 0 2 '0. 6 
CCl. CHES TER 16 . 2 ' . 1 4 3 . 7 ' -1 140 0 0 . 9 ' . 5 0 . ' I st. 'o 
EA ST LY ME 2 1. 6 , .. 3 4. 2 3 . 1 '-' 0 . 1 0.' 0 . 0 25 . 1 
FRANKL I N 1 8 . 1 1. 1 20 . 9 0 . 0 26 . 9 5.5 3 . 3 3 . ' 13 . 2 GR I S ¥jOL D 1 0 .'0 , .. 37 .1 5 . 5 24 . 3 3 . ' 2 . 3 0 . 0 14 . 8 
GRO TON 20.8 3.2 4 2 . 0 2.3 1. 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 23 . 9 
LEB ANO N 2l . <J 3-' 4 2 . <J ,., 11. 1 0 . 0 0. 0 0 . 0 15 . 1 
LEO YA RD 26 . st 1 . ' 47 . 8 0 . 1 3 . ' 0.' 0.' 0 . 0 13 . a 
LISBON .. , , .. 36.0 ' . 2 1 9 . 5 '. 2 
'" 
0 . 0 16 . 6 
LY ME 43 .'0 '-' ZO . 5 0 . 0 13 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 6 
MONTVI L LE 1 8. 1 '.1 'tZ . Z 1. 9 11. a ,. , 0 . 3 0 . 1 19 . 2: N" LONDON .1. 9 . 2: ,., loa . B 1. , 10 . 8 0 .1 0 . 0 0-1 2:2 .'0 
NO R TH STON INGTON .l a d 2 . ' 33 01 '. 1 17 . a o. c 0 . 0 1 . 1 23 . 1 
NOR W ICH 16 . 1 2.0 35.3 2 . 6 1 8 . 6 0 . 5 0 . 0 O. 1 23 . 8 
OLe LYM E 33 . 4 3.1 3 1. 4 3.1 . -' 0.0 0.0 0 . 0 20.2: 
PRE STON ZO.6 5. 3 '0 1.4 2 . 3 11 .1 3 . 0 0.9 0 . 0 1 5 • .3 
SAL EM 10 . 1 , .. 4 5 . 9 5. 9 I Z. Z 2 . 0 0 . 0 0.0 16.6 
SPRAGUE 1 0 . 6 3.5 29 . 7 ' . 2 26.5 0 . 0 2 . 0 0 . 0 21.5 
STI)N I NGTON 1 5 . 8 2.1 4 0 .1 ,., 19.3 0 . 5 0 . 0 0 . 2 19.4 
VOL UNTO ¥jN l .3 . Z 1 .1 2901 '.3 38 . 0 0.0 0 . 0 2 01 11. 5 
¥jAT ERFORO 1 6 . 7 3. ' 49 . 4 2.' ' . 3 , . C 0-' 0 .' 20 . 2 
TOLLAND 
(ru NTY 2 1.4 2 . 3 4 0.6 2 . 2 13 . 8 0.' O. , 0. 5 18 . 5 
ANDOVER 14 . Z 3 . ' 58 . 2 5.6 .. , 0 . 0 0 . 0 0.0 9 . ' 
8Ot. TON 14 . 4 5 . 0 50.8 3.2 11. 7 0.0 0. 9 0 . 0 L3 . 9 
Cc\" UM8 I A 2'0 . 0 5. 1 39 . 8 1 • • 14. 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 5 . 3 
COV ENT RY 22 . 5 2 . ' '01.4 2 .' 13 . L 0.0 0. 9 0.' L6 . 5 
ELL INGTON L5 . 4 2.3 '04 . 6 2 . 2 15 . 5 0 . 0 0 . 0 0 . 0 1 9.9 
HEBR ON 2 6 . 8 3 . 3 .39.4 0 . 0 14. 2 0.0 0 . 0 3 . 5 L2.8 
MANS FiELD 3 0. 0 1.2 3't . 2 O • • 3 . 9 0.2 0.0 0 . ' Z9 . 3 S()o\E RS 20 . 3 2 . 0 45 . 5 2 .1 L 1. a 0 . 5 0 . 0 0 . 1 17. 5 
STAFFORD 11 .5 ,., 34 . 2 ' . 1 26. S 1. ' 0 . 0 0 . 5 ZO. <) 
Til.. LAND Z.3.0 '. 5 37 . "9 3 . 5 1 1 . 4 0.' 0.0 0 . ' 1 5 . 3 
UNION 0. 0 1 0 .... 37 . 3 O. a 23 . "9 0.0 0 . 0 1.5 ZO . 9 
VERN ON 1"9 . 2 2.5 4 4. 9 2 . 1 1 6 . a 1. C 0 . 0 0.3 lZ . 6 
WI LLI NG TON 30 . L 2 . 1 n . z a •• 16 .4 0 . 0 0.0 0 . 0 20 . 8 
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6RO OKL YN 
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CI1APL IN 
EAS TFOflD 
HAMPTON 
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THO""PSO N 
wINDH' ''' 
WOODSTOC K 
Tabl e 20 - Major Occupa tional Distribution (Percent) 
of E~ployed Females l( Yea rs Ol d and Over: 1 9 70 (Continued) 
White Co llar 
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. ~ v 
III 0:: ..... 
° • , 
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o v 
" 0 ~ " 
13.4 
12 . 5 
1 1.4 
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3 1. 3 
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1 2 . 9 8.' 
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~ , . 
"" o 
• • 
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" " ~g-
. " ,.
,., 
5. 5 
'. 5 
0 . 0 
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0 . 0 
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,., 
' . 0 
' . 2 
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0 . 0 
2 .1 
, .< 2.' 
' .8 
• 
_0 
.-v ' .-~ 
" O~ ~, u . 
34.1 
31 .7 
3 1.3 
33 . 6 
4 1. 9 
41.7 
32 . 7 
29 . 2 
2!1 . 5 
3 7. 7 
35 . 2 
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39 .6 
30 . 7 
3 9 . 2 
33 . 6 
, 
o 
• • 
• ~ 
• 
" u 
2 . , 
0.0 
<. 7 
<. 5 
0 . 0 
0 . 0 
2 .0 
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,., 
U 
, . 8 
0 . 0 
'"' ,., 
' .0 
s. < 
Blu e Co ll ar 
29 . 3 
11. 2 
3 6 . 3 
22 . 9 
12 . 8 
1"-. 2 
14 . 0 
4 0 .4 
43 . 5 
2 0 . 4 
2 9 . 7 
16. 1 
30 .4 
35 . 1 
20 . 2 
16 . 0 
<. 5 
<. 5 
0 . ' 
0 . 0 
< • 7 
0 . 0 
' "' ,., 
2. ' 
0 .0 
O. , 
O. 0 
<. 7 
L< 
<. , 
, . < 
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• 
• 
· " " .
· " ... 
" " , • ••  > 
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.. , 
2 . 3 
<. 5 
<.7 
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0 . 0 
0 . 5 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 0 
0.0 
0.0 
o •• 
0. 0 
0 . 8 
• 
" · , 
" 0 00 
~o 
· " ~o • , 
"~ 
"' ••
0 . 5 
s. , 
0 . 0 
3 . , 
, . I 
5 . 8 
0 . 0 
0 . 0 
0 . 7 
0 . 0 
0 .0 
0 . 0 
.. ,
0 . 3 
0 . 0 
0 . 8 
o· 
. " . , ." O ~ • 
> • 
~ " 
.00 
... 
• .~ . 
..... _ u 
... 0 · ... 
~~ . 
14 . 5 
23 01 
12 .4 
15 . 8 
20 . 5 
25 . 0 
' .7 
11. 5 
11. b 
17 . 4 
1 3 . 2 
3 1.1 
10 . a 
11. 0 
18 . 6 
12. 1 
* Persons f or whOm occupation was no t repo rt ed in 1970 are excluded f ro. t his t a b1e~ 7 . 7 
of Connec ti cu t' s employed f emales did no t report thei r occupat ion i n 197 0. 
Table 21 - Major Occupati onal Distribution (Percent - ) 
of E.ployed Persons, Both Sexes 14 Years Old ,nd Over : 1970 
Farm ,nd Service 
White Collar Blue Collar Workers , 
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~ ~ 
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"-" n , " ,u "' ""-, n_ n ,. 
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o~u 
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• • n 0' ~ 
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~u u > 
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'" ,:: ..... u_" un 
" " 
u -, • 0 " .. u ., 
" - -"~ " 
n
--
u 
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• 
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~ n~ 
- " -
u 0 
" 
• > ~ • 
0 u 
" 
n • u ~~ 
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-~ ........ u 
-
U . -
~, 
-
~ " . n n "' 
!-o 0· ... 
~ 
" 
,~ Un U 0 o. 
"" 
n ~.> 
C!lII NEC TIC UT L 1. 8 ' . 2 26 . 3 1".7 L 7. e ,., 0.' O •• 10.4 
FAI RFIELD 
COUN TY L'.I.O 12. 0 26 . 3 13.1 L5.'.I 3 . 2 O. , O. , 10. 2 
BET HE L L6.4 '.6 22 . 4 17. L 20 . 7 2 . 1 O. , o. , S . a 
SRI OGE?ORT 11. 6 5.' 25 . 0 15. 2 26 .4 • • 2 0.0 0,0 1 2 . 3 
SROO KF I EL D 25.5 14. 7 21.6 15. 7 12.0 2", O. , 0", 1 . ' 
DANBURY 1 5 . 6 1.1 24. L 15.7 22 .4 ,. , 0 . 0 o. , 11.1 
DAR I EN 25 . 2 25 .5 27 .4 6 . 5 5 •• 2 . 3 O. 1 0", 1 . 5 
Eo\STON 26 .4 20 . 2 21.5 1 2 . 1 8.a 2 . ' o. , 0 . ' 6 • • 
FAI RFIELD 21 .7 13.2 27.6 12.6 12.9 2 . 8 0. 2 0. 2 8 .1 
GREE NWICH 20.4 19 .1 26.7 ' . 5 1. 0 a • • 0 . 0 0 . 2 11. 6 
M[]-.I ROE 21.3 U 23 . 6 1 6 . 5 15. 2 2 . 8 0 , S 0 •• 8 . 0 
'" 
CANAAN 27.1 27 .4 23.5 5.' •• 6 ' .2 O. , 0 . 2 ' . s 
"" 
FAIRFIELD 17.5 14. 8 26 . 9 20.6 10. 5 2 . 8 0.0 0 . 0 S.1 
NE WTO WN 25 .6 11.4 22 . 6 12 . 9 11.8 3 . , o.a o . , 11.4 
NOR WALK 18.3 1 0 .l 26 . 7 13.7 17.0 a .s 0 .' O. , 10 • 2 
RED DING 32.5 LB.7 23 . 1 8 . , 6 . 0 2 •• 0,0 , • 6 '-, 
RIOGEF I ELO 3 1.7 L 6.1 21.6 ' . 6 6.6 2 . , 0.2 0 .' , . 6 
SHE L TON LB.5 8 . a 20 . 9 16.8 21 . 6 ,., 0 . 2 0. ' 8 •• 
SHE R"'AN 2 4. 5 24.1 2 1.6 11.3 1.0 0.0 3 . 3 1 •• 6 . , 
ST<l.MFORO 1 '.1 . 0 11. 6 30 . L 11. 2 13 . 4 a .o 0.0 O. 1 11.5 
STRHFORO 14.6 '. 5 27.7 17. i:! 2 1. 4 2.3 0. 0 0 .0 0 .2 
TRU MB Ul l 22.6 12.7 "2.7 . 6 15.5 1 2 .3 1. , 0.2 0.0 '-. 
illEST ON 30 .'.1 29 . 3 23 . 0 5.6 u.; 0.' 0 . 2 0.2 5.5 
WES TPORT 29.6 22 . 9 26 .4 6 . 3 3.U 2 . , O. 1 0 . 3 8.5 
Wil TON 3 1. 6 23 .7 24.5 '-, a . 5 3 . 2 0 . 0 0 . 2 5 . 1 
HART FORO 
COU NTY 17. 6 8 . a 29.8 14. 3 16.7 3 .0 0.2 0 •• , . 8 
AVO N 27.1 13.5 2 1. 8 1l.7 8.5 1 • 8 O. a 0 . 3 ' . 0 
BER LIN 16. 1 8 . 2 28 . 3 19.2 16.9 2 .1 0.2 O. , i:l.3 
BLOQ" FIELD 22 .0 1 2 .1 33.9 11.4 ' , 0 2 . , 0,2 0 . 8 8 •• 
SRI STOl 13. 1 6. a 2 4. 3 16 . 6 25 .2 2 . , 0 . 0 0.1 '.2 
BURLI NGTON 16. 1 10.1 18.7 20 .4 19.7 2 . 8 0.3 o.a 11.6 
CANTON 26.1 <.1 2 4.8 13.lt 13 . 1 3 . 2 0 .5 o . a 8 . ' 
EAS T GR AN BY 23 .1 8 . 1 29.8 15.5 11. 5 2 . 0 0. 6 ,. , 1 . 6 
EAST HART FORD 16.7 6.' 33 .0 16. lt L S. 7 2.' O. , 0.2 '.0 
EAS T WI NDSQR 1 3 .'.1 ••• 24 . 6 17.7 24 .4 ; .0 , .. 1 . 2 8 . 2 
ENF I ELD 14.4 1-0 28 .4 17. 7 1 B.1 •• 5 0.2 O •• ' . 2 
H RMINGTON 23 . 3 11.0 30 .6 13.3 ,. , 2 . a 0.; 0. 3 8.8 
GUS TONBURY 29.3 lid 28 .L 1I. 2 8 . 8 1. , ' . 2 O. , ,., 
GRANS '" 25.6 10 .9 25 . 7 13 . 5 11. 5 2 . 2 ,. , , .; '-8 
HARTFOR O 13.5 ••• 31.0 12.9 18.8 ;.1 0.0 o. a 14 .4 
HAR ll ANO 21.9 11.3 L 7 . 0 21 .9 14. 7 6 01 2.0 , • 1 3 . ' 
MANCHES TER 20.1 8 .' 31 . 7 L4.7 13 . 7 2 . 5 0 . 0 0.2 8 . ' 
MA RLBO ROUGH 22 . 2 6 . ' 25 . 9 19 .7 12 . 9 2 . , o. a .. ; • • 1 
"" 
BR JTA I N 12. 5 6.0 24 . 5 14. 5 28 .3 ,. 5 0 01 0.1 L 0 . 5 
NEWI~GTON 19.6 , .6 33 . 6 llt.8 11.0 2. C 001 0.' 9 . , 
PL<l.I NVIlLE 13.0 6 . 0 24.6 18 . 9 25 . 1 2 . , 0 . 0 0,2 ' . 8 
Table 21 . Major Occupa tional Dis tribution (Per c ent) 
of E.ployed Persons, Both Sexes 14 Years Old and Over: 1970 (Continued) 
Far. .nd Service 
White Collar Blue Colbr Workers 
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KARTfORD 
truNTY ItONJINUEDJ 
ROCKY HILL H.1t 10. 5 29 .3 13 .1 10.8 1. , 0.' 1.0 10.6 
SIMSBURY 29.6 15.8 30 .0 7.1 6.8 1.2 0.1 0.6 '.7 
SOUn-UNGTON 13 • ./0 8.' 23.6 18.3 23.6 2.8 0.1 0.' '.2 
SOOTH W INOSOR 20.5 10.2 2101 15.1 1010.1 '-' 0.6 0.8 8.0 
SUFfiELD 19. 2 ,., 26 .... 1010.2 IIt.6 2.6 2.2 3.1 8.1 
WEST HARTFORD H . 2 16.0 36 . 0 8 .1 6.6 1 . 6 0.1 0.1 7.2 
WETHERSFIEL D 20.2 12.4 31.4 11.3 '.6 1.8 0. 2 0.1 '.0 
WIN DSO R 20 .2 7. , 3 1t.5 13 .5 11.6 2.' 0. ' 1.2 '.6 
W[N OSOR LOCKS 11. a '.7 28 .1 16.8 IS. It 3.1 0.1 O. , '.7 
lITCHFIELO 
COUNTY 16.2 8.2 21.9 11.2 21 • ./0 3.7 0.7 O • • , ., 
SARKHAMSTED 33.5 3.6 1./0.1 19.5 15.2 1. , 0.0 0.0 U.5 
8ET Ht.EHEM 10.1 11.1 26.4 16.0 12. 5 .. , 1.6 3.7 1010.1 
8RIOGEWATER 2./0.0 6.' 24.9 21 .. 6 '.3 6 •• 1. 1 2.' 6.' 
CANAAN 11.5 3.1 26 .2 lS.4 8.0 3 .' 1. 1 3 •• 18 .4 
COLES ROOK 13 .1 '.1 23.5 16 .. 0 31.1 0.0 0.0 0.0 11. 2 
CORNWALL 21.6 13.9 20.0 18.3 10.3 ' .0 2.' 1.2 7.0 
GOSHEN H.3 ••• 20.0 16.7 12.8 2.3 '.2 3. , 7.' HARWINTON 16.2 '.0 24.6 22.3 20.1 3 .::! 0.' 0.' ,., 
KENT 27.7 6.8 16.3 16.3 14.6 3.0 0.0 1 •• 13 .9 
LIT CHFIELD 20.1 12.2 22 . 8 12.9 14.8 ••• 1.3 1.' , ., MOJt.R I S 15. S 11.9 25.4 12. S 18.1 2 • • 2.' 1.' ••• 
NEIf HARTFORD 11.9 ••• 11 • ./0 .21.6 1 ... 6 ... 1.5 0.7 '.0 NEIf MILFORD 21. 2 '.2 21.3 16.9 18.0 2.' 0.' 0.2 10 • ./0 
NORFOLK 1 5 . 6 10.5 15.3 11.4 23.8 •• S 0.0 0.0 12.5 
NORTH CANAAN 13.7 '.1 23.1 1010.9 11.S 2. , 2.1 1. , 1010.1 
PLY"OUTH '.2 '.8 11.8 23.2 3l.9 3.7 0.' 0.1 8.' 
ROKBURY 30.0 '.6 16.3 11.2 '.6 1.' .. , '.0 6.0 
SAl I SB URY 23.4 •• 7 18.8 13.8 7.1 7.7 0.' 2.6 16.3 
SHARON 16.0 10.1 21.8 10.6 11 • ./0 , .. 2.1 5.2 17 .0 
TIiOHASTON 13.6 '.7 1 'iI.S 15.8 26.9 ... 0.0 0.2 • .1 
TORRINGTON 11 .... ,., 2./0.0 17.8 26.9 3.' 0.2 0.3 •• 3 
WARREN 32.2 .. , 16.9 10 .... 1001 7.2 0.0 '-, 15.0 
WA SH INGTON 32.5 '.2 1<;.6 10.3 10.1 '.7 0.7 2.3 10.0 
WATERTOWN 1 5. 4 8 •• 22.1 17.6 21.B 3.' 0.' 0.8 '.2 
WIN CHESTER 11.1 '.1 24.2 16.4 27 .4 3.2 0.3 0.2 8 .0 
WOO DBUR Y 25.2 13.4 21.1 13.4 .. , ••• 1.2 0 •• 10 .3 
" 
Table 21 - Major Occupationa l Distribut i on (Percent) 
of Employed Persons, Both Sexes 14 Years Old "0' Over : 1 970 (Continued) 
Farm ,,' Service White Collar Blue Co'llar Workers 
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MIDDLESEX 
COJ NTV 17. 4 8. 1 24.1 16. 0 18.9 3 -1 0. 3 O. , 11 .6 
CHE STER 11.6 '. 0 2 1 . 8 18.9 2 2 . 3 5 . 0 0 . 0 0.5 '.8 
CLl NTON 2 0.3 1 0.1 25 . 2 13.0 11 . .. 3.0 0. 3 0 . 5 8 . ' 
CROMWEL L 1 6 . 9 8 .7 21 . .. 18 . 0 14. 7 2. 3 0 . 2 1. 7 ,. , 
DE E P Rl VE R 11. 2 10.4 18.8 22 . 9 24 . 2 2 . ' 0.0 0.3 '.0 
DURHAM 16.7 7.7 21.3 1" .1 15.7 '.3 0.3 1. 3 12 . 9 
EAS T HADDA M 14. 3 '-I 1" .7 20 . 9 22.8 '.7 1 .7 2 . 0 '.8 
EAS T HAMPTON 14. 1 7.' 18.1 2 1. 3 23 .7 1.0 ... 0 . 0 11 . 5 
ESS EX 18. 3 13.4 24. 1 13." 1 6.7 3 . 3 0 . 0 0 . 0 10 . 3 
HA DDA M 1 9 . 8 ,., 21.0 20 . 9 18 .6 2 .' 0.5 1-1 8 .7 
KlLL ING\OORTH 2 0. 2 8 .0 22 .4 20 . 6 14 .0 1.0 0.0 0 . 0 12 .0 
MlDOlfF IElO 16.6 ' .1 22.3 18 . 2 19 . 7 2. I 0 .7 I _ 2 1 0.2 
M!D DLE TOWN 16.4 '-, 25 . 6 12 . 9 20 . 8 3 . C O. I 0 .' 14 . 0 
OW SA YBROOK 23 .3 '.0 28.6 12.4 12.7 2 . 2 0 .0 0.0 11.8 
POR TLA ND 19.2 0.0 22 . 3 16.2 16. 7 3 .' 0.3 I. I 11. 7 
\oIES T8 ROO K 1 5.8 7.' 26 . 5 18.1 14.8 ' . 3 0 . 3 0.0 11.9 
'" 
H"IIE~ 
COU NT Y 11.0 8.' 25. 5 15.0 19. 9 3 . 5 0.2 0.2 10 • 5 
"NSON IA 13.0 5.0 23 . 3 18.4 26.4 3. , 0 .0 0-1 10.0 
BEACON FA.LLS 12. 9 7.8 18.3 17 .1 32 .1. 5.2 0.7 1. 0 '.0 
8E T HANY 32. . 0 1 201 20.8 15.0 11.0 I ., 0 . 8 0.3 ,., 
BRANFORD 19. 3 11. 5 28 . 1 16.4 1301 2 . 5 0.3 0 . 0 8.8 
CHE SHIRE 24.1 I B. 5 24. 6 12.5 ' .2 2.' 0 . 8 0.7 7 . 2 
DE R BY 1 2.0 , . 3 21.9 14.7 29.2 ,. 5 0 . ' 0 . 0 II. 0 
EAS T HAllEN 10.1 ,., 21 .4 17. B 20 . 8 ' .0 0.2 0 . 0 12 . 5 
GU I LFORD 23.6 1 5 . 4 22 . 0 13.3 13.4 2 . 7 0 . ' 0 . 8 8. I 
HAM DEN 2101 1101 32.9 11.4 11. 2 2 .' O. I 0.3 '. 5 
MAD I SON 24.7 20 .2 21 . 3 '-' ' . 0 2.1 0.3 0.' 8 .7 
MER I DEN 13.1 5.5 23 . 5 16 . 5 25.8 3-1 0 -1 0.3 1 2 . 3 
MI DDLEBURY I B.3 11. 1 22 .1 14.1 16.0 2 . 0 O. , O. , 0.7 
MILF ORD 16.9 e.s 26.8 16.4 18.8 3.2 O. I 0.0 8 .' 
NAUG A TUCK 14') 7.0 20.1 1/, .9 2B.0 5.0 0.0 0 .1 8.0 
'" 
HAVEN 20 .1 '.0 25 . 3 11.0 19 .0 ,. 3 0 . 0 0 . 1 13 • 6 
NORTH BRANFORD 20.0 10.7 2 4.9 10.6 14 ... 2.2 0 . 2 0 . 5 10.5 
NOR TH HAV EN 20 . 1 12.1 26 . 1 14. 2 14.0 2.8 0.5 0 . 3 8 • 7 
ORA NGE 26d 1101 28.3 0 .' 7 . , 2 . 7 0.3 0.1 B .0 
OXF ORC! 1 8.6 '. 7 19.6 16.3 23 . 5 3.8 '. 2 1.0 7.7 
PROS PECT 1 5. 1 8.2 21. 5 21.0 23 .4- 3 . ' 0 . 2 0 . 2 '.9 
SEYMO UR 13 . 3 5.7 H .9 2 1. 2 24 . 2 3 . 7 0.0 O. I 9 . B 
SOU TH BURY 25.1 11.2 19.6 16.6 11. 6 2 . 2 0 . 3 '.0 12 . 5 
WAL L iNGFORD 14. 1 B.' 22.5 11 .0 23.5 3.0 0.5 0.3 10.7 
WATE RBUR Y 13.0 ' . 3 23 . 6 11.0 25 . 5 '.0 0 .0 O. I 10.5 
PI ES T HAllEN 1 5 . 0 7.2 29 .1 1 5 . 9 18.0 3.' 0 . 0 0-1 10.4 
WQ COTT H.9 '.2 24 . 3 22.6 20. 7 2. , 0 . 2 0.1 8 . 7 
WOOD BRIDGE 3 1.0 1 8. 1 25 . 5 9.5 5 . , 2.' O. , 0 . 5 , . 5 
93 
Table 21 - Major D~~upati on al Dis tr ibution ( Percent) 
of EJlp loyed Persons. Bo th Sexes 14 Years Old Ind Over: 1910 (Continued) 
Fir. .. d Servi~e 
White Colli r Blue CoU l r Workers 
. 
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"" 
LONDON 
CruNTY 17. 6 7.9 23.0 17. 9 15 . 9 3 •• 0 • • O • • 12.9 
BOZRAH 11 . 5 7.' 23.2 2 ... .1 12.6 3 .3 0. ' '.1 13.3 COL CHES TER 16 .It ••• 22 , 0 20 . S 11.1 •• • ' .1 1.1 7.0 EAS T LYME 25 .... 11.0 20 .1 19.0 .. , , .. 0 • • 0 . 3 12.1 FRANKLIN 1 2 . 6 ' .0 18.2 1 5 . 1 23 . 3 7.1 '.5 1.3 .. , GRI SWOLO 7.7 5 •• 20 . 0 21.9 21 . 2 • • C 1.3 1.1 , .. 
GROTON 22.0 7 •• ZIt.It 16.It 12.6 , .. 0. 0 0 .1 lIt.o LEeA~N 110 .... 5 . 7 1 9 . 8 23. 1 20.0 1. 3 , .. ,., 
' .7 LEDYARD 29.1 9 . 2 25 . 2 H.l 9 •• 2 . 9 1.0 0.' 7.7 LI SB ON 9.' '.0 1 8 . 0 Zl.9 20 . 6 5 .7 3. 0 1. 9 9.5 LVME 36.3 '. 7 13 . Z 16.6 9.1 5 . ' 0 . 0 1 . 5 7 . ' 
HONTViLlE 19 .6 7. ' 18 . 5 20 .... 1 8 . 9 3 . 3 0 •• 0 .7 10.4 
. " LONDON n. 3 ••• 2 1. 2 1 .... 2 H.8 2 . ' 0 . 2 0 .1 16.0 NOR TH STONi NG TON 20. 1 7. 5 16 .... 20.3 1 6 .... 3 . ' 1.7 1 • 9 10 .1 NORWICH lit. 0 7.1 22 . 3 16. 6 1 9 . 0 '.5 0.3 0.2 16 . 0 DCO LYME 29. 9 ,., ZI.O 1 .... 9 11. 2 2 . ' 0.0 0.3 10.6 
PRES rON H . 6 ••• 19. 8 23 .1 1t. 3 '.7 3.1 3 . ' 10.5 SALEM 16 .1 1 2 . 3 1C.1 20.0 1 0 . 6 ,., 0. 0 1 . , 12 . 5 SPRAGUE , .. 5.1 13.0 2 6.1 26 . 8 3 •• 0 . 7 0 . ' lIt. 3 STONINGTON 1~.O 
'" 
23 . 2 19.1 1 9 . 2 , . 1 0.1 0 •• 11.6 VOL UNTOWN , .. ••• 19.8 111.3 32 . 5 5. 2 ,., 3 .0 , . 1 
WAT ERFORD 17. 5 , .. 27.6 19.2 1 2 .0 ' .7 0 . 2 0 •• 12 . 0 
TOlLA,NO 
COUNTY 21 .9 7 •• 23 .6 1 5 . 6 1 6 . 3 , .. O • • 1. 1 LO.8 
ANDOVER ZIt .1 5 . ' 29.7 11.'1 11. It 1. ' O •• O • • • •• 80. TON 1 6 . 3 '.0 26 .6 19. 'I 1 2 .9 ' . 3 1. ' 0. 5 S., COLUMB IA 23 . 2 7.' 20 . 3 16. 5 18.0 ' . 3 0.' 1. 3 , .. COVEN HlV 19 . 5 7 •• 21t . 2 11. 6 18 . 9 ' .7 O • • 1. 0 '.1 ELL INGT CN 16. 3 7.' 2 .... 1 18.2 11.1 '.3 I •• 2. , 10.0 
HEBRON 22 .1 7. 0 20 .7 16 .... 16.5 ,., I .' 3 . 5 ' . 5 MAN SFIELD 35. 8 • • 5 22 • .3 '.7 ' .0 I • • 0.5 , .. 19.1 SOHERS 19 . 5 10.8 25.5 13 . ... 1 5 • .3 , .. I. ' I . , .. ,STAfFOAO ' .0 ••• 22.1 18 . 1 30 . 2 3.1 0 •• 0.7 12 . 2 Tot. LAND 2 1.0 7. 5 2 1. 3 22 .... 11. 9 ,. , 0 •• 0 . 7 ••• 
UN I ON 0.0 3 . ' 18 . 5 2 1. 2 22.8 3 . ' 5 •• ' . 7 2 1.T VERNON 20.1 .. , 25 .7 16 .... 16.1 2 . ' 0.0 0 . 2 , .. WILLINGTON 25 . 5 ' . 5 H.2 13.5 21 . 3 4. , 0 •• I. 8 ll. 9 
" 
Table 21 . Najor Occupational Distribution (Percent) 
o f Emp l oyed Persons, Both Sexes 14 Years Ol d and Over : 1970 (Co ntinued ) 
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p ()4 FItE T 
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SCOTLAND 
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L5 . 0 
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Persons for whom occupation wa s not reported in 1970 are ex c l uded fro. thi s tab le : 7.1 pe r cent 
of the totaL e.ployed popUlation in 1970 did not re port their occupation. 
C~NecTtCUT 
F41 RF IELO 
COU NTY 
8ET HEL 
BRIDGEPOR T 
8Ra OKF I EL 0 
04N!WRY 
OAR lEN 
EAS TON 
fA I RFI ELD 
GRE ENWICH 
~~ROE 
"" 
C ANAAN 
"" 
FAIRF I ELD 
NEWT OIolN 
NO RWAL K 
REDO ING 
RIO GEF I ELO 
SHEL TON 
SI-E R"'AN 
STAM FORD 
STRATF ORD 
TRUMaU LL 
WES TON 
WES Tf"ORT 
Wi t TaN 
HARTFORD 
COUNTT 
AV ON 
SERliN 
8LOO ,.. F I EL D 
8R 1 S TOL 
SURL INGTON 
CANT ON 
EAS l GR ANay 
EAS T HARTF ORO 
EAS T ... INDSOR 
EI* I ELD 
FARMIN GTON 
GLA STON8URY 
GRA N8 Y 
HARTFO RO 
HAIl TLAN O 
' ..... NCHESTER 
MARL BOR OUG H 
"" 
BRITAIN 
NEW IN Gl ON 
PLA I NVILL E 
ROCKY MILL 
Sl"'SBLlRY 
SOU TH I NGTON 
Table Z2 - Percent Di s tributi on of E.ployed Persons 14 Years 
Old and Over By Main Indus try Group: 1970 
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Table 22 - Percent Distribution of Employed Persons 
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HARTfORD 
COUNTY (CONTINUED. 
SOOTH WINDSOR 1.0 ,., 32.7 3.0 17.3 0.0 '-0 2.5 14.6 3 .a 
SLFF IELO 7.1 '.3 3 1.5 4.3 16.2 7.3 2.4 2.a 13 .9 4.1 
WES T HARTFORD 0.' 4.1 17.3 2.' 20 .T 16.1 3 .1 3 . a 22 .7 4.5 
WETHERS FIELD 0 .7 5.5 20. 5 4.4 18.5 15.5 3 .1 3 .1 17 . 8 7.2 
WI NDSOR 2.5 •• a 28.8 3 . a 18.5 12 . 5 3.1 2 . 1 15.5 4.5 
WINDSOR l OCKS 1.7 5.0 40.1 5.0 16. 5 a.4 3.4 2.0 10.8 
'"' 
LlTCHFIElD 
COUNTY 2 . 5 '.1 36.8 '.0 16.3 '.0 2.5 300 16.5 2.7 
8ARKHAMSTED 3 .1 a.5 43.8 1.0 0.' 305 1. , '.0 19.3 2 .0 
8 ET HLEHEM 5 .7 1.0 23 .1 7.3 15.8 •• a 2 .3 4 . 2 17 .6 0.7 
6RIOGEiljATER 5.3 12. 2 21 . It 0. 2 14.) 4.0 1.2 5.3 16.9 1 .0 
CANAAN , .. 11. 5 10.9 •• 1 13.2 1.1 1.' 15.1 26 . 7 4.5 
COL E6ROOl( 2.' '.5 44.0 5.0 14.7 5.4 M 1.' 14.2 3 . 3 
Cc.tN ilj AL L 7.5 13.2 16.9 2.7 15.5 3 .4 2 . 1 '.2 23.0 4.3 
GOS HEN , .5 2.a 39 . 3 5.0 0 .1 5.7 1.7 3.' 20.0 1.' 
HAR WINTON 1.7 11.2 3S01 3.' 20.5 5.1 1.3 2.7 13.8 2.3 
KEN T 2 .' 13.2 11.5 3.0 10.7 1.4 3.0 3 . 0 38.1 205 
LITCHF IELD 4.0 5.a 30.9 4.7 16.3 4.5 2.0 4.4 20. 1 3.0 
Mc.tR IS '.0 7.7 23.9 5.2 15.6 2.' 5 .' 5 . 0 19.9 4.0 
"" 
HARTfORD 2 . 0 10.4 33.9 3 .' 13.7 a . 2 3 . 2 5 . 0 12.3 3.2 
"" 
MIL fORD 2. a 7.3 30.2 5 . , 15.8 3.' 2 .' 3 . 3 2 1.6 1.' 
NORFOLK 0.0 5.0 40.9 5.7 5 . ' 5.2 3 . a 11.5 17 . 6 1.a 
NOR TH CANAAN '.3 a., 19.0 5.2 19.1 4.2 2 .' '.7 19.T 3.' 
PlYMOlITH 0.' 3.4 54.0 3.2 11.7 3 .0 2.5 2 .0 .., 2.2 
R,OX8URY 14.9 11.6 19.7 7.0 a. a 2.0 ,., 3 . 3 23.0 1.1 
SAL I S8URY 5.' ,., 13. 1 3.3 18.3 4.5 1.3 10.4 32 .4 1.5 
SHARON o. , '.3 1 2.4 3. 1 14. 8 '.7 1.7 10.7 27 . 8 2.0 
THO MASTON 0.5 6.5 46.8 1 ., 16. 1 3.7 1. a 3 .' 13.4 1.7 
TOR RINGTON o. a 5.3 It3. 0 '.0 20 01 3.2 2.2 3.1 10.8 3.2 
WAR liEN 3.4 3 .7 26.4 1 • 5 12.9 3. 1 7.1 '.4 25.5 3.1 
WAS HINGTON 5.0 a •• 1 It. 2 '.2 12.9 5.0 4 .0 7.2 32 . 0 3.3 
OIAT ERTDWN 1.a 4 .7 43.0 . 3.4 15.3 3.5 3 . 1 2 .1 14.7 2.4 
OI tNCHES TER 1.4 '.1 42.6 3 . 2 16 .7 5.' 2 . 2 '. 0 12.6 2.0 
"'OOD8UR Y 4.5 5.' 26.6 3.3 17.5 4.4 3.7 3. 1 25 . 5 3.1 
" 
Tab le Z2 . Pe r cent Distribution of Elllp l oyed Persons U Years 
Old .nd Ov e r By Main Industry Group: 1970 ( Continued) 
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MIDDLESEX 
COUNT'( 1. , ••• 110.1 , .. 16.1 '.0 Z • • 2. 9 19 . 0 ' . 8 
('HE STER 1- . ' . 8 40.6 ' . 8 LZ.O ,., 1. ' ••• 11.0 , .1 ('L I NTON 1. ' , .7 110 . 1 , .. 18 .1 .. , Z.1 1.7 15 . 5 3 . 1 
(.ROMWEL L 3 . 1 , .. 30.9 • •• 18. L 7.' , . Z ••• 19 . 9 ' . 8 [)EE P RI VER 1.1 '.1 45.3 '-, 11. 5 ••• • •• 3 • • 1.3 . , • •• O~HAM 3 • • ••• 33 .1 • • 7 18 . 6 ' . Z 1.7 1. ' 18 . 2 •• 3 
EAST HADDAM ,. , ' . 3 39.0 Z • • 10. 1 3 . ' 1. 8 .. , 15 . 2 ,., 
EAS T HAMPTON 1. 5 .. , 103.10 • •• 11. 5 ••• ••• Z. ' 1 5 .~ ' .7 ESSEX • • 8 7.7 ]5 . 3 • •• 16.5 3 . ' Z • • , .. 15 .4 '-8 HADDAM Z. , • • 1 31. 2 5 . ' 15. 0 Z.' ••• z.5 22 . 3 3 .' K 1LLING\oIORTH O. , 7-0 39 . 5 8 . ' 11.3 •• 0 •• 3 .. , 16. 3 '.3 
MI DDLEFIELD ' . 8 7 . ' 33. 8 '.7 15 . a •• 0 3 .0 1. , 19.4 .. ,
MI DDLETOIo4N 1. 1 '.1 33 .8 3 . ' 16.0 3 .' 1. ' '.8 22 . 2 ••• OLO SAVBRDDK 0 . 3 , .. 29 . 6 , .. 21 .10 3.' ••• Z.' 19 .6 Z. 3 PORTLAND Z •• 7 .1 33. 5 , .. 14. 0 ,. , 1.1 ,., 19.4 .. ,
lit ES TSROOK 0 . ' 7.7 29.9 '.7 19 . 9 3. Z •• 3 3 . ' U.l ' . Z 
'" 
HAVEN 
COUNTV O. , •• 8 32 . 3 ,., 17. 2 •• 0 .. , 3 .0 11. 9 ••• 
ANSONI A 0.' ••• 106.9 .. , 13 . 5 Z. ' Z.' Z.' 13.2 Z.' BEACON FAll S Z •• ' .1 51.1 3.5 14. 5 z.s 1 • • 1.0 ,., Z.3 
BETHANV Z •• ••• 23 .7 '.0 13. 2 Z.' 3.8 1. ' 28 .3 ' . 1 
BRANFORD 0 •• 5 •• 25.0 1.7 19 . 3 .. , • • 1 3. 0 19 .10 ••• U ES HIRE ••• 3.' 31.8 , .  16 .1 5 .' 3 . 0 ' .8 19 . 8 3 •• 
DERBV 0.' .. , 44.10 3.8 13.3 ' .1 '.1 ,., 14.10 '. 5 
EAST HAVEN 0.8 • • 2 26.2 ,., 20.0 '.1 '.8 3.' 15 . 3 ,., 
GUIL FORD Z. , ' .7 2 3.9 ' . 8 11. 0 '.3 3.' Z.8 23 . 2 ••• HAM DEN 0.' , .. 21 . 1 5 . , 19 . 5 '. 0 3 . 0 3 . 8 22. 9 '.0 
MADI SON 1. 5 •• 7 23. 2 7 . ' 18. 0 ' .0 '.3 '.5 18 .1 3 . 8 
MER IDEN 0 •• 5 •• "' 2. 2 .. , 15. 1 •• Z Z.' .. , llo. B 3 •• 
MIDOLE8 URV '.3 3.3 31.5 .. , 15.1 , .. 1. 8 Z.3 19 .0 ••• MIL FORD 0.' ••• 3 8.3 5 •• 20.9 3.0 l •• Z.' 1lo.0 3.1 NAUGATUCK 0 •• 5. 0 52 . 5 3 .1 11.6 3.7 1. ' 1 •• 11.1 Z. 8 
'" 
HAVEN 0 . 3 3 •• 21.3 
• .1 14.5 3.3 Z.7 •• 0 25.0 l.' 
NORTH BII.MiFORO 1. 5 ••• Z6 . 3 ••• 20 .1 3 • • 3.7 '.8 17 .0 3.8 NORTH HAVEN 1.3 •• 7 l6 .9 8 . 3 19.8 '. n , . n '.5 19.1 3 .1 
DlU-NGE 1 •• 5.1 23 . 5 5 .1 22.9 5. ' , .. Z.' 21.5 Z.l 
OXFO RD •• 5 '.l 4 0.7 •• 8 16 01 2.0 1.' 1.' ll.1 •• 0 
illlOSPECT 1. 1 '.1 40.0 5 . ' 15.9 2.' 3. Z Z.O '.8 ' . n 
SEYMOUR 0 •• ••• 48.8 3 . ' 1".9 Z. Z 1.' 1.7 1".0 Z., SOUTH8URV 1 •• 7. ' 22.1 '.5 15.0 ' .Z •• Z ' .5 22. 0 1.0 
WALLINGFORD 1. Z .. , "1.2 .. , 16. 9 l.' 1. , Z.5 15 . 3 , . n 
WAT ERElURV 0.3 •• 3 39.7 
• .1 17. 2 3.Z 1. 5 Z.n 13 .6 3 .7 wes T HAVEN 0 •• '.1 2 .... 9 n .1 20.8 '.0 Z., ' .0 16.) .. , 
WCK.COTT 0.' ••• "' ... 0 •• n 2 1.6 '.5 ,., • •• 11.1 1.1 11100 011 11. I DGE • • Z •• Z 11. 3 
• .1 19.1 '.1 3.' '.1 3 L .... 1.' 
" 
Table 22 • Percent Distribution of EMployed Persons 14 Years 
Old and Over By Main Industry Group: 1970 (Continued) 
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NEW LONDON 
COUNTY 1. , ••• 32.1t •• 3 11.3 3.' 1. , 3 • • 19.1 5" 
BOlR AH ••• 15.2 26.9 2.' '.7 2.7 2.3 1.1 22.3 3.9 GCJ.CH ESTER ••• 7.2 32.1 5.' 15.2 5.' 2.2 2.5 13.1 3.' 
EAS T LYME 1 •• '.2 26.1 5 •• 16.2 2.5 1. , 5.3 19.5 ..5 
FRA NKLIN 9 •• 10.2 22.9 7.5 11.0 2.5 '.7 1. , 14.5 .. , 
GRJ S~OLD 3. , 7.5 Itlt. 1 •• 7 12.1 2.7 1.3 1.9 11.2 3.2 
GROTON •• 7 ••• 31.3 3 •• lB. B 2.9 1.' 3.8 16.5 5.1 
LEBANON •• 1 '.7 33.5 3 •• 11.0 3.7 2.0 2 •• 14.2 3 •• 
LEDYARD 2.5 3 •• 31.6 3.' 12.B 2.9 1.5 1.8 19.B 9.2 
LISBON •• 2 70S 42.1 2.7 11.3 •• 2 0.7 1.1 12.5 2.' 
LYME 2 •• 13.4 21.1t 3.9 12.0 ••• 3.' 3.9 19.3 •• 3 
MONTVILLE lo. 5 •• 32.3 ••• 19.3 2.3 2. 1 2.7 11.3 •• 7 
'" 
lONDON '.5 ••• 24.6 .. , 20.0 3 •• 1.7 5.1 23.6 •• 3 NOR TH STONINGTON ••• 9.3 39.1 3.1 12.1 1. , 1. , 2.7 15.6 3 •• NO RWICH .. , •• 3 30.9 3.9 IB.l 2 •• 1 •• J.7 21.1 .. , 
Ol' lYME 0 .• 3 9 •• 21.3 ••• 13.1 •• 3 2.' 3.7 22.6 •• 5 PRE STON •• 2 11.1 25.8 3.1 16.6 2 •• ••• 0 •• 19.9 , .. 
SAL EM 3.2 , .. 31.9 7.7 15.5 •• 1 1 •• 3.7 14.6 •• 2 
SPRAGUE 2 .2 5.1 50.0 1.3 11.5 2.5 2.2 1.' 15.2 3.' 
STON INGTON 1.5 ••• Itl.3 3.1 15.1 2. , 1.' •• 2 11.0 3 •• 
VOLUNTOWN 10.8 5.5 Itl.5 2.2 905 ••• 1. 5 2.2 12.0 4.2 
WATERFORD 1 • 0 •• 1 29.1 5.J 1'.1.8 3.1 1.' 3.7 20.8 •• 9 
TOLLAND 
COU NTY 2.2 '.0 31.5 3.' 15.9 5.7 2.J 2.5 22.3 3 •• 
ANDOVE R '.9 .. , 38.8 3.3 11t.6 •• 2 5.7 '.7 13.8 2.5 
80L TON ••• '.2 31 .5 5.9 15.2 •• 2 2.' 2 •• 15 .1 ". COLUMB IA 2 . , .. , 32.2 ..9 1601 1.3 1 •• 2.1 21.8 •• 2 
COVEN TRY 2.5 5 •• 3 1.1 ••• 11.1 6;3 2.3 2.' 18.1 3.0 
EllINGTON 3.9 ••• 3 1.2 5.2 20.5 7.2 2.7 3.3 13.8 1.' 
HE BRON 5.' 7.' 31.9 2.3 12.9 9. , 2.' 2.2 11.1 3.5 
MANSF IELD 2.3 3.7 1l.3 1.9 14.1 2 •• 1. , 2.2 52.0 •• 2 
SOMERS •• 3 '.0 31.1 •• 1 15.2 • .1 3.2 3.2 16.6 2.' 
STAFFORD 1.7 '.3 1t3.8 3.7 16.4 2.9 1.' 2.7 13.3 '.1 
TOL LAND 1.5 , .. le.3 5.1 12.3 5.1 2.7 1.' 11.1 2.' 
UNION 7.5 19.6 29.6 ••• 7.' '.0 5.0 7.5 , .. , .. VERNON ••• 5.3 38.4 •• 2 16.9 ,.3 2.3 2 •• 11t.5 3.1 WIL LINGTON 2.1 7.' 29.9 '.3 13.2 5 •• 2.0 2.5 21.8 5 •• 
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Tab l e 22 • Pe rce nt Di stri buti on of Emp l oye d Per s ons 14 Years 
Ol d and Over By Main Indust ry Group: 1970 (Cont i nued) 
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No t e: Pe rcentages i n t hi s tabl e will not SUIII to 100 pe rc ent since the "not reported" category 
wa s exc luded and contai ned 6.~ perc ent of t he empl oyed por so ns 14 years old and over i n 
the state. 
1 . Re l ated indus tr ies i nc l ude forest ry. fisherie s , and mi ning. 
2. Nanufact uring inc ludes durable and no ndur ab l e good s . 
3. I nc lude s ut i li t ies and san itary services. 
~. I nc l udes rea l es t ate . 
S. Includes enter t ai nme nt and rec reation serv ice s . 
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Table 
" 
. Means of Transportation to Work: 1970 
Percent of Workers Using Various Means of 
TransEortation 
" 
Place of Work 
Railroad, Other 
Private Subway Means 
Autolllob ile 
" '"' " 
Walk ed Worked of Tran s· 
" 
en Pool Elevated Streetcar to Work 
" 
Home porta tionl 
CONNECT ICUT 82.,5 1.7 ,.2 ,. , 1. ' 1. , 
FAIRFIELD 
COUNTY 80.4 ,., '.1 , .1 ,., 1. , 
8ETHE L 89 .5 o . , 1.0 .., C. , ,. , 
BRIDGE PORT 16.3 0.' 12. 3 '.2 C., C. , 
BROOKFIELO 9 4. 2 C., C., 1. ' C.7 2 .7 
DANB URY 89 . 5 C.7 C., ' .C 1.7 2. , 
OAR lEN 60.8 28.1 C.8 '.8 '.7 1.8 
EASTON 92.2 o.a 0.0 1.' 
'"' 
2-0 
FAIRFIEL D 86. 0 2. 7 2-6 ' . 8 ,., 1. , 
GREENWICH 68.2 lb.3 0.8 7.7 ,., 1. , 
"[III ROE 95.1 C., C.8 1.' 1. , 1 • 1 
"" 
CANAAN 59 . 2 26. 1 0 -1 '.7 6. ' ,., 
NE' FA IR F IEL D 89 .6 '.2 1. ' 1. 0 '.8 ,. , 
NEIljTOIljN 89.3 C., C-1 , ., ' . 2 1.' 
NORWALK 84 . a '.7 1.2 ,., 1. , 2 . ' 
REDOING 83 .7 6.' C.O ' .1 ,., C., 
RiDGEFIELD 82.1 ,., C., ,., ,., ,. , 
SI-EL TON 89.4 C.2 C. , ,., 1.' , -1 
SH'E RMAN 77.4 7.' 2. , 0.0 8.' .. , 
STAMFORD 77.3 ,., '.C 8 . C ' . 0 1. , 
STRATfORD 88 .8 C., , ., ,., C.8 1.C 
a.UM8ULL 94.5 C. , 1-1 1.' 1 • 1 I. 1 
WE S TON 70 .6 20.7 0 . 0 1 . , , . 1 I. , 
IO ESTPOR T 7lol 16.9 o. , '-' ,., I. , 
WI L TON 72.1 19 .6 0 . ' I. ' .. , '- 2 
HARTFORD 
COUNTY 82.0 0.1 8.' , .. I. , I. , 
""'" 
91.1 0 . 0 C.7 , . , ,., , . 1 
BERLIN 91.8 C. 2 I. , 
'"' 
I.' ,., 
8LOOMFIELD 86.8 C. , ,., , ., 1. , '- , 
8RI STOL 92.1 C.O 1.0 .. , C.7 I. , 
BURLINGTON 93.6 C.O C., I.' C., •• 1 
CANTON 93. 7 C. O O.C I . , 2 .7 ,. , 
EAST GRAN8Y 92.7 c.o ... C. C ,., •• 1 
EAST HARTFORD 83 . 2 O.C ,., '.7 C.7 1 ., 
EAST IIjl NOSOR 89.7 C.C 0.7 , . C ,., ' . 7 
ENF t ELO 9 1. 7 C. , 1. , ' . 7 I. ' I. , 
FARMI NGTON 91.4 O.C ' . 2 '-' 1. , 0 . ' 
GLAS TONBURY 93 . 3 O.C I. , 1 . 7 I. , I.' 
GRAN8Y 94.4 C. o 0.0 1 . , ,.C 2 . 0 
HARTFORD 58 .4 0.1 25 . 9 13.3 1. ' 1-1 
HARTLAND 94.0 0.0 O.C 0.0 ,., ,., 
MANCHESTER 90.2 0.1 ,., ,. , C., I . , 
MARLBOROUGH 91.9 C.C C., , . 1 '.1 I. , 
"" 
BRITA IN 82.0 0 . 0 7. 1 ,., C.7 I. C 
NEWINGTON 8 7. 2 O.C '.0 '-' I. , ,. C 
PLA INV!LLE 90.3 C.C I.' '.7 C., I. , 
ROC KY HIL L 88.2 O.C 3 . 9 , ., ,., I. , 
SIM SBUR Y 90.3 '-' c., ,., ,., '-, SOOTHI NGTON 90.5 C. O O. , ,., I. , ,. , 
SCUTH WINDSOR 92.5 C.l I. , 1 . , I •• ,-1 
SUFF ielD 89.0 0.0 1. , 
'"' 
,., 
' . 2 
>01 
Tab l e 23 - Means of Tr an sportation 
" 
Work: 1970 (Continued) 
Per cent of Wor kers Using Various Mean s of 
Tr an5.(1:0r t at i on to, Place of Work 
Rai l road, Other 
Priva te Subway Means 
Au t omobi l e 
" 
Bu, 
" 
Walked Work e d of Trans · 
" 
en Poo l ,E l e vated St reet c ar 
" 
Wo rk 
" 
Ho me poration 
MAR TFORD 
COONTY ( CONT I NUEO I 
" EST MART FORO 82 . 2 o. , 9 . , ••• 2.7 '. 2 
WETHERS FI ELD 8 4 . 0 0.0 9 . 0 ' . 9 , . 9 0. 3 
WINDSOR. 84 . 8 0 . ' 7 . ' ' . 5 2 . ' , .. 
WIN DSOR LOCKS 92 . 9 0 . 0 0 . 5 ' . 0 , . , 0 . 9 
LIT CHfi ELD 
COONTY 85 . 8 0 . ' 0 . 7 7.7 3 . 3 2 . 0 
BARKHAM ST ED 92.5 0 . 0 Q.9 ... ••• , .. BET HLEHEM 17 .1 ... 2.0 2.' ll . 1 , .. 
BRI DGEWU ER 83 .1 '. 7 0 . 0 3.7 • • 2 2 • • 
CANAAN 19 . 6 0 . 0 0 . 0 9 . ' 10. 1 '. 0 
COL EBRO OK 96 . 0 0 .0 0 . 0 ' . 0 0 . 0 0 . 0 
COR NWAL L 6 8 . 3 ' . 0 ' . 7 
'"' 
7 . 5 9 . 9 
GOSHEN ee . e 0 . 0 0 .0 0 . 3 , .. 3 . 0 
HARW I NTON 94 .1 0 . 3 0 .0 2 . 2 '. 7 , . 7 
KENT 80.5 '. 2 0. 0 11 .6 ' . 0 3 . 0 
L ITCHFIEL O 85 . 3 0 . 0 0.0 5 . 0 7 . 0 200 
MORRI S 85 . 3 0 . 0 0.0 5 . 9 7. 9 0 . 9 
'" 
HAR TF ORD 87 . S 0 . 0 1 • 1 ... ,5 ' . 7 2 . , 
"" 
~ I LFORO 89 . 2 1 . 3 Co> • . 1 2 . 9 2 . 0 
NORFOL K 12 . 9 0 . 0 0 . 0 20 . 7 ' . 5 '. 9 
NOR TH C ANAAN 8 1. 0 0 . 0 0. 0 lld 0 . ' , . , 
PLVH OUTH 90 . 7 0.0 0. 2 ••• 1 . 0 2 . ' 
ROXBURY 73 .1 .. , 0 . 0 0 . ' 13 . 8 2 . 0 
SAL I S8URY 75 . 2 0 . ' 0 . 0 15 .1 ' . 7 2. 7 
SHARON 67 . 5 ,. , 0 . 9 11.0 16. 2 ,. , 
THOH A. STON 82 . 6 0 . 0 0.0 12 . 8 2 . ' ' . 9 
TOARINGTDN 86 .4 0 . 0 ' . 5 9 . 7 1 . 2 , ., 
WARRE N 79 . 5 2 . 2 0 . 0 0 . 0 1. 0 16 . 7 
WASHINGTON 76 . 1 3.5 1 . ' 12 . 7 ' . 7 1. 2 
WAHRT OWN 89.1 0 . 2 ,. , 5 . 0 2.' , .. 
\j IN CHESTER 85 . 6 o. , 0 . 0 11 . 5 '. 0 ' . 7 
WOODBUR Y 8 4 .7 0 . 0 0.0 5 . 0 5 . ' ' . 5 
MI DDLE SEX 
COU NTY 89 . 2 0 . 2 0 . 5 ' . 2 2 . 0 2 . 0 
CHE STER 92 .4 0 . 7 0.0 ••• 2. 0 o. 5 CLI NTON 8" . ~ 0 . 0 0 . ' 5.' 1.' 2.0 
CROMWEl l 91. 5 0 . 0 1 • , ' . 9 C. 9 0. 7 
DEE P Rl VER 85 . ~ 0 . 0 0 . 0 9 . 0 '. 9 ••• DURHAM 9~ . 9 0 . 0 0 . ' 3 . 5 ' . 5 0. 0 
EAS 1 HADDAM 86 . 3 0 . 0 0. 0 ' . 2 5 .7 3 • • 
EAS T HA HP10 N '11. 1 0 . 2 0 . 0 ••• 1 . 2 2 . 7 
ESS EX 86 . 4 , .. 0 . ' ' . 0 '-' 3 . 2 
HADDAM 86 . 8 0 . 3 0. 3 2.9 5 . 5 . .,
KI LLI NGWORTH 94 . 1 0 . 0 0 . 0 0 . ' 2 . 2 2 . 9 
MI DDlH IELD 94 . 9 0 . 0 0 . 0 1 . 3 , .. 2 •• 
MI DDL ET OWN 86 . 9 0 . 0 0 .' 9 . 0 , .. ' . 3 
OLD SAY BR OOK 92 . 3 0 . 5 0 . 0 3 .' 2.7 , • 1 
PeR. TlANO 9 l.7 0.0 0 . 2 5. 3 , .. '. 5 
WEST8ROOK 8 7. 9 0 . 0 0.0 7. 0 , . 9 2 . ' 
'" 
Table 
" 
. Means 0' Transportat ion 
" 
Work: 1970 (Co ntinued) 
Pe rcent 0' Workers Using Var i ous Heans 0' Transp:orta tion 
" 
Place of Work 
Railroad . Other 
Private Subwa y Means 
Automobile or Bu, 
" 
Walked Worked of Trans · 
" 
C" Pool Blevated Streetcar to Wo rk 
" 
HOIIII!I po r tation 
'" 
HAVEN 
COUNTY 82 .9 0 . ' .. , 1 . , 1.' 1.' 
ANSONI A 85 . 9 0.' 2.' B. 1 0 .1 2 . 0 
BEACON fA L LS 88 . 3 0.0 1. B ••• ,., 2 . 0 
BETHAN Y 93 .3 0. 0 0 .0 0 . 0 ' . B 2 . 9 
BRANfOR D 90 . 7 O. J 2 -1 ' .1 1.' 1. 9 
CfESH IR E 90.6 0.' 1. 2 ' . 9 2 . 2 1 • • 
DEli. BY B3 . 11 0.0 1.1 13 . 0 0.' 0 . 9 
EAS T HA VEN 89 . 1 0-1 .. , 2 . , 0 . 1 1.' 
GU ILFORD 83 . 8 0.1 1.' '.9 ' . 1 ' . 2 
HAMDEN 84 . 0 0. 2 B. 1 '.2 1.' 1.' 
MADI SO N 90 . 6 0 .' 0 .' 2 . 9 '.0 2. , 
MER IDEN 87 .0 0.' M B.' 0.' 1. 8 
MI DDLEBURY 90 . 8 0.0 2.2 2 . ' ,., 1-1 
MILF ORD 90 .1 O •• 2 . 1 '. 1 1. , 1. 8 
NAUGA TUCK 86 .0 0.' 2.' 9.B 0. ' 1 . , 
'" 
HAVEN 67 . 2 0.' I It.7 14 . 4 1. 9 1 •• 
NORTH BR ANFORD 93.4 0 . 0 0 . ' 2 . ' 1. ' 2 . 2 
NORTH H AV EN 9 1.9 0.' 1.9 2 . ' 1.1 1.9 
ORA NGE 91.9 0.1 1.' 2 .' 1 •• 2 -1 
OXF ORD 90.7 0 . 9 0. ' '-1 ' .2 O.B 
PRO SPEC T 9 5 .6 0 . 0 0 . ' 1.9 1 . , 0. 9 
SEYMOUR 93 . 0 0 . 0 1. 2 2 .1 0 . 8 2 . ' 
SOUTHBURY 90 .1 0 .1 0 . ' 1.1 ' . 9 2 . ' 
WALLINGfORD 66 . 3 0 . 3 O. 1 B.' 1. ' 1.' 
WAT ERBURY 18.2 0 .1 10.7 B. ' 0 . 9 1 • • 
WEST HAVEN 84.4 0.' B. B '.2 1 . 0 1 • 1 
Wa. COTT 92.9 O. 1 1 . 2 2.' 1 . 9 1 . 3 
WOO DBR I DGE 90 .6 0.1 1. , 3 -1 ' . 0 1. 1 
NEW LONDON 
COUNTY 82 . 2 2.1 0 . ' B. 2 2.' .. ,
80lRAH 82 .2 0 .1 1 • • 1.9 ,., 2 . ' 
CI).CHES TER 68 .3 0.' 0. ' • • 0 ' . 2 2.1 
EAST LY ME 90 . 7 0.2 0.1 3. 1 1. 0 ... 
FAA NKL I N 75 . 4 0 .0 0 . 0 , . 1 1 5 . 0 ,., 
GAl SWOLD 86 .5 0 . 0 1. 1 B.l 2.2 2 -1 
GROt Ot\l 74 .0 0.1 0.' 10 .4 1.0 14.1 
LE8ANON 92. 1 0.0 0. 0 1 • • , .. ' . 1 
LED YARD 83 . 6 0.2 0. 0 1Z . 4 1.' 2.' 
LISBON 92 . 2 0.0 1.B 2 • • 1.2 2 .2 
l VME Bl . 7 '.1 0.0 0. 0 11. 2 2.9 
"(7.ITVILLE 9 1. 9 0.1 0 . ' 2 . 1 2.1 2. , 
NEW LONOON 62.3 12.6 1. ' 17.6 3 .9 2.2 
NORTH STON i NGT ON 90 . 5 0. 0 0 . 0 2 . ' , .  1. , 
NOR WICH 88 . 9 0.1 1.0 .. , 1. 1 2 . ' 
OLO LY" E 88 . 6 1 . 2 0 . 0 •• 0 ' . 2 1-1 
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Table 
" 
- Means ,f Transpor ta ti on 
" 
Work: 1970 (Continued) 
Percent of Workers Using Various Means 'f 
TranSEortat ion 
" 
Place 'f Work 
Railroad , Ot her 
Private Subway Means 
Au t omobile 
" 
B" 
" 
Walked Worked ,f Trans· 
" 
en Pool Elevated Streetcar to Work 
" 
Home port at ion 
'" 
LONDON 
COUNTY (CONTI NUED ) 
PRESTON 89 . 0 0 . 0 0.0 O. B 
'"' 
5.' 
SALEM 9 4 .8 1. 0 1 . 0 1.0 1 . 0 1 .2 
SPRAGUE 92.3 0 . 0 0.5 5.0 0.9 1. 2 
STONINGTON 87.8 O. 1 001 '-' 2.B 2 .1 
Vet..UNTOWN 82.9 0 . 0 0.0 2.1 7 . 5 705 
WAT ERFORD 93 . 0 0.0 0.5 2 .' 1 .9 2 . 2 
TOlLAND 
COUNTY 87. 5 0.0 0 . 5 ' . 7 2 . 9 2 . 3 
ANO D .... ER 94 . 6 0.0 0 . 0 0.9 205 2.0 
SOL TON .. 3 . 2. 0 . 0 
'"' 
o . B 3 . 2 
'"' COLUMBIA 95.2 0 . 0 0.0 o . B 2.0 2 . 0 
COVENTRY 96 . 3 0 . 0 0 •• 1 . 5 O.B 1 . 0 
ELL INGTON 90 . 0 0.0 0 . 5 2 . 7 309 2 . 9 
HE8RON 89.6 0 . 0 0.0 1.9 , .1 2. , 
MANSF I ELD 72 . 3 0.0 0 . 2 19.L '.2 2.2 
S()/o\EftS B8 . 6 0.0 0 . ' , .2 ' . 5 2. 3 
STAF"ORD 86.5 0.0 0 . 0 10 . 0 1.9 1.' 
TOl LAND 93. 1 0.0 0.2 1. 1 1.2 , .. 
UNI ON 100.0 0.0 0.0 0 . 0 0 . 0 0.0 
VER.N,QN 88 . 8 0 . 0 103 '.0 1 . 3 2.' 
WILLINGTON 93 . 0 0 . 0 00B 1 • 1 3.7 1.3 
WIN DHAM 
COUN TY 85.3 0.0 1 . 1 Bol 3 . 2 2.2 
ASHFORD 9.0 0.0 0.0 0 . 0 9.0 , . B 
BRODKL YN 2 . 1 0.0 1. , 5.5 201 1.9 
CANTERBURY 3 • B 0.0 0.6 1. 1 3.B '.B 
CHAPLIN 5 . 2 0 . 0 2.B 2.B ~.2 ' . 6 
EASTFORD B. ' 0.0 1 . 0 '.2 e.' 7.9 
HAM PTON 7 . 2 0.0 0.0 6 . B 7.2 1 . , 
KILLINGLY 3.2 0.1 1. , 7 . 0 3 . 2 1. 2 
PLAINFIELD 1 • 2 0.0 1.0 B. 9 1.2 2.3 
PQIoI F ~E T B.7 0.0 0.' 10.0 B. 7 '.7 
PUTNAM 2 .9 0.0 0.6 9.2 ZoO 1 . B 
SCOTLANO 5.6 0.0 0 . 0 3 . ' 5.' 3 01 
STERLING 
'.2 0 . 0 1.0 601 '.2 
'"' THDfo(PSDN 86 . 5 0 . 0 1 . 9 7 . 5 '-0 1 . 1 
WINDHAM 84.0 0.1 O.B 11.0 2.2 I . B 
WOODSTOC K 81. 7 0 . 0 1 . , 9 . 7 •• 5 2 . 8 
1. Includes means ,f transportation ," reporte d. 
Table 24 - Family Income and Poverty Status: 1970 
Ratio of Familr Income to Povertr2 
Families 
Below Povertrl .49 0' less • SO '0 .74 . 75 '0 . 99 All 
Families Number Percent No. \ No . \ No. \ 
C(tONECT IeU T 707651 40849 ' . 3 17737 43 . 4 9524 23.3 13588 33 . 3 
FAI RFIE LD 
COONTY 202582 9390 ••• 3947 42 . 0 2144 22 . 8 3299 35 . 1 
BETHEL 2745 53 , ., 25 47.2 , , .. 23 43. 4 
BIU DGEPORT 3987'0 3423 , .. 1331 38.9 
'" 
24.6 1250 36.5 
BROO KFIELD 2432 
" 
3 . , 25 32 . 9 7 ,., 
" 
57 . 9 
DANBURY 12738 no , .a 283 3 S. 5 m 17.7 30. 42 . 7 
DAR I eN 534 4 
'" 
'.0 
" 
49.5 
" 
26 . 6 
" 
23 . 9 
EAST'JN 1 ~66 
" 
, .. 
" 
40 . 0 , 1'1 • .3 
" 
45 . 1 
FAIRFIELD 14 4 77 m ,. , m 51. <> n 18 . 0 
'" 
30 . 2 
GREEN ioI I CH 15669 m ,., 
'" 
51.2 
'" 
23 . 2 
'" 
25 . 6 
MON ROE 2<;6 7 71 , .. 
" 
63.4 , 12 . 7 17 23 . 'l 
'" 
CI>.NI>.AN .. 537 
'" 
, .. 
" 
"0 . 4 
" 
39.4 
" 
20 . 2 
'" 
FAIRFIELD 1811 
" 
'.0 
" 
% . 8 
" 
35. 1 a 5 . , 
NE~TOw N 
"'" 
>0, 3 . 0 80 5 5 . 0 17 15 . 6 32 29 . 4 
NORwl>.LK 20452 1060 ,., He 35 . 5 ", 2e.7 '" 
43 . 9 
REDOING 1 420 
" 
2 . ,5 
" 
68 . 6 • 11.1 
, 14 . 3 
RIDGEFIELD 4183 
" 
,. , 
" 
56 . 5 
" 
15.9 
" 
27 . 5 
SHE L TON 683<: 264 
'" " 
34 . 5 
" 
34.8 81 30 . 1 
S HER"IAN '88 
" 
7.7 17 60.7 , t7 . 9 a 21. 4 
STA"IFORD 28017 1458 ,., ". 44.3 3" 23.6 ." 32 . 1 STRATFORD 13'169 382 2.' ". H.O 79 20 . 7 m 35 . 3 TRU"IBUL L 8190 m l.a 
" 
23 . 3 
" 
45 . 9 
" 
30 . a 
IoIE S TON 1940 29 ' .5 
" 
51 .1 • 13 . 8 >0 J ... 5 WES TPOR T 6891 to> 2 • • 11' 66 . 5 
'" 
1l.4 37 22.2 
lOll TON J::l20; ltO ' . 3 53 48 . 2 12 10 . 9 
" 
40 . 9 
HARTFORD 
COUNTY 207992 10153 .. , 4303 42 . 4 2468 24.3 3382 33. 3 
AYON 2180 
" 
2 . 8 21 3 4.4 22 30 . 1 
" 
29.5 
SERLl ~ 3824 
" 
'.5 23 37. 1 17 27.4 
" 
35 . 5 
BlOO MF IElD 4759 15' , . , eo 53 . " 
" 
15 . 2 
" 
30 .9 
B~I SlO l 14408 
'" 
'.7 235 "4.9 U6 2.S . 9 ,s. 2'1 . 3 
BUR LINGTON 1028 50 .. , 30 60 . a , 10 . 0 
" 
30 . 0 
CANTON 18~6 
" 
.. , 
" 
59 . 2 
" 
18.4 17 22 . 4 
EAS T GRAN8Y 
'" • 
0.' 0 0 . 0 • :iO . D • 50.0 EAS T HAnFORD 1 5200 
'" 
3 •• W 38.8 80 17.3 m 43 . 8 
EAST WINDSOR 2137 80 3 .7 
" 
47 . 5 
" 
30.0 
" 
22.5 
E"'F I ElCl 11040 
'" 
3 . , 
'87 4 9. 1 
" 
17.1 ll 5 33.8 
FAR MINGTON 3722 100 2. , 
" 
49 . 0 17 17.0 
" 
34 . 0 
GL ASTONBURY 5399 HI 2 . , 50 54.1 l7 15.3 
" 
30.6 
GRA.NSV 1593 37 2 •• 16 46.2 
" 
30. a , 23 . 1 
HARTFORD 30/)9b '0623 12 . 6 1829 39.6 1216 26 . J 1578 3 ... . 1 
HARTLAND 
'" " 
3 . 0 , 50.0 , 50 . a 0 0 . 0 
MANCHESTER 12914 
'" 
'.0 
'" 
3 /). a 
'" 
2. 8.0 137 35 . 2 
MARLBO RO UGH 732 
" 
,. , 22 81.5 , la . 5 0 0.0 
N E ~ BR ITAIN 22014 1310 8 . 0 
'" 
40 . 4 
'" 
23 . 8 HI 35 .7 
New WGTON 68 5 7 10' '.8 
" 
51 . 9 2' 21.3 
" 
26 . 9 
PlAI ~NllL E 4467 m ,., 
" 
3 1. 8 ., 2. 7,. 8 71 40.3 
ROC KY HILL 277 I n 2 . 8 
" 
42 . 9 20 26 . 0 
" 
31. 2 
SIMSBuqy 427 5 17 '.8 27 35 . L 
" 
4 4 .2 15 20. 8 
10~ 
Table 
" 
. Family In come and Poverty S tatu s : 1 970 (Con t inued) 
' Rat i o of Fami l r: Income t o Povertr: 
Fa.i 1 ies 
All 
Below Pov eTtl .. , 0' less .50 '0 .,. . 7 5 '0 .99 
Fu ilie 5 Number Percent N,. No. t No. t 
HARUORO 
COUNT't (cONTINUED I 
SOUTHINGTON 7 66'" ,., ,.; l" 5 ".6 
" 
21t. 0 50 n .3 
SOOTH WIN~SOR 3657 
" 
' . 0 37 50 . 0 
" 
2". 3 ,. 25 .1 
SUFF I EL O 2 22 .. 
"" 
' .7 .- n .3 0 0 . 0 l . 16 .7 
wES T .U.RlFOR O 1836 6 m ,., ". "5.5 
" 
2. ... 0 12. 30 . 5 
wETHER S!' 1 ELO HI D 17' ,., l 09 /01. 9 
" 
15 . 9 
" 
22 . 2 
OIIN OSOR 5 71 .. l07 l . , 55 5 1." 
" 
22 . " 
" 
26 . 2 
W INOS~R LOCK S 3M9 117 3.' 
" 
37 . 6 20 17 . 1 53 " 5 . 3 
LIT CHF IELD 
COUNTY 3171 9 1799 , .. 
'" 
40.5 H. 23 . 2 .53 36. 3 
6ARK"o\~S T EO 517 , 0 . ' 0 0 . 0 0 0 . 0 , 100 . a 
8ETHl E ME ~ m 17 3 . ' , 52.9 , 23 . 5 , 23 . 5 
8RI OGE WATER 3S7 5 l.' 0 0 . 0 5 Ico. a 0 0 . 0 
Co\NAAN , .. 
" 
5.7 • 40 . 0 0 0 . 0 
, 60 . 0 
COLEBRO OK 2" 5 l . 7 5 100.0 0 0.0 0 0.0 
CORNWALL 3D 22 7.0 0 0.0 II 50.0 II 50.0 
GOSME N 
'" " 
11. I 26 5'1 . 1 , 20 . 5 , 20 . 5 
MARwl NTON 1143 37 3 . ' 5 1 3 . 5 0 0. 0 32 86 . 5 
KENT 5" 32 • • 3 LO 50.0 0 0 . 0 
" 
50 . 0 
L IT CHFi ElO L6B 1 80 .., 
" 
53.7 
" 
28 . 1 
" 
11. 5 
MORRI S ". LO 3 • • 12 75.0 0 0 . 0 , 25.0 
'" 
MAR TFORD 
'" " 
3 . ' II 32 ... 7 20 . 6 LO .. 701 
NEW !o!iL FDRD 383 .. l  ' ol 80 41.2 53 2/ . 3 
" 
3 1. .. 
NORFOL K m 22 5 . 0 • 21.3 0 0 . 0 LO 72 . 7 NOR.TH CANUN 
'" " 
7 . 3 La 1 7.2 17 2'1 . 3 3l 53 . .. 
PLYMOUT H 2 '" 136 5 . l .. 50.0 
" 
2 8 . 1 
" 
21.3 
ROXBUR Y 
'" " 
'.5 • 5 3 . 3 7 " 6 .1 0 0.0 So\L I S8URY m 
" 
,., 
• 18 . 6 
, 20 . '1 26 60 . 5 
SHA RO N ... 
" 
.. , , 1 " . 2 
" 
3" 01 22 53 .7 
THOMAST ON 1 51> 7 
" 
' . l .- 6 7 . 7 , 13 . 8 II I B. 5 
TORRINGTON 11697 ." 5.' m 38 . 8 77 16 . 3 212 "4. '1 
WAR REN n . 
" 
.., 
• 53 . 3 7 "6 .7 0 0.0 wASMINGTON 8H 37 ... 
" 
35 . 1 
" 
51 . .. 5 13 . 5 
wAT ER TOWN .. 790 
'" 
••• 
" 
"5.5 60 28.7 
" 
25 . 8 
wiN CHES TER 28 .. 5 
'" 
•• 0 37 32.7 
" 
2 5 . 7 
" 
41.6 
Woo08UR Y 1 .. 91 .. • •• 30 <t ... I 
,. 27 . 9 
" 
21. .. 
~IODL ES EX 
COUNTY lB813 1320 '.0 
'" 
36 . 9 
'" 
22 . 8 SO> 3~ . 3 
CHE STE P. 732 
" 
3 . , .. 6 0; . 2 
-
15 . 4 
-
15 ... 
Cli NrON 26S .. I II -., 
" 
3 1. 3 l5 13 . 4 ., 5 5 .4 
CAOMWELL 1927 
" 
_ .l 
" 
62 . 0 5 .. , 25 JI. 6 
DEEP RIVER 
'" 
s- 5.' 
" 
48 . 1 0 0 . 0 
" 
51. ;; 
OURHA"I 10 71 10 0 . ' 0 0 . 0 , ~ O . O , 4 0 . 0 
Eo\S T HAOO AM 119 6 .. 5 .7 H .. 5 .6 • ••• 3l '05 . 6 Eo\ST MAMPl ON 178 7 
" 
5.-
" 
46 . 4 27 21 . B 25 2.5 . 8 
eSS EX 135 6 
" 
5 . 2 
" 
2 7.1 
" 
11.1 
" 
55 . 7 
Ho\ OOA14 120 .. 
" 
l. O 0 0.' , 33 . 3 • 1>6 . 7 
'" Il L ING'~OR7 H "7 
" 
2.' 0 0 . 0 • 30 . 0 " 
70. 0 
MI DOLEF IELD 1 03 6 
" 
, .. 
" 
6 2 . 1 II 37. 9 0 0.0 
MI DDLE TOWN 8885 ,,- • • 0 m 36 . 0 HI 31 . 0 HI 32 . 0 
OLO SAYBROOK 2 10 J 
" 
,., 
" 
'0 I. 0 , ' ''. 8 27 ..... 3 
p Qlt TLANO 223 1': 
" 
_. 2 
" 
H .I 
" 
1'0.1 
" 
..... 2 
WES T8R OOK 
'" " 
5 .' 17 32 .1 II 20 . 8 
" 
'07 . 2 
l06 
Table 2~ - Famil y Inl:Ollle and Poverty S t atu S: 19 70 (Co ntinued) 
Ratio of Famill Inl:ome t o Pove Tt l 
Falllilies 
All 
Below Poverq~ .49 
" 
l ess • SO 
" 
.74 . 75 
" 
. 99 
Fami li es Number Percent No . \ No. \ No . \ 
NEW HAVE N 
COU NTY 189738 11 .. 2 <0 •• 0 5058 ""0.3 2717 h . a 36"09 31 . 9 
ANSO ... I A 561 5 3Z2 ,., 
'" 
50.0 
" 
18.0 '03 32 . 0 
8EACON FAll S ." l5 ,., 
" 
10 8 . 6 , 11.4 
" 
"00 . 0 
BETHAN Y 
'" " 
' . 0 
" 
51 . 1 , 31 . 0 5 n . 2 
BRANF ORD 5 " 83 197 ' . 6 m 65 . 5 .- 22 . 3 
" 
12 . 2 
(HE SHI RE "0121 ' 50 
'" 
57 31 . 0 
" 
23 .10 6t 39 . 6 
OER 8'1' 325 .. 
'" 
• • 0 
" 
"00 . 5 
" 
20 . 5 n 39 .0 
EAST HAV EN 6 .. 58 ". 4.4 m 60 01 
" 
19 . 6 
" 
20 . 3 
GU I LF OR D 304 .. 120 ' .9 
" 
.. ~ . 2 
" 
11.7 
" 
39 . 2 
HA MDeN 1.3037 473 , .. 
'" 
37.2 
" 
20 . 9 
'" 
"1.9 
HAD I SDN 2100 8 eo ,., 
" 
6 1. 5 
" 
21.2 , 11. 2 
HER I OE N l.fo317 692 4. ' m .. 0. 2 
'" 
23 .0 
'" 
3to . 8 
MIOOLE8Uf{ Y 1"098 , O. , 0 0 . 0 , 100 . 0 0 0 . 0 
MIL FORO 12189 
'" 
'.4 '95 "0"0 . 2 , oq 2"0 .1 
'" 
3 1.1 
NAUGA1UCK 6 010 I 267 4. 4 , GO "0 • .. 57 2 1.3 
'" 
38 . 2 
NE. HAVEN 33215 0\ 216 1 2 .9 1880 .... . 0 100\9 2-. . 5 13<,7 H . 5 
NORT H 8RANFORO 2696 .- ' .4 
" 
1l . 3 
" 
2B . 1 
" 
"0 . 6 
NORTH HAVEN '80' '51 
'" " 
" 2 . 0 
" 
20 . 2 
" 
31. B 
ORA NGE 3519 
" 
,., 
" 
" 2 . 9 70 35 .1 
" 
21.10 
OXFORD 1139 
" 
,., 
" 
80 . 0 0 0.0 5 20 . 0 
PRO SPEC T 160 6 40 '.5 
" 
50 . 0 0 0.0 
" 
50 . 0 
SEYM OUR 3420\ "0 ' .2 
" 
36 ... 
" 
33 .6 33 30.0 
SOUTH8URY 1 61 8 
" 
5 . 0 
" 
" 2 . 0 
" 
22 . 2 
" 
)5 . 8 
WALLINGF ORD 8866 
'" 
,., 
'" 
41. 1 
" 
1 1.1 
'" 
'01. 8 
WATER8U RY 21866 1990 ,. , 00' 4 0 . 5 
'" 
2 1.6 
.  32 . 0 WES T HAVEN 1<,( 51 .ll 5 . ' 
'" 
52. "0 
'" 
23 . 0 ZOZ 2". 6 
WOLC OTT l 06 4 ' 12 ,. , 57 5 C. 9 
" 
20 . 5 
" 
28 . 6 
wOO 0811. lOGE 1949 
" 
,., 
" 
39 . 0 • 14.6 
" 
0\6 . 3 
NEW LONOON 
COU NTY 55311 41043 ' . 0 2328 52 .4 ,., 2 1. 3 116 8 26 . 3 
BOZRAH 
'" " 
9.' 
" 
50 . 0 
" 
26 .1 
" 
23 . 9 
COLC HESTER 1541 
" 
... 
" 
3) . 8 
" 
14.1 75 51. 5 
EAS T LYHE 268 1 
'" 
,., 
" 
~J . O 
" 
20 . 8 
" 
26 . 2 
FRANK LIN 
'" 
0 0 .0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 . 0 
GR.! SWOLO 1955 '05 , .. 
" 
1 2 ... 50 "01.6 
" 
" 0 . 0 
GROTON 819 1 1400 15 . 9 1031 13.6 ,., 1 ~. 4 
'" 
11. 9 
LEBANON 9<, 
" 
.. , 26 63.10 • 14. 6 
, 22 .0 
LED YAR D 28 10 ,,. '.4 
" 
62.9 
" 
25 . 0 
" 
,,.. , 
LI S 8 0N 
'" 
... ' . 0 
" 
2: 6. 1 
" 
2 1.1 ,. ,2 . 2 
L Y"IE 
'" " 
6 .' , 12.0 
" 
48 .0 .. "0. 0 
MONT VILL E 381 9 ". , .. 00 6 1. 5 
" 
2 1. 5 II 16 . 9 
'" 
lONDON 6981 
'" 
10. 2 ,.. 36. 6 
'" 
2 7.6 
'" 
35.9' 
NOR TH S TONi NIiT ON 
'" " 
4. ' 
" 
60.0 9 2:0 .11 9 20 .0 
NOR WI CH 10100.10 
'" 
,. , ,., 41. 2 
'" 
2:2 .9 704 35 . 9 
0>0 lYME 129 0 .. .. , 
" 
" 3 . 3 
" 
18 . 3 
" 
3e . 3 
PRES TON 
'" " 
'. 0 
" 
36.1 
" 
52 . 8 4 11. l 
S.U EM 
'" 
22 '-0 • 2: 1 . 3 • 18 . 2 
" 
5 .. . 5 
SPRAGU E 
'" 
.. .. , , 1 0 .4 , 10 .4 
" 
1 9.2 
STONi NG TON 4 22 4 
'" 
'. 0 
'" 
4".4 65 Zl . 9 .. 0 33 .1 
VOL UNT OIIN 
'" " 
". " 
!H. S .. ]0 . 3 • 19 . 1 
WA T ERFORO " 38 4 
'" 
.. , 
'" 
59 . 5 
" 
20 . 0 
" 
20-. 5 
' 07 
T(l.lANO 
COUNTY 
o\N) OVER 
SCL TON 
CCL W' S I A 
COV ENT RY 
ELLI NGTON 
HEBRON 
~AN SF I ELD 
SOM ER S 
STAF FORD 
TCLL ANO 
UNI ON 
VERN ON 
WIL LINGTON 
WIN DHAM 
COUNTY 
A SH FORD 
BRDOH VN 
CANTER BURY 
CHAPLIN 
EAS lFOR O 
HAMPTON 
KILLI NGL Y 
PLAINFI ELD 
PCtiFRET 
PUTNAM 
SCOTL AN D 
STERLIN G 
THOMPSO N 
WINDHAM 
WOODS TOCK 
Ta b l e 24 • Faa il y Income and Po ve rty S tatu s : 19 10 ( Co nti nue d) 
All 
Famil ies 
Below Pov e rty 
Ratio o f Faai ly Income t o Povert y 
. 4 9 or le ss . 50 t o .74 . 75 to. 99 
Faa i li e s Number Pe r ce nt No. \ No . \ No. \ 
23926 
528 
.18 
835 
2 093 
18 1 3 
'" 293 3 
14 5 3 
2 328 
191 9 
131 
7 041 
856 
'" 1 Z74 b" 
'" 22 7 
2b 2 
352 1 
2'15 5 
'" 225 4 
'" "5
2 000 
"'147 
1 0 79 
" ..
20 
" b' 
., 
W 
52 
122 
' 0 
, 
m 
" 
13 28 
11 
00 
" 
" 12 
10 
m 
155 
32 
m 
, 
25 
126 
'" 
" 
,. 1 
2. ' 
'.1 2.' 
3 . 3 
3. ' 
,. , 
'.1 
3.b 
5 . 2 
'-' 
3 .8 
'.2 5.' 
'.2 
3-5 
1 . 1 
' .0 
'.1 
5 . 3 
3 .8 
,., 
5 . 2 5.' 
1 • • 
2 . 3 
5. 1 b.' 
b . 3 
1. 0 
o o. a 
14 30.4 
12 60. 0 
25 3 6 . 2 
36 55 .4 
1'1 4 0 ./0 
37 3 0.6 
30 57.7 
59 ; 8 .4 
5 3 58 . 9 
5 10C . 0 
11 2 Hol 
2 3 50 . 0 
4 34 32.7 
12 7 0 . 6 
17 1 8 .9 
a 0. 0 
13 34. 2 
12 100 . 0 
5 5 0. 0 
61 27. 2 
50 32 . :3 
10 31. 3 
52 2 9.7 
6 100.0 
8 32. 0 
41 32 . 0 
D O 41.4 
17 2 2 .to 
10 
18 
, 
13 
" 
13 
33 
, 
30 
23 
o 
b3 
12 
288 
o 
" 18 
18 
o 
, 
" 2b 
o 
" 
o 
, 
22 
" 
" 
6 6 . 7 
39 . 1 
20.0 
U . 8 
23 d 
27 .7 
27.3 
17 . 3 
2 to. 6 
25 . 6 
0 . 0 
21.4 
26.1 
2 1,. 5 
0.0 
toe.9 
69.2 
41.4 
0 . 0 
50.0 
1.2.5 
16.8 
0.0 
.H.7 
0.0 
36.0 
11.2 
20.4 
1 e. 4 
5 
" , 
31 
" 
" 
" 13 
" 
" 
o 
llO 
'1 
... 
5 
" • 1 
o 
o 
135 
" 22 
85 
o 
• 65 
120 
" 
32 . 1 
33 .3 
30 . to 
20 . a 
..... q 
2 1.5 
31. 9 
" 2 . 1 
2 5 .0 
21. 0 
15 . 6 
0.0 
to O. 5 
23 . 9 
29 . 4 
32 .2-
30 .8 
18.4 
0 .0 
0 . 0 
6 0 .3 
51.0 
6 8 . 8 
48 . 6 
0.0 
3 2 . a 
50 .8 
38 . 2-
59 . 2 
1. Pov e rt y incoae level s we re ad j u s ted t o r e fl ec t family s ize , se)( of faaily head, nUMber of 
children unde r 18 yea r s . o l d , a nd far m/ no nfarm r es ide nce . The s e pove rty thres ho ld s were COM' 
put ed on a national ba s is o nly and not adju s t ed for s t a te or l ocal vari a tions c ost 
2. If a family inCOllle i s less than half the esta b lished p overty threshold they be 
the c olumn " . 49 or le ss"; if their incOflle i s greater t han half but les s than 
t he pove rt y t hresho ld, t h ey wou ld be plac ed in the col umn headed " .S D t o . 1 4 " , et c . 
<0. 
